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AYANT-PROPOS 
Le présent travail a p o u r objel l 'é tude s^slémat ique des Prosobranches el 
Opis thobranches recueillis pa r LL. AA. RH. le Pr ince et la Princesse Leopold de 
Belgique lors de leur voyage aux Indcs Néerlandaises en 1928-1929. 
Cette é tude avait déja élé entrepr ise par feu le ma jo r P . Dupuis C) et pour -
suivie après sa m o r t pa r feu P h . Dau lzenberg ; ce dernier conchyologis te pu l 
faire para i t re les résullals de ses recherches sur les families des MITRIDAE, des 
TERKBRIDAE C) el des COMDAE f ) . De leur cólé, A. Labbé cl W . Adam ont publ ic 
leurs observations respect ivement sur les Opis thobranches el Sil icodermes C) et 
sur les Prosobranches parasites (^). 
Ces diverses families ne seroiit plus trailécs dans ce travail , sauf poiu- quel-
ques informat ions complémenta i res ; par conlre , et ce en conformité avec le projet 
(') P. DUPUIS, 1930, Buil. Mus. roy. Hisl. nat. de Belgique, VI, n" 9. 
1931, Ibidem, VII, n"" 9 et 12. 
(^ ) P H . DAUTZENBERG, 1935, Mém. Mus. roy. Hist. nat. de Belgique, H. S. II, fase. 17. 
(^ ) IDEM, 1937, Ibidem, II, fase. 10. 
(*) A. LABBE, 1934, Ibidem, II, fase. 14 (1). 
{') W. ADAM, 1934, Ibidein, fase. 14 (2). 
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initial de l'eu Pli. Dautzenbeig, nous \ ajouteions l'evamen d'une petite 
collection de Mollusques provenant du voyage en Extrème-Oricnt (1932) de 
LL. AA. RR. Ie Prince et la Princesse Leopold de Belgique. 
Nous n'avons pas cru devoir imiter feu Pli. Dautzenberg en donnant, poux 
chaque espèce, la liste la plus complete possible de sa synonymie ainsi que celle 
de sa distribution géograpliique détaillée; nous n'avons utilise en general que 
leurs premières denominations. 
Dans la classification, nous avons suivi .1. Thiele (1929-1931) (') pour 
toutes les families a l'exception de celle des CYPRAEID^E pour laquelle nous avons, 
dans la plupart des cas, adopté la nomenclafine de F. A. Schilder C). 
Les dimensions indiquées se rapportenl aux coquilles. 
(') J. THIELE, 1929-1931, Handbuch der Systeniatischen Weichtierkunde. 
(^ ) F. A. SCHILDER, 1932, FoAi^üiuni Catalogus, I, 55. 
\ 
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PARTIE SYSTÉMATIQUE 
PROSOBRANCHIA 
FAXMILLE HALIOTIÜAE. 
GENRE H A L I O T I S LINNÉ 1758. 
Haliotis (Haliotis) squamata REEVE 1846. 
1846. Haliotis squamata REEVE, Proc. Zool. öoc. London, p. 55. • 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 47 mm.; largeur : 27,5 mm.; hauteur : 12 mm. 
(6 perforations). 
b) Plage entre T. Boegboeg et Boeitan (Bali), 25-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions: 56,5 x 33,5 x 14 mm. (8 perforations) et 50 x 31,5 x 12,5 mm. 
(7 perforations). 
Haliotis (Haliotis) varia LINNI', 1758. 
1758. Haliotis varia LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 780. 
1798. Haliotis granulata RODING, MUS. Bolten., p. 14, n" 103. 
1846. Haliotis semistriata REEVE, Conch. Icon., pi. XIV, figs. 51«, 516, 5lc. 
1846. Haliotis viridis REEVE, Conch. Icon., pi. XIII, fig. 40. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Plage entre T. Boegboeg et Boeitan (Bali), 25-1-1929 : 
i exemplaire; dimensions : longueur : 32 mm.; largeur : 23 mm.; hauteur : G mm. (5 perfo-
rations). 
b) Golfe de Paloe (Celebes), 5-IM929 : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alccol); dimensions : 44 x 30,5 x i4 mm. (5 perf.); 
40,5x27,5x14 mm. (6 perf.); 37x26x14 mm. (6 perf.). 
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c) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 51 x 35,5 x 14 mm. (4 perf.); 46x33 x 13,5 mm. (4 perf.). 
d) E^tre Banda Neira et Goenoeng Api (pêche par un piongeur dfl,ns une profondeur 
de 3-5 m.), 23/24-11-1929. 
33 exemplaires; dimensions : 44 x 30 x 12 mm. (5 perf.); 39 x 26,5 x U mm. 
39x26x11,5 mm. (4 perf.); 37,5x26x10 mm. (4 perf.); 37,5x25x11 mm. 
37x25x10 mm. (4 perf.); 36,5x24x10,5 mm. (5 perf.); 35,5x23x9 mm. 
35,5x22,5x8,5 mm. (3 perf.); 35x24x9 mm. (4 perf.); 34,5x23,5x9 mm. 
34x21,5x10 mm. (5 perf.); 33,5x22,5x9 mm. (4 perf.); 33,5x23x9 mm. 
33x23x9,5 mm. (5 perf.); 33x22x8,5 mm. (4-J perf.); 32,5x23x9 mm. 
32,5x22x8,5 mm. (3 § perf.); 32x22,5x8,5 mm. (4 perf.); 32x22x9 mm. 
31.5x21x7,5 mm. (4 perf.); 31x19x8,5 mm. (5 perf.); 30x20,5x8 mm. 
3 0 x 2 g x 7 m m . (4 perf.); 29,5x21x8 mm. (4 perf.); 29,5 x21 x7,5 mm. 
29x19x8 mm. (5 perf.); 28,5 x 19 x 6,5 mm. (4 perf.); 27,5x18x8 mm. 
26,5x18x6,5 mm. (4 perf.); 26,5x17x7 mm. (4 perf.); 26x17,5x6 mm. 
25x18x6,5 mm. (4 perf.). 
e) Banda Neira, 24-11-1929 :' 
1 exempl9.ire; dimension^ : 42,5x29,5x11,5 mm. (4 perf.). 
/) Misoöl, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 53x37,5x16 mm. (6 perf.). 
g) lie Weim (Nord de Misoöl), 28-11-1929 : 
6 exemplaires (dont 5 ex. en alcool); dimensions : 45x31,5x13 mm. (5 perf.); 44x30,5 
x l 4 mm. (5 perf.); 38x27,5x11 mm. (5 perf.); 32x25x8,5 mm. (5 perf.); 32x23 
x8 mm. (5 perf.); 29x20,5x7,5 mm. (5 perf.). 
h) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 45 x 30,5 x 13 mm. (5 perf.). 
i) lie Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 46x33x13 mm. (5 perf.). 
j) Banda-Archipel, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 33 x 22,5 x 9 mm. (4 perf.); 28 x 19,5 x 7 mm. (4 perf.); 27,5 x 19,5 
x8 mm. (4 perf.); 26x18x7 mm. (4 perf.). 
REMARQUE. — L'espèce est tres var iable tant par sa couleur que par sa sculp-
tu re . La radule conespo i id exactemcnt a la descript ion de Troschel et Thiele 
(1891, p. 276, pi. 26, fig. 2). 
Haliotis (Haliotis) glabra CHEMNITZ 1788. 
1788. Hahotis glabra CHEMNITZ, Conch. Gab., vol. X, p. 311, pi. 166, figs. 1602, 1603. 
1798. Haliotis picta RÖDING, MUS. Bolten., p. 14, n° 165. 
1846. Haliotis ziczac REEVE, Conch. Icon., pi. VIII, fig. 24. 
;5 perf. 
(4 perf. 
[4 perf. 
'5 perf. 
5 perf. 
[4 perf. 
;4 perf. 
'4 perf. 
;4 perf. 
4^ perf. 
'5 perf. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Plage entre T. Boegboeg et Boeitan (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 50 mm.; largeur : 34 mm.; hauteur : 10 mm. 
(5 i pert.). 
Haliotis (Teinotis) aninina LINNK 1758. 
1758. Haliotis asinina LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p . 780. 
1854. Teinotis asinina Linné, H. et A. ADAMS, Gen. of. rec. Moll., I, p. 442, pi. L, 
figs. 6, 6a, 66. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 41 mm.; largeur : 19,5 mm.; hauteur : 8,5 mm. 
(3 perf.). 
*) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 66,5x30x11,5 mm. (6 perf.). 
FAMILLE F ISSURELLIDAE. 
GENRE H E M I T O M A SWAINSON 1840. 
Heinitoina panh i (QUOY el GAIMARD 1834). 
1778. Patella tricarinata BORN (non Linné 1867), Ind. Rer. Nat. Mus. Caes. Vindob., I, 
p. 440. 
1834. Emarginula panhi QUOY et GAIMARD,, Voy. Astrol., Ill p. 327, pi. 68, figs. 7, 8. 
1842. Emarginula panhiensis REEVE, Conch. Syst., II, p. 23, pi. CXL, fig. 1. 
1850. Emarginula clathrata A. ADAMS et REEVE, Voy. Samarang, p. 69, pi. XI, fig. 6. 
1851. Subem,arginula panihensis A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p. 90. 
1854. Emarginula (Subemarginula) tricarinata Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., 
I, p . 453. 
1890. Subemarginula tricarinata Born, PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XII, p. 276, 
pi. 29, figs. 7, 8, 9. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 18,5 mm.; largeur : 11,5 mm.; hauteur : 12 mm.; 
16x12x9 mm. 
REMARQUES. — Le n o m Patella tricarinata que Born (1778) avait donné a la 
présente espècc était préoccupé pa r L i n n é (1767) pou r l'espèce qu i s'appelle 
ma in t enan t Amalthaea (Amathina) tricarinata (Linné 1767); le n o m Patella tri-
carinata Born (1778) n 'est done pas valable et c'est le n o m spécifique panhi Quoy 
et Gaimard 1834 qu ' i l faut employer . 
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GENRE CLYPIDINA GRAY 1847. 
(Mypidiiia (Clypidina) notata (LINNF, 1758). 
(PI. II, flg. 1.) 
1758. Patella notata LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 784. 
1842. Emarginula iiotata REEVE, Conch. Syst., II, p. 23, pL CXL, fig. 3. 
1851. Emarginula [Clypidina) notata Linné, A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p. 87. 
1890. Subemarginula [Clypidina) notata Linné, PILSBRY, in Tryon, Man. of Gonch., XII, 
p. 282, pi. 64, figs. 34, 35. 
1908. Subemarginula notata Lmné, HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. MoU. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 495. 
1929. Clypidina [Clypidina) notata (Linné), THIELE, Handb. d. Weichtierk., p. 34, fig. 19. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
4 exemplaires; dimensions : longueur : 17,3 mm.; largeur : 13,6 mm.; hauteur : 7 mm.; 
16,4x12,4x7 mm.; 14,5x11,2x5,8 mm.; 11,7x9,3x5,4 mm. 
REMARQUES. — Dans la figure 1 (pi. 11) nous avons représenté un des exem-
plaires de Harang Hawoe qui m o n l i e Ires bien la sculpture caractér is t ique de 
l 'espèce. 
GENRE D I O D O R A GRAY 1821. 
Diodora ??aleata (HELBLING 1779). 
(PI. II, flg. 2; flg. 1 du texte.) 
1779. Patella galeata HELBLING, Abh. Privatges. Böhmen, IV, p. 103, pi. I, figs. 3, 4. 
1840. Fissurella [Fissuridea) pileus SWAINSON, Treat, on Malacol., p . 356. 
1850. Fissurella pileopsoides REEVE, Conch. Icon., pi. XIV, fig. 99. 
1862. Fissurella pileopsides Reeve, SOWERBY, Thes. Conch., Ill , p. 199, figs. 120, 121. 
1890. Fissurella [Fissuridea) galeata Helhling, PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XII. 
p . 175, pi. 60, figs. 66, 67, 68. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 10,5 mm.; largeur : 6,8 mm.; hauteur : 4,8 mm. 
b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 11,8x7,6x5 mm. 
R E M A R Q I E S . — Ces exemplaires étaient de te rmines par P . Dupiiis c o m m e 
Diodora arcnata Sowerby; mais cette espècc qu i provient des Antilles est forte-
m e n t arquée et possède des stries concen t r iques bien accusées. Selon une note 
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manuscrite de Ph. Dautzenberg, ces specimens forment une nouvelle espèee. 
A notre avis, ils appartiennent ii Diodora galeata (Helhling 1779), sintout l'exem-
plaire de Banda (pi. II, fig. 2) qui ressemble beaucoup a la figure 68 (pi. 60) 
de H. Pilsbry (1890). Ccpendant, d'une part, l'apex nc dépasse pas Ie bord anté-
rieur de la coquille; mais il se trouve oxactement au-dessns de ce bord (pi. II, 
fig. 2). D'autre part, l'ouverlurc apicale, inclinée antérieurement, n'est pas 
courbée si fortement vers Ie devant que dans la figure de P. Pilsbry. Mais en 
étudiant les différentes pliases de croissance de la coquille on peut constater que, 
au fur et a mesure qu'elle s'accroit, Touvciture apicale s'incline de plus en plu-* 
antérieurement. Les differences a ce sujet entre notre materiel et les figures de 
Pilsbry sont dues a Ia grandeur de la coquille, les nótres étant plus petites. 
La scidplure (pi. II, fig. 2) correspotul exaclement a la description de 
H. Pilsbry. 
La coquille representee dans les figuies 66 et 67 (pi. 60) de H. Pilsbry (1890) 
semble être relativemenl un peu plus large que celles de notre materiel, mais 
les dimensions que eet auteur donne dans sou texte ne correspondent pas aveo 
ses figures. Selon Ie texte, la coquille décritc par H. Pilsbry est encore moins 
large que les nótres. Comme nos coquilles montrent que la largeiu' relative 
diminue aveo la grandeur, il n'existe done pas une difference entre notre mate-
riel et l'espèce Diodora galeata. 
La radule non encore figurée a été representee dans la figure 1 : elle cor-
respond a la radule d'autres espèces du genre Diodora. 
PiG. 1. — Diodora galeata (HELBLINGI. 
Radule. — Les dents marglnales ont été reptésentées vues de directions différentes 
pour mleux montrer leur fine dentlculatlon. 
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Bien que l ' an imal se rapporto au genre Diodora, il existe une difference 
en t re la coqiiille de Diodora galeata et cello des aiitres espèces du genre . Le 
genre Diodora est, ent re autres , caractérisé par lo fait que le callus, en touran i 
in té r i eu rement l 'ouver ture apicale, est t ronqué dans sa par t ie postér ieure . 
L'espèce galeata, au contra i re , a le cal lus ovalaire avec les bords peu dist incts 
et n o n t ronqué pos té r ieurement : selon H. Pi lsbry (1890), elle représente le type 
du sous-genre Fissuridea Swainson. Notro materiel correspond a cette descrip-
tion de H. Pi lsbry . 
Pour J . Thiele (1929) Ie Fissuridea Swainson est synonyme de Diodora 
Gray : dans ce cas, on ne peut pas employer lo fait que le callus est t r onqué ou 
non c o m m e caractère génér ique , c o m m e le fait J. Thiele (1929, p . 35). Nous ne 
croyons pas que ce seul caractère just i f ie u n e separation génér ique et nous 
laissons done le genre Fissiiridea Swainson en synonymie avec Diodora Gray. 
FAMILLE P A T E L L I D A E . 
GENRE PATELLA LINNÉ 1758. 
Patella (Scutellastra) pica REEVE 1854. 
1854. Patella pica REEVE, Conch. Icon., VIII, pi. XIX, figs. 45«-c; pL XXVI, figs. 68«-&. 
1854. Patella chitonoides REEVE, Conch. Icon., VIII, pi. XXI, figs. b2a-b. 
1863. Patella moreli DESHAYES, Cat. Moll, ile de la Reunion, p. 43, pi. 6, fig. 13. 
1863. Patella levata DESHAYES, Ibidem, p. 44, pi. 6, fig. 14. 
1891. Patella {Scutellastra) pica Reeve, PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XIII, 
pp. 97-98, pi. 22, figs. 9, 10, 13, 14; pi. 26, figs. 28, 29; pi. 59, figs. 47-49. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
2 exemplaires tres routes; dimensions : longueur : 23,5 mm.; largeur : 19 mm.; hauteur : 
8,5 mm.; 23 x 17,7 x7,3 mm. 
GENRE C E L L A N A H . ADAMS 1869. 
Cellana t es tudinar ia (LINNÉ 1758). 
(Fig. 2 dti texte.) 
1758. Patella testudinaria LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 783, n° 674. 
1798. Patella patera RÖDING, MUS. Bolten., p. 7, n° 64. 
1825. Patella rumphii DE BLAINVILLE, Diet. Sci. Nat., XXXVIII, p. 95. 
1830. Lottia testudinaria SOWERBY, Gen. of Shells, Lottia, fig. 2. 
1859. Patelloidea testudinaria CHENU, Manuel, I, p. 374, fig. 2807. 
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1866. Patella insignis DUNKER, Verh. Zool.-bot. Geselt. Wien, p. 941. 
1891. Helcioniscus testudinaria Linné, PILSBRY, in Tryon, Man. of Gonch., XII, pp. 128-129, 
pi. 25, figs. 16-19. 
1934. Cellajia testudinaria Lin., HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 32, pt. 57, fig. 4. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 15-XII-1928 : 
2 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : longueur : 51,5 mm.; largeur : 41 mm.; 
hauteur : 17 mm.; 37,6 x 30 x 13 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : • 
14 exemplaires; dimensions: 79x66,5x26 mm.; 78x65x31 mm.; 76x62,5x26 mm.; 
75x65x24 mm.; 64x52x23 mm.; 61,5x50x19 mm.; 59,5x49x19 mm.; 58x46,5 
X 19 mm.; 58,5x46x17 mm.; 51 x40x 12 mm.: 46,5 x 37 x 14,5 mm.; 33,5x27x9 mm.; 
33,5x27x7,5 mm.; 26x21x7 mm. 
c) Misoöl, 25-11-1929 : 
20 exemplaires; dimensions: 52x44x16 mm.; 51x42x14 mm.; 46x36,5x11,5 mm.; 
38x30x9 mm.; 34x28x8,5 mm.; 33,5x26,5x8 mm.; 33x26x7,8 mm.; 32x25 
x7,8 mm.; 31 x24x8 mm.; 31 x25x8,5 mm.; 29,5x23,5x6,5 mm.; 29,5x23x8 mm.; 
29x23x8 mm.; 28,5x22,5x7,5 mm.; 27x22,5x6,4 mm.; 26x20,5x6,8 mm.; 25,5x^0 
x7 mm.; 25,5x20,5x7 mm.; 23,5x18,5x6,3 mm.; 22,3x17,5x5,7 mm. 
d) Misoöl, 26-11-1929 : 
14 exemplaires; dimensions : 64x56,5x20,5 mm.; 54x44,5x14 mm.; 52,5x42x16 mm.; 
52x43,5x15 mm.; 51,5x42x16,5 mm.; 34x27x18 mm.; 32x26x18,5 mm.; 31x24,5 
xl3,5 mm.; 29,5x24x8 mm.; 27x20,5x6,5 mm.; 24x19,5x6 mm.; 23,5x18x6 mm.; 
23 X 18,5 X 6 mm.; 23 x 17 x 5,5 mm. 
e) Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 76x62,5x30 mm.; 72x62x25 mm. 
/) lies Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
39 exemplaires; dimensions: 83x71,5x31 mm.: 80x70x27 mm.; 7^x68x27 mm.; 78,5 
X63,5x26,5 mm.; 77x60x36 mm.; 75x61x26 mm.; 72,5x62x24 mm.; 71x60,5 
X 25 mm.; 71 x 63 x 29 mm.; 72,5 x 61 x 24 mm.; 60,5 x 56,5 x 24 mm.;68 x 57,5 x 17,5mm.; 
66x55,5x24 mm.; 66x56,5x22 mm.; 66x54,5x25 mm.; 64x54,5x26,5 mm.; 63,5 
x53,5x23,5 mm.; 63,5x53,5x24 mm.; 63,5x53x22 mm.; 61,5x51x18 mm.; 60x51 
X 21 mm.; 60 x 49,5 x 15,5 mm.; 59 x 49,5 x 20 mm.; 59 x 49,5 x 18,5 mm.; 58 x 48 x 19mm.; 
57x48,5x21 mm.; 57x46x19 mm.; 56,5x46x21 mm.: 56x47x19 mm.; 53x45,5 
xl9,5 mm.; 53x44x20 mm.; 52,5x44x15 mm.; 49,5x40x16 mm.; 46,5x40,5 
xl4,5 mm.; 45x37x14 mm.; 44,5x38x18 mm.; 43x36x14 mm.; 38x31x11 mm.; 
36 X 29,5 X 11 mm. 
g) Banda (entre Banda Neira et Goenoeng Api), 23/24-11-1929 (dans une profondeur 
' de 3-5 m.) : 
1 exemplaire; dimensions : 62x50x19 mm. 
REMARQUES. — Nous avons examine la ladiile d 'un exemplai re de Harang 
Hawoe (Java) . Elle correspond (fig. 2) assez bicn a la descript ion et a la f igure 
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de Tro'-ehel (1879, p. 334, pi. 28, fig. 39). Cependanl, les giandes pointes des 
premières et secondes dents intermédiaires sembleiit êtrc plus fortenient déve-
loppées que dans la figure de Tioschel. Dans nolre preparation plusieurs dents 
étaient cassées; dans la figure 2 nous en avons donné une reconstitution. 
FiG. 2. — Cellana testudinaria (L.). 
Hadule de Texeniplaire de Haraiig Hawoe. x7ü. 
Cellana rota (GMELIN 1790). 
(PI. II, flg. 3; fag. :! du texte.) 
1790. Patella rota GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3720. 
1842. Patella variegata REEVE, Concli. Syst., II, p. 15, pi. GXXXVI, fig. 1. 
1854. Patella petalata REEVE, Concti. Icon., pi. XXII, fig. 56. 
1855. Patella luzonica REEVE, Ibidem, pi. XXXI, fig. 86. 
1855. Patella scalata REEVE, Ibidem, pi. XXXI, fig. 89. 
1871. Helcioniscus rota Rve, DALL, Amer J. of Conch., VI, p. 278, pi. 16, fig. 28. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
l exemplaire; dimensions : longueur : 16,8 mm.; largeur : 14 mm.; hauteur : 64 mm. 
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b) lie Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 9,5x7,5x2 mm. 
c) Cóte de Bali, entre Koeboetambaham et Bondalem (zone de balancement des 
marées sur roches éruptives a sec, supportant 45° au soleil), 25-1-1929 : 
48 exemplaires en alcool; dimensions : 12,4x9,2 x3 mm.; 12,2 x 9 x 3 mm.; 12 x9 x3,2 mm.; 
11,7x8,4x2,5 mm.; 11,5x9x2,8 mm.; 11,5x8,3x2,3 mm.; 11,5x8,8x2,5 mm.; 
11,2x8x2,4 mm.; 11,2x8,4x2,7 mm.: 11,1x8,4x2,5 mm.; 11,1x8,5x2,8 mm.; 10,8 
x7 ,5x l ,8 mm.; 10,8x7,3x2 mm.; 10,6x8x2,6 mm.; 10,6x7,8x2,3 mm.; 10,5x7,7 
x2,4 mm.; 10,4x7,4x2,3 mm.: 10,2x7,3x2,2 mm.; 10x7,9x2,4 mm.; 9,9x7,3 
x2 mm.; 9 ,8x7x2,1 mm.; 9 ,6x7x2 mm.; 9,6x7,3x1,8 mm.; 9,6x6,8x2,2 mm.; 
9,6x7,1x2,1 mm.; 9,4x7x1,8 mm.; 9 ,2x7x2 mm.; 8,9x6,4x1,7 mm.; 8,8x6,2 
X 1,8 mm.; 8,8x6,4x1,9 mm.; 8,8x6,2x2 mm.; 8,8x6,5x1,8 mm.; 8,7x6,5x1,8 mm.; 
8,7x6,5x2 mm.; 8,4x6x1,5 mm.; 8,4x6,2x2 mm.; 8,2x6,4x1,8 mm.; 8x5,8 
x l ,5 mm.; 8x5,7x1,5 mm.; 7,9x5,6x1,6 mm.; 7 ,9x6x2 mm.; 7,5x5,7x1,5 mm.; 
7,4x5,4x1,4 mm.; 7,3x5,3x1,4 mm.; 7 x 5 x 1 , 4 mm.; 6,7x4,8x1,2 mm.; 6,4x5 
X 1,2 mm.; 6,1 x4,6x 1,2 mm. 
\ et B 
FK;. 3. — Cellaaa rota (GM.). 
Radule d'un exemplaire tie Bali, 
la première deiit intermediaire dans diflérentes positions; C : la deuxième dent 
intermediaire vue du cóté intérieur. x200. 
REMVRQUES. — La radule des exemplai res de Bali (fig. 3) correspond plus 
OU moins a la descript ion et a la f igure de Troschel (1879, p . 334, p i . 28 , fig. 41), 
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Cependant , la p remière dent in te rmedia i re possède un peti t ectocone et la deu-
xiènie dent in termedia i re , un eutocone, non figures par Troschel . 
Les stries radiaires de la coquil le de Ha rang Hawoe (Java) sont g roupées ; 
ellcs forment des cótes qu i a l ternent , p lus ou moins fortes et qui , par la presence 
des stries concentr iques sont d i s t inc tement g ranula i res (pi. II, fig. 3) . Toutes les 
coquilles sont pourvues extér ieurement de 9-11 bandes radiaires d 'une coideur 
b r u n e foncée. Dans les peti ts exempla i res , ces bandes sonl s imples , tandis que 
dans l 'exemplaire plus g r and de Ha rang Hawoe elles sont bifurquées vers Ie bord 
de la coquille (pi. Il, fig. 3) . L ' in tér ieur de la coquille est généra lement d 'un 
j a u n e br i l lant . 
FAMILLE A C M A E I D A E . 
GENRE A C M A E A ESGHSCHOLTZ 1830. 
Acniaea (Fatelloida) striata (QLOY el GAIMARÜ 1834). 
(PI. II, flg. 4; flg. i du texte.) 
1834. Patelloida striata QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., III, p. 353, pi. 71, figs. 8-11. 
1854. Tectura .striata Q. et G., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 459. 
1855. Patella Bornrejisis REEVE, Conch. Icon., pi. XXXVI, figs. iVSa-b. 
1871. Collisella Borneensis Rve., DALL, Amer. J. of Conch., VI, p. 259, pi. 15, fig. 17; 
pi. 17, fig. 38. 
1871. Acmaea Bickmorei Dall Mss., DALL, Ibidem. 
1891. Acmaea slrita Q. et G. et var. BoriieensU Rve., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., 
XIII, pp. 47-48, pi. 19, figs. 37-38; pi. 35, figs. 25-29. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeilan, 25-1-1929, sur des rochers éruptifs calcaires : 
7 exemplaires; dimensions : longueur : 31 mm.; largeur : 27 mm.; hauteur : 8,3 mm.; 
28x22,8x7,7 mm.; 27x23x6,8 mm.; 23x20x6 mm.; 18,2x13,5x4 mm.; 18,1x14,4 
X 3,8 mm.; 18 x 15 x 4 mm. 
b) Golfe de Paloe (5 km. au Sud de Dongala, Célèbesl, 5-II-1929, dans une profondeur 
de 0-1 m. : 
1 exemplaire; dimensions : 34,3x29,5x8 mm. 
c) Detroit entre Ternate et Tidore, 17-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 14x10x3 mm. 
REMARQUES. — H. Pilsl)ry (1891) fail observer qu ' i l n 'a \ u aucun exem-
plaire avec les rayons radiaires aussi p rononcés que dans la f igure donnee par 
Reeve de YAcmaea boineensis. P a r m i no i re mater ie l , deux des exemplaires de 
Bali, de m ê m e que l 'exemplaire du golfe de Paloe (pi. II, fig. 4) mon l r en l Ires 
d is t inc tement cette coloration caractér is t ique de la f igure de Reeve. 
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La radulc (fio. 4) coi respond a la descript ion et ci la fio-urc de Tioschel 
(1893, p . 341 , p i . \ \ I \ , fifï. 3) . La f igure 4 B repiésente la position normale 
des dents in termédia i res an tér ieures ; dans la f iguie 4 A, ces dents se sont 
redressées pendant les man ipu la t ions . 
PIG. 4. — Acmaea striata (QuoY et GAIMARD). 
Radule — A avec les dents iriteimediaires anterieures redressees, 
B dans la position normale xl60 
Acmaea (rollisellina) saccharina (LINNT 1758). 
(Fig 5 du texte ) 
1758 Patella sacchanna LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 781 
1797. Patella stellata HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 3. 
1798. Patella stellaris RODING, MUS. Bolten , p 12, n° 146. 
1830. Patella Stella LESSON, Voy de la CoquiUe, Zool. II, p 421. 
1834. Patelloida stellaris QuOY et GAIMARD, Voy. Astrol , III, p 356, pi 71, figs 1-4. 
1855. Patella lanx REEVE, Conch. Icon., pi XXX, figs. 82«-è. 
1856. Acmaea saccharina HANLEY, in Wood, Index Test , 2" edit , p. 185. 
1871. Colhsella [Colhselhna ?) saccharina Linné, DALL, Amer. J of Conch., VI, p. 259, 
pi. 15, fig. 18. 
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1873. Patella octoradiata HUTTON, Gat. Mar. MoU. N. Z., p. 44. 
1887. Patelloidea saccharina Lin., PAETEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 598. 
1891. Acmaea saccharina et vars. stellaris Q. et G. et perplexa, PILSBRY, in Tryon, Man. 
of Gonch., XIII, p. 50, pi. 36, figs. 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71. 
1926. Patelloida (Colhselhna) saccharina (Linné), OLIVER, Trans, and Proc. New Zeai. 
Inst., 56, p. 554. 
1929. Acmaea {Colhselhna) saccharina (Linné), THIELE, Handb. d. Weichtierk., p. 43. 
1934. Patelloida saccharina Lin., HIRASE, A coll. of jap Shells, p . 3i, pi. 56, fig. 1. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) l^ort de Soembawa, 29-1-1929 : 
4 exemplaires; dimensions longueur 22 mm.; largeur : 19 mm., hauteur . 7 mm.: 
19,5x15,7x8,4 mm., 16x13,5x5 mm.; 14x10,7x3,8 mm. 
b) Golfe de Paloe (5 km. au Sud de Dongala, Celebes), 5-II-1929, dans une profondeur 
de 0-1 m. sur un fond sableux, calcaire et quelques rochers : 
5 exemplaires, dimensions 28x23x11,2 mm.; 25x19x9,4 mm.; 23,5x20x10 mm.; 
17,5x12,8x5,8 mm.; 15,8x14,2x5 mm. 
PIG. 5. — Acmaea saccharina (L.). 
Radule X100 
c) Detroit entre Ternate et Tidore, 17-11-1929 : 
1 exemplaire en alcool; dimensions . 20x15,5x6,5 mm. 
d) He Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions . 20,5x16,5x8,5 mm. 
e) lie Pisang (Nouvelle-Guinée), 18-III-1929 . 
20 exemplaires (dont 6 ex. en alcool); dimensions 31,8x26,2x9 mm.; 29x23,2x11 mm., 
28,5x23,7x10 mm.; 27,4x22,9x10,8 mm., 26x19,8x11 mm.; 26x18,8x9,2 mm.; 25,7 
x 2 3 x l l , 4 mm., 25,4x21,3x7,4 mm., 25x21x8,5 mm., 25x21,7x9,5 mm.; 24,7 
X 19,5x8,7 mm.; 23x18,5x8,3 mm., 23x19,5x6,3 mm.; 22,5x20,8x7 mm.; 22,5 
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xl9,3x7,4 mm.; 22x21x6 mm.; 21x16,5x5 mm.; 17,5x14,5x6 nnn . 16,5x14 
x5 mm., 14,5x12,3x4,4 mm. 
/) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-11-1929 . 
2 exemplaires, dimensions . 37,4x30,3x15 mm.: 35x27.3x12,4 mm. 
(/) Dongald (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions . 13,5x11,3x4 mm. 
h) Plage de Palette prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 • 
8 exemplaires en alcool; dimensions: 29,3x24,7x12 mm.; 27x21,2x9,4 mm.; 27x22,5 
x9,5 mm.; 24x19x8,3 mm.: 23,5x19x9 mm.: 22,3x16,1x8,7 mm.: 21,6x17,1 
x7 mm.; 11,5x10x5 mm. 
R E M \ R Q I E S . — La radido dc ccllc c^pccc coMmimic conc^jiond a la dcscrip-
lioM et a la fi<?urc dc T iosd ie l (1893, p . 341 , pi. \ \ l \ , Vv^. 1-2). 
Nous a \ o n s repréM'iilc dans iiolic limine 5 la radule d iin specimen de 
Palclle (('élèl)cs). La dciil cctilialc e>l iiidiniciil.iire, on ii'en \(iil que des faihle^ 
traces. 
Acniiioa cnicis Tl•;M'^ ()^ -Woon'< 1877. 
(PI II. dg '•), fiR () (hl tcxte ) 
1877. Acmaea crvcis TENISON-WOOD-,, Proc. Roy. Soc. Tasm., for 1876, p. 52. 
Fir. 6. — Acmaea crnci^ T.-W. 
Radule. xl')0 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Hes Pisang et Foetoeroega (Nouvelle-Guinée), 17-18-111-1929 : 
4 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : longueur : 17,5 mm.; largeur : 14,2 mm.; 
liauteur : 7,7 mm.; 17,8x14x8,8 mm.; 17,4x14,1x6,8 mm.; 17,3x13,5x7,1 mm. 
REMARQUES. — Parmi nos exemplaires (pi. II, fig. 5 a, b, c), il n'y a qu'un 
specimen (pi. II, fig. 5 a) qui présente distinctement la croix foncee caractéris-
tique pour l'espèce. Dans les autres exemplaircs, les qiiatre bras de la croix sonl 
divisés en plusieurs rayons. 
Tenison-Wood.s (1877), dans sa description de la radule, ne mentionne que 
les deux dents intermédiaires dont Icxtérieure est bicuspide. A propos de la deni 
extérieure, il dit : « The other pair wide apart and with a fine lateral cusp on 
the outer side. » Dans notre exemplaire (fig. 6), ces dents sont en effet large-
ment séparées, mais I'ectocone, au lieu d'etre fin, est fortement développé. 
L'auteur ne mentionne pas de dents marginalcs : ce fait se présente également 
dans notre materiel. Cependant, Oliver (1926) a mis I'Actnaea crucis dans la 
synonymic de la Chiazacmea flammea mixta (Reeve), dont la radule présente 
des paires de dents marginales : nous ne pouvons done pas accepter cette assimi-
lation des deux espèces. 
Acniaea (Chiazacmea) flammea (QUOY et CAIMARD 1834). 
(PI. II, flg. 6; flg. 7 du texte.) 
F IG . 7. — Acniaea flammea (Q. et G.). 
Radule. xl60. 
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1834. PaleLloida flammea QuoY et GAIMARD, Voy. Astrol., Zool. III, p. 354, pi. 71, 
figs. 15-24. 
1876. Acmaea flammea (Q. et G.), TENISON-WOODS, Proc. Roy. Soc. Tasm., p. 51. 
1926. Chiazacunea flammea (Q. et G.), OLIVER, Trans, et Proc. New Zeal. Inst., 56, p. 558. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
2 exemplaires en alcool; dimensions : 10 x 8,4 x 4,2 mm.; 8,6 x 7 x 3,7 mm. 
R E M \ B Q U E S . — La surface externe du p lus g rand exemplai re (pi. 11, 
fig. 6 a-c) est le l lemenl usee qu 'on nc d i s l ingue pas la scu lp ture ; la coloration 
est cependant visible et consiste en nenf bandes b runes radiaires . L 'autre exem-
pla i re (pi. I l , fig. 6 d-j) m o n t r e une légere costulal ion de cotes ar rondies . 
La radule (fig. 7) est cclle dn sous-genre Chiazacinea Oliver. 
Nous avons cru d 'abord que ces deux exemplaires appar tena ien t a YAcmaea 
cnicis, mais l ' examen de la radule m o n t r c des differences impoi ' tantes que nous 
avons discutées a propos de cette cspèce. Toutefois, c'est avec u n cer tain doute 
que nous avons place notre materiel dans YAcmaea flammea, espèce tres 
var iable . 
FAMILLE TROtHlUAE. 
GENRE G I B B U L A RISSO 1826. 
(iibbula cicer (ME>KE 1844). 
1844. Trochun cicer MENKE, in Philippi, Abbild. u. Beschr., p. 91, pi. III, fig. 5. 
1862. Gibbula musiva GOULD, Otia Conch., p . 159. 
1888. Le-ptothyra cicer (Menke), Phil., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., X, p. 254, 
pi. 54, fig. 62. 
1889. Gibbula cicer Menke, PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XI, p. 219, pi. 62, fig. 75; 
pi. 26, figs. 18, 19. 
1908. Gibbula (Phorcus) cicer Menke, HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 467. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, 23-11-1929 : 
2 jeunes exemplaires; dimensions : longueur : 5,4 mm.; largeur : 6,3 mm.; 3,9x3,6 mm 
GENRE C A N T H A R I D U S MONTFORT 1810. 
Cantliaridus (Caiitharidus) gilherti (P. F ISCHER 1878). 
(PI. II, fig. 7.) 
1878. Trochus gilberti Montrouzier Ms., P. FISCHER, J. de Conch., p. 207. 
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1880. Trochus giliberti Montiouzier Ms., P. FISCHER, in Kiener, Cocj. Viv., p. 401. 
1889. Cantharidus (Cantharidiis) (/iUbrrli Monlrouzier, PILSBRY, in Tryon, Man. of 
Conch., XI, p. 128, pi. 45, figs. 37-38. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 8,3 mm.; largeur : 5,0 mm. 
REMARQUES. — Bien que noire cxeinplai ie (pi. 11, lij>. 7) ^oil use, il los-
semhlc a Texemplaire de Canthaiidns (lihhuUi de la Nouxelle-Calcdotiie de la 
eollcction P h . Daulzenbcr^ . 
GENRE MONODONTA LAMARCK 1801. 
Monodonta (Monodonta) labio (LIININÉ 1758). 
1758. Trochus labio LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 759. 
1773. Nerila labeo MULLER, Hist. Verm., II, p. 180. 
1781. Trochus labeo CHEMNITZ, Conch. Cab., V, p. 60, pi. 166, figs. 1579-1580. 
1797. Trochulus labiosus HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 262. 
1798. Turbo labeo Gmel., BODING, MUS. Bollen., p. 84, n° 1086. 
1798. Cidaris Nova Zeelandia RÖDING, Ibidem, p. 84, n° 1086. 
1810. Monodontes labio DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., p. 194. 
1815. Trochus {Monodonta) labio L., BROOKES, Introd. to the Study of Conch., ]). 123, 
pi. 7, fig. 95. 
1822. Monodonta labio LAMARCK, An. sans Vert., VIII, p. 34, n" 10. 
1825. Turbo labio DE BLAINVILLE, Man. de Malac. et de Conch., p. 428, pi. 33, figs. 4, 4a. 
1825. Trochus lubeo WOOD, Index Testae, p. 138, pi. 29, fig. 80. 
1852. Monodonta (Odontis) labeo SOWERBY, Conch. i\lan., 4'' edit., p. 328, pi. 16, fig. 366. 
1876. Monadonta confusa TAPPARONE-CANEFRI, Zool. Magenta, p. 165, pi. I, fig. 8. 
1879. Trochus [Labio] labio P. FISCHER, in Kiener, Icon. Coq. Viv., XI; Trochus, p. 421. 
1880. Trochus immanis V. FISCHER, in Kiener, Icon. Coq. Viv., p. 223. 
1908. Monodonta (Monodonta) labio (L.), HORST et SCIIEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 455. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur; 28 mm.; largeur; 24,3 mm.; 18,8x19,9 mm.' 
16,8x16,8 mm. 
b) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : 23,8x21 mm. 
c) Golfe de Faloe (5 km. au Sud de Dongala, Celebes), 5-II-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : 15,3x14,6 mm. 
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d) Baie de Kaoe (Celebes), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 38,8x31,8 mm. 
e) Misoöl, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 29,7x24,5 mm. 
/) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 30x23,9 mm.; 24,3x20,5 mm.; 24x22 mm.; 22,5x19 mm. 
g) Banda, entre File Lontor et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22 x 19,7 mm. 
h) Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 25x20,5 mm. 
i) Kaimana, 19-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 30,9x24,1 mm.; 25x21,5 mm.; 25x20,6 mm.; 24,7x20,4 mm. 
./) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 26,8x23,3 mm. 
k) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 32,3x27,5 mm. 
l) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
3 exemplaires; dimensions : 23,5x20,5 mm.; 21,3x18,5 mm.; 20x18,2 mm. 
Monodonta (Monodonta) canalifera LAMARCK 1822. 
1822. Monodonta canalifera LAMARCK, Anim. sans Vert., VH, p. 55, n" 12. 
1834. Trochus canaliferus Lk, QuOY et GAIMARD, Voy. Astrol., Ill, p. 260, pi. 64, figs. 26-29. 
1846. Trochus parvus Troschel Ms., PHILIPPI, Conch. Cab., p. 175, pi. 27, fig. 15. 
1880. Trochus canaliferus var. atramentaria P. FISCHER, Coq. Viv., p. 225, pi. 73, fig. 3. 
1908. Monodonta [Monodonta) canalifera Lk, SCHEPMAN, Prosobr. Siboga-Exp., p. 40. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Misoöl, 25-11-1929 : 
13 exemplaires; dimensions : longueur : 23 mm.; largeur : 20 mm.; 23x18,6 mm.; 21,6 
xl8,3 mm.; 21x18,5 mm.; 20,3x17,6 mm.; 20x17 mm.; 20x17 mm.; 19x17 mm.; 
19 X 17,2 mm.; 19 x 17,2 mm.; 16,8 x 15,4 mm.; 16,8 x 15,7 mm.; 15,5 x 14 mm. 
b) Iles Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 20,3 x 18,8 mm.; 18,8 x 16,3 mm.; 17,5 x 17 mm.; 12,2 x 12 mm. 
GENRE C L A N C U L U S MONTFORT 1810. 
Clanculus (Clanculus) margaritarius (PHILIPPI 1846). 
(PI. II, flg. 8.) 
1846. Monodonta margaritaria PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., p. 100. 
1846. Trochus margaritarius PHILIPPI, Conch. Cab., p. 74, pi. 14, fig. 4. 
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1853. Clanculus margaritarius Phil., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 416. 
1889. Trochus [Clanculus) margaritarius Phil., PILSBRY, in Tryon, Man. of Gonch., XI, 
p. 68, pi. 13, fig. 90. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 9,4 mm.; largeur : 8,3 mm.; 8,8x8 mm. 
REMARQUES. — L'exemplairc décrit pa r Pli i l ippi etait p lus large que haul . 
Nos exemplaires (pi. II, fig. 8) , au contra i re , sont légèrement p lus hauls que 
larges; mais ils cori 'cspondent exactement a la descript ion or ig inale . 
Clanculus (Clanculus) atropurpureus (GOUM) 1849). 
(PI. II, fig. 9.) 
1849. Trochus [Monodonta) atropurpureus GOULD, Proc. Boston Soc. N. H., Ill, p. 107. 
1854. Clanculus atropurpureus Gould, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 416. 
1854. Trochus samoënsis HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, Zool. V, p . 58, pi. 14, 
figs. 21-25. 
1889. Trochus [Clanculus) atropurpureus Gould, PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XI, 
p . 77, pi. 15, figs. 50, 51; pi. 11, figs. 28-32; pi. 13, figs. 86-87. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda Neira, 24-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 7 mm.; largeur: 9 mm.; 6,8x8,8; 5x6,3; 4,7x6 mm. 
h) Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 6,5x8,1 mm. 
REMARQUES. — Dans notre f ig iae 9 (pi. II) , nous avons représenté un des 
exemplaires de Banda Neira qu i correspond tres b ien a la descript ion or ig inale 
de l 'espèce. 
GENRE TROCHUS LINNÉ 1758. 
Trochus (Trochus) niloticus LINNÉ 1767. 
1767. Trochus niloticus LINNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 1227. 
1798. Trochus flammeus RÖDING, MUS. Bolten., p. 80. 
1879. Trochus [Trochus) niloticus Linné, P. FISCHER, in Kiener, Coq. Viv., XI, p. 66, 
pi. 10. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bale de Kema (Celebes), 13-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 100 mm.; largeur : 110 mm. 
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b) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 63x67 mm.; 33x40 mm. 
c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions: 48x51 mm.; 43x45 mm.; 26x32 mm.; 30x30 mm.; 27x28mm. 
d) Misoöl, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 44x49 mm. 
e) lie Weim, 26-11-1929 : 
i exemplaire; dimensions : 46x49 mm. 
/) Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 101 x 109 mm. 
g) lie Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire roulé. 
Ti-ochus (Trochus) maxiiims Kocii 1844. 
1844. Trochus maximus KOCH, in Philippi, Abbild. u. Beschreib., p. 138, pi. IV, fig. 3. 
1862. Trochus niloticus REEVE (non Linné), Conch. Icon., XIII, pi. I, fig. 3. 
1880. Trochus marmoratus KIENER, Coq. Viv., pi. 11. 
1889. Trochus [Trochus] niloticus var. maximus Koch, PILSBRY, in Tryon, Man. of 
Conch., XI, p. 18, pi. 1, fig. 9. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 79 mm.; largeur : 83 mm. 
b) Plage a Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 34,5x35,5 mm. 
REMARQUES. — Les jeunes exemplaires de Trochus niloticus rcssemblent si 
fortement aux jeunes Trochus m,aximus qu'il est presque impossible de les dis-
tinguer. Selon les exemplahes que nous avons pu examiner, 11 nous semble que 
la sculpture est plus accuséc cliez lo Trochus maximus; les cordons conccntriques 
de la base sont bien distincts et beaucoup plus forts que les lignes de croissaiice, 
tandis que chez Trochus niloticus les lignes de croissance sont généralement plus 
fortes que les cordons concentriques tres faibles. 
Cependant, H. S. Rao (1937, p. 481) est arrive a la conclusion que : « The 
differences in the environment, and the changes in shell-form as a result of 
growth would sum to account for the occurrence of the various types of shell. » 
Notre materiel ne nous permct pas do ré'^oudre cotte question ct nous préfé-
rons maintenir encore la separation des deux espèces. 
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Trochus (Trochus) maculatus LI^ 'Nl•: 1758. 
(PI. II, flg. 10, a et !).) 
1758. Trochus maculatus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 756. 
1781. Trochus •ianguinolentus CHEMNITZ, Conch. Cab., V, p. 83, pi. CLXVIII, figs. 1615-
1618. 
1781. Trochus niveus pyramidalis CHEMNITZ, Ibidem, pi. CLXIX, figs. 1623-1624. 
1788. Trochus maculosus HERBST, Einl. z. Kenntn. der Gewürme, p. 4, pi. L, fig. 2. 
1790. Trochus vernus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3571. 
1790. Trochus tcntoriuin GMELIN, Ibidem, p. 3571. 
1790. Trochus nerrucosa GMELIN, Ibidem, p. 3572. 
1797. Trochus zebra HI'MPHREY, MUS. Calonn., p. 27. 
1798. Trochus grandinatus RÖDING, MUS. Bolten., p. 80, n° 1047. 
1822. Trochus granosus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 20. 
1846. Trochus grnelini JONAS, Zeitschr. f. Malakoz., p. 123. 
1846. Trochus incarnatus PHILIPPI, Ibidem, p. 103. 
1848. Trochus rugulosus KOCH, Ibidem, p. 128. 
1849. Trochus callicoccus PHILIPPI, Ibidem, p. 150. 
1849. Trochus acutangulus MENKE (non Chemnitz), in Philippi, Conch. Cab., p. 101, pi. 16, 
fig. 12. 
1851. Polydonta gibberula A. ADAMS, F^roc. Zool. Soc. London, p. 155. 
1853. Polydonta maculata H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 415. 
1855. Trochus Jonast PHILIPPI, Conch. Cab., p. 260, pi. 38, figs. 9, 10. 
1861. Trochus altus REEVE (non Philippi), Conch. Icon., XIII, pi. Ill, fig. 13. 
1861. Trochxis smaragdus REEVE, Ibidem, XIII, pi. XII, fig. 66. 
1878. Trochus subincarnatus FISCHER, J. de Conch., p. 24. 
1879. Trochus [Polydonta) maculatus P. FISCHER, in Kiener, Coq. Viv., XI, p. 415. 
1879. Trochus [Polydonta) granosus P. FISCHER, Ibidem, p. 415. 
1889. Trochus [Lamprostoma) maculatus et vars. vernus, tentoriuvï, verrucosa, granosus, 
incarnatus et subincarnatus PILSBRY, in Tryon, Man. ot Conch., X, pp. 24-26, 
pi. 6, figs. 51, 60; pi. 7, figs. 64, 65; 66, 73; pi. 8, figs. 77, 80, 81: pi. 9, figs. 99, 100, 
1 ,2 ,3 . 
1903. Trochus [Infundihulum) maculatus L., STURANY, Gastrop. des Rothen Meeres, 
pp. 264, 280-181. 
1929. Trochus [Trochus) maculatus L., THIELE, Handb., p. 55. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh (Sumatra), 12-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 34 mm.; largeur : 34 mm. 
L'exemplaire correspond a la variété granosa Lamarck. 
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b) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
11 exemplaires; dimensions : 24x27,3 mm.; 22x24 mm.: 21 x24,5 mm.: 19,5x22,5 mm.: 
19x23,5 mm.; 18x20 mm.; 17,5x21 mm.: 16,5x19,5 mm.: 16,5x19 mm.: 14,5 
x 17 mm.; 12,5 x 15,5 mm. 
c) La cóte entre Soerabaja et Grisée (.Java), 21-1-1929, dans un étang a poissons avec 
de l'eau saumatre. 
1 exemplaire; dimensions : 31,5x27 mm. 
d) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 40x33,5 mm. 
L'exemplaire correspond a la variété verrucosa Gmelin (pi. II, fig. lOff). 
e) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 43,5x42 mm.; 28,5x25 mm.; 25x24,5 mm.; 19,5x19,5 mm.: 
17,5 X 18 mm. 
/) Banda, entre l'ïle Lontor et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 19 x 17,5 mm.; 16,5 x 18,5 mm.; 16,5 x 17,2 mm.; 14,5 x 15 mm.; 
13 X 15 mm. 
- Les exemplaires ressemblent a la variété verrvcosn Gmelin. 
g) lie Mansfield (Nouvelle-Guinée), 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 27x27 mm. 
L'exemplaire correspond a la variété xiemicosa Gmelin. 
h) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 44,5 x 38,5 mm. , 
i) lie Pisang (Nouvelle-Guinée), 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 28x27 mm. 
Comme Ie precedent eet exemplaire ressemble a la variété granosa Lamarck (pi. II, 
fig. lOft). 
,/•) Hes Philippines, 8/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 37x36,5 mm. 
L'exemplaire ressemble a la variété grnnosa Lamarck. 
Trochus (Infundihuluin) radiatus GMET.IN 1790. 
1790. Trochus radiatus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3572. 
1798. Trochus granularis RÖDING, Mus. Bolten., p. 81, n° 1050. 
1846. Trochus festivus PHILIPPI, Conch. Cab., p. 116, pi 19, fig. 5. 
1846. Trochus encosmus PHILIPPI, Ibidem, p. 260, pi. 38, fig. 11. 
1846. Trochus infuscatus PHILIPPI, Ibidem, p. 329, pi. 46, fig. 15. 
1854. Trochus (Infundibulum) radiala Gmelin, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 415. 
1861. Trochus vividus REEVE, Conch. Icon., fig. 72. 
1861. Trochus sugillatus REEVE, Ibidem, fig. 85. 
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1887. Polydonta (Carinidea) radiata 6melin, 1'AETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 551. 
1899. Infundihulum radialum Gmel., DAUTZENBERG, Ann. Soc. roy. Mai. Belg., XXXIV, 
p. 4. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 23 mm.; largeur : 24,5 mm. 
TrocliHS (Trochus) incrassatus LAMARCK 1822. 
1822. Trochus incrassatus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 20. 
1849. Trochus eustephus PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., p . 153. 
1854. Polydonta incrassata Lk, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 415. 
1880. Trochus creniferus Kiener, P. FISCHER, in Kiener, Coq. Viv., p. 109, pi. 34, fig. 3. 
1889. Trochus [Lam-prostoma] incrassatus Lk, et var. creniferus K., PILSBRY, in Tryon, 
Man. of Conch., XI, p. 26, pi. 6, figs. 48-50; pi. 7, figs. 67-68. 
1923. Trochus [Infundibulum) incrassatus Lk, DAUTZENBERG, J. de Conch., LXVIII, p. 55. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bale de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 27 mm.; largeur : 26,5 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 24,5x24,5 mm.; 24x24,5 mm. 
c\ lies Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 16,5x22 mm. 
Trochus (Tectus) pyramis BORN 1780. 
1780. Trochus pyramis BORN, Test. Mus. Caes. Vindob., p. 333. 
1790. Trochus obeliscus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3579. 
1822. Trochus acutus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 23. 
1853. Tectus pyramis Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 413, pi. XLVII, fig. Ic. 
1856. Trochus [Pyramis) obeliscus Gmel., WOODWARD, Man. of the Moll., 1'" edit., p. 144, 
pi. 10, fig. 6. 
1861. Trochus tabidus REEVE, Conch. Icon., pi. XIII, fig. 74. 
1872. Trochus [Obeliscus) pyramis Born, v. MARTENS, Malakoz. Bl., p. 62. 
1878. Trochus [Tectus) pyram,is Born, KOBELT, 111. Conchylienb., p. 156. 
1885. Pyramis obeliscus Gm., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 817, pi. 10, fig. 6. 
1887. Pyramidea pyramis Born, PAETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 549. 
1889. Trochus [Tectus) obeliscus Gmel., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XI, p. 19, 
pi. 2, figs. 13-14. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 60 mm.; largeur : 55 mm.; 34,7x34,5 mm. 
b) He Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 52,4x43 mm. 
c) lies Philippines, 8-17-IV-1932 : 
9 exemplaires; dimensions: 86x79,2 mm.; 83x83 mm.; 75x81,4 mm.; 72,5x65 mm.; 
71,5x71 mm.; 68x63,8 mm.; 65x63 mm.; 55x51 mm.; 43x45,5 mm. 
Trochus (Tectus) tiiserialis LAMARCK 1822. 
1822. Trochus triserialis LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 22. 
1853. Tectus triserialis Lk., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 414. 
1859. Trochus [Pyrarrddea) triserialis Lk., GHENU, Man. de Conch., I, p. 357, fig. 2642. 
1861. Trochus acutus REEVE (non Lamarck), Conch. Icon., pi. V, fig. 20. 
1878. Trochus [Tectus) triserialis Lk., KOBELT, 111. Conchylienb., p . 166. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansinam (Manokwari, Nouvelle-Guinée), 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 28 mm.; largeur : 23 mm. 
Trochus (Tectus) fenestratus GMELIN 1790. 
(Fig. 8 <Ju texte.) 
1790. Trochus fenestratus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3582. 
1846. Trochus exaltatus PHILIPPI, Conch. Cab., II, p. 108, pi. 17, fig. 8. 
1846. Trochus cajparatus PHILIPPI, Ibidem, p. 107, pi. 17, fig. 7. 
1852. Trochus circumsutus GOULD, U . S . Explor. Exp., pi. 13, fig. 220. 
1853. Tectus fenestratus Gmelin, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 413, pi. XLVII, 
figs. 1, la, ib. 
1861. Trochus crenulatus REEVE (non Lamarck), Conch. Icon., pi. IV, fig. 17. 
1887. Pyramidea fenalrata Gmel., P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p. 549. 
1889. Trochus [Tectus) fenestratus Gmel., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XI, p . 22, 
pi. 4, figs. 28-29. 
1908. Trochus [Trochus) fenestratus Gmel., SCHEPMAN, « Siboga »-Exp., p . 37. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golf e de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 32,5 mm.; largeur : 25 mm. 
b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
9 exemplaires; dimensions : 22 x 17,5 mm.; 22 x 17,3 mm.; 21,5 x 19,5 mm.; 21,2 x 16,6 mm.; 
21 X 18 mm.; 21 x 20,5 mm.; 21 x 19,3 mm.; 19 x 17,5 mm.; 19 x 16 mm. 
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c) lie Weim (Nord de Misoöl), 26-11-1929. 
1 exemplaire; dimensions : 25,5 x 20,5 mm. 
d) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 • 
9 exemplaires; dimensions: 29,5x23 mm.; 28,5x22 mm.; 27x22,0 mm.; 26x21 mm.; 
25x21 mm.; 23,6x22,3 mm.; 23x19 mm.: 22,5x21,8 mm.; 22,3x19,2 mm. 
e) lie Mansfield (Nouvelle-Guinée), 1-III-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 23 x 17,5 mm.; 21 x 1G,5 mm.; 18,4 x 14,3 mm.; 16,3 x 13,8 mm.; 
13,7x12,8 mm. 
/) lie Mansinam (Nouvelle-Guinée), 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 24,3 x 18 mm. 
g) Kaimana, 19-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 23x23,6 min.; 23x23,3 mm.; 18x18 mm. 
h) Poeloe Weh (Sumatra), 12-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : 26,5x26 mm. 
i) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 32x27,5 mm.; 30,5x29,5 mm.; 27,5x24,8 mm.; 27,2 
x24,8 mm.; 26,5x25,3 mm. 
FiG. 8. — Trochus fenestratus GMELIN. 
A. Radule, xlOO; B. Première dent laterale, x250; C. Cinquième dent laterale; 
D. Première dent marginale; E. Cinquième dent marginale; F. Dixième dent 
marginale; G. Deux dents marginales extremes, x250. 
REMARQTJES. — Dans la f igure 8, nous avons représenté Ia radule d 'un 
exemplai re de l'iie Mansfield. La den t cent ia lc correspond a celle f ignréc par 
Troschel (1879, p i . XXII, fig. 2) . Les dents latérales ont tous des petits dent icules 
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a la base de leur pointe. La première deul marginale (fig. 8 D) est fortemeut 
dcveloppee; elle est pourvue de deux petils ilenlieules des deux eólés de la 
grande pointe. Dans les autres dents marginales, ie nombre de ces denticulcs qui 
se trouvent toujours des deux cotés laléraux des pointes, augmente graduelle-
ment a mesure que ces dents se trouvent plus latéralemenl. 
Trochus (Rochla) acutangulus CHEMNITZ 1781. 
^ (PI. III, flg. 1, a et b.) 
1781. Trochus acutangulus CHEMNITZ, Conch. Cab., V, p. 81, pi. 167, figs. 1780-1781. 
1790. Trochus conus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3569. 
1811. Trochus alius PERRY, Conchology, pi. 47, fig. 3. 
1822. Trochus elalus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 21. 
1846. Trochus turris PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., p. 102. 
1846. Trochus senatorius PHILIPPI, Conch. Cab., II, p. 324, pi. 46, fig. 7. 
1929. Trochus (Rochia) acutangulus Chemnitz, THIELE, Handb., p. 56. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 40,5 mm.; largeur : 34,5 mm. 
REM.-VRQUES. — Cette espècc se d is t ingue non seulement par la forme 
poin tue de la coquille (pi. I l l , fig. l a ) mais aussi par la coloration cara^'téris-
fique de la base de la coquille (pi. I l l , fig. 15), fornn'-e de taches rouges bicn 
l imitées. 
GENRE M O N I L E A SWAINSON 1849. 
3Ioiiilea (Monilea) callifera (LAMARCK 1822). 
(PI. I l l , flg. 2.) 
1822. Trochus calliferus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 27. 
1828. Trochus callosus WOOD (non Gmelin), Index Test. SuppL, pi. 5, fig. 33. 
1889. Monilea [Molinea) callifera Lam., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XI, p. 247, 
pi. 41, figs. 1-5. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Plage de Palette, prés Watampone Bone, 21-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 5,4 mm.; largeur : 8,0 mm. 
REMARQUE. — Nous avons représenté le seul exemplai re de cette espèce dans 
la f igure 2 (pi. I I I ) . 
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GENRE ANGARIA RÖDING 1798. 
Angar ia (Angaria) deipliiniis (LIJNNH: 1758). 
1758. Turbo delphinus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 764. 
1790. Turbo nodulosus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3600, n° 45. 
1798. Angaria delphinus RÖDING, MUS. Rolten., p. 71, n" 911. 
1801. Cyclostoma delphinus LAMARCK, Syst. des Anim. sans Vert., p. 87. 
1810. Belphinulus spinosus DENYS DE MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 130. 
1816. üelphinula laciniata LAMARCK, Tabl. EncycL, pi. 451, figs, ia, ib. 
1817. üelphinula ungulata SCHUMACHER, Nom. Syst., p. 196. 
1842. üelphiyiula melanacantha REEVE, Conch. Syst., II, pi. 211, fig. 4; pi. 212, fig. 10. 
1842. üelphinula aculeata REEVE, Ibidem, pi. 212, fig. 8. 
1842. üelphinula formosa REEVE, Ibidem, pi. 212, fig. 9. 
1842. üelphiyiula incisa REEVE, Ibidem, pi. 212, fig. 11. 
1843. üelphinula imperialis REEVE, Proc. Zool. Soc. London, pp. 102-104 ( = L>. melana-
cantha). 
1843. üelphinula atrata REEVE, Conch. Icon., I, pi. I, fig. 4. 
1843. üelphinula nodosa REEVE, Ibidem, I, pi. II, fig. 8. 
1850. Üelphinula euracantha A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, pp. 50-52. 
1853. üelphinula venusta PHILIPPI, Conch. Cab., II, pp. 9-10, pi. 1, fig. 6. 
1854. üelphinula Martinii A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p. 42, pi. XXVII, fig. 8. 
1888. üelphinula delphinus Lin., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 547. 
1929. Angaria [Angaria) delphinus (Linné), THIELE, Handb., p . 59. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bale de Kaoe (Celebes), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 44 mm.; largeur ; 56 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 33x46 mm.; 29x44 mm.; 21x34 mm. 
c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 27x39 mm. 
d) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 46x58 mm. 
REMARQUES. — Les d imens ions que nous avons doiinécs sont peu impor-
tantes , car les saillies des coquilles sont p lus ou moins usees. 
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FAMILLE T U R B I N I D A E . 
GENRE TURBO LINNÉ 1758. 
Turbo (Turbo) marmoratus LINNI'; 1758. 
1758. Turbo marmoratus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 763, n° 539. 
1758. Turbo olearius LINNÉ, Ibidem, p. 763, n° 541. 
1790. Turbo cochlus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3590, n° 9. 
il98'. Lunatica undulata RÖDING, MUS. Bolten., p. 101, n" 1297. 
i850\ Turbo Regenfussi PHILIPPI (non Deshayes), Conch. Cab., II, pp. 88-89, pi. 4, 
figs. 3-4. 
1886. Turbo [Turbo) mnrmoratus SOWERBY, Thesaurus, V, p. 191, pi. 493, fig. 4; pi. 496, 
fig. 34. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 92 mm.; largeur : 93 mm.; 86x82 mm.; 76x69 mm.; 
67 X 62 mm. 
b) Sorong Door, 2-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 95x90 mm.; 58,5x52,5 mm. 
c) lies Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 82x78 mm.; et 1 opercule; dimensions : 72,5x65 mm. 
d) Dobo, 26-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 165x145 mm. 
Turbo (Turbo) petholatus Ll^ M'; 1758. 
1758. Turbo -petliolatus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 762. 
1787. Relix regia HERBST, Einl. z. Kenntn. der Gewürme, II, p. 16. 
1798. Lunatica aruginosa RÖDING, Mus. Bolten., p. 101, n° 1300. 
1798. Lunatica obscura RÖDING, Ibidem, p. 103, n° 1319. 
1798. Lunatica marmorata RÖDING, Ibidem, p. 103, n° 1320. 
1798. Lunatica porphyria RÖDING, Ibidem, p. 103, n° 1321. 
1798. Lunatica cingulata RÖDING, Ibidem, p. 103, n° 1322. 
1798. Lunatica sericea RÖDING, Ibidem, p. 103, n° 1323. 
1798. Lunatica denigrata RÖDING, Ibidem, p. 103, n° 1324. 
1798. Lunatica petholata RÖDING, Ibidem, p. 103, n° ' 1325-1329. 
1842. Turbo variabilis REEVE, Proc. Zool. Soc. London, p. 186. 
1848. Turbo militaris REEVE, Conch. Icon., pi. IX, fig. 40. 
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1850. Turbo Reevei PIIILIPPI, Conch. Cab., p. 48, pi. 12, figs. 1-2. 
1873. Turbo petholatvs var. caledonica P. FISCHER, in Kiener, Icon. Cotj. Viv., p. 52, 
pi. 24, fig. lö. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
11 exemplaires; dimensions: longueur: 51,5 mm.; largeur: 42 mm.; 48,5x44 mm.; 
46x39 mm.; 45,5x39 mm.; 45x40 mm.: 45x39 mm.; 43,5x37 mm.: 42,5x38 mm.: 
38,5 X 35 mm.; 39 x 32,5 mm.; 34,5 x 30 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 56x47 mm. 
c) He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 17,5x16 mm. 
d) lies Philippines, 8/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions . 58,5x49,5 mm. 
Turbo (Marinarostoina) chrysostomiis LTNM'; 1758. 
1758. Turbo chrysostomus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p . 762. 
1798. Lunatica chrysostoma BODING, MUS. Bolten., p. 101, n" 1303. 
1888. Turbo {Senectus) chrysostovius Linné, TRYON, Man. of Conch., X, p. 200. 
1929. Turbo [Marmarostoma) chrysostomus L., TIIIELE, Handb., p. 67. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
16 exemplaires; dimensions: longueur: 50 mm.; largeur: 48 mm.; 49,5x42,5 mm.: 
48x43 mm.; 47,5x44 mm.; 44x38 mm.; 42,5x39 mm.; 42x35 mm.; 38,5x34,5 mm.: 
37x34 mm.; 36x30 mm.; 33x29 mm.; 32,5x29 mm.; 32x28,5 mm.; 31,5x28 mm.; 
30x27,5 mm.; 28,5x26,5 mm. 
b) Banda, entre Tile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 34,5x31,5 mm.; 30,7x27,3 mm.: 30,5x27,2 mm.; 22,5 
x22,5 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 46,5x40 mm. 
d) Localité et date inconnues : 
3 exemplaires; dimensions : 57x47 mm.; 56x49 mm.; 55,2x46,4 mm. 
Turbo (Marinarostoiiia) setosus GMELI^ 1790. 
1790. Turbo setosus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3594. 
1798. Lunatica vericulum RÖDING, MUS. Bolten., p . 102, n° 1314. 
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1846. Turbo patulus PHILIPPI, Conch. Cab., p. 74, pi. 7, fig. 5. 
1852. Turbo [Marmarostoma) setosus SOWERBY, Conch. Man., édit. IV, p. 328, pi. 16, 
fig. 368. 
1854. Senectus setosus Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p . 392. 
1887. Turbo [Senectus) setosus Gmel., P ^ T E L , Gat. Conch. Samml., I, p. 538. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 2-IM929 : 
10 exemplaires; dimensions: longueur: 78 mm.; largeur: 58,5 mm.; 77,5x56,5 mm.; 
76x57 mm.; 75x55,5 mm.; 74x55 mm.; 73,5x56,5 mm.; 73,4x55,5 mm.; 72,6 
x56,5 mm.; 72,4x55 mm.; 69,8x55,5 mm. 
b) Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 69,5x55 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 71x57 mm. 
d) lies Pisang et Poetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 63x53 mm.; et 1 opercule; dimensions : 26x23,5x9,5 mm. 
e) lie Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
1 opercule; dimensions : 23,5x21 x9,7 mm. 
/) Localité et date inconnues : 
1 opercule; dimensions : 24x21x8,9 mm. 
Turbo (Marmarostoma) argyrostomus LINNÉ 1758. 
1758. Turbo argyrostomus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p . 764. 
1758. Turbo m,argaritaceus LINNÉ, Ibidem, p. 764. 
1797. Senectus argyrostomus HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 25. 
1846. Turbo princeps PHIUPPI , Zeitschr. f. Malakoz., p. 134. 
1853. Senectus margarüaceus L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 392. 
1873. Turbo carduus P. FISCHER, in Kiener, Icon. Coq. Viv., p. 112, pi. 42, fig. 6. 
1888. Turbo [Senectus) argyrostomus L. et vars. margarüaceus et carduus TRYON, Man. 
de Conch., X, pp. 197-198, pi. 40, fig. 18; pi. 42, fig. 41; pi. 45, fig. 100; pi. 46, 
fig. 8; pi. 47, fig. 25; pi. 59, figs. 1, 2, 7. 
1934. Turbo [Marmarostom,a) argyrostomus L., HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 41, 
pi. 73, fig. 4. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions ; longueur : 66 mm.; largeur : 57,5 mm. 
b) Banda, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 44x38 mm. 
c) lies Philippines, 8/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 50,5x45,5 mm. 
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Turbo (Marniarostoma) radiati is GMELIIV 1790. 
(PI. III, flff. 3.) 
1790. Turbo radiahis GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3594. 
1790. Turbo spinosus GMELIN, Ibidem, p. 3594. 
1798. Lunatica spinosa RÖDING, MUS. Bolten., p. 102, n° 1307. 
1834. Turbo tuberculosus QuoY et GAIMARD, Voy. Astrol., III, p. 217, pi. 60, figs. 1-5. 
1848. Turbo nivosus REEVE, Conch. Icon., pi. X, figs. 43-44. 
1848. Turbo chemnitzianus REEVE, Ibidem, pi. VIII, fig. 36. 
1853. Seriectus radiatus Gmel., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 392. 
1873. Turbo speciosus KIENER (non Reeve), Icon. Coq. Viv., pi. 33, fig. 1. 
1873. Turbo tuberculatus KIENER, Ibidem, pi. 3, fig. 2. 
1887. Turbo (Senectus) radiatus Gmel., P/ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 537. 
1923. Turbo radiatus var. spinosa Gmel., DAUTZENBERG, J . de Conch., LXVIII, p. 54. 
1928. Turbo {Senectus) spinosus Gmel., OOSTINGH, Misc. Zool. Sumatr., XXXIII, p. 3. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 34,4 mm.; largeur : 27 mm. 
b) He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 15,9x13,2 mm. 
REMARQUES. — L'exemplaire do Banda (pi. I l l , fig. 3l res<<emble exacte-
men t a la fio-ure 2 (pi. Ill) do Kiener (1873 — 7'. tuberculatus Quoy et Ga imard) . 
Turbo (Marniarostoma) b runeus (RÖDING 1798). 
(PI. m, flg. 4; flg. n du texte.) 
1798. Lunatica brunea RÖDING, MUS. Bolten., p. 102, n° 1315. 
1798. Lunatica squamosa RÖDING, Ibidem, p . 102. 
1839. Turbo disjunctus ANTON, Verzeichn. der Conchyl., p. 59. 
1842. Turbo ticaonicus REEVE, Proc. Zool. Soc , p. 185. 
1842. Turbo ticaonicus REEVE, Conch. Syst., II, p. 167, pi. CCXIX, fig. 6. 
1846. Turbo concinnus PHILIPPI, Conch. Cab., p. 44, pi. 11, fig. 6. 
1846. Turbo elegans PmLiPPi, Ibidem, p. 64, pi. 15, fig. 5. 
1848. Turbo articulatus REEVE, Conch. Icon., pi. 9, figs. 39 et 41. 
1848. Turbo radiatus REEVE (non Gmelin), Ibidem, pi. 8, fig. 31. 
1854. Senectus ticaonicus Rve, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 392. 
1873. Turbo {Senectus) ticaonicus P. FISCHER, in Kiener, Icon. Coq. Viv., pp. 87, 124, 
pi. 32, fig. 2. 
1908. Turbo {Senectus) ticaonicus var. disjuncta Anton, HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. 
Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, p. 441.) 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe (5 km. au Sud de Dongala, Celebes), 5-II-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : longueur : 51 mm.; largeur : 44,5 mm.; 48x42 mm.; 
48x41 mm.; 30,4x26,4 mm.; 23,2x20,2 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 39,4x33 mm.; 34x37,8 mm.; 29x23,4 mm.; 28,2x23,8 mm. 
c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
15 exemplaires; dimensions: 46,5x36 mm.; 46x37 mm.; 43,4x34 mm.; 42x35 mm.; 
38 X 32,5 mm.; 36 x 38,8 mm.; 35,3 x 29 mm.; 33,4 x 27,3 mm.; 33,2 x 29 mm.; 31 x 26mm.; 
28x23 mm.; 27x22 mm.; 26x21 mm.; 24,4x20,7 mm.; 19,8x18,5 mm. 
d) Banda, entre Tile Lontor et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 25,5x21,3 mm.; 21,3x17 mm. 
e) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 41 x34 mm. 
/) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 44,3x36,5 mm.; 39x32 mm.; 31,4x25 mm.; 30,2x25,8 mm.; 
30 X 25 mm.; 23,8 x 20 mm. 
g) Poeloe Babi, 26-11-1929 : 
14 exemplaires (dont 3 ex. en alcool); dimensions: 55,5x43 mm.; 55,3x42 mm.; 54,5 
x42 mm.; 53x42 mm.; 53x44,5 mm.; 51,5 x41,5 mm.; 48,5x40,5 mm.; 48x41,5 mm.; 
47,5x41,5 mm.: 47,5x39 mm.; 46x40 mm.; 46x41 mm.; 34x39,5 mm.; 29x24 mm. 
h) lies Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 54,5x45 mm. 
i) Kaimana, 19-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 49 x 43 mm. 
,/) Poeloe Weh (Sumatra), 1930 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 45x34,5 mm. 
k) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
2 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : 38,5x32,5 mm.; 25x22 mm. 
Notre mater ie l , qui eoniprend dcs exemplaires de differenlcs d imens ions , 
est Ires uni forme quaii l a I 'aspeel «rénéial dcs Individ us. Les j eunes exemplaires 
(pi. I l l , fifi;-. 4a) soul lous inipcrfores on faiblement perfores ct n iont ren l Ic 
bord ccdumellaire de I 'ouvei tnre plus ou moiiis aii<>uleux vers le bas. Chez les 
cxemplair(;s plus j^rands, Touverture s 'arioiulil de plus en plus (pi. HI, fig. 45) 
ct Tangle columcUairc dispaiai l coniplèlemeii l . La suture s'apprcjfondil avee 
racc io i sscment de la eoquille el les plus g rands exemplaires ont I 'oiiverlurc 
complè tement détachée (fig. 45) . Dans lous les specimens bicn preserves, le 
labre extér ieur m o n t r e a I ' in ter ieur de I 'ouverture u n c zone tres claire, tandis 
que le rcstc de la par t ie in ter icure de la eoquille esl nacre . 
I 
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La sculplurc de la coquille se compose de cótes spirales, inégales, entre 
coupées par les stries de croissance de sorte que les cótes soul finemenl lamel 
leuses ou granuleuses. 
FiG. 9. — Turbo bruneus (RÖDING). 
Radule. x70. 
A. Sixifciiie dent laterale; B. Septième dent laterale; C. Onzièrne dent laterale; 
D. Douzième dent lafërale; E. Première dent marginale; F. Deux dents marginales extremes. 
Dans nolre figure 9 nous avons représenté la radule d'un exemplaire de 
Poeloe Babi. Ellc diffère en pliisieurs détails de cclle décritc et figurée par 
Troschel (1878, p. 203, pi. XIX, fig. 11). La denl cenlrale correspond plus ou 
moins a celle figurée par Troschel. Les quatre premières dents latérales onl une 
lamelle extérieure, qui recouvre partiellement la dent suivante. Du cólé inté-
rieur, elles possèdent une forte pointe qui n'est pas indiquée dans Ia figure de 
Troschel. La cinquième dent laterale n'a pas de lamelle extérieure et Ie tran-
chant n'est pas bifurquc comme Ie sont ceux des six dents suivantes. Lc 
tranchant de la sixième dent laterale (fig. 9 A) se compose de deux denticides 
presqu'égaux, mais dans la septième jusqu'a la onzièrne dcnt on trouve une 
grande pointe inférieure et une pointe extérieure qui diminue graduellemenl 
d'importancc a mesure que la dent se trouve plus latéralement (fig. 9 B-C). La 
douzième dent (fig. 9 D) montre deux petits ectocones. A partir de la treizième 
dent (fig. 9 E) commencent les dents marginales dont la grande pointe est den-
ticulée des deux cótés. 
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REM\RQUKS. — Dans la synonymie de cetle espèce, il existe beaucoup de 
confusion ce qui est du surtout a ui,ie inlerprétation inexacte de la pari 
de G. Tryon pour certaines espèces. 
Tryon a ciié comme synonymes du Tarbo intercostalis les 7'. disjunctus 
Anton, 7'. concinnus Phil, et T. a/<icuiafu,s Reeve, tandis que selon lui, Ie 7\ e/c-
(jans Phil. = 7'. radiatus Rve serait une forme intermediaire entre Ie T. intercos-
talis typique et Ie T. ticaonicus Rve. 
Or, Turbo intercostalis (Menke Ms.) Phil., figure |)ar Pliilippi, ne ressemble 
pas du tont a ces espèces citées par Tryon, mais il se rapproclie plutót du Turbo 
argyrostomus L. 
Osterji-aard (1935, p. 47) dit : <( Il is a qneslion whether 7'. intercostalis 
Menke should not also be considered a variety » en parlant de Turbo argyros-
tomus L. 
D'ailleurs, Philippi lui-mcme a lemarque cette ressemblance, car dans la 
description originale (p. 43) il dit : « Das Gehiiuse hat so ziemlich die Gestall 
von T. argyrostomus. n 
A notre avis, Vintercostalis Phil, est, en effet, identique a Vargyros-
mus L. et le nom Turbo intercostalis tombe en synonymic avec cette espèce. 
Quant aux synonymes que Tryon a donne pour Vintercostalis ils n'ont rien 
a faire avec cette espèce, mais doivent ctre inclus dans la synonymic du Turbo 
ticaonicus Reeve. 
Le Turbo disjunctus Anton représente exactement les pfiands exemplaires 
que nous avons examines du Turbo bruneus ( = T. ticaonicus Rve). Comme Turbo 
bruneus (Röding), basé sur la figure 1764 du Gonchylien Cabinet, est identique 
aux T. disjunctus Anton et T. ticaonicus R\e, c'est ce nom qu'on devrait 
employer (voir : Tomlin, 1936). 
D'autre part, les Turbo concinnus Philippi, 1846, T. elegans Philippi, 1846, 
T. articulatus Reeve, 1848 et T. radiatus Reeve, 1848, ne se laissent pas distin-
guer du T. bruneus (Röding) el tombent done en synonymic avec cette espèce. 
Turbo (Liinella) oinereiis BOHN 1878. 
(PI. Ill, flg. 5; fig. 10 du texte.) 
1778. Turbo cinereus BORN, Index Mus. Caes. Vind., p. 356. 
1780. Turbo cinereus BORN, Testae. Mus. Caes. Vind., p. 349, pi. 12, figs. 25, 26. 
1784. Porphyritps MARTYN, Univ. Conch., II, pi. 72. 
1790. Turbo versicolor GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3599. 
1790. Turbo Porphyrites GMELIN, Ibidem, p. 3602. 
1790. Turbo mespilus GMELIN, Ibidem, p. 3601. 
1798. Lunella picta RÖDING, MUS. Bolten., p. 104, n° 1337. 
1848. Turbo lugubris REEVE, Conch. Icon., fig. 63. 
1848. Turbo porcatus REEVE, Ibidem, fig. 52. 
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1853. Lunella mespilus Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 394. 
1853. Lunella porphyrites Martyn, H. et A. ADAMS, Ibidem, I, p. 394. 
1887. Turbo {Marmarostoma) porphyrites Martyn, P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p. 537. 
1908. Turbo [Marmarostoma) porphyrites var. mespilus Gmel., HORST et SGHEPMAN, Cat. 
Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, p. 442. 
1928. Turbo [Lunella) porphyrites Martyn, OOSTINGII, Misc. Zool. Sumatr., XXXII, p. 4. 
1937. Turbo cinereus Born, REHDER, Proc. Biol. Soc. Washington, 50, p. 115. 
FiG. 10. — Turbo cinereus BORN. 
Radule. X5J. — Les chiffreh iiicliqueiit Ie nuniéio de la dent latéiale; les dents de droite 
non injniéiotées, sont encore plus niarginales. 
Origine et nuitériel: 
a) Sabang, 12-V-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 19,5 mm.; largeur : 34,5 mm.; 18,3x21,4 mm.; 
18 X 21,8 mm.; 17,1 x 19,6 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 27,1x32 mm. 
c) Banda, entre Tile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 22,1 x25,4 mm.; 18,7 x23 mm.; 16,4 x 19,5 mm.; 16,4 x 19 mm.: 
16X 17,7 mm.; 14,5x 16,8 mm. 
d) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 23,3x26 mm.; 20,5x25,3 mm.; 21x23 mm.; 16,4x19 mm. 
e) Misoöl, 25-11-1929 : 
21 exemplaires; dimensions : 27,8x31 mm.; 27,5x32,8 mm.; 22,8x25,8 mm.; 19,3 
x22,5 mm.; 18,6x21 mm.; 18,5x20,5 mm.; 18,4x22,3 mm.; 17x19,6 mm.; 16,7 
x20,6 mm.; 16,7x19,6 mm.; 16,5x18,8 mm.; 16,4x19,6 mm.; 16,3x19,5 mm.; 
16x19,3 mm.; 15,4x18 mm.; 15,3x18 mm.; 15,3x18 mm.; 15x18,3 mm.; 15 
X 17,8 mm.; 14 x 16,8 mm.; 11,3 x 13,5 mm. 
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/) Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 22,5x30 mm.; 17,4x20,2 mm. 
g) Kaimana, 19-III-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : 27,5x33,5 mm. 
h) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 34,2x37,4 mm.; 24,2x28 mm. 
i) Poeloe Weh (Sumatra), 12-XII-1928 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 28,4x29,8 mm. 
j) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
3 exemplaires; dimensions : 19x22,5 mm.; 16x18,2 mm.; 15,7x18 mm. 
Dans la f igure 10, nous avons representé la radulc d 'un exemplai re de Poeloe 
W e b . En genera l , la radule correspond a la descript ion et a la f igure de Troschel 
(1878, p . 210, p i . X \ , fig. 1). Cependaut , il y a quelques détails sur lesquels 
nous devons at t irer f a t t en t ion . La sixième dent laterale (fig. 10) diffère beau-
coup des dents suivantes ; elle est beaucoup plus g r ande avec le t r anchan t trè« 
large et cour t . Dans les dents suivantes , le t r anchan t forme au mi l ieu une 
longue lamelle et des deux cotés un dent icule dont l 'extérieur est le plus fort. 
Après la qu inz ième dent laterale les t r a n c h a n t s deviennent de plus en plus den-
telés, d 'abord du cóté in tér ieur et ensuite du cóté extér ieur , après la qua ran -
t ième dent envi ron , c o m m e le m o n t r c notre f igure . Les dernières dents m a r g i -
nales ont le t r anchan t tres large et étroit sans dent icula t ions . 
REMARQUES. — Nous ne pouvons pas accepter le poin t de vue des au teurs 
qu i ont appelé cette espèce Turbo porphyrites Martyn. Martyn lu i -même 
(1784, 11) a n o m m é l 'exemplaire qu ' i l a représenté sur p i . 72 : <( Porphyr i tes ». 
Ce n o m n 'é tant pas b ina i re , n 'est done pas valable, et c'est le n o m Turbo versi-
color Gmelin qu 'on aurai t dü employer si Born n 'avait pas donné le n o m 
7'. cinereus k cette espèce. En effet, c o m m e l'a démon t r é H. A. Rchder (1937), 
c'est le n o m de Rorn (1878) qui a la pr ior i té . 
La confusion est due au fait que Di l lwyn (1817, 11, p . 848) a cite la reference 
de Martyn c o m m e : » Limax Porphyr i t es Martyn, Univ . Conch . , II, t. 70 ». 
L ' indicat ion cc t. 70 » au lieu de « t. 72 » est sans doute u n e e r reur t ypograph ique , 
mais c'est imc e r reur de Dil lwyn d'avoir cité l 'espèce c o m m e Limax Porhyrites. 
Cette e r reu r a été reprodui te pa r p lus ieurs auteurs (par exemple : Deshayes, 
1843), ce qui s 'explique pa r la rareté du livre de Martyn que la p lupar t des 
auteurs ne pouvaient pas consul ter eux -mêmes . 
Nous sommes d'accord a \ ec Tryon sur le fait que T. niespilus est identi-
que au T. versicolor. Fisclier a déja fait r emarque r (1873, p . 73) que : u Quand 
on a sous les yeux une série un peu é tendue de Turbo versicolor, on voit cer-
tains d 'entre eux passer, par des gradat ions insensibles, au Turbo niespilus, et 
d 'autres au Turbo porcatus. » 
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Nous pouvons y ajouter que not re mater ie l nous donne l ' impression que 
les jeunes exemplaires ont la forme avec la base oreillée du Turbo verücolor 
(fig. 5 a, b), tandis que cc caractère disparai t g radue l lement avec l 'age de 
l ' individu et que les g rands exemplaires ont p lutót la forme du Turbo mespilus 
(fig. 5 c) . Il est done inut i le de séparer ces différentes formes c o m m e espèces ou 
variétés dist inctes. 
GENRE A S T R A E A RÖDINO 1798. 
Astraea (Cyclooantha) ealcar (LINNK 1758). 
(PI. III, flg. 6.) 
t758. Turbo ealcar LiNNÉ, Syst. Nat.', édit. X, p . 762. 
1790. Turbo aculeatus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3600. 
1790. Turbo helicinus GMELIN, Ibidem, p . 3583. 
1797. Sol ealcar HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 28. 
1798. Astraea ealcar RÖDING, Mus. Bolten., p. 79, n" 1031. 
1798. Astraea Nicobarieus RÖDING, Ibidem, p. 79, n° 1033. 
1810. Calear sporio MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 134 (fig.), 135. 
1841. Trochus asperatus DELESSERT, Ree. coq. Lamarck, pi. 34, figs. 10«, lOè. 
1846. Trochus ealcar L., PHILIPPI, Gonch. Gab., 2'' édit., p. 23, pi. 5, figs. 6-11. 
1849. Turbo laciniatus GOULD, Bost. P roc , p . 90; U. S. Explor. Exp., pi. 12, fig. 204. 
1854. Astralium calear L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p . 394. 
1888. Astralium [Cycloeantha) calear L. et vars. helicinum Gm., laciniatus Gld. et planor-
bis Pilsbry, I^ILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., X, pp. 231-232, pi. 52, figs. 27, 28, 
29, 30, 31; pi. 53, figs. 32, 33; pi. 56, figs. 74, 75, 76. 
1908. Astralium (Stella) ealcar L., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-
Bas, p. 447. 
1925. Astraea (Calear) calear L., OOSTINGH, Meded. Landb. Wageningen, 29, Verb. I, p. 14. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
ff) Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 19 mm.; largeur : 29,5 mm.; 15x27,5 mm.; 
15x18,3 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 21,8x27 mm.; 21x30 mm.; 15x24,5 mm. 
e) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 19x30,5 mm. 
. d) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 30,5x29 mm.; 23,5x22,5 mm. 
REMARQUES. — C o m m e le m o n t r e n t les f igures 6 a-c, l 'espèce est ex t rême-
m e n t variable dans sa forme et sa scu lp ture . Aussi les d imens ions que nous 
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avons données ont pen de valeiir a cause des pro tuberances qni sont p lns on 
moins développées ou parfois phis on mo ins usees. 
Notre mater ie l ne nous pe rme t pas de decider si la synonymie de l'espèce 
s'étend eneore a d 'autres formes décrites c o m m e espèees différentes. 
GENRE P H A S I A N E L L A LAMARCK 1804. 
Phasianella histrio REEVK 1862. 
1862. Phasianella histrio REEVE, Conch. Icon., pi. V, figs. 15tf, 15è. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 8,8 mm.; largeur : 5,7 mm. 
FAMILLE NERITIDAE. 
GENRE NERITA LINNÉ 1758. 
Nerita (Pila) plicata LINNÉ 1758. 
(PI. III, fig 8; flK. 11 du texte.) 
1758. Nerita plicata LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p . 779. 
1771. Nerita lactaria LINNÉ, Mantissa plantarum altera, p. 551. 
1798. Nerita eburnea RÖDING, Mus. Bolten., p . 20, n° 241. 
1830. Nerita Otaitensis LESSON, Voy. Coquille, Zool. II, p . 370. 
1834. Nerita versicolor QuoY et GAIMARD, Voy. Astrol., III, p . 186, pi. 65, figs. 23-26. 
1856. Nerita (Pila) plicata L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 380. 
1878. Nerita [Ritena] plicata L., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, p . 192, pi. XVII, 
fig. 11 (radula). 
1887. Nerita (Peloronta) plicata L., P ^ T E L , Gat. Conch. Samml., I, p. 516. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
4 exemplaires (dont 3 ex. en alcool); dimensions : longueur : 15,8 mm.; largeur : 15,4 mm.; 
14,5x14,3 mm.; 15x13,9 mm.; 14,2x14,3 mm. 
b) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
3 exemplaires en alcool; dimensions : 18,3x17 mm.; 15,6x15,3 mm.; 14,5x14,8 mm. 
c) Golfe de Paloe (5 km. au Sud de Dongala, Celebes), 5-II-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 16,4x16,7 mm.; 14,6x14,7 mm.; 13,5x13,3 mm.; 12,6 
xl2,5 mm.; 12,5x12,3 mm.; 11,7x11,6 mm.; 11,4x11,1 mm. 
d) Ternate, détroit entre Ternate et Tidore, 17-11-1929 : 
6 exemplaires; d imensions: 14x13 mm.; 8 x 8 mm.; 8,2x7,6 mm.; 7,8x7,3 mm.; 
7x6,7 mm.; 4 x 4 mm. 
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r) Hes Pisang, 18-III-1929 : — 
3 exemplaires; dimensions : lOxIfi mm.; 15,2x15 mm.; 12,4x12,3 mm. 
/) Misool, 25-11-1929 : 
34 exemplaires; dimensions : 26,5x23 mm.; 24,5x21,8 mm.; 21,8x21,5 mm.; 20,3 
xl8,8 mm.: 19,4x18,2 mm.; 19,2x17,3 mm.; 20x19 mm.; 20x18,2 mm.; 18,7 
xl7,5 mm.; 19,2x17,4 mm.; 18,5x16,6 mm.; 18,5x17,3 mm.; 18,8x10,5 mm.; 
18,2x16,2 mm.; 18x17,2 mm.; 18x16,6 mm.; 17x16,3 mm.; 16,7x16 mm.; 17,4 
X 15,5 mm.; 16,4 x 15,6 mm.; 16 x 15,3 mm.; 16 x 15 mm.; 15,2 x 15 mm.; 14,3 x 14,1 mm.; 
23,5x21,8 mm.; 23x21 mm.; 20,5x19,5 mm.; 20x18,5 mm.; 20x18 ram.; 18,5 
X 17 mm.; 18 x 17 mm.; 17,4 x 16,5 mm.; 16 x 15 mm.; 15,5 x 14,5 mm. 
g) He Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
12 exemplaires (dont 9 ex. en alcool): dimensions: 21,5x20,5 mm.; 20x18 mm.; 18,2 
xl7,5 mm.; 17,2x17,6 mm.; 14,5x14 mm.; 14,2x13,4 mm.; 14x13,6 mm.; 13,3 
xl2,5 mm.; 12,3x12,5 mm.; 12,3x11,6 mm.; 12,8x12,4 mm.; 11,5x11,5 mm., 
12,5x12,6 mm. 
h) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 23,5x21 inm. 
i) Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
46 exemplaires; dimensions : 29,5x29,5 mm.; 29x28,3 mm.; 29x27 mm.; 27,3x25,2 mm.; 
26,3x26,2 mm.; 26,2x26,6 mm.; 26.7x25,5 mm.; 25x24,3 mm.; 24,7 x24,8 mm.; 
24,5x25mm.; 25x24 mm.; 24,2x24,8 mm.; 25,6x24,2 mm.: 23,3x25,2 mm.; 24,5 
X 23,5 mm.; 24,2 x 24 mm.; 23 x23,3 mm.; 25 x 24,5 mm.; 24,5 x 24,4 mm.; 25 x 24,5 mm.; 
25,5x24 mm.; 24,5x23,2 mm.; 23,8x24,3 mm.; 24,8x24 mm.; 24,3x25,2 mm.; 23,5 
x23,8 mm.: 23,5x23 mm.; 23x23,5 mm.; 23x22,1 mm.; 23,5x21,8 mm.; 22,5 
x22,5 mm.; 22,2x23 mm.; 22,8x22,3 mm.; 23,5x21,6 mm.; 22,5x22,3 mm.; 23,5 
x22 mm.; 23x21,7 mm.; 23x20,6 mm.; 22x21,3 mm.; 21 x20,6 mm.; 21 x20,3 mm.; 
20,9 X 20,4 mm.; 19 x 19,5 mm.; 17,5 x 17,3 mm.; 17 x 16,5 mm.; 17,4 x 16.5 mm. 
)) Pantai Timoer, Bali, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 19,2x18,5 mm. 
A') Bali, sans date : 
1 exemplaire; dimensions : 9 x 9 mm. 
REMAHOXIES. — Nos exemplaires de Nerita plicata sent assez variables. La 
sculpture de la face extérieuiT de la cnqnil le (pi. I l l , fig. 8b) se compose de 
cotes plus on moins saillantes dont le n o m b r e sur le dern ie r tonr varie ent re 
17 et 24. En genera l , les cotes sur la moi t ié supér ieure du dern ier toiu' son! plu*< 
fortes, p lus espacees et mo ins nombreuses que sur la moil ié inférieure oü elles 
p e u \ e n t m ê m e disparat t re complè temen l . 
D 'aul re par t , il exisle des variat ions dans la dent icula t ion de I 'ouverture de la 
coquil le . Le bord columella i re est géne ra l emen t pourvu de 3 on 4 den ts tres 
fortes (pi. I l l , fig. 8a) . Le labre extér ieur porte deux dents bien développées el 
en t re ces deux une série de 3-8 dent icules . 
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La radulc iriiri cxcmplairc! dc l'ilc Maii^inam qiu' nous avons representee 
dans la figure 11 con'c^spond a la dcheripliuii el a la iiyure de Trosehel (1878, 
p. 192, pi. W l l . f i j . . 1). 
FiG. i l . — Nerila plicata L. 
A. Radule, x82; B. Dent marginale, x.'i75; C. IJes dents iiiarginales extremes, x560. 
Nerita (Pila) costata CHEMNITZ 1781. 
(Fl. III, flg. !); fig. \l (lil texte.) 
1780. Nerita gro.ssa BORN (non Linné), Test. Mus. Caes. Vind., p. 407, pi. 17, figs. 19, 20 
1781. Nerila custala CHEMNITZ, Conch. Cab., V, p. 299, pi. CLXXXXL figs. 1966, 1967. 
1816. Nerita plicata LAMARCK (non Linné), Ene. Method., p. 11, pi. 454, figs. 5«, bb. 
1822. Nerita scahricoUa LAMARCK, Anim. sans Vert., VP, p. 194. 
1859. Nerita {Peloronta) coslata Gmel., CHENU, Manuel, I, p. 333, fig. 2422. 
1888. Nerila {Pila) coUala Gmel., TRYON, Man. of Conch., X, p. 27, pi. 5, fig. 84. 
1908. Nerita [Theliostijla) cot>tata Gmel., SCUEPMAN, l^rosobr. « Siboga «-Exp., p. 3. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
11 exemplaires; dimensions: longueur: 16 mm.; largeur: 17,5 mm.; 15,5x16 mm.; 
16x16,3 mm.; 15x15,4 mm.; 14.3x15,2 mm.; 13,8x14,3 mm.; 13,5x14 mm.; 
13,4x14,3 mm.; 12,5x12,5 mm.; 13,2x13,2 mm.; 12,2x12,4 mm. 
h) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: 17x18,3 mm.; 16,4x17,4 mm.; 15,4x15,8 mm.; 11 x 11mm. 
c) Ternate, détroit entre Ternate et Tidore, 17-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 12x12,3 mm. 
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d) Misoöl, 25-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 20,5x22,5 mm.; 20x21,2 mm.; 17,5 x.l9 mm.; 18,3x19,6 mm.; 
17,8x18,4 mm. 
e) lies Pisang, 18-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 29,5x31 mm.; 25,5x29 mm.; 10x10 mm. 
/) Bali, entre Koeboetambaham et Bondalem, 25-1-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 15,3 x 15,8 mm.; 13 x 13,6 mm.; 12,6 x 12,8 mm.; 13 x 12,8 mm.; 
12,4x12 mm.; 12x12,2 mm.; 10x9,9 mm. 
FiG. 12. — Nerita costata CHEMNITZ. 
Radule. xl50. 
REMAR()UES. — Bien que rouvcrtiue de cette espèce (pi. Ill, fig. 9a) ressem-
ble exaclement a celle de Nerita plicata, la forme et la sculpture de la coquille 
sont bien différentes (pi. III, fig. 95). Nerita costata a toujours la spire aplatie. 
La sculpture se compose sur Ie dernier tour de 14-18 cotes noires séparées par un 
même nombre d'interstices d'une couleur jaune-orange. Dans Nerita costata ces 
cótes sont plus fortement développces que celles de N. plicata. Dans N. plicata 
elles diminuenl d'importancc sur la moitié inférieure du dernier tour, tandis que 
chez A^ . costata elles sont toutes de memo importance. 
La radule d'un exemplaire de Harang Hawoe que nous avons representee 
dans la figiuc 12 cs| légèrement différente de celle de A. plicata. La dent cen-
trale est plus largo. La grande qualrièmo dent laterale est distinctement denti-
cuLée, tandis que chez A. plicata cette dont a Ie tranchant presque lisse. Les 
dents marginalcs sont denticulées a partir de la vingtième environ. 
La Nerita scabricosta de Lamarck a été diversemcnt interprêté : von Mar-
tens (1889, p. 60) la cite dans la synonymie de N. ornata Sowerby de la cóte occi-
dentale de l'Amérique Centrale, tandis que Deshayes dit qu'il lui semble recon-
naitre dans la description de Lamarck la A'. costata Chemn. ( = grossaL Born [non 
Linné]). Or, Delessert (1841, pi. 32, fig. 6) a publié une figure du type de 
Lamarck et c'est certainement Ie N. costata Chemnitz et non N. ornata Sow. 
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Tryon (1888), en par lant de A'. ornata Sow., qu ' i l appelle A'. scabricosta 
Lam. , dit (p. 30) : « I retain Lamarck ' s n a m e for this species a l though tlie 
idenlificali(jn is somewiiat doubtful . Delesseri f igur ing a A. costata for it; and I 
do this because in the United States the species has been usually so des ignated. » 
D 'une par t , c o m m e Delessert a f igure les types de Lamarck , cette man ie r e 
de voir de Tryon est a rejeler el, d 'autre par t , le fait d 'avoir eommis une e r reu r 
de denomina t ion dans un pays de t e rmine n 'est pas vm a r g u m e n t contre une 
rectification du m o m e n t que Terreur est r econnue . 
Kerita (Pila) undat^i LIN^É 1758. 
(PI. Ill, fig. 7; fig. 13 du texte.) 
1758. Merita undata LiNNÉ, 8yst. Nat., edit. X, p. 779. 
1790. Nerita undulata GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3678, n° 36. 
1790. Nerita quadricolor GMELIN, Ibidem, p. 3684, n" 60. 
1815. Nerita striata BURROW, Elements of Conchology, p. 172, pi. 20, fig. 8. 
1830. Nerita Novae-Guineae LESSON, Voy. Coquille, Zool., II, p. 371. 
1841. Nerita chrysostoma RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 104. 
1841. Nerita papuana RÉCLUZ, Ibidem, p. 105. 
1841. Nerita flammulata RÉCLUZ, Ibidem, p. 180. 
1841. Nerita marnwrata HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, Moll., pi. 16, 
figs. 14-17. 
1841. Nerita tongaensis HOMBRON et .JACQUINOT, Ibidem, pi. 16, fig. 18. 
1842. Nerita aurantia RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 43. 
1842. Nerita Le-Guillonana RÉCLUZ, Ibidem, p. 178. 
1842. Nerita Longii RÉCLUZ, Ibidem, p. 178. 
1843. Nerita Spengleriana RÉCLUZ, Descript. new species, Proc. Zool. Soc. London, p. 201. 
1843. Nerita Grayana RÉCLUZ, Ibidem, p. 200. 
1843. Nerita Hindsii RÉCLUZ, Ibidem, p. 201. 
1844. Nerita costnlata v. D. BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., I, p. 86, n° 7. Nerita, 
pi. I, fig. 8. 
1852. Nerita crassa GOULD, U . S . Explor. Exp., p. 166, pi. 11, figs. 195, 195». 
1855. Nerita grisea REEVE, Conch. Icon., pi. V, figs. 19ff, b. 
1855. Nerita funiculata REEVE, Ibidem, figs. 9«, h. 
1855. Nerita e.ssingtoni REEVE, Ibidem, pi. VI, figs. 29a, b. 
1855. Nerita Savieana REEVE, Ibidem, pi. VIII, figs. 37a, b. 
1855. Nerita affinia REEVE, Ibidem, pi. XVIII, p. 81. 
1855. Nerita oleagiiia REEVE, Ibidem, pi. X, figs. 47», b. 
1855. Nerita erubescens REEVE, Ibidem, fig. 54. 
1870. Nerita (Pila) quadricolar Chemn., M'ANDREW, Ann. Mag. Nat. Hist., 4th series, VI, 
p. 443. 
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1887-1889. Nerüa [Cymostyla undata et var. Micruiiesica, VON MARTENS, Conch. Cab., 
pp. 34-37, 42, 110-111, 124, pi. 6, figs. 10-16; pi. 1, figs. 15, 16 (= Chemnitz, 
figs. 1970-1971). 
striata Burrow et vars. icterina^ nigra et iiiitior VON MAR-
39, 43, HI , 124, pi. 7, figs. 1-5. 
sjjengleriana Reel., VON MARTENS, Ibidem, pp. 39-40, 43, 124, 
1887-i889. Nerüa [VymostyJa 
TENS. Ibidem, pp. 37 
1887-1889. Nerita {Cymostyla 
pi. 7, figs. 6, 7. 
1887-1889. Nerita (Cymostyla 
pi. 1, figs. 19, 20 ( = 
1887-1889. Nerita [Cyvioslyla 
figs. 8-10. 
1887-1889. Nerita [Cymostyla 
figs. 11-12. 
1887-1889. Nerüa [Cymostyla 
figs. 13-14. 
1887-1889. Nerita [Cymostyla 
figs. 15-16. 
1887-1889. Nerita [Cymostyla 
figs. 17-18. 
1887-1889. Nerita [Cymostyla 
quadricolar Gm., voN MARTENS, Ibidem, pp. 41-42, 43, 124, 
Chemnitz, figs. 1974, 1975); pi. 8, figs. 8-13. 
grayana Reel., VON MARTENS, Ibidem, pp. 43-45, 124, pi. 7, 
fwdculata Rve, VON MARTENS, Ibidem, pp. 45, 124, pi. 7, 
flammulala Reel., VON MARTENS, Ibidem, pp. 46, 124, pi. 7, 
affinis Rve, VON MARTENS, Ibidem, pp. 47, 124, pi. 7, 
Hindsii Reel., VON MARTENS, Ibidem, pp. 48, 124, pi. 7, 
Longii Reel., VON MARTENS, Ibidem, pp. 49, 124, pi. 9, 
figs. 1-3. 
1888. Nerita [Pila) undata et vars. microiiesica Mart., striata Burrow, spengleriana Reel., 
quadricolor Gm., incurva Mart., grayana Reel., funiculata Rve, flammulata Reel., 
TRYON, Man. of Canch., X, pp. 28-30, pi. 5, figs. 86-95, pi. 6, figs. 96-3; pi. 7, 
fig. 30. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 11,3 mm.; largeur : 11,8 mm. 
b) Golfe de Paloe (a 5 km. au Sud de Dongala, Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 34,5x32,5 mm. 
c) Bale de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : 14,2 > 13,3 mm.: 7x7,3 mm.: 5 x 5 mm. 
d) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23, 24-11-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : 24x25 mm. 
e) Misool, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 36,5x36,5 mm. 
/) He Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 25,5x26,5 mm.; 22,3x23 mm.; 15x15 mm.; 12,2x12,2 mm.; 
11,8x12,1 mm.; 10,3x11 mm. 
g) He Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 23,5x24,5 mm. 
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h) Hes Pisang et Poetoeroega, 18-III-1929 : 
151 exemplaires; dimensions de 60 exemplaires: 35x33,5 mm.: 
31x31,2 mm.; 29,4x27,8 mm.; 27x25,7 mm.; 
26x26,7 mm.; 24,5x23 mm.; 24,5x24,1 mm.; 
22,3x20,8 mm.; 22x22,3 mm.; 22x21,5 mm. 
21,2x19,5 mm.; 21x19,3 mm.; 20,3x19,8 mm. 
19,3x17,8 mm.: 19x18,8 mm.; 18,5x17,5 mm.; 
18x17,5 mm.; 17.8x17,7 mm.; 17,6x17 mm. 
17x10,1 mm.; 16,5x16,5 mm.; 16,2x16,7 mm. 
10x15,6 nnn.; 15,8x14,9 mm.; 15,5x14,5 mm.; 
15,1x15 mm.: 15x14,8 mm.; 14,8x14,2 mm.; 
14,2x14 mm.: 13,8x13,6 mm.; 13,3x12,8 mm. 
12,5x12,2 mm.; 12,5x12 mm.; 12,2x11,3 mm. 
x33,4 mm. 
x24,8 mm. 
x21,4 mm. 
x20,6 mm. 
X 19,2 mm 
xl6,8 mm. 
X 16,7 mm. 
x 15,8 mm. 
X 14,6 mm. 
X 14 mm.; 
X 12,2 mm. 
34,5x33,5 
26,8 x 25,3 
22,7x22,7 
22 X 20,4 
; 20x19,2 
18,4x19,2 
17,4x17 
; 16,2x16 
15,4x14,9 
14,6x14,3 
; 13x12,5 
; 11,5x11, 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
mm. 
31,4 
26,4 
22,5 
21,5 
19,5 
18,1 
17,2 
16,1 
; 15,3 
14,4 
12,8 
4 mm.; 11 
X 11,3 mm.; 10,5 x 10,4 mm.; 10x10 mm 
Fio. 13. — 'Neritn imdnta L. 
I^adnle (I'lm exemplaire de Palette (Celebes). xl.50. 
i) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 35,4x34,5 mm. 
,/') Poeloe Indoe, 22-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22,3x21 mm. 
h) lie Enoe, 23-III-1929 : 
7 exemplaires; dimensions: 27,8x26 mm.; 27,5x26,3 mm.; 27,5 x 25,3 mm.; 27,5 x 25,7 nun.; 
24x22,5 mm.; 23,5x22,2 mm.; 22,4x21,3 mm. 
1) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 25-III-1929 : 
15 exemplaires: dimensions : 30,3x30,2 mm.; 29,2x28 mm.; 29x28,2 mm.; 28x27,7 mm.; 
26,8x26 mm.: 23x21,5 mm.; 18,8x17,4 mm.; 17,4x16,8 mm.; 16,8 mm.: 16,5 
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xl5,3 mm.; 16,5x16 mm.; 15,3x14,4 mm.; 14,5x13,7 mm.; 15,3x14,8 mm.; 13,6 
X 13,3 mm. 
m) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
9 exemplaires; dimensions : 27,5x27,2 mm.; 26x25 mm.; 25,8x27,3 mm.; 25,3x23,4 mm.; 
23,7x23,4 mm.; 23,2x23,5 mm.; 18,5x18 mm.; 18,5x17,2 mm. 15,5x15 mm. 
R E M \ R Q U E S . — L'espèce est e x t r è m e m e n t variable . La dent icula t ion de 
I 'onvertiire de la coquil le se caractérise siirtoiil pa r le g r a n d n o m b r e de dent i -
cules sur le labre extérievu' (pi. I l l , fig. 7) . 
La radule (fig. 13) correspond assez bicn a la descript ion el a la f igure de 
Nerlta marmorata cliez Troschel (1878, p . 191, pi . XVII, fig. 8) . 
Nerita (Theliostyla) albicilla LIIVNÉ 1758. 
(PI. IV, tig. 1; flg. 14 du texte.) 
1758. Nerita albicilla LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 778. 
1797. Nerita asinina HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 22 (= N. albicilla L.) 
1798. Nerita imperfecta BODING, MUS. Bolten., p. 18, n° 222. 
1844. Nerita venvsta DUNKER, in Philippi, Abbild. u. Beschr., I, p. 86. Nerita, pi. I, 
fig. 11. 
1883. Nerita ustulata SOWERBY, Thesaurus, pi. VI, fig. 122. 
1887-1889. Nerita [Theliostyla] albicilla VON MARTENS, Conch. Cab., II, 11, pp. 25, 124, 
pi. 8, figs. 1-2; pi. 3, figs. 1-4, 6-9. 
1888. Nerita [Nerita) albicilla Linné, TRYON, Man. of Conch., X, p. 19, pi. 2, figs. 21-24. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh (Sumatra), 12-XIM928 : 
29 exemplaires (en alcool); dimensions : longueur : 19,2 mm.; largeur : 21,7 mm.; 
19x20,5 mm.; 18,5x21,4 mm.; 18,3x22,3 mm.; 16,3x21,5 mm.; 18,2x22 mm.; 17,5 
x20,3 mm.; 17,5x20,4 mm.; 17,4x19,7 mm.; 16,5x18 mm.; 16,4x18,4 mm.; 16,2 
X 18,2 mm.; 16x16,5 mm.; 15,5x15,5 mm.; 15,4x15,9 mm.; 15,2x16 mm.; 15,2 
X 16 mm.; 15 x 15 mm.; 15 x 15 mm.; 14,9 x 16,1 mm.; 14,8 x 15,1 mm.; 14,4 x 14,2 mm.; 
14,3x15,2 mm.; 14x14,5 mm.; 13,6x14 mm.; 13,4x13,2 mm.; 13,3x13,9 mm.; 13 
X 13,8 mm.; 11,2x11,5 mm. 
b) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 21 x22,3 mm. 
c) Golf e de Paloe (Celebes), 21-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 16,5x18 mm.; 18x16 mm.; 15x16 mm.; 14,7x15,6 mm. 
d) He Weim (au Nord de Misoöl), 26-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 10,3x11,3 mm. 
e) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 9,5x9,9 mm. 
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/) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 20x22 mm. 
g) Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 15,4x17,1 mm. 
h) Poeloe Babi, 21-IIM929 : 
6 exemplaires (dont 3 ex. en alcool); dimensions: 20,5x25 mm.; 13,8x16 mm.; 13,5 
xl5,8 mm.; 11,8x12,3 mm.; U , 4 x i 2 mm.; 8,5x9,5 mm. 
i) Hes Philippines, 8-17-IV-1932 : 
2 exemplaires; dimensions : 18x20,2 mm.; 17x20,4 mm. 
j) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
12 exemplaires; dimensions : 19,4x23,3 mm.; 18,5x18,5 mm.; 18,2x20,8 mm.; 17,3 
xl8,8 mm.; 16,5x18,4 mm.; 16,1x17,5 mm.; 16x16,2 mm.; 15,4x15,8 mm.: 15,4 
X 16,9 mm.; 15,2x16,2 mm.; 14,5x16 mm.; 14,5x15,4 mm. 
FIG. 14. — Nerita albicilla L. 
Radule fl'nn exemplaire de Poeloe Weh. xlS."). 
REMARQUES. — Le bord columel la i re de la coqiiillc sc, raracttVisc par sa 
forte o'raniilation visible dans la f igure 1 (pi. IV). 
La radule de notre exempla i re de Poeloe W e h (fig. 14) correspond a celle de 
I 'exemplaire d 'Amboine décrite par Troschel (1878, p . 196, pi . W i l l , fig. 7) , 
la dent centrale é tant beaucoup plus large que longue . 
Nerita (Theliostyla) exuvia LINNK 1758. 
(PI. IV, flg. 2; fig. 15 du texte.) 
1758. Nerita exuvia LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p . 779. I 
1866. Nerita [Theliostyla) exvvia I^., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 380. 
1878. Nerita [Theliostoma) exuvia L., KOBELT, Hlustr. Conchylienb., p. 147, pi. 51, fig. 4. 
FIG. 15. •— Nerita exuvia h. 
Radule d'un exemplaire de la baie de Kaoe. xl25. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 17x19,2 mm.; 15x16,4 mm. 
b) Baie de Kaoe (Halmatieira), 15-11-1929 : 
5 exemplaires (dont 3 ex. en alcool); dimensions: 29,5x33,8 mm.; 29x32 mm.; 28 
x32,6 mm.; 26,4x29 mm.; 15,3x16 mm. 
c) Hes Pisang, 18-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 24,3x27 mm.; 17x18 mm. 
REMARQUES. — La denticii lat ion dn labre extér ieur de la coquille ressemble 
a celle de Nerita undata, mais celle du bord colLimellaire est fort différente; les 
dent ic ides , peu nonibrcux; sonI faibles et la f^ranulation est peu apparente (pi. IV, 
fio'. 2 a). Les costulat ions de la coquil le sont fortes et espacées (pi. IV, fig. 2 b). 
La radule (t ig. 15) correspond tres bien a Ia descript ion et a la f igure de 
Troschel (1878, p . 193, pi . XVII, fig. 16) . 
Nerita (Theliostyla) chamaeleon LINNÉ 1758. 
(PI. IV, flg. 3.) 
1758. Nerita Chamaeleon I^ INNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 779. 
1795. Nerita stella CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 174. 
1816. Nerita bizonalis LAMARCK, Encycl. Method., p. H, pi. 454, figs. 2a, "èb. 
1841. Nerita squaniulata LE GUILLON, Revue Zool. Soc. Cuvier., p. 344. 
? 1848. Nerita scabrella PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., p. 14. 
1854. Nerita modesta HOMBRON et JAGQUINOT, Voy. au Pole Sud, pi. 16, figs. 5, 6. 
1855. Nerita annulata REEVE, Conch. Icon., IX, pi. XVIII, figs. 78(7, b. 
1878. Nerita [Theliostyla) stella Ghemn., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, II, 
p. 195, pi. XVIII, fig. 2 (radule). 
1887-1889. Nerita (Theliostyla) chamaeleon V. MARTENS, Conch. Cab., II, l i , pp. 19-22, 
108, 124; pi. 2, figs. 13-16; pi. 5, figs. 5-15. 
1888. Nerita [Nerita) chamaeleon L., TRYON, Man. of Conch., X, p. 20, pi. 2, figs. 31-36; 
pi. 3, figs. 37, 39; pi. 6, fig. 4. 
1905. Nerita [Theliostyla) chamaeleon L. var. squamvlata Le Guillon, K. MARTIN, Die 
Foss. von Java, p. 272, pi. XL, figs. 654, 655. 
1908. Nerita [Theliostyla) chamaeleon L. var. squamulata Reel, et var. annulata Reeve, 
HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, pp. 405-406. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 13,5 mm.; largeur : 14 mm. 
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*) Sabang, 12-V-1929 : 
i exemplaire; dimensions : 17,2 x 17,3 mm. 
R K M \ K Q U E S . — L'espècc se reconnail laeilemeiit par ses bandes spirales 
larges, a l teinat iveinei i l iioires et orangeat res (pi. IV, fig. 3) . 
Nerita (Theliostyla) planospira ANTOM 1839. 
(PI. IV, lig. i; Hg. lü du texte.) 
1839. Nerüa jdano'^jnra ANTON, Verzeichn., p. 30. 
1841. Nerüa atTopurjmrea RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 107. 
1852. Nerüa [Theliostyla) bizonalis MÖRCH (non Lamarck), Cat. Yoldi, p. 168. 
1854. Nerüa angularis HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, pi. 16, figs. 7-11. 
1888. Nerita [Nerüa) p/anoApira ANTON, TRYON, Man. of Conch., X, p. 21, pi. 3, fig. 48. 
1908. Nerüa (Ihynerüa) plano.spira Anton, HORST et ÖCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, p. 411. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 16-111-1929 : 
29 exemplaires (dont 2 ex. en alcool); dimensions : longueur : 26 mm.; largeur : 25 mm.; 
25 X 26,4 mm.; 24,5 x 27 mm.; 24,5 x 26 mm.; 24 x 24,9 mm.; 23 x 24 mm.; 23,3 x 22,4 mm.; 
21x22,4 mm.; 21,5x22,7 mm.; 21x22 mm.; 21,5x21,9 mm.; 22x21,3 mm.; 20,2 
x21 mm.; 20,5x20,4 mm.; 20,3x20,5 mm.; 18,3x19 mm.; 20x20,3 mm.; 19,3 
X 19,7 mm.; 19x20 mm.; 19x18,8 mm.; 18,5x19 mm.; 19x18 mm.; 18,5x17,5 mm.; 
17,5X 18mm.; 16,5x16,4 mm.; 16,5x15,4 mm.; 15,5x15,4 mm.; 16x15 mm.; 15 
X 14,4 mm. 
b) Lho Seumawe (Atjeh, Sumatra), 8-V-1929 : 
7 exemplaires (dont 2 ex. en alcool); dimensions : 22,5x25,5 mm.; 22,7x25,8 mm.; 22,5 
x23,5 mm.; 22,2x23,6 mm.; 21,6x23,5 mm.; 20x21,8 mm.; 19x19,8 mm. 
FIG. 16. — Nerila planospira ANTON. 
Radule d'un exemplaire de Lho Seumawe. xl50. 
REMARQUES. — La dentici i lat ion du labre extér ieur de la coquille est extrê-
m e m e n t faible et m ê m e pas visible dans notre f igure 4 a (pi. IV). Le bord colu-
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mellaiiT portc ton jonis une tache noire ovalairc et qnelqiies f>rosses dents . La 
spire est tcl lement aplatie que Ie bord super ieur de l 'ouver ture la dépasse (pi. IV, 
ïip. 4 a et b). 
La radide (fi<»-. 16) (tiffèie de celle décri te et fij^urcc pa r Troscliel (1878, 
p . 194, p i . WIT , lig-. 20) pai' la fjrandc qua t r i rn io dent laterale qui possèdc beau 
i'üup plus de dent icules ; celle de T r o s c h d en a scuicment neul' «jrands. 
Nerita (Theliost.vla) reticulata KERSTEN 1789. 
(PI. IV, flg. 5.) 
1789. Nerita reticulata KARSTEN (non Quoy et Gaimard), Mus. Leskeanum, I, p. 296, 
n° 1236, pi. 2, fig. 8. 
1822. Nerita signata MAC LEAY, in Lamarck, Anim. sans Vert., VI, 2'" partie, p. 195, n° 17. 
1828. Nerita rudis WOOD, Suppl. Index Test., pi. 8, fig. 13. 
1852. Nerita {Theliostyla) petechialis (Meuschen), MÖRGH, Gat. Yoldi, p. 107. 
1855. Nerita fragiim REEVE, Gonch. Icon., IX, fig. 41. 
1887-1889. Nerita [Theliostyla) reticulata v. MARTENS, Gonch. Gab., II, 11, pp. 22, 124, 
pi. 5, figs. 1-4. 
1888. Neritn (Nerita) reticulata Karsten, TRYON, Man. of Gonch., X, p. 21, pi. 3, fig. 49. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 11,6 mm.; largeur : 11,3 mm.; 7,2x7,1 mm. 
b) He Weim (au Nord de Misoöl), 26-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 7,1 x 7,1 mm. 
REM.'VRQUKS. — L'ouver ture de la coquille est complètemeii t dépourvuc do 
dent icula t ions (pi. IV, f if,'. 5 ) . 
Nerita (Theliostyla) n ige r r ima CHEMNITZ 1781. 
(Fl. IV, flg. 6.) 
1781. Nerita nigerrima GHEMNITZ, Gonch. Gab., V, pp. 243, 309, pi. CLXXXXII. 
1790. Nerita aterrima GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3679. 
1841. Nerita Mauritiae RÉCLUZ, Journ. de Gonch., I, p. 285. 
1856. Nerita (Theliostyla) nigerrima H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 380. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lies Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 17,2 mm.; largeur : 17 mm. 
REMARQUE. — La dent icula t ion du labre extér ieur de la coquille est extre-
m e m e n t faible et n'est pas visible dans notre f igure. 
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Nerita (Amphinerita) polita LINNÉ 1758. 
(PI. IV, flg. 7; flg. 17 du texte.) 
1758. Nerita polita LiNNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 778. 
1781. Nerita pennata CHEMNITZ, Conch. Cab., V, p. 320, pi. 193, figs. 2011-2012. 
1781. Nerita nigra duplici fascia, etc. CHEMNITZ, Ibidem, p. 321, pi. 193, fig. 2015. 
1781. Nerita larx)a CHEMNITZ, Ibidem, p . 322, pi. 193, fig. 2017. 
1781. Nerita hieroglyphica CHEMNITZ, Ibidem, p. 322, pi. 193, figs. 2016-2018. 
1789. Nerita florescens CHEMNITZ, Ibidem, X, pp. 303, 304, 424, pi. 165, figs. 1594-1595. 
1790. Nerita bifasciata GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3685. 
1790. Nerita litterata GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3085. 
1790. Nerita bidens var. p GMELIN, Ibidem, p . 3679. 
1797. Nerita picta HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 22. 
1834. Nerita doreyana QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., Ill , p. 190, pi. 65, figs. 43, 44. 
1841. Nerita vitiensis HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, Moll., pi. 17, figs. 3-5. 
1841. Nerita Orbignyana RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 108. 
1841. Nerita Rumphii RÉCLUZ, Ibidem, p. 147. 
1852. Nerita flavescens MÖRCH, Cat. Yoldi, p. 168. 
1852. Nerita flava (Meuschen), MÖRCH, Ibidem, p. 168. 
1858. Nerita lineolata GRAY, Amer. Mag. Nat. Hist., p. 66. 
1888. Nerita (Odontostoma) polita et vars. antiquata Récluz, aurora Dunker et Rumphii 
Récluz, TRYON, Man. of Conch., X, pp. 30-31, pi. 6, figs. 7-11; pi. 7, figs. 12-23. 
1889. Nerita (Nerita) polita et var. Rumphii VON MARTENS, Conch. Cab., II, 11, pp. 72-81, 
124, pi. 3, figs. 5, 10-15; pi. 14, figs. 1-13. 
1908. Nerita (Tenare) polita et var. Rumphii HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, pp. 410-411. 
1934. Nerita (Amphinerita) polita L., HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p . 43. pi. 75, fig 13. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
16 exemplaires; dimensions : longueur : 16,5 mm.; largeur : 18,4 mm.; 16,5x17,4 mm.; 
16,3X 18mm.; 15,7x16 mm.; 15,4x17,6 mm.; 15,4x16 mm.; 15x15,9 mm.; 14,5 
xl5,6 mm.; 14x14,3 mm.; 13,5x14,7 mm.; 13,2x14,2 mm.; 13,5x14,2 mm.; 13 
xl3,7 mm.; 11,8x12,8 mm.; 9,8x10,4 mm.; 8,7x9,1 mm. 
h) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 24,5x27,8 mm 
c) Misoöl, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22,5 x 23,9 mm. 
d) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 16,3x17 mm.; 15,5x15,4 mm.; 11,5x12 mm. 
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e) lie Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
3 exemplaires (en alcool); dimensions : 12,4x13,3 mm.; 11,8x12,7 mm.; 11,7x12,3 mm. 
/) Kaimana, 19-IIM929 : 
2 exemplaires; dimensions : 17x19,3 mm.; 12x12,7 mm. 
g) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 35x39 mm.; 30,4x33,7 mm. 
h) Poeloe Indoe, 22-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 21x23,5 mm.; 19,4x20,4 mm.; 19,5x22 mm. 
i) lie Enoe, 23-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 28,4x33 mm.; 23,3x24,6 mm.; 18,9x19 mm. 
/) Sabang, 12-V-1929 : 
6 exemplaires; dimensions ; 20,5x23,7 mm.; 19x21,1 mm.; 19,8x22 mm.; 19,2x21 mm.; 
18,8x21,2 mm.; 18,5x20,4 mm. 
k) Plage de Palette, prés Watampone Bone, Celebes, 21-IV-193g : 
3 exemplaires; dimensions : 22,3x25,8 mm.; 23x25,8 mm.; 21,3x23,2 mm. 
FiG. 17. — Nerita polita L. 
Radule d'un e.veinplaiie de Sabaiig. x 125. 
REIMARQUKS. — Les n o m b r c n x dent icules sur Ie labre extér ieur de l 'ouver ture 
de la coquille sonl l'aibles mais toiM de n iême bien visibles (pi. IV, fig. 7 a ) ; Ie 
labre coliimellaire est g r and , presqiie couip lè tement lisse et d 'nn b lane tres bri l-
lant . L 'extér ieur de la coquille est poiirvu de nombreuses l ignes spirales peu 
accusées croisées par des l ignes de croissance éga lement assez faibles. 
La radule (fig. 17) correspond a la description et a la figure; de Troschel 
(1878, p . 189, p i . XVII, fig. 3) . 
Nerita (Ainpliiuerita) morio SOWERBY 1832. 
(PI. IV, fig. 8.) 
1832. Nerita Morio SOWERBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 201. 
1841. Nerita Harieti RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 181. 
1844. Nerita carbonaria PHILIPPI, Abbild. und Beschr., I, p. 84, pi. 4, fig. 5. 
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1849. Neritina Morio SOWERBY, Ttiesaurus, II, p. 514, pi. CXIV, fig. 163. 
1855. Nerita neritinoides REEVE, Conch. Icon., pi. V, figs. 17«, Mb. 
1856. Nerita (Theliostyla) morio Sow., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 380. 
1887. Nerita [Theliostyla) morio Sow., P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p. 515. 
1888. Nerita [Odontostoma] morio Sow., TRYON, Man. of Conch., X, p. 33, pi. 91, fig. 75, 
pi. 8, figs. 41, 46. 
1889. Nerita (Heminerita) morio Sow., VON MARTENS, Conch. Cab., II, 11, pp. 104, 125, 
pi. 13, figs. 19-20. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 ; 
? 1 exemplaire; dimensions : longueur : 10,4 mm.; largeur : 11,4 mm. 
b) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 13,5x14 mm. 
REMARQUES. — L'ouver ture de la coquil le est dépourvue de dent icula t ions 
(pi. IV, fig. 8) . La face extér ieure de la coquil lc est f inement treillissée par les 
l ignes de croissance et les l ignes spirales . Le labre columella i re de l 'ouver ture 
est faiblement colorie de b i u n . 
Nerita (Amphinerita) picea RÉci.rz 1841. 
(PI. IV, fig. 9; fig. 18 dii texte.) 
1841. Nerita picea RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 151. 
1855. Neritina insculpta REEVE (non Recluz), Conch. Icon., fig. 70. 
1854. Nerita obscura HOMBRON et JACQUINOT, Voy. Pole Sud, p. 65, pi. 17, figs. i-2. 
1855. Nerita bullula REEVE, Conch. Icon., fig. 76. 
1856. Nerita [Theliostyla) picea Reel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 380. 
1887. Nerita [Thelicostyla) picea Reel., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 516. 
1888. Nerita {Odontostoma) picea Reel., TRYON, Man. of Conch., X, p. 33, pi. 8, fig. 47; 
pi. 9, figs. 52, 70, 74. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
Nombreux exemplaires (dont la plupart en alcool); dimensions de 10 exemplaires : lon-
gueur : 12,4 mm.; largeur : 13,2 mm.; 12,2 x 12,3 mm.; 11,4 x 11,5 mm.; 11,4 x 11,3 mm.; 
10,4x10,5 mm.; 10,2 x 10,4 mm.; 10x9,9 mm.; 8,2x8,2 mm.; 7,8x8 mm.; 7,8x7,7 nun. 
b) Bali, entre Koeboetambaham et Bondalem, 25-1-1929 : 
Nombreux exemplaires (dont la plupart en alcool); dimensions de 8 exemplaires : 
17,5x19 mm.; 14,4x15,3 mm.; 13,2x14,3 mm.; 11,2x12,3 mm.; 11,3x11,5 mm.; 
11 x l l , 8 mm.; 8,3x8,6 mm.; 7,2x7,3 mm. 
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c) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 14 x 15,5 mm.; 13,3 x 14,1 mm.; 12,5 x 13 mm.; 11,9 x 12,6 mm.: 
12,4x12,6 mm.; 11,7x12,3 mm.; 11,9x12,2 mm. 
d) Ternate, entre Ternate et Triton, 17-11-1929 : 
Nombreux exemplaires (dont la plupart en alcool); dimensions de 50 exemplaires : 
14,5x15 mm.; 11,7x12 mm.; 11,5x12,5 mm.; 11x11,4 mm.; 10,8x11,1 mm.; 10,6 
x 11,3 mm.; 10 x 10,4 mm.; 10 x 10,4 mm.; 10 x 10,6 mm.; 10 x 10,1 mm.; 9,8 x 10,5 mm.; 
9,8 X 10,2 mm.; 9,6 x 10,1 mm.; 9,6 x 10,4 mm.; 9,5 x 9,8 mm.; 9,5 x 10mm.; 9,4 x 9,8mm.; 
9,4x10,2 mm.; 9,4x10 mm.; 9,2x9,4 mm.; 9,1x9,5 mm.; 9x9,2 mm.; 8,8x9,3 mm.; 
8,5x8,5 mm.; 8,4x8,4 mm.; 8x8,3 mm.; 8x8,4 mm.; 7,8x7,8 mm.; 7,8x8 mm.; 
7,8x8,2 mm.; 7,8x7,7 mm.; 7,5x7,8 mm.; 7,3x7,4 mm.; 7,2x7,2 mm,; 7,2 x7,3 mm.; 
7,2x7,2 mm.; 7x6,8 mm.; 6,7x7 mm.; 6,5x6,4 mm.; 6,4x6,4 mm.; 6,4x6,5 mm., 
6,3x6,4 mm.; 6,2x6 mm.; 6,1x6,1 mm.; 6,1x6,1 mm.; 6,1x6 mm.; 6x5,9 mm.; 
5,8x5,5 mm.; 5,7x5,6 mm.; 5x4,7 mm. 
e) Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 14,5 x 16,2 mm.; 14,5 x 15,5 mm.; 13,5 x 15 mm.; 13,3 x 14 mm., 
12,4x13 mm.; 10,7x113 mm. 
FiG. 18. — Nerila -picea RÉCLUZ. 
Radule d'un exemplaire de Ternate. x2.50 
REMARQUES. — Certains exemplaires , sur tout les g rands , ont la zone colu-
mel la i re g ranu leuse (pi. IV, fig. 9 a) , tandis que , chez les pet i ts , cette zone est 
presque complè tement lissc (pi. IV, fig. 9 h). Chez les petits exemplai res , Ie 
labre extér ieur a la dent icula t ion a pe ine dcveloppée tandis qu 'el le est bien 
formée chez les g r a n d s . 
La radule (fig. 18) diffère l égèrement de celle décri te et f igurée par Troschel 
(1878, p . 191, pi . XVII, fig. 9) . La dent centrale est p lus large et Ia denticulat ion 
des dents marg ina les commence a par t i r de la qu inz ième. 
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Nerita (Aniphinerita) insciilpta RÉCLUZ 1841. 
(PI. IV, flg. 10.) 
1841. 'Merita insculpla RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 152. 
1841. Merita Listeri RÉCLUZ, Ibidem, p. 177. 
1841. Merita Georgina RÉCLUZ, Ibidem, p. 180. 
1841. Merita arcta HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, Moll., pi. 16, figs. 12, 13. 
1850. Merita pacifica RÉCLUZ, Journ. de Conch., I, p. 283. 
1874. Merita Birmanica (Phil.) var. minor DUNKER, Gat. Mus. Godeffroy, V, p. 144; VI, 
p. 90. 
1874. Merita Hilleana DUNKER, Ibidem, V, p. 145. 
1888. Merita (Odontostoma)'Georgina Récl., TRYON, Man. of Conch., X, p. 33, pi. 7, fig. 31. 
1888. Merita {Odontostoma) arcta Hombr. et Jacq., TRYON, Ibidem, p. 34, pi. 9, figs. 64-65. 
1889. Merita (Amphinerita) insculpta Récl., VON MARTENS, Conch. Cab., II, 11, pp. 88-91, 
124, pi. 11, figs. 1-4. 
1908. Merita [Am,j)hinerita) inscvlpta Récl. et vars. arrta Hombr. et Jacq. et pacifica Récl., 
HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, p. 412. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 18 mm.; largeur : 20 mm. 
b) UP Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
35 exemplaires; dimensions : 12x12,5 mm.; 11,7x12,8 mm.; 11,4x12,6 mm.; 11,3 
X 13 mm.; 11 x 12,5 mm.; 11 x 12,3 mm.; 11 x 11,7 mm.; 10,8 x 11,7 mm.; 10,8 x 11,9 mm.; 
10,8x11,6 mm.; 10,7x11,6 mm.; 10,7x14,8 mm.; 10,5x11,1 mm.; 10,4 x 12,2 mm.; 
10,4x11,0 mm.; 10,3x11,2 mm.; 10,1x11,7 mm.; 10,1x11,4 mm.; 10x11,3 mm.; 
10x10,4 mm.; 10x10,7 mm.; 9,8x10,8 mm.; 9,8x11,0 mm.; 9,6x11,2 mm.; 9,5 
X 10,3 mm.; 9,4 x 10,8 mm.; 9,2 x 10,5 mm.; 9,2 x 10,0 mm.; 9 x 10,4 mm.; 9 x 10,0 mm.; 
8,8x9,5 mm.; 8,6x9,8 mm.; 8,6x9,3 mm.; 8,5x9,4 mm.; 8,5x9,7 mm. 
c) Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
24 exemplaires; dimensions : 17,5x19,5 mm.; 17,5x18,5 mm.; 16,2x17,5 mm.; 16 
X 18,4 mm.; 16 x 16,7 mm.; 15,8 x 17,4 mm.; 15 x 16,2 mm.; 15 x 16 mm.; 14,8 x 16,2 mm.; 
14,3x15,2 mm.; 13,9x14,4 mm.; 13,8x15,1 mm.; 13,5x14,5 mm.; 13,5 x 14,3 mm.; 
13,3x15,1 mm.; 13,3x14,4 mm.; 13x13,6 mm.; 13x13,7 mm.; 13x14 mm.; 12,9 
X 13,7 mm.; 12,5 x 13,1 mm.; 12,4 x 14 mm.; 12,3 x 13,4 mm.; 12 x 12,9 mm. 
b) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 13,4x14,5 mm. 
REMARQUKS. — Le labre extér ieur de la coquille est dépourvu de dent icula-
tions tandis que le labre coluinellairc ja inie mon t r e quelques faibles dents sur 
son bord l ibre (pi. IV, fig. 10 a). La face extér ieure de la coquille est f inement 
striée (pi. IV, fig. 10 b) . 
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GENRE THEODOXUS MONTFORT 1810. 
Theodoxus (Clithon) corona (LI^NK 1758). 
(Fig. 19 du texte.) 
1758. Nerita corona LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 777. 
1795. Nerita corona australis GHEMNITZ, Gonch. Gab., XI, p. 175, pi. 197, figs. 1909-1910. 
1822. Neritina hrevisjnna LAMARCK, Anim. sans Vert., VI, 2'" partie p. 185. 
1822. Neritina domingensis LAMARCK, Ibidem, p . 186 (vide. v. Martens, 1879, Gonch. 
Gab., II, 10, p. 282). 
1828. Nerita spinosa WOOD, Suppl. Ind. Test., p. 25, pi. 8, fig. 12. 
1830. Clithon variabilis LESSON, Voy. de la Goquille, II, p. 383, fig. 14. 
1835. Neritina brevispinosa Lam., SOWERBY, Gonch. lUustr., figs. 8», 86, 8c. 
1836. Neritina s-pinosa Budgin, SOWERBY, Ibidem, fig. 9. 
1836. Neritina subgranosa SOWERBY, Ibidem, n° 41, fig. 14. 
1841. Nerita cardinaUs LE GUILLON, Rev. Zool. Soc. Guvier., p. 345. 
1842. Nerita montacuti RÉCLUZ, Proc. Zool. Soc. London, p. 174. 
1842. Nerita squarrosa RÉCLUZ, Ibidem, p . 173. 
1842. Nerita [Clithon) rugata RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Guvier., p. 75. 
1845. Neritina aspera PHILIPPI, Arch. f. Naturgesch., XI, p . 63. 
1849. Neritina corona L. et var. mutica SOWERBY, Thesaurus, II, p. 523, pi. GX, figs. 46-50; 
pi. GIX, figs. 1-2. 
1849. Neritina corona australis MoussON, Land.- u. Süssw. Moll. Java, pp. 83, 118, pi. 12, 
fig. 12; pi. 20, fig. 11; pi. 22, figs. 6-7. 
1849. Neritina squamosa (Reel.), SWERBY, Thesaurus, II, p. 527, pi. 119, figs. 26, 27. 
1850. Neritina australis RÉCLUZ, Journ. de Gonch., I, p. 147. 
1854. Neritina musiva HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, Zool., V, p. 70, pi. 17, 
figs. 42-44. 
1854. Neritina corrugata HOMBRON et JACQUINOT, Ibidem, figs. 45-47. 
1856. Neritina [Clithon) hrevispina Lk, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 385. 
1857. Neritina ruida MoussoN, Journ. de Gonch., VI, p. 162. 
1861. Neritina Pritchardi DOHRN, Proc. Zool. Soc, p. 206, pi. 26, fig. 2. 
1870. Neritina Pritchardi var. Vitiana MoussON, Journ. de Gonch., XVIII, p. 219. 
1870. Neritina deltoida (Garrett mss.), MoussON, Ibidem, p. 224. 
1879. Neritina rugata Reel. var. monilifera v. MARTENS, Gonch. Gab., II, 10, pi. 16, 
figs. 27-29. 
1923. Theodoxus [Clithon) corona (Linn.), BAKER, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 
LXXV, p. 155, pi. XIII, fig. 21. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 26 mm.; largeur : 24,7 mm. 
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b) Sabang, i2-V-1929 : 
6 exemplaires (dont 4 ex. en alcool); dimensions : 9.8 x 9,1 mm.; 8+ x 8,2 mm.; 
6,8+ x6,7 mm.; 7,1 x7 mm.; 6,8x6,4 mm.; 7,2x7,6 mm. 
REMAK(,)I H!i. — Dans les pelits exemplai res , les épines soul hicu développées; 
dans Ie g rand exemplai re de Soengai Manoembaai , elles sont usees. 
FIG. 19. — Theodoxus coronn (L.) 
A. Mandibule; B. Radule d'uii exemplaire de Sabang, x25(l. 
La radule (lig. 19) ne dil'fère pas essent ie l lement de eelle des autres especes 
de Theodoxus. 
Theodoxus (Clitlion) wallacei (DonR> 1861). 
(PI. I, fig. 1, a et b; lig. 20 du texte.) 
1861. Neritina wallacei DOHRN, Proc. Zool. Soc , p. 206, pi. 26, fig. 1. 
1879. Neritina [Neritaea] wallacei Dotirn, v. MARTENS, Conch. Cab., II, 10, p. 258. 
1888. Neritina {Neritina) wallacei Dohrn, TRYON, Man. of Conch., X, p. 40, pi. 12, fig. 48. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Soengai Manoembaai (iles Aroe), 16-III-1925 : 263 exemplaires. 
L 'exemplaire I j p ique de Dohrn est verdalre a \ec 7 bandes d u n e couleur 
verdaire foncée jusqu 'a noire . 
Notre mater ie l est ex t r êmcmen t variable. I'. Dupuis avail déja subdivisé ce 
materiel en un g r and n o m b r e dc variétés. Nous eu donne ions ici un court 
résumé : 
fl) (^)uin/e exemplaires d'lm I'ond plus on moins \ e r d a t i c (ccrlains sont p lus 
Jaunal rcs , bleualres ou violacés) avec un n o m b r e variable (7-20) de bandes rouges 
Ires fines (fig. 1 e, \h). 
Dimensions : 17,4 x 15 mm.; 16,4 x 15,6 mm.; 16 x 15 mm.; 16 x 14,8 mm.; 15,5 x 14,3 mm.; 
15,3x14,1 mm.; 15x14,3 mm.; 14,9x14,4 mm.; 15,1x14,1 mm.; 14,2x13,2 mm.; 
14x13 mm.; 14,5 x 13,8mm.; 13x13 mm.; 13,2x13,2 mm.; 12,8x12,5 mm. 
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b) Trois exemplaircs de la coideui typique avcc 3, 4 et 7 bandes noires . 
Dimensions : 14,4x13,7 mm.; 13,8x13,5 mm.; 13,2x13,2 mm. (figs, ib, Ic). 
c) Six excmplaires de la couleur typique doiil Ie système de bandes noires 
est change soit après iine cashure de la coquil le, soit par suite d 'une in te r rup-
tion de la croissance. Dans tous ces cas, il s'agit d' iuie augmen ta t ion du n o m b r e 
de bandes . 
Dimensions : 16,2x14,5 mm.; 15,5x14,7 mm.; 15,4x13,4 mm.; 15,2x13,7 mm.; 13,3 
x 12,6 mm.; 12,5x11,8 mm. 
d) Un excmplai re de la couleur typ ique avec 14 bandes rouges in le r rom-
pues . 
Dimensions: 14,7x14,1 mm. 
e) Quaranie exemplaircs d 'unc couleur plus ou moins olivatre foncé (cer-
tains sont plus rougeatres) avec lui n o m b r e variable de bandes rouges fines. 
Dimensions : 17,2 x 16 mm.; 17 x 15,3 mm.; 17 x 15 mm.; 16,4 x 15,3 mm.; 15,6 x 14,8 mm.; 
15,5x14,8 mm.; 15,5x14,7 mm.; 16x14,8 mm.; 16,4x14,8 mm.; 16x14,2 mm.; 
15,6x14 mm.; 15x14,6 mm.: 15,4x14,3 mm.; 15.3x14,3 mm.; 14,4 x 14,2 mm.; 
15x14 mm.; 15,8x14,7 mm.; 14,5x14,3 mm.; 15x14 mm.; 15,3x14,7 mm.; 14,8 
xl4,2 mm.; 14,6x14,6 mm.; 14,7x14 mm.; 15x14,2 mm.; 14,3x13,2 mm.; 14 
xl3,7 mm.; 14x13,6 mm.; 13,5x13,2 mm.; 13,7x13 mm.; 13,4x13,4 mm.; 14,2 
xl3,4 mm.; 13,7x13 mm.; 14x13,3 mm.; 13,2x12,5 mm.; 13,8x13,6 mm.; 13,2 
x l 3 mm.; 13x13,2 mm.; 13,4x13 mm.; 12,7x12,2 mm.; 12,7x12,5 mm. 
ƒ) Six exemplaircs olivatres ou verdatres avec bandes rouges ou noires poin-
tillees. 
Dimensions : 16,4 x 15 mm.; 15,7 x 14,9 mm.; 15,8 x 14,3 mm.; 14,5 x 13,8 mm.; 
14 X 12,9 mm.; 12,8 x 12,8 mm. 
g) Un cxemplai re a bandes rouges et a bandes noi res . Prés du bord colu-
mellaire, les bandes sont rouges et f inement bordees de noi r ; vers I 'ouverturc 
de la coquil lc , ces bords noirs couvient g radue l lement le rouge de sorte que les 
bandes devieniient noires avec parfois une l igne rouge tres l ine au mi l ieu . 
Dimensions : 16,3 x 15 mm. 
h) Huit excmplaires d 'uu fond olivatre ou rougeal re a bandes a t ténuées . 
Dimensions: 15x14,5 mm.; 14,5x13,3 mm.; 14,2x13-1 mm.; 13,9x12,9 mm.; 13,7 
x l3 , l mm.; 12,2x12,5 mm.; 13x12,2 mm.; 12,5x12,2 mm. 
i) Dix-hui l exemplaires dc la couleur lypique a p lus d(! 8 bandes (8-16). 
Dimensions : 16,7 x 16,2 mm.; 16,2 x 15,2 mm.; 16 x 15,8 mm.; 16 x 15,8 mm.; 16,2 x 14 mm.; 
15x14,4 mm.; 15,7x14,6 mm.; 15,5x14 mm.; 15,7x14,1 mm.; 15x14,2 mm.; 15 
xl3,5 mm.; 14,8x13,7 mm.; 14,5x13,5 mm.; 13,3x13,2 mm.; 13x12,7 mm.; 15 
xl3,2 mm.; 13,8x12,6 mm.; 11,8x12,3 mm. 
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j) Quinze exemplai ies olivalres a bandes louges . 
Dimensions: 17,3x15,5 mm.; 16,4x15,2 mm.; 16,7x15,4 mm.; 15,6x14,9 mm.; 15,2 
xl3,6 mm.; 15x14,3 mm.; 14,7x14,5 mm.; 14,3x13,8 mm.; 14,8x14 mm.; 15 
xl3,4mm.; 15,2x13,4 mm.; 14,5x13,6 mm.; 13,8x13,5 mm.; 13,5x12,6 mm.. 
13,3x12,6 mm. 
/t) Vin^l exemplai ies de la couleur typique avec 3-6 bandes noires assez 
fines. 
Dimensions: 16x15,3 mm.; 16,2x14,6 mm.; 16x14,4 mm.; 16x13,7 mm.; 16x14,3 mm.; 
15,4x13,8 mm.; 15x13,8 mm.; 14x13 mm.; 14x13,2 mm.; 13,8x13,2 mm.; 13,7 
xl3,2 mm.; 13,3x12,6 mm.; 13,4x12,4 mm.; 14x12,5 mm.; 13,9x12,2 mm.; 13,5 
xl2,8 mm.; 13,7x12,8 mm.; 12,8x12 mm.; 12,3x11,8 mm.; 12x11,5 mm. 
/) Un exernplai ie de fond b run rouj^e avec 10 bandes noires . 
Dimensions : 13,5 x 13,2 mm. 
rn) Onze exemplai ies de couleurs difféienles avec des bandes ronges on 
noires en n o m b r e variable, p o u i v u s d 'ui ie série d'épiiies en dessous de la su ture 
(fiifS. If, Ij, Ik, 11). 
Dimensions : 17 x 15,5 mm.; 14,7 x 14 mm.; 14,5 x 14 mm.; 13,4 x 13,4 mm.; 13,4 x 14 mm.; 
13,2x13,5 mm.; 13,4x13,9 mm.; 13x12,3 mm.; 12,4x12,8 mm.; 11,7 x 12,3 mm.; 
11,8x12 mm. 
n) VingI el un exemplai ies typiques (figs, la, l<j). 
Dimensions : 17,5 x 15,4 mm.; 17 x 15,4 mm.; 16,2 x 14,7 mm.; 16 x 14,7 mm.; 16,5 x 15 mm.; 
15,3x15 mm.; 16x14,6 mm.; 16x14,5 mm.; 15,2x14,4 mm.; 15x13,9 mm.; 14,6 
x l4 mm.; 15,2x14,2 mm.; 15,3x13,9 mm.; 15x13,7 mm.; 14,3x14,1 mm.; 15,2 
xl3,2 mm.; 14,5x13 mm.; 14,2x12,3 mm.; 13,2x12,6 mm.; 12,3x12,8 mm.; 12 
X 12,7 mm. 
o) Vingt-lrois exemplaii 'es b run - iouges oii rouge-vineux sans bandes . 
Dimensions: 17,4x17,2 mm.; 17,3x16,6 mm.; 16,5x15,7 mm.; 15,7x14,4 mm.; 15,8 
X 14,4 mm.; 15,2x14,5 mm.; 14,6x13,7 mm.; 14,5x13,9 mm.; 14,4x14,3 mm.; 13,8 
x l4 , l mm.; 14,3x14 mm.; 14,3x14 mm.; 13,7x13,5 mm.; 13,8x14,3 mm.; 14,3 
xl3,7 mm.; 12,8x12,6 mm.; 13,8x13 mm.; 13,4x13,5 mm.; 13x13,4 mm.; 13,8 
xl2,6 mm.; 13x12,7 mm.; 12,3x12,7 mm.; 13x12,8 mm. 
p) Quaran te el un exempla i ies de la couleur lypique a deux bandes Ires 
larges el parfois quelques pelites bandes . 
Dimensions: 18x16,8 mm.; 17x16,2 mm.; 16,5x14,5 mm.; 16,5x14,5 mm.; 16,4 
xl6,2 mm.; 15,8x14,2 mm.; 15,7x13,8 mm.; 15,5x14,6 mm.; 15,5x14,2 mm.; 15,1 
X 14,1 mm.; 14,5 x 14,5 mm.; 14,5 x 14,2 mm.; 15 x 13,8 mm.; 14,2 x 14 mm.; 14 x 14 mm.; 
13,8x13,5 mm.; 13,8x14 mm.; 13,9x13,3 mm.; 13,9x13,6 mm.; 14,2 x 13,8 mm.; 
14,8x13,3 mm.; 14x13,5 mm.; 13,3x13,2 mm.; 14,3x13,5 mm.; 13,4x13 mm.; 
13,2x13 mm.; 13x13 mm.; 12,9x12,7 mm.; 13,2x12,4 mm.; 13x11,7 mm.; 12,2 
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xi2 , l mm.; i 2 , t x l i , 9 mm.; 12,2x12,4 min.; 12,7x12,2 mm.; 12x11,8 mm.; 12,7 
xi2,3 mm.; 12,6x13,2 mm.; 13,3x13 mm.; 13,5x13,4 mm.; 12,3x12 mm.; 11,3 
X 11,5 mm. 
</) Vingl exemplaires de la couleui' tv pique a 8 baiules fines. 
Dimensions : 16,8x15,4 mm.; 16,5x15 mm.; 16,7x15,3 mm.: 17,2x15,3 mm.; 16,2 
X 15,5 mm.; 16 x 14 mm.; 15 x 14,4 mm.; 15,4 x 14,5 mm.; 13,3 x 13 mm.; 13,2 x 13 mm.; 
14,3x13 mm.; 13,9x13,3 mm.; 13,5x13,4 mm.; 13,7x13,4 mm.; 12,9 x 12,9 mm.; 
11,8x12,7 mm.; 12,5 x 12,5 mm.; 13,2 x 12,9 mm.: 12x11,7 mm.; 12x12 mm. 
r) Douze exemplaircs de diverses variétés. 
Dimensions: 17,6x16 mm.; 17,3x17,1 nun.; 15,6x13,6 mm.; 13,8x13,1 mm.; 12,5 
xl2,6 mm.; 12x11,6 mm.; 11x11,2 mm.; 12,1x12 mm.: l i , 9 x i l , 6 mm.; 11,7 
x l l , 8 mm.; 10,8x11,5 mm.; 11,5x11,6 mm. 
FIG. 20. — Theodoxus wullacei (UUHHN). 
Hadule. x225. 
REMAUQLES. — D'apres l 'exposé ci-dessus el Ics figures \n-l (pi. 1), on voit 
que I'espèce est tres variable. Un fait in teressant est la presence d 'épines dans 
quelques exemplai res . Ce caractère, ainsi que la composit ion de la radule 
(fig. 20) prouvenl que I'espèce appar t ient au genre Theodoxus et a la section 
Cllthon (d 'apres la classification de H. B. Baker, 1923). 
Selon Riccli (1937, p . 91) Clithon wallacei est p robablcmcnl svnon j ine de 
CAilhon diadeuia. Après une compara ison de notre maté i ie l de Theodoxus ival-
lacei avec les Tli. diadema de la collection P h . Dautzenberg nous ponvons con-
f i rmer cette man ie re de voir. Bien que d 'nne part la p lupar t dc nos exemplaires 
de Til. wallacei soienf tout a fait dépourvus d 'épines et que, d 'aui re par t , les 
exemplaires épineux ont les épines beaucoup moins dévcloppées que chez le 
Th. diadema, il n 'existe pas de difference dans la forme générale des deux 
espèces. QnanI a la colorat ion, le 77;. d(adc/na Ivpique n e présenle pas du toid 
les bandes caracléris l iques du 77). wallacei. Mais, pa rmi les n o m b r e u x exem-
plaires de 7'/). diadema de la collection P h . Dautzenberg , nous avons t rouvé au 
mi l ieu d 'exemplaires p rovenan t de la r ivière Indrapoera (Sumatra) que lques spe-
c imens qui possèdent en m ê m e temps la coloration caractér is t ique du Th. vtal-
lacei et les épines for lement dévcloppées du 77?. dindema. Peul-ètre la presence 
d 'épines chez Th. diadema dépcnd-t-elle de certains facteurs oecologiques ? 
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G E N R E N R R I T I N A L A M A R C K 1810. 
La classification de cc ««-cnie dans ,1. Thiele (1929, p . 74) est celle de H. B. 
Baker (1923) et se base sur tout sur la radule . 
C o m m e , d 'une par t , no t re mater ie l , pou r la pli ipart des espèces, ne com-
prend pas les animai ix et c o m m e , d 'aut re par t , la classification de H. B. Baker 
ne m e n t i o n n e pas toutes les espèces, il ne nous est pas possible de disposer notre 
materiel d 'après cette classification. Ainsi, nous nous sommes contentés de clas-
ser les épines a lphabé t iquement sans subdivision en sous-oenres n i sections. 
NeritiHa hicolor (BKCT.UZ 1842). 
(PI. IV, flg. 15.) 
1842. Nerita bicolor RÉCLUZ, Proc. Zool. Soc, p. 172. 
1843. Nerita siibpunctata RÉCLUZ, Ibidem, p . 199. 
1843. Nerita rugosa v. D. BUSCH, in l^hilippi, Abbild. u. Beschr., I, p. 26, pi. I, fig. 4. 
1845. Nerita celata RÉCLUZ, Proc. Zool. Soc , p. 120. 
1849. Neritina bicolor SOWERBY, Thesaurus, II, p. 527, pi. 115, fig. 204. 
1849. Neritina celata SOWERBY, Ibidem, p. 528, pi. 115, fig. 205. 
1849. Neritina subpunctata SOWERBY, Ibidem, p. 528, pi. 111, fig. 206. 
1852. Nerita rugata (Récl.), SOULEYET, Voy. de la « Bonita », Zool., II, p. 5G6, pi. 34, 
figs. 24-27. 
1854. Neritina [Clithon] bicolor Récl., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Molt., I, p. 385. 
1879. Nerita punctifera (Mousson, in Coll.) v. MARTENS, Conch. Cab., II, 10, p. 179 
(= H. subpunctata). 
1879. Neritina subpunctata et vars. major, tricolor, glandiformis et moluccensis, v. MAR-
TENS, Ibidem, p. 180. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Djailolo (Moluques), riviere Todowangi, 16-11-1929 : 
30 exemplaires tres jeunes, dont le plus grand mesure 6,4x6,3 mm. 
Dans la fio-ure 15 (pi. IV) nous avons représenté deux de ces petits exem-
plaires qui correspondent bien a la descript ion or ig inale . 
Nerit ina fuliginosa v. n. BUSCH 1843. 
(PI. IV, flg. 11.) 
1843. Neritina fuliginosa v. D. BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., p. 26, pi. I, fig. 5. 
1856. Neritina {Clithon) fuliginosa Phil., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 385. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : * 
Harang Hawoe (Java), 24-XII-1928 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 13,3 mm.; largeur 12,9 mm.; 11,5x11,3 mm. 
REMARQUES.. — La coquil le est d ' une couleur olivatre avec des stries t rans-
versales noires (pi. IV, fig. l i b ) . L ' in tér ieur du labre extér ieur de l 'ouver ture de 
la coquille est b leuat re et dépourvu de dent icules . Les fines dents du labre colu-
mel la i re se poursu iven t sur ce labre c o m m e de faibles costulat ions parallèles 
(pi. IV, fig. 11a). 
Nerit ina gagates LAMARCK 1822. 
(PI. IV, flg. 12.) 
1822. Neritina gagates LAMARCK, Anim. sans Vert., VI, 2, p. 185. 
1841. Nerita liturata RÉcujz, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 315. 
1855. Neritina caffra (Gray), REEVE, Conch. Icon., fig. 37. 
1860. Neritina zigzag (Lam.?) MORELET, Séries Conch., II, p. 120. 
1879. Neritina (Neritaea) gagates Lam. et> vars. Tninor et subplanispira v. MARTENS, 
Conch. Cab., II, 10, p . 94, pi. 16, figs. 1-2; pi. 10, figs. 18-19; pi. 13, fig. 8. 
1888. Neritina {Neritina) gagates Lam., TRYON, Man. of Conch., X, p . 35, pi. 10, figs. 77, 
79, 97, 98; pi. 11, fig. 6. 
1923. Neritina [Vittina) gagates Lam., BAKER, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., LXXV, p. 144, 
pi. XI, fig. 11. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Soengai Manoembaai (lies Aroe), 26-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : longueur : 22,2 mm.; largeur : 18,8 mm.; 18,4x14,1 mm.; 
12,5x11,3 mm. 
REMARQUES. — Le labrc columella i re de la coquille m o n t r e u n e faible den-
t iculat ion qu i n'est pas bien visible dans notre f igure 12 (pi. IV). La coquil le est 
noire avpo des l ignes b lanches transversales tres fines. 
? Neritina perottetiana RRCLUZ 1841. 
(PI. IV, flg. 13.) 
1841. Nerita Perottetiana RÉCLUZ, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 337. 
1879. Neritina (Neritaea) perottetiana Reel., v. MARTENS, Conch. Cab., II, 10, p. 91, pi. 4, 
figs. i-3. 
1888. Neritina {Theodoxus) perottetiana Reel., TRYON, Man. of Conch., X, p . 53, pi. 17, 
fig. 77. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Kaimana (Nouvelle-Guinée), 19-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 10,4 mm.; largeur : 11,5 mm.; 10,4x11,5 mm. 
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REMARQUES. — C'est avec doute que nous avoirs de t e rmine ces exemplaires 
c o m m e Neritina perottetiana. Leur forme arrondie ressemble a celle de cette 
espèce mais la dent icula t ion du bord cohimel la i rc de l 'ouver ture dc la coquille 
(pi. IV, tig. 13) est léo-èrement différente el ressemble p lu to t a la f igure que 
Tryon a designee c o m m e Neritina aterrima Koch, bien que la coquil le soit beau-
coup p lus aplat ie. Cepcndant , cette f igiue de Tryon diffcre beaucoup de la f igure 
or ig inale de ISeritina aterrima dans Ph i l ipp i (1843, Abbild. u . Beschr. , Neritina, 
pi . I, fig. 11) qu i représente un exemplai re re la t ivement beaucoup plus haul 
avec Ie bord columella i re mais obl ique et moins échancré . 
C o m m e nos exemplaires sont dépourvus dc l 'animal et de l 'opercule, il ne 
nous est pas possible de les de te rminer avec cer t i tude. 
\ e r i t i i i a pullifj;era (LINNK 1758). 
1767. Nerila •pulligem LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p . 1253. 
1774. Nerila rubella O. F. MULLER, Hist. Verm., II, p. 195. 
1825. Neritina canalis SOWERBY, Gat. Tankerville, appendix, p. xi. 
1849. Neritina Iris MotssoN, Land.- und Süssw. Moll, von Java, p. 81. 
1853. Neritina Knorri TAPPARONE CANEFRI, Ann. Mus. Genova, p. 61. 
1854. Neritina larga HOMBRON et .JACQUINOT, Voy. au Pole Sad, Zool., V, p. 671, pi. 17, 
figs. 17-18. 
1855. Neritina sanguinea SOWERBY, Thesaurus, II, p. 513. 
1856. Neritella carialis Sowerby, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 381. 
1865. Neritina pulligera var. subcanalis MoussoN, Journ. de Conch., XIII, p. 205. 
1870. Neritina subcanalis MoussoN, .lourn. de Conch., XVIII, p. 220. 
1879. Neritina Bruguieri v. MARTENS, Conch. Cab., II, 10, p. 60. 
1879. Neritina cryptospira v. MARTENS, Ibidem, p. 61. 
1887. Neritina [Neritella] canalis Sow., P^ETEL, Cat Conch. Samml., I, p. 519. 
1908. Neritina [Hemisphaericae] canalis Sow., HORST et SCHEPMAN, Cat. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 416. 
1908. Neritina [Hemisphaericae) pulligera L., HORST el SCHEPMAN, Ibidem, p. 416. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Djailolo (Moluques), riviere Todowangi, 16-11-1929 . 
45 jeunes exemplaires, dont le plus grand mesure 7,6x7,4 mm., et le plus pe t i t : 
2,6x2,8 mm. 
Neritina sowerblana (RKCILUZ 1842). 
(Pi. IV, fig. 14.) 
1842. Nerita sowerbiana RÉCLUZ, Proc. Zool. Soc, p. •174. 
1842. Nerita pulchella RÉCLUZ, Ibidem, p. 175. 
1855. Neritina soverbii Reel., REEVE, Conch. Icon., pi. XX, figs. 89», b, c, a. 
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1856. Neritinn [Clithon) sowerbyana Récl., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 385. 
1934. Theodoxvs [Clithon) sowerbiamis Récl., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, 
p. 43, pi. 76, fig. 5. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Kaimana (Nouvelle-Guinée), 19-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 13 mm.; largeur : 12,8 mm.; 12,4x12,3 mm.; 
11,9x11,7 mm. 
b) Takengon (Atjeh, Sumatra), 18-IV-1929; a une altitude de 1.200 m. : 
1 exemplaire; dimensions : 11 x 10,9 mm. 
REMARQUES. — La coquille (pi. IV, fi^. 14) est j a u n a t r e avec deux bandes 
noires, une laro-e au-dessous de la su ture et u n e plus étroite sous le mil ieu du 
dern ier tour . Seul le lal)re colunicllaire porte quelques faibles dent icules . 
Neritina variegata LESSON 1830. 
(Fig. 21 du texfe.) 
1830. Neritina variegata LESSON, Voy. de la Coquille, Zool., II, p. 378. 
1843. Neritina sumatrensis SOWERBY, Conch. Illustr., n° 56, fig. 54. 
1850. Neritina Wallisiarum RÉCLUZ, Journ. de Conch., p-. 161. 
1852. Neritina gagates MÖRCH (non Lamarck), Cat. Yoldi, p. 166. 
1869. Clithon zelandicvs var. helvola (Gould), MoussoN, Journ. de Conch., XVII, p. 374. 
1879. Neritina (Neritaea) variegata Lesson, v. MARTENS, Conch. Gab., II, 10, p. 98, pi. 10, 
figs. 11-17. 
1888. Neritina (Neritina) variegata Lesson, TRYON, Man. of Conch., X, p. 35, pi. 10, 
figs. 82-86. 
1912. Neritodryas wetarana HAAS, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 419. 
1915. Neritina haemastoma SGHEPMAN, Bijdr. tot de Dierk., 20, p. 32. 
1923. Neritina (Vittoida) variegata Lesson, BAKER, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 
LXXV, p. 146, pi. XI, fig. 14. 
1937. Vittina variegata Lesson, RIECH, Arch. Naturgesch. N. P., 6, p. 77. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Djailolo (Moluques), riviere Todowangi, 16-11-1929 : 
1 exemplaire jeune; dimensions : longueur : 4,3 mm,; largeur : 4,1 mm. 
b) Misoöl, 26-11-1929, a 10 km. au Nord de Lilinta : 
16 exemplaires; dimensions : 17 x 16 mm.; 16,4 x 14,5 mm.; 15,5 x 14,5 mm.; 15,4 14,3 mm.; 
14,4 x 14,3 mm.; 14,5 x 13,3 mm.; 15,2 x 14 mm.; 14,7 x 13,3 mm.; 15,1 x 13,7 mm.; 14,7 
xl3,7 mm.; 14,3x13,6 mm.; 14,7x13,2 mm.; 14x13,7 mm.; 13,3x12,5 mm.; 12,2 
X 12,4 mm.; 11 x 11,3 mm. 
Presque tous les exemplaires sont fortement erodes. 
c) Sabang, 12-V-1929 : 
1 exemplaire jeune; dimensions : 5,6x5 mm. 
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REMARQUES. — La radule (fi^^ 21) correspcjud assez bien a celle fif,^urée par 
H. B. Baker (1923, pi . \ l , fig. 14). Dans riolre figure, il senible que la g rande 
puinte in lér ieure de la quat r iènie dent laterale est beaneoiq) plus obtuse que 
celle de la f igure de H. B. Baker. Mais ceci dépend de la pet i t ion de la dent dans 
la p repara t ion . En réalilé, ces dents onl bien la forme f iguiée par H. B. Baker 
Fio. 21. — Merüma variegata LESSON. 
Kadule d'un exeinplaire de Misool. 
GENRE SEPTARIA FÉRUSSAC 1807. 
Septaria janelli (RÉCLUZ 1841). 
(Fl. IV, lig. 10; ftg. 23 du texte.) 
1841. Navicella Janelli RÉcrx'Z, Rev. Zool. Soc. Cuvier., p. 376. 
1856. Catillu>> Janellei Récl., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 387. 
1856. Navicella lentiginoba REEVE, Conch. Icon., pi. Ill , fig. 9. 
1887. Navicella [Septaria) Jnnellii Reel., PA;TEL, Cat. Conch. Sainml., I, p . 531. 
1888. Navicella [Cimber) Janella Reel., TRYON, Man. of Conch., X, p. 80, pi. 28, figs. 30-33. 
1908. Septaria Janellei HORST et SCHEPMAN, Cat. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, p. 434. 
1923. Septaria [Septaria) janellii (Récluz), BAKER, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 
LXXV, p. 151. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Djailolo (Moluques), 16-11-1929, riviere Todowangi : 
Plusieurs jeunes exemplaires (en alcool). 
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REMARQUES. — La radule de nos exemplai res ne lessemble pas dxi tont a 
celle representee par Troschel (pi. XV, fig. 8) . C o m m e les figures de eet aiitenr 
donneii i tres peu de détails, il est difficile de les compare r avec not re mater ie l . 
C'est siirtüut la g r ande qua t r ième dent laterale qu i diffère, celle que nous repré-
sentoiis étant Jortement denl iculée tandis que celle de la figure de Troschel 
mon t r e une dent lisse. Peut-êt re ccfie difference esl-elle due a la position dans 
laquelle la den l esl representee ? 
C o m m e , d 'antre par t , les co(juilles resseuibleiil exacicnienl a Sepiavia 
janelll, nous ne doutons pas qu ' i l s'agit de cette espèce. 
Les peti ls exemplaires out des stries noires ravonnani de la pointe vers Ie 
bord de l 'ouver lure (la figure 16a m o n t r e ces stries tres faiblement par t ranspa-
rence) . Dans les exemplaires p lus g r a n d s , ces stries se b i furquent vers Ie bord 
(fig. 166) et forment enfin une re t iculat ion. 
FIG. 22. — Septaria /anelh (RÉCLT'Z). 
Radule. x760. 
FAMILLE H E L I C I N I D A E . 
GENRE G E O P H O R U S P . F I S C H E R 1885. 
t i eophorus oxytropis (GRAY 1839). 
1839. Helicina oxytropis GRAY, Zool. Voy. Beechery, p. 146, pi. H8, fig. 24. 
1911. Geophorus oxytropis Gray, WAGNER, Conch. Gab., p. 145, pi. 27, figs. 11-14. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Saboeda Tartaroega (iles Aroe), 17-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 5,8 mm.; largeur : 9,4 mm. 
GENRE S U L F U R I N A MÓLLENDORFF 1893. 
Suifurina parva (SOVVERB^ 1842). 
1842. Helicina parva SOWERBY, Proc. Zool. Soc, p. 8. 
1905. Suifurina parva Sow., WAG.NER, Denkschr. Akad. Wien, 77, T. II, F. 12, a, b, c, 
p. 377. 
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(JENRE APHANOCONIA WAGNER 1905. 
Aphanoconia (Sphaeroconia) musiva (Gou LD 1847). 
(PI. I, flg. 4.1 
1847. Helicina musiva GOULD, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., p. 201. 
1865. Helicina musiva var. uveana MoussoN, Journ. de Conch., XIII, p. 178. 
1870. Helicina musiva var. subcarinata MoussoN, Ibidem, XVIII, p. 202. 
1871. Helicina ueana MouSSON, Ibidem, XIX, p. 24, pi. 3, fig. 9. 
1911. Aphanoconia (Sphaeroconia) musiva Gould, WAGNER, Conch. Cab., I, 18, p. 214, 
pi. 43, figs. 5-9. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Misoöl (Nouvelle-Guinée), forêt prés de Lilinta, 26-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions: longueur: 2,3 mm.; largeur: 3,5 mm.; 2,7x3,7 mm.; 
2,5x3,7 mm.; 2,4x3,4 mm.; 2,8x3,7 mm. (pi. I, fig. 4). 
FAMILLE C Y C L O P H O R I D A E . 
GENRE L E P T O P O M A PFEIFFER 1847. 
Leptopoma (Leptopoma) perlucida (GRATELOLP 1841). 
(PI. V, flg. 1; flg. 23 du texte.) 
1841. Cyclostoma perlucida GRATELOUP, Act. Soc. Bord., XI, p. 442, pi. 3, fig. 13. 
1843. Cyclostoma concinnum SOWERBY, Proc. Zool. Soc , p . 61. 
1854. Leptopoma perlucidum Grat., PFEIFFER, Conch. Cab., p. 395. 
1867. Leptopoma vitreum, v. MARTENS (pars, non Lesson), Preuss. Exp. Ost-Asien, p. 144, 
pi. 4, figs. 2a, 6. 
1885. Leptopoma pellucidmn Grat., P. FISCHER, Man. de Conch., p. 743. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Samarinda (Borneo), 9-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 8,8 mm.; largeur : 8 mm. 
b) Misoöl (10 km. au Nord de Lilinta), 26-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 10x10 mm.; 7,0x7,1 mm. 
c) He Weim (Nord de Misoöl), sur les arbres et les arbustes de la forêt, 28-11-1929 : 
21 exemplaires (dont 8 ex. en alcool); dimensions : 15x14,2 mm.; 14,6x14 mm.; 14,5 
x 14 mm.; 15 x 14 mm.; 14,4 x 14 mm.; 14,2 x 13,7 mm.; 14 x 13,2 mm.; 13,8 x 13,6 mm.; 
13,8x13,6 mm.; 13,8x13,5 mm.; 13,4x12,6 mm.; 12,8x12 mm.; 13,4x13 mm.; 12,8 
xl2,5 mm.; 12,7x12,5 mm.; 11,9x11,2 mm.; 10,7x10,2 mm.; 10,1x9,9 mm.; 9,7 
x9,2 mm.; 8,5x8 mm.; 8,8x8,1 mm. 
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d) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
i exemplaire; dimensions : 15,3x14,4 mm. 
e) Forêt de Moemi (Nouvelle-Guinée), 5-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 5,3x5,4 mm. 
/) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
3 exemplaires (dont 2 ex. en alcool); dimensions : 9,9x9,3 mm.; 9,4x8,7 mm.; 8,3x8 mm. 
g) Saboeda Tartaroega (iles Aroe), 17-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 11 x 10,8 mm.; 10,2x9,8 mm. 
h) Localité et date inconnues : 
5 exemplaires; dimensions: 14,3x14,1 mm.; 14,2x13,9 mm.; 14,5x13,6 mm.; 13,8 
x 13,4 mm.; 13,7 x 13,3 mm. 
REMARQUES. — Le type dccril par Gratcloup csl blanc, unicolore, un peu 
t ransparen t , mais les specimens représentés par Pfeiffer soni ornés de l ignes 
décurrentes fauve-clair. La p lupar l de nos exemplaires ont la coloralion de ces 
dernières figures avec les lin-nes plus ou moins apparenles (pi. V, fig. 1). 
FIG. 23. — Leptopoma perlucida (GRATELOUP). 
Radule d'un exemplaire de l'ile Weim. x250. 
L'exemplairo de Samar inda rcssemble foricmeid aux figures 27-29 (pi. 12) 
de Pfeiffer (Concliylien Cabinet) de Cyclostonia riitiduin Sow. : la forine est la 
mêine, la large bande b r ime est présente mais au lieu des taclies longi tudinales 
no t ie coquil le m o n t r e des l ignes b runes décurrentes spirales. Selon Pfeiffer le 
Cyclostoma nitidam se d is t ingue de C. perlucidum Gral . par l 'ombil ic beaucoup 
plus éircjil. Nolre exemplai re a l 'ombil ic tres ctroil , mais c'esl un exemplaire 
j eune el ce caraelèrc se re l rouve chez loiis nos exemplaires j eunes . Cyclostuttm 
niüduin Sow. est p robab lement ident ique avec C. periftcirfizm, mais n o t i e maté 
riel ne nous pe rme t pas iine decision definit ive a ce po in t de vue . 
Dans la figure 23 nous avons f igure la radule d 'un exemplai re de l'ile W e i m . 
PROSOBR\NCHU El OPISTUOBR VNCHIA M 
GENRE T H E O B A L D I U S NEVHX 1878. 
Tiieolmldius dautzenl»erf?i (FILTON 1907). 
1907. CyclophoTus [Theobnldius) Dautzenbergi FULTON, Ann. Mag. Nat. Hist., 7th series, 
XIX, p . 155, pi. X, fig. 8. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Blang Pic (Lho Soekon, Sumatra), 19-IV-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 10 mm.; largeur : 22 mm. 
REMARQUE. — L'exemplaire est conformo a la descript ion de Fulton et aux 
e\eniplaire>* do la collection P h . Daulzonherg , provenanl de Pile Nias, la loca-
lité typique . 
GENRE C Y C L O P H O R U S MONTFORT 1810. 
C.Velophorus ejjrej^ius VON MARTENS 1900. 
1900. Cyclophorus egregius VON MARTENS, Nachr. Deutsch. Malakoz. Ges., p. 4. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Takengon (Atjeh, Sumatra), 18-IV-1929; altitude : 1.200 m. : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : longueur : 34,5 mm.: largeur : 54,5 mm.; ouverture : 
29 X 30 mm. 
Cyflojdiorus e.xiiniiis (MOUSSON 1849). 
1849. Cyclostoma eximium MoussoN, Land.- und Süssw. Moll, von Java, p . 53, pi. VII, 
fig. i . 
1854. Cyclophorus eximius PFEIFFER, Gonch. Cab., p. 394. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Kepahiang (Sumatra), 17-IV-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 46 mm.; largeur : 61 mm.: ouverture : 35x36 mm. 
Cyclophorus tuba (SOWERB^ 1842). 
1842. Cyclottoma tuba SOWERBY, Proc. Zool. Soc, p. 83. 
1847. Cyclostoma tuba PFEIFFER, Zeitschr. f. Malakoz., p. 107. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Blang Pic (Lho Soekon, Sumatra), 19-IV-1937 : 
16 exemplaires; dimensions; longueur: 25,3 mm.; largeur: 40,3 mm.; 26x41,8 mm.; 
25x39,7 mm.; 26,5x42,5 mm.; 24,4x41,6 mm.; 26,5x41,2 mm.; 26,8x40,0 mm.: 
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25,2x38,4 mm.; 25,8x37,8 mm.; 22,6x34,8 mm.; 24,9x38,7 mm.; 26x38 mm.; 
23,5x38,2 mm.; 23,4x36,2 mm.; 21,8x33,5 mm.; 21x32,5 mm. 
b) Panti (Sumatra), 25-IV-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 26,5x38,5 mm. 
GENRE P T E R O C Y C L U S BENSON 1832. 
Pterocyclus barnensis ROLLE 1908. 
1908. Pterocyclus barnensis HOLLE, Nachrichtsbl. Deutsch. Malakoz. Ges., p. 68. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Panti (Sumatra), 26-IV-1929 : 
21 exemplaires; dimensions: longueur: 13,5 mm.; largeur : 34,6 mm.; 13x32 mm.; 
11,3x31,7 mm.; 12,3x31,2 mm.; 11,8x32 mm.; 12x31 mm.; 12,9x31 mm.; 13 
x30,7 mm.; 12,5x32 mm.; 12,8x31,2 mm.; 14,3x30,5 mm.; 13x30,3 mm.; 11,2 
x29 mm.; 11,3x29,5 mm.; 10,5x28,4 mm.; 10x27,6 mm.; 10,7x27,2 mm.; 11 
x26,7 mm.; 9x26 mm.; 9,4x26 mm.; 9,2x23,6 mm. 
GENRE G Y C L O T U S SWAINSON 1840. 
Cyclotus guttatus (PFEIFFER 1851). 
1851. Cyclostoma guttatum PFEIFFER, Proc. Zool. Soc , p. 251. 
1851. Cyclophorus guttatus REEVE, Gonch. Icon., pi. XVII, fig. 80. 
1867. Cyclotus guttatus Pfr., voN MARTENS, Preuss. Exp. Ost-Asien, p. 119, pi. I, fig. 7. 
1891. Cyclotus [Pseudocyclophorus) guttatus Pfr., O. BÜTTGER, Ber. Senckenb. Naturf. 
Ges., p . 295. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Sakoemi (Nouvelle-Guinée), 12-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 12 mm.; largeur : 18 mm. 
GENRE PÜP1NA VIONARD 1829. 
Pupina superlta PFEIFFER 1855. 
1855. Pupina superba PFEIFFER, Proc. Zool. Soc, p. 118. 
1889. Pupina (Eupupina) superba Pfr., P*TEL, Gat. Gonch. Samml., II, p. 462. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Panti (Sumatra), 26-IV-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 11 mm.; largeur : 7,3 mm.; 10,3x7,3 mm., 
10,6 X 7 mm. 
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FAMILIE VIVIPARinAE. 
GENRE V I V I P A R U S MONTFOHT 1810. 
Viviparus fragilis PRESTON 1910. 
(Fig. 24 du texte.) 
1910. Vivipara fragilis PRESTON, Proc. Malac. Soc, IX, p. 113. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Lac Angi-Gita (Arfak, Nouvelle-Guinée), altitude : 2.000 m., 9-III-1929 : 
44 exemplaires (dont 42 ex. en alcool); dimensions : longueur : 39 mm.; largeur : 29,4 mm.; 
37x27.fi mm.; 41x30,4 mm.; 39,2x29,6 mm.; 39x30,2 mm.; 41x29,6 mm.; 40 
x30,5 mm.; 41,7x31 mm.; 35,5x27,5 mm.; 36x28,7 mm.; 34,7x26 mm.; 35,4 
x28,l mm.; 35x27,5 mm.; 35,7x27 mm.; 35x27,4 mm.; 37,5x29,5 mm.; 39x30 mm.; 
37,4x27,3 mm.; 36,2x27,7 mm.; 34,3x27,1 mm.; 34,5x25,7 mm.; 37x29,5 mm.; 37,2 
x27 mm.; 37,5x29,8 mm.; 33,3x26,5 mm.; 34,5x28,2 mm.; 34,5x27 mm.; 31,5 
x26,6 mm.; 31,8x25,8 mm.; 34,5x25,5 mm.; 29,6x23,8 mm.; 29x25,5 mm.; 30,8 
x24,2 mm. 
REMARQUES. — Presque loiis les excmpla i ies soiit for lemenl abirnés. La 
radule a été lepiésenté dans la figure 24. 
FIG. 24. — Viviparvs fragilis PRESTON. 
Radule. xlSr». 
Viviparus javanicus (VON DEM BUSCH 1844). 
(PI. V, fig. 2.) 
1844. Paludina javanica VON DEM BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., p. 114, pi. I, 
figs. 11, 12. 
1852. Paludina sumatrensis DUNKER, Zeitschr. f. Malakoz., p . 128. 
1897. Vivipara javanica V. MARTENS, SÜSSW.- und Brackw. Moll, des Ind. Arch., p. 21. 
1897. Vivipara suniatrensisDkr., V. MARTENS, Ibidem, p. 24, pi. X, figs. 1, 2. 
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1929. Vivipara javamca et vars. : luzonica, laevior, celfhcnsis, macassarica, saleyerica, 
richthofeni, moussoni, scalaris, borneensis, rouyeri, virescens, subsumatrana, 
amplior KOBELT, Conch. Cab., pp. 251-260, pi. 46, figs. 5, 9, 10; pi. 48, figs. 3-6, 
i l , 12-15, 16; pi. .^2, figs. 1-11; pi. 53, figs. 1-5, 19-22; pi. 54, figs. 11-16, 19, 23: 
pi. 55, figs. 8-9. 
1909. Vivipara hortulana KOBELT, Ibibem, p. 262, pi. 54, figs. 9-10. 
1909. Yivipara Hneolata KOBELT, Ibidem, p. 144, pi. 28, figs. 12-13. 
1912. Vivipara lombocensis HAAS, Ann. Mag. Nat. Hist., 8th series, 10, p. 418. 
1912. Vivipara soemhawana HAAS, Ibidem, p. 418. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Porêt entre fjomira et Ie lac de Kamakawallar, 19-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 24,4 mm.; largeur : 20 mm. 
b) Takengon (Atjeh, Sumatra), altitude : 1.200 m., 18-IV-1929 : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions: 32,2x23 mm.; 26x19,5 mm.; 20,8 
X 16,7 mm. 
REMARQUTS. — C'est une espèce e x t r ê m e m e n t variable tant par sa forme p lus 
OU moins élevée on dépr imée que par sa sculpture décur rcn te tantót bien appa-
rcnte , tantót effacée. L 'exemplaire que nous avons examine de Lomira (pi. V, 
fig. 2) avait été de te rmine par feu P. Dupuis c o m m e Viviparus cebuensis Reeve 
var. boholensis. Il a, en effet, beaucoup de ressemblance avcc cette espèce, mais 
nous voyons cependant qu ' i l est difficile de I ' idenlifier a cette espèce et qu'il 
s'agit p lu tó t d 'une forme surbaissee et a sculpture tres effacée du Viviparus 
javanicns. 
Les exemplaires de Takengon correspondent bien au Viviparus sumatrensis 
Dunker ( = F . javanicus). 
FAMILLE A M P U L L A R I I D A E . 
GENRE P I L A (Bolten) RÖDING 1798. 
Pila ampullacea (LINNK 1758). 
1758. He/ix ampullacea LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 771. 
? 1834. Ampullaria celebensis QUOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe, Zool., III, p. 167, pi. 57. 
fig. 1. 
1851. Ampullaria sumatrensis PHILIPPI, Concti. Cab., p. 59, pi. 19, figs. 1-2. 
1851. Ampullaria m,agmfica DUNKER, in Philippi, Ibidem, p. 64, pi. 21, fig. 1. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Poeloe Pete (Java), 9-1-1929; en arrière des dunes : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 70 mm.; largeur : 59 mm.; ouverture : 54 x33 mm. 
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Pila coniea GRA\ 1828. 
1828. Ampullaria cvnica GRAY, in Wood, Suppl. Ind. Test., pi. VII, fig. 22. 
1849. Ampullaria orientalis PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., p. 192. 
1849. Ampullaria scutala MOUSSON, Die Land.- und Süssw. MoU. von Java, p. 60, 
pi. VIII, fig. 2. 
1851. Ampullaria borneensis PHILIPPI, Conch. Cab., p. 31, pi. 8, fig. 3. 
1856. Ampullaria gracilis LEA, Proc. Ac. Nat. Sci. Philadelphia, 7, p. 10. 
1856. Ampullaria javanica REEVE, Conch. Icon., X, pi. XX, fig. 96. 
1899. Ampullaria [Pachylabra) scutata HORS' et SGHEPMAN. Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 319. 
1912. Pachylabra javanica KOBELT, Conch. Cab., p. 83, pi. 35, fig. 6. 
1912. Pachylabra conica KOBELT, Ibidem, p. 93, pi. 40, figs. 1-5, 8, 9. 
1915. Pila conica et var. orientalis PRESTON, Fauna Brit. Ind. Freshw. Moll., pp. 100, 101 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Pete (Java), 9-1-1929, en arrière des dunes : 
1 exemplaire; dimension,s : longueur : 40 nun.: largeur : 34 mm.; ouverture : 28,5 
x20,5 mm. 
b) Lokoeloe (Borneo), 9-II-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 36,2x29,7 mm.; ouverture ; 25,6x16,5 mm. 
c) Boeleleng (Bali), 26-11-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 44x38,8 mm.; ouverture : 32x21,5 mm. 
d) Buitenzorg (Java), 18-XII-1928 : 
4 exemplaires; dimensions : 44x38,7 mm. (ouverture : 31,8x21,4 mm.); 38,2x35,5 mm. 
(ouverture: 29,5x24 mm.); 34x28 mm. (ouverture: 24,5x17 mm.); 33x27,2 mm. 
(ouverture : 24,6x16 mm.). 
FAMILLE LITTORIMDAE. 
GENRE LITTORINA FÉRUSSAG 1821. 
Littorina (Littorinopsis) scabra (LIINM-: 1758). 
(Fl. I, flg. -l; flg. 25 du texte.) 
1758. Helix scabra LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 770. 
1833. Littorina augulifera QuoY et GAIMARD (non Lamarck), Voy. Astrol., II, p. 474, pi. 33. 
figs. 1-3. 
1843. Phasianella angulifera SGANZIN (non Lamarck), Coq. I. de France, p. 23. 
1854. Littorina [Melaraphe) scabra L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 314. 
1897. Littorina (Littorinopsis) scabra L., v. MARTENS, SÜSSW.- und Brackw.-MoU. des Ind. 
Arch., p. 104. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de SoembaM^a, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 18,3 mm.: largeur : 12,3 mm.; ouverture : 10 
x6,5 mm. 
b) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
/. 5 exemplaires typiques; dimensions : 32,6x21,4 mm. (ouverture : 18x13 mm.); 26,5 
xl8,4 mm. (14,2x10,8 mm.); 25,5x17 mm. (15,2x11,4 mm.); 26x17,5 mm. (14,6 
x l l , 2 mm.); 24,5x17,7 mm. (14,5x11,5 mm.). 
2. 1 exemplaire de la variété filosa Sow^erby; dimensions : 20,8 x 13,5 mm. (10,3x9 mm.). 
c) lie Pisang, 18-III-1929 : 
123 exemplaires (dont 18 ex. en alcool); dimensions de 15 exemplaires : 24,4x17,6 mm.; 
24,7x17 mm.; 23x15,2 mm.; 23,3x15 mm.; 24x14,9 mm.; 21,4x13,5 mm.; 20,5 
xl3,6 mm.; 19x14 mm.; 20,3x13,4 mm.; 20,2x13,4 mm.; 20,1x13,2 mm.; 19,3 
xl2,2 mm.; 19,5x12,5 mm.; 18,8x12 mm.; 20x13,5 mm.; 19,4x12,4 mm. 
d) Misoöl, 25-11-1929 : 
40 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : 32x22 mm. (ouverture : 18,3x14,5 mm.); 
28,2x20,3 mm. (17,4x13,5 mm.); 27,7x19,5 mm. (15,2x12,8 mm.); 28x19 mm. (15,2 
xl2,3 mm.); 26,1x18,4 mm. (15,5x12,2 mm.); 26x17 mm. (15,8x11,4 mm.); 23 
xl6,7 mm. (13x11 mm.); 20,2x14,7 mm. (12x9,9 mm.); 24,5x16,8 mm. (14,4 
x l l , l mm.); 25x17,5 mm. (14,4x11,1 mm.). 
e) lie Weim (Nord de Misoöl), 26-11-1929 : 
3 exemplaires (en alcool); dimensions: 31,4x21 inm. (17x13,4 mm.); 28x19,4 mm. 
(15,2x12,7 mm.); 15x11 mm. (8,5x7 mm.). 
/) Jefbi (Archipel de Misoöl, 26-11-1929 : 
2 exemplaires (en alcool); dimensions : 27,4x18 mm. (16x12,7 mm.); 25x17 mm. (13,2 
X 10,8 mm.). 
g) lie Mansinam (Nouvelle-Guinée), 8-III-1929 : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions: 21x14,8 mm. (12,5x9,5 mm.); 19,6 
X 13,8 mm.; 15,5 x 11,3 mm. 
h) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
13 exemplaires; dimensions : 34 x23,2 mm. (19 x 15,5 mm.); 31,5 x21,4 mm.; 30 x 18,8 mm.; 
25,4x17,4 mm.; 24,2x16 mm.; 24x16,3 mm.; 22,4x14 mm.; 21,2x15,2 mm.; 20,9 
xl3,3 mm.; 19,5x13 mm.; 17,8x12,7 mm.; 18,8x12,5 mm.; 17,4x11,8 mm. 
i) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
/. 7 exemplaires (dont 4 ex. en alcool) typiques; dimensions : 29,7 x 18 mm.; 22,5 x 14 mm.; 
19,2x12,2 mm.; 18,3x11,7 mm.; 18,7x12,3 mm.; 17,2x10,4 mm.; 13,2x8,5 mm. 
(pi. I, fig. 2a). 
2. 20 exemplaires de la var. filotia Sowerby; dimensions : 28x15 mm.; 28x16,2 mm.; 
25,7x15 mm.; 23,6x13,2 mm.; 23,6x13,5 mm.; 22x13,5 mm.; 20,5x12,7 mm.; 20,5 
12,5 mm.; 21 x 13,2 mm.; 19,8 x 11,4 mm.; 20,3 x 12 mm.; 21,3 x 12,4 mm.; 20,4 x 11 mm.; 
19,2x11 mm.; 18,4x11,5 mm.; 19,2x12 mm.; 17,4x11,2 mm.; 16,5x10.4 mm.; 15,5 
xl0,2 mm.; 16x9,4 mm. (pi. I, figs. 2b, c). 
j) Localité et date inconnues : 
3 exemplaires; dimensions : 8,8x6,1 mm.; 8,5x5,8 mm.; 5,9x4,1 mm. 
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REMARQUES. — Les radules de la ferme lypiquc (fig. 25 \) el de la variété 
filosa Sowerby (fig. 25 B) sont presque compiètement idenliques. Il n'y a que 
quelques petites differences comme la dent la plus marginale qui ne porte que 
deux pointes chez la \ar./f7osa et trois OU quatre chez la l'orme t^ypique. Notre 
materiel ne permet pas de decider s'il s'agil ici d'une caractéristique de la var. 
filosa OU s'il n'est qu'iuie variation indÏAiduelle. Comme nous avons trouvé la 
même variation chez Littorina undulata nous croyons que ce caractère ne peut 
pas servir pour distinguer une variété. 
D'autre pari, ncnis ne sommes pas certain que Ie norn filosa puisse êlre 
employé pour une variété de Littorina scahra. Sowerby (Genera of recent and 
fossil shells, 1830) a donné ec nom a une espèce de l'Amérique du Sud et Tryon 
a empl()\é ce uoni d'espèce pour la variété a coslulations spirales de Littorina 
scabra. C'est dans Ie sens de Tryon que nous avons employé Ie nom filosa. 
l_^ FiG. 25. — Littorina scabra (LINNÉ). 
A. Radule de la forme typique de Soeiigai Manoembaai, x250; 
B. Radule de la var. Jüoita SOWERBY, de Soeiigai Manoembaai, x250. 
Littorina (Littorinopsis) undulata GRAY 1839. 
(Fig. 26 du texte.) 
1839. Littorina undulata GRAY, Voy. Beechey, p. 140. 
1854. Littorina [Melaraphe) undulata d'Orb., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 314. 
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1859. Lülorina [Melaraphis) undulala d'Orb., GnENf, Manuel, I, p. 300, fig. 2108. 
1897. Littorina {Littorinopsis) undulata Grax-. VON MARTENS, ÖÜSZ.- und Brackw. Moll. 
des Ind. Arch., p. 199. 
1934. Melaraphe {Litlori/iup.ii.i) undulata Gray, SHINTARO HIRASE, A GoU. uf jap. Shells, 
p. 47, pi. 79, fig. 11. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe, 25-XII-1928 : 
8 exemplaires (en alcool); dimensions : longueur : 16 mm.; largeur : 9,6 mm.; 14,5 
x9,6 mm: 13 x8,2 mm.; 12,4x8,4 mm.: 12,3x7,8 mm.: 11,3x7.5 mm.: 11,2x7,2 mm.; 
10x6,6 mm. 
h) He Pisang, 18-III-1929 : 
55 exemplaires (dont 13 ex. en alcool); dimensions de 20 exemplaires: 18x11,8 mm.; 
18,2x11,3 mm.; 17x11 mm.; 17,5x11,6 mm.; 16,4x10,5 mm.; 16,5x10,3 mm.; 16,5 
x l l , l mm.; 16,5x11,1 mm.; 16,2x10,5 mm.; 15,6x9,2 mm.; 15,2x10,5 mm.; 15 
xl0,3 mm.; 15,5x10,1 mm.: 15,2x9,4 mm.; 14,2x9,6 mm.; 14,7x9,4 mm.; 13,8 
x9,2 mm.; 14,2x8,7 mm.; 13,5x8,5 mm.; 13,5x8,6 mm. 
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c) Jefbi (Archipel de Misoöl), 26-11-1929 : 
56 exemplaires (dont 44 ex. en alcool); dimensions de 10 exeniplaires : 23,5x14,8 mm.: 
20,5x13,7 mm.; 20x14 mm.; 19,8x13,2 mm.; 18x11,4 mm.; 17x10,7 mm.; 16,3 
xl0,7 mm.: 15,7x18,8 mm.; 16,2x10,7 mm.: 15x9,8 mm. 
d) lie Mansinam (Manokwari), 8-111-1929 : 
19 exemplaires (dont 8 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires : 16,5x10,7 mm.; 
15,5x9,8 mm.; 12,5x8,5 mm.; 12,5x7,5 mm.; 12,4x7,8 mm.; 11,1x6,9 mm.; 10 
x6,6 mm.; 10x6 mm.; 9,6x5,8 mm.; 7,8x6 mm. 
e) Sabang, 12-V-1929 : 
124 exemplaires (dont 112 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires : 17,5x12 mm.; 
16,2x10,3 mm.; 14,3x9,3 mm.; 13,4x9,2 mm.; 14x9,2 mm.; 11,4x7,5 mm.; 10,9 
x7,3 mm.; 11 x7,5 mm.; 8,5 x5,5 mm.; 8,4 x6 mm. 
/) Bali, entre Koeboetambaham et Bondalem, 25-1-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 9,1x6 mm.; 10x6,2 mm.; 7,8x4,5 mm.: 3x3,7 mm.: 
4,4x3,4 mm.; 4,5x3,5 mm.; 3,8x2,8 mm. 
g) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 10,8x7 mm. 
h) Localité et date inconnues : 
7 jeunes exemplaires. 
REMARQÜES. — Dans la figure 26, nous avons représenté la radule d 'un 
exemplai re de Jefbi et celle d u n exemplai re de I'ile Mans inam. Bien que la com-
position des dents ne diffère pas beaucoup (excepté le n o m b r e de dent icules de 
la dent marg ina le ) leur forme, snr tout celle de la dent centrale , varie assez b ien . 
GENRE T R C T A R I U S VALENCIENNES 1833. 
Tectaiiiis bullatus (MARTIN 1784). 
1784. Trochus bullatus MARTYN, Univ. Conch., I, pi. 38. 
1788. Trochus grandinatus CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 291, pi. 169, fig. 1639. 
1822. Monodonta pajnllosa LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 32. 
1843. Litorina grandino&ua DESHAYES, in Lamarck, Anim. sans Vert., 2'' édit., IX, p. 174. 
1854. Echinella pajnllosa H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 315. 
1857. Littorina hullata Martyn, REEVE, Conch. Icon., pi. 1, fig. ib. 
1859. Tectarius jtapiUosus Lk, CHENU, Manuel, I, p. 301, fig. 2114. 
1872. Litorina (Pagodus) buUata Martyn, VON MARTENS, Malakoz. BI., p. 37. 
1887. Echinella bullata Martyn, I^^.TEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 411. 
1887. Tectarius bvllatus Martyn, TRYON, Man. of Conch., IX, p. 257, pi. 47, figs. 49-51. 
1897. Littorina (Tectus) bullata Martyn, VON MARTENS, Süssw.- und Brackw. Moll, des 
Ind. Arch., p. 202. 
1933. Tectarium [Echinella) bnllatum Martyn, DAUTZENBERG et BOUGE, Journ. de Conch., 
LXXVII, p . 357. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : longueur : 25 mm.; largeur : 19 mm.; 
22,5X 18 mm.; 20x 13,5 mm. 
Tectarius ^ranularis (GRAY 1839). 
(Fig. 27 du lexte.) 
1839. Littorina granidaris GRAY, Voy. Beechey, p . 140. 
1848. Littorina niillegrana PHILIPPI, Abbild. u. Beschr., Ill , p. 65, pi. 7, fig. 15. 
1848. Littorina ventricosa PHILIPPI, Ibidem, p. 15, pi. 6, fig. 19. 
1852. Littorina radiata SOULEYET, Voy. Bonite, II, p. 562, pi. 32, figs. 46, 47. 
1854. Tectarius granularis Gray, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 315. 
1860. Littorina exigua DUNKER, Malakoz. Bl., VI, p. 226. 
1869. Littorina cinerea PEASE, Amer. Journ. of Conch., V, p. 78, pi. 8, fig. 14. 
1871. Littorina vitiensis DUNKER, Malakoz. BL, XVIII, p. 150. 
1897. Littorina [Melaraphe] granularis Gray, VON MARTENS, Süssw.- und Brackw. Moll, 
des Ind. Arch,, p. 206. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Ternate, détroit entre Ternate et Tidore, 17-11-1929 : 
Nombreux jeunes exemplaires (dont 10 ex. en alcool). 
b) He Pisang, 18-III-1929 : 
10 exemplaires; dimensions : longueur : 8 mm.; largeur : 6,2 mm.; 7,4x5,4 mm.; 
7,4x6,4 mm.; 7,3x6 mm.; 7,2x5,9 mm.; 6,6x5,7 mm.; 6,8x5,9 mm.; 6,8x5,8 mm.; 
6,5x5,2 mm.; 6 x 5 mm. 
c) Sabang, 12-V-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 7,5x5,8 mm. 
REMARQVE. — Le l adu le a été représenté dans la f igure 27 . 
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Tectarius malaceanus (PHILIPPI 1847). 
(Flg. 28 du texte.) 
1847. Littorina malaccana PHILIPPI, Abbild, u. Beschr., p. 51, pi. 6, fig. 17. 
1854. Littorina nodulosus Pfeiffer, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 315. 
1887. Tectarius Malaceanus Phil., P^^TEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 410. 
1887. Tectarius nodulosus (Gmel.), TRYON (pars). Man. of Gonch., IX, p. 258, pi. 47, fig. 63. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe (Gélèbes), i\ 5 km. au Sud de Dongala, 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 8,3 mm.; largeur : 5,4 mm. 
b) Ternate, 17-11-1929 : 
28 jeunes exemplaires. 
c) Bali, 25-1-1929 : 
34 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires ; 8,7x6 mm.; 8,3x6 mm.; 8,5x5,5 mm.; 
7,4x5 mm.; 8,2x5,8 mm.; 8x5,6 mm.; 7 x 5 mm.; 6,8x4,7 mm.; 6,2x4,4 mm.; 
4,7x3,2 mm. 
d) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 7,7 x 5,6 mm. 
e) Bali, entre Koeboetambaham et Bondalem, 25-1-1929 : 
Plusieurs exemplaires en alcool; dimensions de 10 exemplaires: 7,8x5,5 mm.; 6,5 
x5,6 mm.; 7,2x5 mm.; 7,4x5,3 mm.; 7,5x5,2 mm.; 6,5x4,4 mm.; 7,2x4,8 mm.; 
6,9x4,8 mm.; 6,9x4,8 mm.; 7,1 x5 mm. 
FiG. 28. — Tectarius malaceanus (PHILIPPI). 
Radule d'un exemplaire de Bali. x800. 
R E M \ R Q U E S . — La radule que nous avons representee dans la f igure 28 ne 
diffère pas essentiel lement de celle de Tectarius granulans. 
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Tt^etarius png;o(1us (LINNK 1758). 
1758. Turbo Pagodus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 762. 
1798. Cidaris pagodus RÓDING, Mus. Bolten., p. 84, n" 1038. 
1822. Monodonta bicolor LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 31. 
1832. Trochus pagodus L., DESHAYES, Encycl. Méttiod., III, p. 1079. 
1843. Monodonta pagodus LAMARCK, Anim. sans Vert., 2'' édit., IX, p. 172. 
1854. Tectarius pagodus L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 315. 
1857. Littorina pagodus L., REEVE, Gonch. Icon., pi. I, lig. 4. 
1885. Tpctarium pagodus L., P. FISCHER, Manuel, p. 709, pi. 9, fia;. 11. 
1902. Littorina [Tectarius) pagodus L., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 114. 
1929. Tectarius [Tectarius) pagodus (L.), TUIELE, Handb , p. 127. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 37,4 mm.; largeur : 37,4 mm. 
h) He Pisang, 18-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 54x44,2 mm.: 48x45,4 mm.; 40,5x39 mm.; 37,3x37,1 mm. 
c) Kaimana, 19-III-1929 : 
10 exemplaires; dimensions : 43x41 mm.: 36,6x38 mm.; 33,3x34,4 mm.; 29,4x30,5 mm.; 
22,5x23,4 mm.; 22,5x24,8 mm.; 15x15,5 mm.; 15,8x14,8 mm.; 15x15,5 mm.; 
13,1 X 13,3 mm. 
R E M ^ R Q D E S . — Les d imens ions données pou r ces specimens sont approxima-
tives a cause des épines qui empêchen l une mensura t ion exacte. D£^ns les chi i -
fres de la largeur de la coquil le, les épines son! incluses. 
FAMILLK HYDROBllDAE. 
GENRE 1^  RUNG AT ELLA Risso 1826. 
Trunoatella valida PFEIFFER 1846. 
(PI. V, fig. 3.) 
1846. Truncatella valida PFEIFFER, Zeitschr. f. Malakoz., p. 182. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
3 exemplaires. 
b) He Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
4 exemplaires 
c) He Pisang, 17-III-1929 : 
1 exemplaire. 
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REMABQUES. — Il est inuti le de donne r les dinieusious de nos spéoiniens 
puisque les premiers tours de spLie m a n q u e n t . Dans les fijj^ures 3a et b, nous 
avons représenté uu exemplaire de l'tle Mansinam et uu de l'ile Pisan<>-. Cliez Ie 
second exemplai re Ie n o m b r e de cótes lonpriludinales est plus restreird, mais 
nous crovons tout de m ê m e que les deux exemplaires appar t ie iment a la m è m e 
espèce. 
F A M I L I E SOLARIIDAE. 
GENRE A R C H I T E C T O N I C A (Holten) RODING 1798. 
Ari'hlteotonifa perspeetiva (LINNK 1758). 
1758. Trochus perspectivub LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 757. 
1798. Architectonica perspectiva RÖDING, MUS. Bolten., p. 78, n" 1022, var. p. 
1844. Solarium formosujn HINDS, Proc. Zool. Soc. London, p. 22. 
1849. Solarium australe PHILIPPI, Zeitsclir. f. Malakoz., 5, p. 168, n° 44. 
1849. Solarium incisum PHILIPPI, Ibidem, p. 169, n° 45. 
1849. Solarium zonatum PHILIPPI, Ibidem, p. 173, n° 54. 
1852. Solarium striatum SOULEYET, Voy. Bonite, II, p. 587, pi. 37, figs. 10-14. 
1853. Architectonica formosa Hinds, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., p. 242. 
1853. Architectonica incisa H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 242. 
1863. Solarium (Architectonica) perspectivum L. et vars. incisa Phil, et australis Phil., 
HANLEY, in Sowerby, Thesaurus, III, p. 228, n" 1, pi. 253, figs. 36, 38. 
1887. Solarium, [Solarium) perspectivum L., MARSHALL, in Tryon (pars). Man. of Conch., 
IX, p. 8, pi. 2, figs. 20-21. 
1888. Verticillus formosum JOUSSEAUME, Mém. Soc. Zool. France, I, p. 194, n° 106. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 10,5 mm.; largeur : 23 mm.; 10x22,4 mm. 
Architectonica picta ( P H I L I P P I 1848). 
1848. Solarium, pictum PHILIPPI, Zeitschr. f. Malakoz., p. 171. 
1855. Architectonica picta Phil., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 242. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 14 mm.; largeur : 28,7 mm. 
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GENRE PHILIPPIA GRAY 1847. 
Philippia oxytropis A. ADAMS 1854. 
(PI. V, flg. 4.) 
1854. Philippia oxytropis A. ADAMS, Proc. Zool. Soc , p. 317. 
1863. Solarium {Philippia) oxytropis A. Ad., HANLEY, in Sowerby, Thesaurus, III, p. 236, 
pi. IV (253), figs. 46-47. 
1864. Solarium oxytropis A. Ad., REEVE, Conch. Icon., pi. Ill, fig. 15. 
1887. Solarium [Philippia) oxytrope P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 286. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 4,4 mm.; largeur : 7,8 mm. 
REMAHQUES. — L'étal roulé de Fexemplaire (pi. V, l'if>-. 4) rend sa délermi-
nat ion douteuse, mais , cependant , sa forme tres dépr iméc ne permet pas de 
Tassimiler a une autre espèce de Solariidae décrites jusqu 'a présent . 
KAMILLE M E L A M I D A E . 
G E N R E B R O T I A H . A D A M S 1866. 
Brotia (Antinieiania) perfecta (MOUSSON 1849). 
(PI. V, fig. 5; flg. 29 du texte.) 
1849. Melania perfecta MoussoN, Moll. Java, p. 116, pi. XXII, fig. 5. 
1874. Melania melanoides Mousson, BROT, Conch. Cab., 2" édit., p. 79, pi. 9, figs. 4. 4«. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Bantimoeroeng (Celebes), 1-II-1929 : 
31 exemplaires (dont 25 ex. en alcool); dimensions de 15 exemplaires : longueur : 35,5 mm.: 
largeur : 13,8 mm. (ouverture : 10,4x7,4 mm.); 33,3x12,6 mm. (10x6,8 mm.); 
33x13 mm. (10,2x7 mm.); 31,2x11,5 mm. (9,6x6,4 mm.); 31,4x11,8 mm. (9,4 
x6,5 mm.); 25,5x11,2 mm. (9,4x6 mm.); 26,5x10,3 mm. (7,8x5,3 mm.); 25,3 
X 10,2 mm. (8,5 x 5,5 mm.); 23,8 x 8,7 mm. (6,8 x 4,4 mm.); 23,5 x 8,5 mm. (7 x 4,8 mm.); 
21,8 X 8,5 mm. (6,8 x 4,3 mm.); 18,9 x 7,5 mm. (6,5 x 4 mm.); 17,6 x 7,8 mm. (6,4 x 4 mm.); 
17,3 X 7,5 mm. (6,3 x 4 mm.); 14,6 x 6,2 mm. (4,9 x 3,2 mm.). 
REMARQVES. — La radule (fig. 29) et l 'opercule correspondent a ceiix de 
Brotia variabilis. 
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Deux de nos exemplaires sont dépourvus de tubercules (pi. V, fig. 5a) et 
ressemblenl exactement a la f igure 25 pi . III) de Sarasin (1898). Les figures 5a, 
6 et c m o n t r e n t bien la variabil i té a ce point de vue. D 'une par t , il y a des 
excmplaires complèternent lisses (fig. 5a) ; d 'aut re par t , des cxemplaires avec 
les cótes spiralcs bien accusées (fig. 5c) : en t re ces deux extremes on t rouve des 
formes in lermédia i res (fig. 5b) . 
FiG. 29. — Broüa perfecta (MoussoN). 
Radule cl'uii exoniplalre de üantimoeroeiig. x250. 
Brotïa (Antimelaiiia) variabili)* (BENSOM 1836). 
(Fig. 30 du texte.) 
1836. Melania variabilis BENSON, Journ. Asiat. Soc. Bengal, 5, p. 746. 
1850. Melania ej)iscopalis LEA, Proc. Zool. Soc , p. 184. 
1874. Melania [Melanoides) suniatren.sii BROT, Conch. Cab., p. 87, pi. 10, fig. 2b; pi. 13, 
figs, i, la, ib. 
1880. Melania subplicata SCHEPMAN, in Vetti, Middensumatra, IV, 3, p. 14, pi. I, fig. 6. 
1881. Melania provisoria BROT, Journ. de Conch., 30, p. 186, pi. 6, fig. 2. 
1886. Melania Verbecki BROT, Recueil Zool. Suisse, 4, p. 90, pi. VI, figs. 9, 9a, 9è. 
1887. Melania [Serniyla] sumatrensis Brot, P ^ T E L , Gat. Conch. Samml., I, p. 390. 
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1897. Melania [Brotia) mmatrends Brut, voN MARTENS, SÜSSW.- und Brackw. Moll, des 
Ind. Arch., p. 34. 
1897. Melania (Brotia) curvicobla VON MARTENS, Ibidem, p. 36, pi. II, fig. 14, pi. IV, fig. 27. 
1897. Melania (Brotia) Verbecki VON MARTENS, Ibidem, p. 38, pL II, figs. 16-18. 
1897. Melania (Brotia) pajnlloi,a VON MARTENS, Ibidem, p. 38, pi. II, fig. 21. 
1897. Melania (Brotia) stricticoita VON MARTENS, Ibidem, p. 39, pi. II, figs. 22-26. 
1921. Acroitoma variabile PRASHAD, Ree. Ind. Mus., 22, p. 485. 
1934. Brotia variabilis (Ben&.), HENSCH, Arch. f. Hydrobiol., 8uppl. XIII, H. 2, p. 239, 
figs. 12-13. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Takengon (Atjeh, Sumatra); altitude : 1.200 m., 18-IV-1929 : 
Plusieurs exemplaires (dont 8 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires : longueur : 
58,4 mm.; largeur : 24 mm. (ouverture : 21x13,5 mm.); 52,2x20,2 mm. (17,3 
x l l , 6 mm.); 48x19,4 mm. (17,2x11,4 mm.); 45x18 mm. (16x10,4 mm.); 40,2 
xl6,5 mm.; (14x19 mm.); 36,2x15,3 mm. (12,8x8,4 mm.); 32,2x12,5 mm.; (11,2 
x7,2 mm.); 28,8x12 mm.; (11x6,5 mm.); 26,1x11,4 mm. (10x6,2 mm.); 27,6 
xl2,7 mm. (6,5x4.3 mm.). 
FiG. 30. — Brotia variabilis (BENSON). 
Radule. x 250. 
REM. \RQUES. — Prashad (1921) a déja considéré Ie Broiia sumatrensis 
c o m m e une variété d'Acrostoma variabile. Cetic man ie re de voir est conf i rmee 
par Hensch (1934, p . 240) qu i , par l 'étude d 'un •••rand mater ie l , a pu réuni i 
encore plus ieurs autres espèces dans la synonymie de Brotia variabilis. Dans la 
f igure 30 nous avons représenté la radu le . 
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GENRE SULCOSPIRA TROSCHEL 1857. 
Sulcospira (Sulcospira) testudinaria (VON REM RUSCII 1842). 
(Fig. 31 du texte.) 
1842. Melania testudinaria VON DEM BUSCH, in Philippi, Abbild u. Beschr., I, p. 3, 
Melania, pi. I, fig. 14. 
1850. Melania foeda LEA, Proc. Zool. Soc , p. 180. 
1875. Melania [PachychilUs) testudinaria BROT, Conch. Gab., p. 49, pi. 6, fig. 3^/. 
1890. Melania [Sulcospira) testudinaria O. BOETTGER, Ber. Senckenb. naturf. Gesellsch., 
p. 151. 
1897. Melania strigata STRUBELL, Nachrichtsbl. d. Malakoz. Ges., 29, p. 11. 
1923. Sulcospira testudinaria v. d. Busch, OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool 
Wageningen, 26, 3, p. 42. 
1934. Brotia testudinaria (Busch), RENSCH, Arch. f. Hydrobiol., Suppl. XIII, p. 242. 
FiG. 31. — Sulcos-pira testudinaria (v. D. BUSCH). 
Radiilp d'nn exeinplaire de Poedjori. x^ riO. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) La cóte entre Soerabaja et Grisee, dans un étang a poisson avec de l'eau saumatre, 
21-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions ; longueur : 22,4 mm.; largeur : 10,4 mm. (ouverture : 8,8 
x5,4 mm.). 
b) Soekaredjo (Java), 12-1-1929, dans un ruisseau a courant rapide, sur pierres, bois 
flottants et racines d'arbres : 
25 exemplaires (en alcool); dimensions de 10 exemplaires : 28,5 x 12,5 mm. (11,3 x 6,8 mm.); 
23,8 X 10,4 mm. (9 x 5,7 mm.); 20,4 x 9,2 mm. (8x5 mm.); 13,3 x 6,8 mm. (6,6 x 3,8 mm.); 
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12,8x6,6 mm. (5,5x3,7 mm.); 11,8x6,1 mm. (5,1x3,3 mm.); 11,3x5,5 mm. (4,7 
x3 mm.); 10x5,4 mm. (4,2x3 mm.); 7,8x4,4 mm. (4,2-x2,2 mm.); 6,4x4,4 mm. 
(3,7x2,4 mm.). 
c) Poedjon (Java), 16-1-1929 ; 
IHusieurs exemplaires (en alcool); dimensions de 10 exemplaires ; 36x13 mm. (12,3 
x7,6 mm.); 34,4x14 mm. (12,2x8 mm.); 34,8x13,2 mm. (12,2x7,8 mm.); 29.7 
xl0,8 mm. (10,4x6,4 mm.); 29,8x11,4 mm. (11x6,8 mm.); 27,6x10,4 mm. (9,6 
x5,9 mm.); 28,3x10,5 mm. (9,5x6,2 mm.); 20,9x9 mm. (7,5x5 mm.); 12,2x5,8 mm. 
(5x3,2 mm.); 10,5x5,3 mm. (4,2x2,8 mm.). 
REMARQUES. — La radule et l 'opcrcule différent de ceiix des deux espèces 
précédentes . Dans nn des exemplaires que nous avons examines , la dent la 
plus marg ina l e est t r icuspide, ce qui n 'est bien visible que lorsque la dent est 
re tournée . En par lant de Melania testudinaria var. perconica Sarasin, Rensch 
(1934, p . 244) dit que cette variété doit être regardée c o m m e une espèce dis t incte 
parce que les dents les plus marg ina les sont t r icuspides et parce que les bandes 
brunes de la coquille m a n q u e n t . D'après les coquilles, notre mater ie l appar t ient 
ce r ta inement a Sulcospira testudinaria. C o m m e un autre exemplai re de la m ê m e 
localité avait les dents les plus marg ina le s bicuspides, il est évident que Ie carac-
tère bicuspide ou t r icuspide ne peut pas servir pou r une dis t inct ion spécifique. 
GENRE F A U N U S MONTFORT 1810. 
Paunus ater (LINNK 1758). 
1758. Strombus ater LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 746. 
1774. Nerita atra MULLER, Verm., n° 375. 
1779. Strombus atropurpureus SCHRÖTER, Fluszconch., p. 372. 
1790. Strombus dealbatus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3523. 
1790. Buccinum acicula GMELIN, Ibidem, p. 3503. 
1797. Ligula Eburnum H I ^ P H R E Y , Mus. Calonn., p. 58. 
1822. Pirena terebralis LAMARCK, Anim. sans Vert., 6, 2" partie, p. 169. 
1830. Pirena acus LESSON, Voy. Coquille, II, p. 360. 
1849. Pirena atra (L.), MoussoN, Moll. Java, pi. 10, fig. 1. 
1854. Faunus ater (L.), H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., p. 310. 
1859. Pirena jncta REEVE, Conch. Icon., fig. 3. 
1863. Faunopsis princeps (Lea), GILL, Proc. Acad. Nat. Sci. Ptiiladelptiia, p. 34. 
1874. Faunus ater Linné, BROT, Conch. Cab., p. 410, pi. 44, figs. 3, 3«-3/. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansinam (Manokwari), 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 51,4 mm.; largeur : 13,3 mm. (ouverture : 11,5 
v6,2 mm.). 
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GENRE MELANIA LAMARCK 1799. 
Melania (Melania) diadema LEA 1850. 
1850. Melania diadema LEA, Proc. Zool. Soc , p. 194. 
1854. Tiara diadema (Lea), H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, p. 295. 
1874. Melania [Tiara) diadema Lea, BROT, Gonch. Gab., p. 293, pi. 29, figs. 2, 2a-c. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Djailolo (Gélèbes), rivière Todowangi, 16-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 30 mm.; largeur : 17,5 mm. (ouverture: 20 x 10mm.). 
Melania (Tiaropsis) winteri VON HEM BUSCH 1842. 
1842. Melania winteri VON DEM BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., pi. I, figs. 1-2. 
1854. Tiara [Plotia] winteri (v, d. Busch), H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, p. 295. 
1874. Melania [Tiaropsis) winteri v. d. Busch, BROT, Gonch. Cab., p. 301, pi. 31, figs. 5,5a. 
1878. Melania [Tiaropsis) winteri v. d. Busch, KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p . 120, 
pi. 35, fig. 11, 
1887. Melania [Plotia) winteri v. d. Busch, P/ETEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 394. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Sumatra, date inconnue : 
6 exemplaires; dimensions : longueur : 45,4 mm.; largeur : 26 mm. (ouverture : 22,8 
x l4 mm.); 42,1x24 mm. (21,5x12,2 mm.); 36,3x20 mm. (17,7x10,4 mm.); 32,8 
xl7,9 mm. (15x8,5 mm.); 27x12,7 mm. (12,2x6,5 mm.); 22x11,4 mm. (10x6 mm.). 
Melania (Plotia) scabra (MULLER 1774). 
(PI. V, flg. G.) 
1774. Buccinum scabrum MULLER, Hist. Verm., I, 2° partie, p. 136. 
1830. Melania spinescens LESSON, Voy. Goquille, H, p. 353. 
1836. Melania elegans BENSON, J. Asiat. Soc. Bengal, 5, p. 782. 
1842. Melania granum VON DEM BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., Melania, p. 4, 
pi. I, fig. 7. 
1842. Melania spinulosa PHILIPPI, Ibidem, p. 6, pi. I, fig. 20. 
1844. Melania pugilis HINDS, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 10. 
1847, Melania furfurosa GOULD, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 2, p. 225. 
1850. Melania pagoda LEA, Proc. Zool. Soc , p. 197. 
1850, Melania acanthica LEA, Ibidem, p. 194. 
1850, Melania cochlea LEA, Ibidem, p. 196. 
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1858. Melania datvra DOHRN, Proc. Zool. Soc, p. 135. 
1859. Melania [Tiara) acanthica Lea, CHENU, Manuel, I, p. 287, fig. 1942. 
1868. Melania calcitra-pa BROT, Matériaux, III, p. 49. 
1874. Melania [Plotia) scabra Muller, BROT, Conch. Cab., p. 267, pi. 27, figs. \a-c, 15, 15«. 
1887. Melania [Plotia) pugilis Hinds et var. acanthica Lea, P.^ETEL, Cat. Conch. Samml., 
I, p. 385. 
1896. Melania pagoda var. costulata SCHEPMAN, Notes Leyden Mus., 18, p. 139, pi. 2, fig. 7. 
1897. Melania scabra et vars. spinulo'^a, acanthica, nodosocostata, angulifera et mutica 
VON MARTENS, SÜSS.- und Brackw. Moll, des Ind. Arch., pp. 62-64, pi. 4, figs. 6-12; 
pi. 9, figs. 8, 9. 
1899. Melajiia [Plotia) acanthica Lea, DAIITZENBERO, Ann. Soc. roy. Malac. Belgique, 
XXXIV, p. 10, pi. II, figs. 3, 3«, 36. 
1934. Plotia scabra Muller, SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 51, pi. 32, fig. 6. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Sabang, 12-V-1929 : 
9 exemplaires; dimensions : longueur : 22,5 mm.; largeur : 11 mm. (ouverture : 9,7 
x5 mm.); 11,7x5,2 mm.; 10,1x5,1 mm.; 9,9x5,0 mm.; 9,8x5,3 mm.; 9,2x4,7 mm.; 
9,3x5,4 mm.; 8,8x4,6 mm.; 8,5x4,5 mm. 
b) Sumatra, date inconnue : 
34 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires (les épines ne sont pas incluses dans 
les dimensions données) : longueur : 28,1 mm.; largeur : 12,4 mm. (ouverture : 
12x6,8 mm.); 27,5x11,2 mm. (12x5,8 mm.); 21,3x12 mm. (10,5x5,8 mm.); 20,4 
X 10,8 mm. (10 x 5,4 mVn.); 21,3 x 10 mm. (9,7 x 4,9 mm.); 12,8 x 7,6 mm. (6,7 x 3,8 mm.); 
12,8 x 7 mm. (6,2 x 3,5 mm.); 12,8 x 7,6 mm. (6,7 x 3,4 mm.); 12 x 7,2 mm. (6,2 x 3,1 mm.); 
11 x6,7 mm. (6x3,1 mm.). 
c) Bantimoeroeng (Celebes), 1-II-1929, sur pierres dans un torrent : 
2 exemplaires; dimensions : 12,8x5,7 mm. (5,4x3,0 mm.); 11,3x5,3 mm. (5x2,8 mm.). 
REMARQUE. — Les dciix exemplaires de Bantimoerooiifi- (pi. V, fi<i-. 6) dif-
ferent assez bien eiilre eux, niais nous croyons lout de m ê m e devoir les considé-
rer tous les deux c o m m e Melania scahm. 
Melania (Tarohia) s^anifera lineata (CIRA^ 1828). 
(PI. V, pg. 7; flg. .S2 du lexte.) 
1828. Helix lineata GRAY, in Wood, Index Testae. Suppl., p . 24, pi. 8, fig. 6«. 
1837. Melania lineata (Gray), TROSCHEL, Wiegm. Arch., p. 176. 
1842. Melania semigranosa VON DEM BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., p. 2, pi. I, 
fig. 13. 
1843. Melania coffea PHILIPPI, Abbild. u. Beschr., 2, p. 60, pi. II, fig. 4. 
1844. Melania flavida DI'NKER, in Philippi, Ibidem, p. 164, pi. Ill, fig. 15. 
1847. Melania semicostata PHILIPPI, Ibidem, p. 171, pi. IV, fig. 12. 
1854. Vibex [Tarebia) lineata H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., p. 304. 
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1854. Vibex [Tarebia) semigranosa H. et A. ADAMS, Ibidem, p . 304. 
1857. Melania granospira MoussON, Journ. de Gonch., G, p. 161. 
1868. Melania Baliensis BROT, Matériaux, II, p. 26. 
1887. Melania (Tarebia) semigraiioi,a v. d. Busch, IV,TEr>, Gat. Gonch. Sammi., I, p. 388. 
1897. Melania dissimidans voN MARTENS, SUSS.- und Brackw. Moll, des Ind. Arch., p. 73, 
pi. IV, fig. 32. 
1897. Melania spectabilis voN MARTENS, Ibidem. 
1897. Melajiia [Tarebia) lineala Gray et var. seniigraiiusa \. d. Busch, voN MARTENS, 
Ibidem, pp. 71-72. 
1899. Melania [Tarebia) lineala Gray, DAUTZENBERO, Ann. Soc. roy. Malac. Belgique, 
XXXIV, p. 13, pi. II, figs. 8, 8«, U. 
1934. Melania [Tarebia) granifera lineala (Gray), RENSCH, Arch. f. Hydrobiol. Suppl., 
Bd. XIII, p. 230. 
^ ^ 
¥u,. 32. •— Melania granifera lineala (GRAY). 
Radiile (I'lin e.xeinpldire de Lhu Seuuiawe. x375. 
ORIGINE ET MATERIEL : 
a) Takengon (Atjeh, Sumatra), 18-IV-1929: altitude : 1.200 m. : 
Nombreux exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 23,2 nun.; largeur . 
10,7 mm. (ouverture : 11x6,3 mm.); 20,5x10,2 mm. (9,5x6 mm.); 20x9,5 mm. 
(9,1 x5,5 mm.); 20x8,6 mm. (8,3x5 mm.); 20,2x9,5 mm. (9,2x5,4 mm.); 19,3x9 mm. 
(8,8x5,3 mm.); 19,1x9 mm. (8,5x5 mm.); 18,3x8,9 mm. (7,5 x 4,9 mm.); 17,1 x 7,9 mm. 
(7,2x4,5 mm.); 15,4x7,2 mm. (6,8x4 mm.). 
b) Lbo Seumawe (Sumatra), 8-V-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 20,8x10,4 mm. (9,8x5,7 mm.); 20,8x9,2 mm. (9x5,4 mm.); 
18,7x8,2 mm. (7,6x4,5 mm.); 18,3x8,4 mm. (8x4,8 mm.): 18,1x8,2 mm. (7,5 
x4,5 mm.). 
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R E M \ R Q U E S . — Les exemplaires de ï a k e n g o n et de Lhu Seunla^\e sont carac-
térisés pa r leur coqiiille assez fragile et par Ie n o m b r e restreint ( + 7) de cótes 
spiralcs dont les qiiatre supérieures sonl , dans la p lupa r t des cas, ornées d 'une 
l igne b r u n foncé (pi. V, fig. 7) . Ces cótes, de m ê m e que les g ranu la t ions qui 
les rccouvrent , sont l a rgement espacées. Dans cerlains exemplaires de Takengon 
les cótes spirales et leurs g ranu la t ions sont plus ou mo ins disparues (pi. V, 
fig. la et 5) et rcsscmblent a la variété obsoleta Daulzenberg , 1899. Dans ce 
eas, les l ignes b run foncc ou noires peuvent encore être présentes a la place 
qu 'occupent chez d 'autres exemplaires les cótes spirales. 
Ce mater ie l représente bien la Melania (Tarebia) granifera lineata (Gray). 
La radule d 'un exemplai re de Llio Seumawe a été representee dans la fig. 32. 
Elle ne diffère pas essent iel lemcnt de cellc des autres espèces de Melania. 
Melania (Tarebia) granifera granifera LAMARCK 1822. 
(PI. V, flg. 8.) 
1822. Melania granifera LAMARCK, Anim. sans Vert., 6, 2" partie, p . 167, n" 13. 
1830. Melania lirata BENSON (non Menke), Glean of S c , II. 
1834. Melania celebensis QuOY et GAIMARD, Voy. Astrol. Zool., III, p. 152, pi. 56, 
figs. 26-29. 
1887. Melania [Tarebia) lirata Bens., P ^ T E L , Gat. Gonch. Samml., I, p. 380. 
1934. Melania granifera granifera Lam., RENSCH, Zool. Jb. Syst., 65, p. 404. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Bantimoeroeng (Gélèbes), 1-II-1929 : 
13 exemplaires (dont 9 ex. en alcool); dimensions : longueur : 25 mm.; largeur : 11,2 mm. 
(ouverture : 11 x 6,2 mm.); 24,5 x 11,7 mm. (12 x 6,3 mm.); 23,2 x 10 mm. (9,8 x 6,5 mm.); 
22,8 X9,2 mm. (10 x 5,3 mm.); 20,8 x 9,4 mm. (9,8 x 5,6mm.); 19 x 8,1 mm. (8,4 x 4,5 mm.); 
19,4x7,8 mm. (8,3x4,5 mm.); 18x8 mm. (8,8x4,7 mm.); 17,4x7,8 mm. (8x4,3 mm.); 
17,4x7,7 mm. (7,6x4,2 mm.); 16,4x7 mm. (7,8x3,8 mm.); 15,8x6,5 mm. (6,8 
x3,6 mm.); 14,3x6,9 mm. (6,2x3,6 mm.). 
REMARQUES. — Les exemplaires de Bant imoeroeng (pi. V, fig. 8) ont la 
coquil le p lus solide avec les cótes spirales p lus nombreuses ( + 15) et p lus rap-
prochées que chez Melania granifera lineata. Les 1-5 cótes supérieures sont 
ornées de g ranu la t ions plus impor tan tes et p lus rapprochées . Dans certains 
exemplaires ces g ranu la t ions font p resque complè tement défaut. Les exemplaires 
de Bant imoeroeng appar t i ennen t sans aucun doute a Melania granifera granifera 
Lamarck (voir Rensch, 1934, p . 404). 
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Melania (Tarebia) asperula BROT 1874. 
(Fig. 33 du texte.) 
1849. Melama f>emigranosa Moi'SSON (non v. d. Busch), Moll. Java, p. 74, pi. 10 fig. 7. 
1874. Melania (Tarebia) asperula BROT, Conch. Cab., p . 327, pi. 33, figs, 11, 11a. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Soekoredjo (Java), 12-1-1929; ruisseau a courant rapide, sur pierres, bois flottants 
et racines d'arbres : 
25 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 15,4 mm.; largeur : 7,7 mm. 
(ouverture : 7,9x4,2 mm.); 12,8x6,7 mm. (6,5x3,8 mm.); 11,5x7,2 mm. (6,2x4 mm. 
9,5x5,3 mm. (5x2,8 mm.); 10,2x6,1 mm. (5,5x3 mm.); 9,2x5,7 mm. (5x3,1 mm. 
9,4x5,8 mm. (5x3,2 mm.); 8,9x4,8 mm. (4x2,8 mm.); 8,5x4,8 mm. (4,3x2,5 mm. 
7,3x4 mm. (3,4x2 mm.). 
b) Poedjon (Java), 16-1-1929 : 
8 exemplaires; dimensions : 26,3 x 11,5 mm. (13 x 6,5 mm.); 23,1 x 10,7 mm. (11 x 5,8 mm.); 
18,8x10 mm. (10x5,4 mm.); 18,8x9,5 mm. (9x5,5 mm.); 18,2 x 8,8mm. (7,8 x 5,2 mm.); 
15,4x7,3 mm. (7,4x3,8 mm.); 13,7x5,9 mm. (5,8x3 mm.); 10,4x6,6 mm. (5,4 
x3,6 mm.). 
FIG. 33. — Melania asperula BROT. 
Radule d'un exemplaire de Soekoredjo. x375. 
Melania (Stenoiiieiania) punctata LAMARCK 1822. 
(PI. V, flg. 9.) 
1822. Melania punctata LAMARCK, Anim. sans Vert., 6, 2" partie, p . 165. 
1830. Melania erosa LESSON, Voy. Coquille, II, p. 357. 
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1830. Melania fauna LESSON, Ibidem, p. 355. 
1834. Mela7iia moluccensis QiiOY et GAIMARD, Voy. Astrolabe, pi. 56, figs. 22-26. 
1844. Melania ornata voN DEM BtrscH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., pi. I, figs. 15-16. 
1844. Mela7ua fulgurans HINDS, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, pp. 9-10. 
1844. Melania florata HINDS, Ibidem. 
1857. Melania arctecava MoussoN, .Journ. de Gonch., p. 161. 
1869. Melania mindorensis Lea var.. REEVE, Gonch. Icon., pi. VU, fig. 346. 
1860. Melania litigiosa BROT, Rev. et Mag. de Zool., p. 158, pi. 16, fig. 4. 
1860. Melania cimalium REEVE, Gonch. Icon., fig. 52. 
1868. Melania bernardii BROT, Matériaux, II, pi. 2, fig. 13. 
1874. Melania {Melania) litigiosa BROT, Gonch. Gab., p. 170, pi. 20, figs. 5, ba, bb. 
1887. Melania {Melanoidet,) litigiot>a Brot, P^ETEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 380. 
1897. Melania (Stenonielania) litigiosa Brot, VON MARTENS, Süsz.- und Brackw^. Moll, des 
Ind. Arch., p. 48. 
1911. Melania semiornata Soos, Ann. Mus. Hung., p. 350. 
1911. Melania jacquinoti LESGHKE, Jahrb. Wiss. Anst. Hamburg, Beih. 2, p. 125. 
1911. Melania minima LESGHKE, Ibidem. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
23 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 43,5 mm.; largeur : 14,5 mm. 
(ouverture : 18 x 8,5 mm.); 43,4 x 15 mm. (17,5 x 9 mm.); 40,7 x 14 mm. (16,7 x 8,4 mm.); 
38,3x12,8 mm. (14,7x7,5 mm.); 35x12,1 mm. (14x7 mm.); 35,1x12,4 mm. (14,5 
x7,4 mm.): 33,2x11,3 mm. (13x6.4 mm.); 32x11,2 mm. (12,7x6,8 mm.); 32 
x l l , 8 mm. (13,6x7 mm.); 29,5x10,1 mm. (11,5x6,1 mm.). 
REM\aQUE. — La sculp ture de nos exemplaires est assez var iable; uii exem-
plaire est mênie coniplèleineiit lisse (pi. V, l'iy. 9) . 
Melania (Stenoinelania) plioaria (BOR> 1780). 
(PI. V, lig. 10; flg. ;« du texle.) 
1780. Helix pUcaria BORN, Test. Mus. Gaes. Vindob., p. 389, pi. 16, fig. 14. 
1828. Melania subulata LAMARCK, Anim. sans Vert., édit. II, n" 6. 
1830. Melania graciosa LESSON, Voy. Goquille, II, p. 359. 
1830. Melania blossevilleana LESSON, Ibidem, p. 358. 
1834. Melania funiculus Qi'OY et GAIMARD, Voy. Astrol., pi. 56, figs. 43-44. 
1844. Melania fum,osa HINDS, Ann. Mag. Nat. Hist., 14, p. 8. 
1844. Melania anthracina vON DEM BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., p. 14, pi. III, 
fig. 3. 
1850. Melania hastula LEA, Proc. Zool. Soc. London, p. 189. 
1850. Melania cincta LEA, Ibidem, p. 183. 
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1858. Melania acutissima VON DEM BUSCH, Malakoz. Blatt., p . 33. 
1860. Melania arroensis REEVE, Gonch. Icon., fig. 49. 
1874. Melania [Melania) acutissima v. d. Busch. BROT, Gonch. Gab., p. 129, pi. 16, 
figs. 2, 2a. 
1874. Melania [Melania) salomonis BROT, Ibidem, p. 132, pi. 16, fig. 4. 
1874. Melania (Melania) anthracina BROT, Ibidem, p. 127, pi. 15, figs. 10, \0a. 
1874. Melania [Melania) perplicata BROT, Ibidem, p. 134, pi. 16, figs. 6, &a. 
1874. Melania [Melania) hastula BROT, Ibidem, p. 129, pi. 16, figs. 3, "ia-d. 
1874. Melania [Melania) terehrilomtis BROT, Ibidem, p. 144, pi. 18, figs. 1, \a. 
1874. Melania [Melania) cincta BROT, Ibidem, p. 162, pi. 19, fig. 6. 
1887. Melania [Melanoides) aculissima v. d. Busch, P/ETEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 364. 
1889. Melania auroriana HARTMANN, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., pp. 9-194. 
1897. Melania [Stenomeiania) aculissima v. d. Busch, voN MARTENS, SÜSZ.- und Brackw. 
Moll, des Ind. Arch., p. 42, pi. Ill , figs. 1, 2. 
1911. Melania cacuniinata LESCHKE, Jahrb. Wiss. Anst. Hamb., p. 123. 
1918. Melania alkmaerensis SCHEPMAN, Nova Guinea, 13, p. 174. 
Fio. 34. — Melania plicaria (BORN). 
Radiile d'uii exemplaire de Djailolo. xS.W. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Djailolo (Gélèbes), rivière Todowangi, 16-11-1929 : 
31 exemplaires (en alcool); dimensions de 10 exemeplaires : longueur : 60 mm.; largeur : 
14,5 mm. (ouverture : 17,3x9,5 mm.); 43,3x10,5 mm. (11,7x7 mm.); 43x9,4 mm. 
(11x6,4 mm.); 34,7x8,2 mm. (9x5,2 mm.): 33,3x8,3 mm. (9,1x5,3 mm.); 33,7 
x8,5 mm. (9,8x5,5 mm.); 35x8,5 mm. (10x5,6 mm.); 32,8x8 mm. (8,5x5,2 mm.); 
33x8,2 mm. (9,4x5,2 mm.); 28,1 x 7,8 mm. (7,5x4,3 mm.). 
b) Sabang, 12-V-1929 : 
2 exemplaires (en alcool); dimensions: 12,7x3,5 mm. (3,4x1,8 mm.); 12,5x3,4 mm 
(3,4x1,7) mm.). 
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REMARQUES. — Les exemplaires de Djailolo cor respondent tres b ien aux 
fijjures de Brot (1874) de Melania hastula; cer tains j eunes exemplaires mont ren l 
la f lammula t ion , tandis que tous les exemplaires dont les p remie rs tours de spire 
ne sont pas abimés m o n t r e n t les cótes loi igi tudinales . 
Les exemplai res de Sabang (pi. V, fig. 10) sont tres jevmes, ce qu i rend la 
de te rmina t ion difficile; nous croyons tout de m ê m e pouvoi r les considérer 
c o m m e Melania plicaria. 
Melania (Melanoides) tuberculata truncatula LAMARCK 1822. 
(PI V, flg. 11.) 
1822. Melania truncatula LAMARCK, Anim. sans Vert., p. 167. 
1830. Melania terebra LESSON, Voy. Coquille, II, p . 354. 
1830. Melania -pyramis BENSON, Glean. Sci. Calcutta, p. 22. 
1837. Melania adspersa TROSCHEL, Arch. f. Naturgesch., p. 175. 
1847. Melania suturalis PHILIPPI, Abbild. u. Beschr., pi. 4, fig. 17. 
1860. Melania obscura BROT, Revue Zool., pi. 17, fig. 19. 
1874. Melania denisoniensis BROT, Gonch. Gab., p . 234. 
1874. Melania [Striatella) pyramis Bens., BROT, Ibidem, p. 257, pi. 27, figs. 1, ia. 
1880. Melania montrouzieri GASSIES, Act. Soc. Linn. Bordeaux, 4" série, 4, p. 85. 
1880. Melania mariei GASSIES, Ibidem. 
1880. Melania mageni GASSIES, Ibidem. 
1880. Melania rossiteri GASSIES, Ibidem. 
1880. Melania canalis GASSIES, Ibidem. 
1883. Melania nicobarica TAPPARONE CANEFRI, Ann. Mus. Civ. Genova, p. 38. 
1883. Melania dominula TAPPARONE CANEFRI, Ibidem, p. 31. 
1908. Melania tuberculata var. pyravfiis BAVAY, Nova Gumea, 5, p. 276. 
1908. Melania tuberculata var. texturata BAVAY, Ibidem, p. 276. 
1912. Melania iuvenilis LESCHKE, Jahrb. Wiss. Anst. Hamb., 29, Beih. 2, p. 124. 
1918. Melania sentaniensis SCHEPMAN, Zool. Meded., 4, p. 12. 
1918. Melania crepidinatus C. R. BOETTGER, Abh. Senckenb. Naturf. Ges., p . 144. 
1919. Melania similis SCHEPMAN, Nova Guinea, 13, p. 175. 
1919. Melania striatissima SCHEPMAN, Ibidem, p . 175. 
1934. Melania [Melanoides) tuberculata truncatula Lam., RENSCH, Zool. Jb. Syst., 65, 
p. 400. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Takengon (Atjeh, Sumatra), altitude : 1.200 m., 18-IV-1929 : 
13 exemplaires (dont 8 ex. en alcool); dimensions : longueur : 22,5 mm.; largeur : 7,9 mm. 
(ouverture: 7,3 x 4,5 mm.); 22,3 x 7,7 mm. (6,7 x 4,4 mm.); 22,2 x 7,8 mm. (7,1 x 4,4 mm.); 
21,3x7,5 mm. (6,7x3,8 mm.); 21,3x7,8 mm. (6,8x4,3 mm.); 21x7,4 mm. (6,4 
X 4,4 mm.); 20,3x7,1 mm.; 20,2x7,1 mm. (6,7 x 3,6 mm.); 20 x 7,3 mm. (7,1x4,3 mm.); 
18,8 X 7 mm. (6,3 x 4 mm.); 18,4 x 7,4 mm. (6,4 x 4,1 mm.); 17,5 x 6,4 mm. (5,8 x 3,4 mm.); 
16,7x5,7 mm. (5x3 mm.). 
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REMARQUES. — Nos exemplaires (pi. V, fig. 11) correspondent exactemenl ;i 
la description et aux figures de Brot de Melania pyramis Benzon, qui esl syno-
nyme de Melania tuherculata truncatula Lam., espèce exirêmement variable 
(voir Beuscli, 1934 et Rieeh, 1937). 
FAMILLE P L A N A X T D A E . 
GENRE P L A N A X I S LAMARCK 1822. 
Planaxis (Planaxis) suleatus (BORN 1780). 
1780. Biiccinum sulcatum BORN, Test. Mus. Gaes. Vindob., p. 258, pi. 10, figs. 5, 6. 
1790. Buccinum pyramidale GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3488. 
1822. Planaxis sulcata Born, LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 51. 
1822. Planaxis undulata LAMARCK, Ibidem, p. 51. 
1843. Planaxis buccinoides DESHAYES, in Lamarck, Ibidem, 2" edit., IX, p. 237. 
? 1851. Planaxis obscura A. ADAMS, Proc. Zool. Soc , p. 27. 
1852. Planaxis sulcatus SOWERBY, Gomp. Man., 4" edit., p. 328, pi. 16, fig. 365. 
1862. Planaxis DUNKER, Mai. Blatt., p. 41. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : , . 
a) Misool, 25-11-1929 : 
22 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 26 mm.; largeur : 16,8 mm. 
(ouverture : 15x9,5 mm.); 23x14,8 mm. (13,7x8,5 mm.); 22,2x15,7 mm. (14,8 
xlO mm.); 20,8x14,1 mm. (13,2x8,5 mm.); 21,5x14,1 mm. (12,6x8,3 mm.); 22 
x l 5 mm. (14,8x7,4 mm.); 20,5x12,7 mm. (12,7x7,3 mm.); 19,5x11,9 mm. (11 
x6,7 mm.); 18,4x11,8 mm. (11,8x7,2 mm.); 16,7x11 mm. (10,4x6,4 mm.). 
b) Kaimana, 19-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 18,3x11,3 mm. (11,4x6,3 mm.). 
Planaxis (Planaxis) ni^ra QUOY el GAIMAR» 1833. 
1833. Planaxis nigra QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., II, p. 491, pi. 33, figs. 22-24. 
1848. Planaxis acutus KRAUSS (non Menke), Sudafr. Moll., p. 103, pi. 6, fig. 2. 
1872. Planaxis Hanleyi SMITH, Ann. Mag. Nat. Hist., IX, p. 41. 
1872. Planaxis similis SMITH, Ibidem, p, 41. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansinam (Nouvelle-Guinée), 8-III-1929 : 
8 exemplaires; dimensions : longueur: 9,3 mm.; largeur: 5,5 mm. (ouverture : 5,7x4 mm.); 
9,2x5,4 mm. (5,2x3,8 mm.); 8x4,9 mm. (4,5x3,4 mm.); 7,8x4,4 mm. (4,6x3 mm.); 
8x4,4 mm. (5x2,5 mm.); 7,7x4,7 mm. (4.3x3,3 mm.); 6,5x3,7 mm. (4,2x2,2 mm.); 
6 X 3,3 mm. (3,5 x 1,5 mm.). 
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Planaxis (Quoyia) decollatus QUOY et GAIMARD 1833. 
1833. Planaxis decollatus QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., III, p. 489, pi. 33, figs. 33, 37. 
1833. Monoptygma melanoides LEA, Contrib. Geol., p . 185. 
1854. Quoyia decollata Quoy, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 323, pi. 34, 
figs. 3, 3a-c. 
1863. Quoyia Michaui GROSSE et FISCHER, Journ. de Conch., p. 375, pi. 13, fig. 6. 
1887. Plaiiaxis [Quoyia] decollatus Quoy, TRYON, Man. of Conch., IX, p. 280, pi. 53, 
figs. 70, 71. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions ; longueur : 20,6 mm.; largeur : 10,5 mm. (ouverture : 10,1 
X 6,5 mm.); 19,1 x 10,3 mm. (9,2 x 6,2 mm.). 
FAMILLE P O T A M I D I D A E . 
GENRE P I R R N E L L A GRAY 1847. 
Pireneiia cailiiaudi (POTIEZ et MICHAUD 1838). 
1838. Cerithium cailiiaudi POTIEZ et MICHAUD, Gat. MoU. Douai, pi. 31, figs. 17, 18. 
1854. Cerithidea [Pireneiia) cailiiaudi P. et M., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. MolL, I, 
p. 293. 
1887. Pyrazus cailiiaudi P. et M., P/ETEI., Gat. Conch.-Samml., I, p. 353. 
1887. Potamides [Pireneiia) conica Blv., TRYON, Man. of Conch., IX. p. 165 (pars). 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Port-Saïd (embouchure du lac de Mensaleh) : 
60 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 19,3 mm. ; largeur : 7,5 mm.; 
18,3x6,5 mm.; 16,2x5,7 mm.; 16x5,3 mm.; 15,3x5,4 mm.; 13,7x4,7 mm.; 12,4 
x4,8 mm.; 12,3x4,7 mm.; 11,6x4,2 mm.; 10,4x4,7 mm. 
GENRE CERITHIDEA SWAINSON 1840. 
Cerithidea (Ceritliideopsilla) cingulata (GMELIN 1790). 
1791. Murex cingulatus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3561. 
1798. Strombus Picta RÖDINO, Mus. Bolten., p. 97. 
1838. Cerithium fluviatile POTIEZ et MICHAUD, Gal. MoU. Douai, I, 363, pi. 31, figs. 19, 20. 
1841. Cerithium incisum HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, pi. 23, figs. 8, 9. 
1852. Cerithium cingulatum Gm., MÖRCH, Gat. Yoldi, p. 57. 
1866. Tyinjianotonos fluviatilis REEVE, Conch. Icon., XV, pi. II, figs. 9a-b. 
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1869. Potamides fluviatilis LISCHKE, Japan. Meeresconch., I, p. 76. 
1887. Potamides [Tympanolonos] fluviatilis TRYON, Man. of Conch., IX, p. 159, pi. 31^ 
fig. 38. 
1887. Potamides [Cerithidea) fluviatilis VON MARTENS, J . Linn. Soc, Zool., XXI, p. 169. 
1905. Tympanotonus cingulatus Gm., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Journ. de Conch., LUI, 
pp. 132-134. 
1914. Potamides cingulatus LESCHKE, Mitt. Naturh. Mus. Hamb., XXXI, p. 259. 
1929. Cerithidea (Cerithideopsilla) fluviatilis (Potiez et Michaud), THIELE, Handb., p. 206. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Semarang, 13-1-1929 : 
2 exemplaires (en alcool); dimensions : longueur : 35,4 mm.; largeur : 11,5 mm.; 
35,5 X 12 mm. 
b) Grisee (Java), 21-1-1929 : 
66 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 30,8x12,1 mm.; 32,5x12,8 mm.; 31,2 
x l l , 7 mm.; 29,5x11,7 mm.; 31,7x12,3 mm.; 30x11,8 mm.; 21,2x8,2 mm.; 19,6 
x8,2 mm.: 18,8x7,4 mm.; 15,2x6,4 mm. 
c) Lho Seumawe (Atjeh, Sumatra, 8-V-1929 : 
17 exemplaires (dont 14 ex. en alcool); tous les exemplaires sont cassés. 
d) Indo-Chine, date inconnue : 
2 exemplaires; dimensions : 21,4x8,8 mm.; 19,5x8,2 mm. 
GENRE T P : L E S C 0 P I U M MONTFORT 1810. 
Telescopiuin telescopium (LINNK 1758). 
1758. Trochus telescopium LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 760. 
1792. Cerithium telescopium BRUGUIÈRE, Encycl. Method., I, 2' partie, p . 485. 
1810. Telescopium indicator MONTFORT, Conchyl. Syst., II, p. 438. 
1817. Telescopium fuscum SCHUMACHER, Essai nouv. Syst., p. 233. 
1859. Cerithium [Telescopium) telescopiuin Brug., CHENI', Man. de Conch., I, p. 286, 
fig. 1930. 
1884. Potamides [Telescopium) telescopium Brug., K. MARTIN, Sammi. Geol. Reichs-Mus. 
Leiden, l'" série, III, p. 145. 
1899. Telescopium telescopium K. MARTIN, Ibidem, Neue Folge, I. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
n) Entre Soerabaja et Grisee (Java), 21-1-1919 : 
4 exemplaires; dimensions: longeur : 87,5 mm.; largeur: 42,5 mm.: 82,4x42.5 mm. 
68,5x30,5 mm.; 42,3x24,1 mm. 
b) Halmaheira, 15-11-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 66x32 mm. 
c) Lho Seumawe (Sumatra), 8-V-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 94,5x42,6 mm. 
» 
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• • " GENRE T E R E B R A L I A SWAINSON 1840. 
Terebralia jmlustris (LI>'NI'; 1767). 
1767. Strombus palustris LINNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1213, n° 515. 
1790. Strombus agnatus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3523, n° 45. 
1792. Cerithium palustre BRUGUIÈRE, Encycl. Method., I, 2" partie, p. 486. 
1822. Cerithium, crassum LAMARCK, Anim. sans Vert., Vil. p. 71, n" 15. 
1854. Pyrazus palustris Linn., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 291, pi. 30, 
figs. 8, 8«, 86. 
1855. Cerithium {Potamides) palustre L., SOWERBY, Thesaurus, I, p. 883, pi. CLXXXV, 
fig. 261. 
1869. Cerithium {Pyrazus) palustre Brug., ISSEL, Malac. Mar. Rosso, p. 150. 
1850. Potamides {Pyrazus) palustris L., v. MARTENS, in Möbius, Beitr. z. Meeresf. d. Insel 
Mauritius u. d. Seych., p . 281. 
1884. Potamides {Terebralia) palustris Brug., P. FISCHER, Manuel, p. 681, fig. 447. 
1887. Potamides {Tympanotonos) palustris L., TRYON, Man. of Conch., IX, p. 160, pi. 32, 
figs. 41-42. 
1889. Potamides {Tympanotonus) palustris L., MELVILL and STANDEN, J. Linn. Soc., Zool., 
XXVII, p . 169. 
1929. Terebralia palustris (Bruguière), THIELE, Handb. p. 207, fig. 204. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golf e de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 48,4 mm.; largeur : 18,8 mm.; 44,6x17,5 mm.; 
43,4x17,5 mm. 
b) Halmaheira, 15-11-1929 : 
10 exemplaires (en alcool); dimensions: 103x42,3 mm.; 98,5x48 mm.; 95x42,5 mm.; 
91 x41,5 mm.; 92x38 mm.; 93x35,2 mm.; 89,8x42,5 mm.; 101x44 mm.; 94x43 mm.; 
94 X 42 mm. 
c) He Weim (Nord de Misoöl), 27-11-1929, sur Ie récif : 
1 exemplaire; dimensions : 95 x 47,5 mm. 
d) Lho Seumawe (Sumatra), 8-V-1929 : 
44 exemplaires (dont 5 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires: 117x37 mm.; 
104,5x41 mm.; 103,5x35 mm.; 92,5x41 mm.; 73,5x33 mm.; 71,5x26,5 mm.; 62,5 
x22,5 mm.; 56,5x20,5 mm.; 49,5 x 17,5 mm.; 40 x 17 mm. 
Terebralia sulcata (BORN 1778). 
(Fig. 35 du texte.) 
1778. Murex sulcatus BORN, Ind. rer., p . 324. 
1779. Strombus mangiorum SCHRÖTER, Fluszconch., p. 383. 
1790. Strombus fuscus GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3523. 
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1790. Murex niolluccanus GMELIN, Ibidem, p. 3593. 
1798. Strombus Man{/o.s RÖDING, MUS. Bolten., p. 97, n" 1249. 
1822. Cerithiuni sulcatum LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 66. 
1854. Pyrazus sulcatus Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 291. 
1859. Potamides {Pyrazus) sulcatus Brug., CHENU, Manuel, I, p. 285, fig. 1923. 
1887. Potamides (Terebralia) sulcatus Born, TRYON, Man. of Conch., IX, p. 160, pi. 32, 
figs. 46, 47. 
1929. Terebralia sulcata (Born), THIELE, Handb., p. 207, fig. 205. 
FIG. 35. — Terebralia sulcata (BORN). 
Hadule d'un exemplaire de Soengai Manoembaai. x350. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
9 exemplaires; dimensions: longueur: 35 mm.; largeur: 16 mm.; 32,3x15 mm.; 33,4 
X 13,3 mm.; 31,3 x 14,9 mm.; 30 x 14,5 mm.; 30 x 14,5 mm.; 29,5 x 14 mm.; 31 x 12 mm.; 
27 X 13,5 mm. 
b) Golfe de Paloe (5 km. au Sud de Dongala, Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 46,2 x 16,4 mm. 
c) He Weim (Nord de Misoöl), 28-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 50,7x20,4 mm.; 43,3+ x25 mm. 
d) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 28,5x12,5 mm.; petit exemplaire avec bouche étalée. 
e) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 42,6 x 19,5 mm. 
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/) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 25-26-III-1929 : 
23 exemplaires: dimensions de 10 exemplaires: 43,5x19,5 mm.; 42,5x18,5 mm.; 39,2 
xl7,3 mm.; 36,4x17 mm.; 37,5x18,5 mm.; 37,3x17 mm.; 36,7x17,2 mm.; 33,5 
xl6,2 mm.; 34,5x14,5 mm.; 33x15,8 mm. 
g) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 46,3 x 19 mm. 
FAMILLK CERrTHIlDAE. 
GENRE C E R I T H I U M BRUGUIÈRE 1789. 
Cerithiuin (Rhinoclavis) vertajiiis (LINNK 1767). 
1767. Murex vertagus LiNNÉ, Syst. Nat., édit. XII, p. 1125. 
1797. Clm'a volvox HUMPHREY, Mus. Calonn., p". 32. 
1797. Clava varia HUMPHREY, Ibidem, p. 32. 
1798. Strombus coronatus RÖDING (pars). Mus. Bolten., p. 98. 
1810. Cerithiiim virgatiim MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 510. 
1817. Qerithimn vertagus L., BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., VII, p. 517. 
1878. Ceriihiurn [Vertagus) vertagus L., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 114, pi. 43, 
fig. 11. 
1909. Clava vertagus L., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., p. 167. 
1923. Vertagus vertagus Lin., DAUTZENBERG, Journ. de Conch., LXVIII, p. 48. 
1929. Cerithnmi {Rhinoclavis) vertagus CL.), THIELE, Handb., p. 213, fig. 213. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
5 exemplaires; dimensions: longueur: 01,5 mm.; largeur : 19 mm.; 58x20,5 mm.; 
58,5x20 mm.; 56,5x20 mm.; 54,5x18,5 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions: 63 x 18,5 nnn.; 54,5 x 18,4 nnn.; 52,5 x 17,5 mm.; 51,4 x 16,4 mm.; 
51,4 X 16,4 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 61,5x20,5 mm. 
d) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 43,5 x 14 mm.; 38,5 x 14,4 mm.: 33,4 x 12,3 mm. 
Cei'ithiuiii (Rhinoclavis) oedonulli SOWERBY 1855. 
(Fl. V, flg. 12.) 
1790. Murex sitiensis var. 8 GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII. p. 3542. 
1855. Cerithium cedo-nulli SOWERBY, Thesaurus, II, p. 852, pi. CLXXVII, figs. 38-40. 
I 
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1887. Cerithium [Vertagus) obeliscus Brug., TRYON (pars). Man. of Gonch., IX, p. 146, 
p. 146, pi. 27, fig. 40. 
1907. Vertagus cedonulli Sow., COUTURIER, .lourn. de Gonch., LV, p. 157. 
1933. Vertagus sinensisGm. var. cedoimUi Sow., DAUTZENBERG et BAUGE, .lourn. de Gonch., 
LXXVII, p. 319. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Poeloe Weh, i2-XIM928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 31 mm.; largeur : 15 mm. 
REMARQUE. — Le seul exemplai re récolté (pi. V, fig. 12) correspond bien 
a la descript ion or ig ina le . 
Cerithiuin (Rhinoclavis) faHciatnm BRUGUIRRE 1792. 
1792. Cerithium fasciatum BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 474. 
1798. Strombus carminalus BODING, MUS. Bol ten., p. 98, n" 1265. 
1798. Strombus fasciatus BODING, Ibidem, p. 98, n° 1266. 
1854. Vertagus fasciatus Brug., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 285. * 
1859. Cerithium [Vertagus] fasciatum Brug., GHENU, Manuel, I, p. 283, fig. 1902. 
1908. Cerithium [Vertagus) martinianum Pfr., var. fasciatum Bfug., HORST et SGHEPMAN, 
Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, p. 220. 
1915. Clava fasciata Brug., Y. HIRASE, lUuslr. of a thous. Sh., II, pi. XXIV, fig. 110. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari (Nouvelle-Guinée), 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 47,5 mm.; largeur : 14,2 mm. 
Cerithium (Aluoo) ahico (LINNK 1750). 
1758. Murex aluco LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 755. 
1780. Murex coronatus BORN, Test. Mus. Gaes. Vind., p. 322. 
1797. Clava Eruca HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 32. 
1797. Clava Hercula HUMPHREY, Ibidem, p. 32. 
1798. Strombus coronatus BODING (pars), Mus. Bolten., p. 98, n° 1270. 
1852. Cerithium aluco SOWERBY, Gonch. Man., 4" edit., p . 329, pi. 16, fig. 372. 
1854. Vertagus aluco H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 285. 
1859. Cerithium [Vertagus) aluco Lin., GHENU, Manuel, I, p. 283, fig. 1901. 
1909. Clava [Pseudovertagus) aluco L., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga «-Exp., p. 164. 
1929. Cerithium [Aluco) aluco (L.), THIELE, Handb., p. 213. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire cassé. 
b) lie Weim (Nord de Misool), 26-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur; 70,5 mm.; largeur : 27 mm. 
Cerithium (Cerithium) nodulosum BRUGUIKRE 1792. 
1792. Cerithium nodulosum BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 478, pi. 442, fig. 3. 
1793. Murex aluco SCHREIBERS (pars, non Linné), Conchylienk., I, p. 235. 
1798. Strombus aluco RÖDING (non Linné), Mus. Bolten., p. 97, n° 1253. 
1887. Cerithium (Cerithiutn) nodulosum Brug., TRYON, Man. of Conch., IX, p. 122, pi. 19, 
figs. 13, 14; pi. 20, fig. 15. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 108,7 mm.; largeur : 49 mm.; 97,5x39,5 mm. 
b) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 65x38 mm. 
c) lies Philippines, 8/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 104,7x45 mm. 
Cerithium (Cerithium) columna SOWERBY 1855. 
(PI. V, flg. 13.) 
1855. Cerithium columna SOWERBY, Thesaurus, II, p . 855, pi. GLXXVIII, figs. 55-58. 
1841-1842. Cerithium. echinatum KIENER (non Lamarck), Icon. Coq. Viv., p. 71, pi. 3, fig. 1. 
1863. Cerithium menkei DESHAYES, Conch. Reunion, p. 97, pi. 11, fig. 15. 
1887. Cerithium [Cerithium] columna Sow., TRYON, Man. of Conch., IX, p. 123, pi. 20, 
figs. 17-20. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 25,7 mm.; largeur : 14,6 mm. 
REMARQUE. — Le seul exemplai re récolté (pi. V, fig. 13) a I 'ouverture légère-
m e n t ab imée . 
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Cerithium (Clypeoniorus) moniliferum DUFRESNE 1841. 
(PI. V, flg. l i .) 
1822. Cprithium mórus LAMARCK (non Bruguière), Anim. sans Vert., VII, p. 75. 
1828. Strombus rugosus WOOD (non Lamarck), Ind. Test., Suppl., p. 34, pi. 4, fig. 10. 
1841. Cerithium moniliferum DUFRESNE, in Kiener, Icon. Coq. Viv., p. 49, pi. 16, fig. 3. 
? 1841. Cerithium concisum HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, pi. 24, figs. 1-2. 
? 1841. Cerithium, gemmulatvm HOMBRON et JACQUINOT, Ibidem, pi. 24, figs. 3-4, 7-8, 9-10, 
39-41. 
? 1841. Cerithium obscurum HOMBRON et JACQUINOT, Ibidem, pi. 24, figs. 5-6. 
? 1841. Cerithium baccatum HOMBRON et JACQUINOT, Ibidem, pi. 24, figs. 11-12. 
1855. Cerithium bifasciatum SOWERBY, Thesaurus, II, p. 874, pi. CLXXXIII, fig. 193. 
1855. Cerithium rugosum SOWERBY (non Lamarck), Ibidem, p. 874, pi. CLXXXIII, 
figs. 195-197. 
1865. Cerithium nigrofasciatum REEVE, Conch. Icon., pi. IX, fig. 58. 
1865. Cerithium, carbonarium REEVE (non Philippi), Ibidem, pi. IX, fig. 59. 
1880. Cerithium patieiis BAYLE, Journ. de Conch., XXVIII, p. 249. 
1887. Cerithium morus Lam. et vars. patiens Bayle et bifasciatum Sow., TRYON, Man. 
of Conch., IX, pp. 133-134, pi. 24, figs. 29-33, 35-37, 39, 40; pi. 25, figs. 55, 57, 58. 
1895. Cerithium morus Lam. var. mo7iiliferum Dufresne, SCHEPMAN, Notes Leyden Mus., 
XVII, p. 162. 
1907. Cerithium morum Var. vioniliferum Kiener, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., 
p. 161. 
1923. Cerithium concisum Hombr. et Jacq., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool 
Wageningen, 26, pp. 70-73. 
1933. Cerithium concisum moniliferum (Dufresne), Kiener, OOSTINGH, Ibidem. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh, 12-XII-1928 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 19,7 mm.; largeur : 11,5 mm.; 23x12 mm.; 
20,7x12 mm.; 19,4x11,1 mm. 
b) Golfe de Paloe (5 km. au Nord de Dongala, Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22,6x11,7 mm. 
c) Bale de Kaoe (Halmaheira)', 15-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 22x12 mm.; 2 2 x l i mm.; 21,3x10,8 mm. 
d) He Weim (Nord de Misoól), 26-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 20,7x11,1 mm.; 18x8,7 mm. 
e) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
26 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 23,6x12,3 mm.; 22,5x11,8 mm.; 22,4 
xl0,7 mm.; 22,5x11,2 mm.; 21,8x11,1 mm.; 20,8x10,4 mm.; 17x8,7 mm.; 17,8 
X 9,6 mm.; 15,4 x 7,8 mm.; 13,4 x 7,5 mm. 
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/) Kaimana, 19-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 14x8,2 mm.; 19,6x10,3 mm. 
g) Poeloe Bali (iles Aroe), 21-III-1929 : 
16 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 22,2x10,3 mm.; 18,9x9,2 mm.; 18,4 
xl0,6 mm.; 14,8x7,3 mm.; 13x6,4 mm.: 13x7 mm.; 12x6,2 mm.; 12x6 mm.; 9,9 
x5,8 mm.; 7,7x4,4 mm. 
h) Poeloe Indoe, 22-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 22x10,7 mm.: 20x10,1 mm.; 19,6x10,4 mm. 
i) lie Enoe, 24-III-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 23,7x11,5 mm.; 21 x l l mm.; 18,8x10,6 mm.; 20,3x9,4 mm.: 
19,4x10,2 mm.; 17,6x10,3 mm.; 19,7x10 mm. 
REMARQUE. — L'exemplalre de 1 ile Nomvoor que nous avons représenté 
(pi. V, fig. 14) possède des tubercules d 'nn b r u n br i l lant . 
Cerithiuin (Liocerithium) nesioticnin P ILSB^ et VANATTA 1905. 
(Fl. V, flg. f..) 
1841. Cerithium lactevm. KIENER (non Philippi), Icon. Coq. Viv., p. 58, pi. 7, fig. 3. 
1839. Cerithium pusillum NUTTALL, in Jay, (non Pfeiffer, nee Gould), Cat. of Shells, p. 75. 
1887. Lampania lactea Kiener, P^TEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 351. 
1905. Cerithium nesioticum PILSBRY et VANATTA, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., LXII, 
pp. 292, 788, fig. 4. 
1909. Cerithium [Liocerithium] lacteum Kien., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., p . 163. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Poeloe Bali (iles Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 13,4 mm.; largeur : 4,9 mm. 
REMARQUE. — L'exemplaire de Poeloe Rabi que nous avons représenté fpl. V, 
fig. 15) est en t iè rement b lanc avec des cordons décur ren ts pen accuses et 
espacés. 
Cerithium (Liooeritliiiim) piperitnm SOWERBY 1855. 
(PI. V, fig. IG, n et h.) 
1855. Cerithium piperitum SOWERBY, Thesaurus, II, p. 867, pi. CLXXXI, figs. 136-137. 
1887. Lampania piperita Sow^., P/ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 351. 
1887. Cerithium [Liocerithium] piperitum Sow., TRYON, Man. of Conch., IX, p. 144, pi. 27, 
fig. 31. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Mansfield, 1-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 9,5 mm.; largeur : 4,7 mm.: 5x3,3 mm. 
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REM\nyLE. — Les d e u \ excmplai res étant jeinies, ce^l avec doiito qiic nous 
les a \ons places danx cetic cspècc. Le p lus petit eveinplairc (pi. V, fi^. 16b) sur-
lüiit est tres douloux. 
Cei-itliiiiin Imva.vi VIGN^L 1902. 
(PI. VI, flg 1 ) 
1902. Cerithiwn bavayi VIC.NAL, Journ. de Conch., XLIX, p. 304. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Mansfield, i-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 7,8 mm., largeur : 3,5 mm. 
REMARQUE. — Ij 'exemplaiie blanc (pi. VI, fig .^ 1) avec les laches brune» 
irrégulières correspond ties bicn a la descript ion ori<finale. 
reritliiiiin trailli SO\\EHB> 1855. 
(PI. VI, flg. 2 ) 
1855. Cerithium trailli SOWERBY, Thesaurus, II, p. 871, figs. 173, 174. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Baie de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 17,4 mm.; largeur : 9 mm. 
REMARQUE. — Cette espèce (pi. VI, fifj:. 2) ressemble a p remière vuc an Ceri-
thium inoniliferum, mais elle s'en distinf»-ue par ses cordons décur ren ts alter-
na l ivement bien développés ou tres J'aiblcs. 
Cer i th ium sp. 
(PI. VI, hg. 3, a et b.) 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 12 mm.; largeur : 5 mm. 
b) Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 10,4x4,5 mm. 
REMARQUES. — Noils lie sommes pas pa rvenus a d a s s e r ces deux specimens 
dans une des espèccs de Cerithium. lis n ' appar t i ennen t p robab lement pas a une 
m ê m e espèce. 
L 'exemplaire dc I'ile Mansfield est plus ou inoins roule (pi. VI, fig. 3a) ; 
peut-êtrc appart ient- i l au Cerithium piperitium, ? 
L'exemplaire de Banda (pi. VI, fig. 35) sc d is t ingue par ses cordons blancs 
pourvu de tubercules b r u n s espaces. Lc fond de la coquillc est b r u n a t r e . 
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FAMILLE CERITHIOPSIDAE, 
GENRE C E R I T H I O P S I S F O R B E S and HANLEY 1849. 
Cerithiopsis sp. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 3,5 mm.; largeur : 1,0 mm. 
L 'excmplai ie j eune esl en Irop mauva i s élat puur êlre de te rmine avec certi-
tude . 
FAMILLE A M A L T H E I D A E . 
GENRE AMALTHEA SCHUMACHER 1817. 
Amalthea (Amalthea) australis (QUOY et GAiMAiyj 1834). 
(PI. VI, flg. 4.) 
1834. Hipponix australis Quov et GAIMARD, Voy. Astrol., III, p. 434, pi. 72, figs. 25-34. 
1834. Hipponix acutus QUOY et GAIMARD, Ibidem, pi. 72, figs. 35-36. 
1834. Hipponix suturalis QUOY et GAIMARD, Ibidem, pi. 72, figs. 39-40. 
1840. Hipponyx orientalis DUFO, Ann. Sci. Nat., p. 207. 
1854. Amalthea australis Q. et G., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 373, pi. XLI 
fig. 4. 
1878. Hijjpont/x cornucopiae HUTTON, Journ. de Conch., XXVI, p. 30. 
1909. Amalthea conica Schumacher, SCHEPMAN, Prosobr « Siboga »-Exp., p. 199 ( = // . aus-
tralis). 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 5,7 mm.; largeur : 5,1 mm.: hauteur : 2,7 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-11-1929 : 
6 exemplaires; dimensions ; 7 ,8x6x3,3 mm.; 6,3x5,4x3,6 mm.; 5x4,2x2,9 mm.; 5x4,4 
x2,5 mm.; 4,4x3,5x2,1 mm.; 2,9x2,5x1,4 mm. 
c) Banda, entre Tile Lontor et Goenoeng Api, 23-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 14x12x4,5 mm.; 8 x 7 , 5 x 3 mm. 
d) Banda Neira, 24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 5,8x5,3x3,1 mm.; 5x4,4x2,1 mm.; 3,2x2,8x1,4 mm, (un 
exemplaire sur Drupa spectrum Reeve). 
e) He Weim (Nord de Misoöl), 26-11-1929 : 
2 exemplaires sur Cassis sp. 
/) lies Philippines, 8/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 7 ,5x6,6x3 mm. 
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REMARQUE. — iNous iic sommes pas ahsolumeiit cei ta in de l ' identilé d'Amal-
thea conica (Schumacher , 1817) et d'A. australis (Quoy et Gaimard, 1834). Les 
figures de Schumache r mont ren t des coquilles avec la spire dépassant large-
ment Ie bord antér ieur de l 'oi iverture. 
Nous avons employé Ie nom australis, cai' notre mater ie l correspond exae-
tement (pi. VI, t ig . 4) a la descript ion des specimens désignés sous cc n o m . 
FAMILLE C A L Y P T R A E I D A E . 
GENhE CALYPTRAEA LAMARCK 1799. 
Calyptraea (Bicattilus) iiiorbidum (REEVE 1859). 
1825. Calyptraea extinctorium BLAINVILLE (non Lamarck), Manuel de Malac, p. 506, 
pi. 48, fig. 8. 
1859. Crucibulum extinctorium REEVE (non Lamarck), Conch. Icon., pi. V, figs. 14«-6. 
1859. Crucibulum morbidum REEVE (non Lamarck), Ibidem, pi. VII, figs. 2ka-b. 
1859. Calyptraea laevigata CHENU (non Lamarck), Manuel, I, fig. 2327. 
1886. Crucibulum {Bicatillus) extinctorium TRYON (non Lamarck), Man. of Conch., VIII, 
p. 119, pi. 33, figs. 46-49. 
1887. Trochita extinctorium v. MARTENS (non Lamarck), J. Linn. Soc, Zool., XXI, p. 193. 
1889. Crucibulum renovatum CROSSE et FISCHER, Journ. de Conch., XXXVIII, p. 155. 
1900. Bicatillus extinctorium DAUTZENBERG (non Lamarck), Ann. Soc. Roy. Malac. Bel-
gique, XXXIV, p. 4. 
1906. Crucibulum (Bicatillus) renovatum A. et F., DAUTZENBERG et H. FISCHER, Journ. de 
Conch., LIII, p. 445. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Lho Seumawe (Sumatra), 30-V-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 23,8 mm.; largeur : 21,8 mm.; hauteur : 8,9 mm. 
FAMILLE S T R O M B I D A E . 
GENRE S T R O M B U S LINNÉ 1758. 
Strombus (Stronibus) canarium LINNÉ 1758. 
1758. Strombus canarium LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 745. 
1758. Epidromis gibba SEBA, Thesaurus, III, p. 163, pi. LXII, figs. 28,29. 
1767. Epidromis gibbosa PETIVER, Amb., p. 3, pi. XIV, fig. 17. 
1773. Turbo auritus BONANNI, MUS. Kircher, p. 73, fig. 146. 
1787. Alata canarium L., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 336. 
1797. Alatus Perdix HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 38. 
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1822. Strombus Lsabella LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 207. 
1834. Strombus vanikorensis QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., III, pp. 73, 74, pi. 51, 
figs. 7-9. 
1869. Gallinula canarium voN FRAUENFEI.D, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XIX, p. 863. 
1874. Strombus (Gallinula) gibbus Martini, TAPPAR NE-CANEFRI, Mem. Reale Ace. Sci. 
Torino, 2" série, XXVIII, p. 114. 
1876. Stro7nbiis (Gallinula) canarium L., ISSEL et TAPPARONE-CANEFRI, Ann. Mus. Civ. 
St. Nat. Genova, VIII, p. 343. 
1885. Strombus (Strombus) canarium et var. lsabella TRYON, Man. of Gonch., VII, p. 110, 
pi. 2, figs. 18-20; pi. 3, fig. 21. 
1899. Strombus (Gallinula) isabella MELVILL et STANDEN, J . Linn. Soc . Zool., XXVII, 
p. 165. 
1899. Strombus (Strombus) canarium et var. vanikorensis HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. 
Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-Bas, p. 213. 
1899. Strombus (Strombus) Isabella et var. taeniatiis HORST et SCHEPMAN, Ibidem, p. 213. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 47 mm.; largeur : 31,4 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
16 exemplaires; dimensions de 10 e.xemplaires : 54,1x37,8 mm.; 53x35,7 mm.; 48,2 
x32,5 mm.; 47,3x32,4 mm.; 45,9x30,5 mm.: 43,2x29,7 mm.; 45,2x30,1 mm.; 
43x31,8 mm.; 43,3x29,3 mm.; 41,3x27,3 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 54,3x34,3 mm.; 41,8x28 mm.; 37,8x27,4 mm.; 36x25,2 mm. 
S t rombus (OoNtroinbus) gibl ierulus LINNK 1758. 
1758. Strombus gibberulus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 744, n" 433. 
1773. Murex gibbosus BONANNI, MUS. Kirch., p. 85, fig. 150. 
1797. Alatus /rictus HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 38. 
1816. Strombus succinctus LAMARCK, Tab). Kncycl., pi. 4ü'H, figs. 3^^ , b. 
1838. Strombella gibberulus Lin., SCHLÜTER, Verzeichn. Gonchyliensamml., p. 22. 
1852. Aporrhais albus MÖRCH, Cat. Yoldi, p. 62. 
1854. Strombus (Canarium) gibberulus L., H. et A. .ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 260. 
1854. Strombus (Canarium) albus Mart., H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 260. 
1869. Canarium gibberulum L., voN B'RAUENFELD, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XIX, 
p. 864. 
1869. Strombus Mauritianus ISSEL (non Lamarck), Malac. del Mar Rosso, pp. 130, 270. 
1916. Strombus (Gallinula) gibberulus L., C. BOETTGER, Abh. Senckenb. Naturf. Ges., 
XXXVI, p. 300. 
1929. Strombus (Oostrom,bus) gibberulus L., THIELE, Handb., p. 254. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
fl) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 43,7 mm.: largeur : 21,4 mm. 
*) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 41 x21 mm.; 34,7x14,7 mm. 
c) Banda, 23-24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 48,6x22,7 mm.; 53,1 x25,3 mm.; 40,5x22 mm 
Strombus (Conoiniiie.v) liihuanus LINNÉ 1758. 
1758. Stroinby; luhuanus LiNNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 744, n° 432. 
1758. Alala luhuaiia Lin., MEUSCHEN, MUS. Geversianum, p. 344. 
1797. Alatus coccineus HIMPHREY, MUS. Calonn., p. 38. 
1798. Lambis luhuana RÖDING, MUS. Bolten., p. 61. 
1838. Stroinbella Ivlmanus ScHLtJTER, Verzeichn. Conchyliensamml., p. 22. 
1852. Aporrhais luhuanns MÖRCH, Gat. Yoldi, p . 62. 
1859. Strombus (StrumbiJea) luhuanus L., GHENU, Manuel, I, p. 247, fig. 1607. 
1869. Canarium luhuanus L., vo.N FRAUENFELD, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XIX, 
p. 864. 
1874. Strombus [Canarium) luhuanus L., TAPPARONE-GANEKRI, Mem. Reale .'\ccad. Sci 
Torino, 2« série, XXVIII, p. 114. 
1885. Strombus [Conormirex) luhuanus L., TRYON, Man. of Conch., VII, p. 122,^  pi. 8, 
figs. 91, 92. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
Nombreux exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 57,4 mm.; largeur : 
30 mm.; 55,3 x 28,4 mm.; 55,2x30 mm.; 51,5x30 mm.; 52,7x28,2 mm.; 49x27,4 mm.: 
50,2x29,4 mm.; 46,4x25,4 mm.; 46,1x25,3 mm.; 42,5x23,3 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
9 exemplaires; dimensions: 54,7x29,8 mm.; 54,2 x30 mm.; 52,7x30,4 mm.; 52,4 x 28,5 mm.; 
52,1x28,8 mm.; 51,6x28,9 mm.; 50x27,7 mm.; 50x27,6 mm.; 47x25,5 mm. 
c) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire: dimensions : 51,6 x29,5 mm. 
d) lie Mansinam, 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 31,8x0,8 mm. 
e) Sorong (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 63x34 mm. 
/) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-111-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 48,5x32,3 mm. 
g) lies Philippines, 8-17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 47,4x26 mm. 
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Strombus (Labiostrombus) epidromus LINNK 1758. 
1758. Strombus epid,rom,us LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p . 745. 
1777. Epidromis expansa MARTINI, Goncb. Gab., Ill , p. I l l , pi. LXXIX, fig. 821. 
1787. Alata epidromis L., MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 336. 
1854. Strombus [GaUinula) epidromis L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 259. 
1869. GaUinula epidromis Lin., VON FRAUENFELD, Verb. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XIX, 
p . 863. 
1929. Strombus {Labiostrombus) epidromus L., THIELE, Handb., p. 254. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
11 exemplaires; dimensions : longueur : 69,3 mm.; largeur : 37,6 mm.; 65,4x37,1 mm.; 
59,5x37 mm.; 63,9x37,1 mm.; 63,4x38,4 mm.; 67x37,2 mm.; 62,4x31.4 mm.; 57,5 
x34,8 mm.; 60,6x34,4 mm.; 56,5x32,9 mm.; 50x33,5 mm. 
Strombus (Labiostrombus) minimus LINNÉ 1771. 
(PL VI, ng. fi.) 
1771. Strombus m.inimus LINNÉ, Mantissa, p . 549. 
1822. Strombus troglodytes LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p . 209. 
1838. Strom^bella troglodytes SCHLÜTER, Verzeicbn. Goncbyliensamml., p . 22. 
1854. Strombus {GaUinula) minimus L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 259. 
1899. Strombus {Strombus) minimus HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 214. 
1925. Strombus {Labiostrombus) minimus L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, 
Wageningen, p. 29. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 35,1 mm.; largeur : 20 mm. 
L 'exemplairc quo nous avons représenté (pL VI, fig. 5) correspond bien a la 
descript ion or ig inele . 
Strombus (Canarium) plieatus LAMARCK 1816. 
(PI. I, fig. 8, a-e.) 
1791. Strombus dentatus GMELIN (non Linné), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3519, n° 31. 
1795. Strombus Erythrinus CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, pp. 146-147, pi. 195 A, figs. 1874-
1875. 
1816. Strombus plieatus LAMARCK, Tabl. Encycl., pi. 408, figs. 2a, b. 
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1817. Canarium uslulatum SCHUMACHER, Nouveau Syst., p. 219. 
1818. Strombus urceus WOOD (non Linné), Index Testae, p. 124, pi. 25, fig. 32. 
1822. Strombus urceus LAMARCK (non Linné), Anim. sans Vert., VII, p. 210. 
1825. Strombus rugosus SOWERBY, Gat. Tankerville, Appendix, p. xx, n° 1791. 
1832. Strombus urceus DESHAYES (non Linné), Encycl. Method., Ill, p. 993, n° 15. 
1842. Strombus urceus SOWERBY (non Linné), Thesaurus, I, p. 30, n° 21. 
1842. Strotnbus elegans SOWERBY, Ibidem, p. 30, n" 25, pi. VII, figs. 43, 48. 
1843. Strombus urceus KIENER (non Linné), Icon. Coq. Viv., IV, pp. 60-62, pi. 15, fig. 22: 
' pi. 30, figs. 2, 2, 3, 3. 
1843. Strombus urceus DESHAYES, in Lamarck (non Linné), Anim. sans Vert., IX, 
pp. 705-706. 
1844-1845. Strombus urceus DuCLOS (non Linné), in Chenu, Illustr. Conch., p. 4, pi. 5, 
figs. 8-15. 
1844-1845. Strombus nnatellus DUCLOS, Ibidem, p. 5. 
1844-1845. Strombus olydius DUCLOS, Ibidem, p. 4, pi. 5, fig. 7. 
1844-1845. Strom,bus radians DUCLOS, Ibidem, p. 5, pi. 4, figs. 15, 16. 
1844-1845. Strombus dentatiis DuCLOS (non Linné), Ibidem, p. 4, pi. 5, figs. 1-6. 
1846. Strombus urceus KÜSTER (non Linné), Conch. Cab., pp. 51-53, pi. 9, figs. 4-6; pi. 14, 
fig. 9. 
1850. Strombus corrugatus A. ADAMS, Zool. Voy. Samarang, Mollusca, p. 35, pi. 10, 
fig. 19. 
1850. Strombus urceus REEVE (non Jjinné), Conch. Icon., VI, pi. XI, figs. 24, «, ö, c. 
1850. Strombus Ruppellii REEVE, Ibidem, pi. VIII, fig. 13«. 
1852. A-porrhais plicatus Lam., MÖRGH, Cat. Yoldi, I, p. 63. 
1852. Aporrhais elegans Sow., MÖRCH, Ibidem, p. 63. 
1854. Strombus {Canarium) urceus H. et A. ADAMS (non Linné), Gen. of ree. Moll., I, 
p . 260. 
1854. Strombus {Canarium) plicatus Lam., H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 260. 
1854. Strombus {Canarium) elegans Sow., H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 260. 
1854. Strombus {Canarium) Ruppellii Reeve, H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 260. 
1859. Strombus {Strombidea) urceus CHENU (non Linné), Manuel, I, p. 257, fig. 1606. 
1859. Strombus {Strombidea) plicatus Lam., CHENU, Ibidem, p. 257, fig. 1608. 
1869. Strombus urceus ISSEL (non Linné), Malac. Mar Rosso, p. 132. 
1869. Canarium urceum VON PRAUENFELD (non Linné), Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 
XIX, p. 864. 
1869. Strombus urceus LISCHKE (non Linné), Japan. Meeresconch., I, p. 30 . 
1880. Strombus urceus et vars. plicatus Lam. et elegans Sow., VON MARTENS, in Möbius, 
Beitr. Meeresf. Insel Mauritius u. d. Seychellen, pp. 277, 278. 
1881. Strombus urceus MARTIN (non Linné), Notes Leyden Mus., III, p . 19. 
1885. Strombus {Canarium) urceus TRYON (non Linné), Man. of Conch., VII, p. 118, pi. 6, 
figs. 65-67. 
1885. Strombus {Canarium) dentatus et vars. erythrinus Chemn. et rugosus Sow., TRYON, 
Ibidem, pp. 118-119, pi. 6, figs. 68-69: pi. 7, figs. 67-72. 
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1885. Strombvs [Canarium) muricatus Martini, BOOG WATSON, Challenger, XV, p. 417, 
n" 4. 
1887. Strombus urceus (non Linné) et var. plicatus Lam., VON MARTENS, J . Linn. Soc , 
Zool., XXI, p. 189. 
1893. Strombus {Canarium) dentatus (non Linné) et var. riigosa Sow., DAUTZENBERG, 
Buil. Soc. Zool. France, XVIII, p . 82. 
1899. Strombus [Canarium) dentatus HORST et SCHEPMAN (non Linné), Gat. Syst. Moll. 
Mus. H. N. Pays-Bas, pp. 217-218. 
1899. Strombus [GalUnula) urceus MELVILL et STANDEN (non Linné), J. Linn. Soc , Zool., 
XXVII, p. 165. 
1899. Strombus [Canarium) dentatus MELVILL et STANDEN (non Linné), Ibidem, p. 165. 
1899. Strombus [Canarium) dentatus MARTIN (non Linné), Samml. Geol. Reichs-Mus. 
Leiden; N. F., I, p. 188, pi. XXX, fig. 437. 
1903. Strombus (Canarium) dentatus (non Linné) et var. erythrinus Ghemn., STURANY, 
Denkschr. k. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Cl., 74, pp.' 253, 276-277. 
1906. Strombus urceus DAI'TZENBERG et H. FISCHER (non Liimé), Journ. de Gonch., LUI, 
p. 405. 
1907. Strombus urceus GOUTURIER (non Linné), Journ. de Gonch., LV, p . 153. 
1908. Strombus urceus NOBRE (non Linné), Buil. Soc. Portug. Sc. Nat., I, p. 216. 
1909. Strombus [Canarium) dentatus (non Linné) et var. Rüppellii Reeve, SCHEPMAN, 
Prosobr. « Siboga «-Exp., p. 151. 
1911. Strombus [Canarium) dentatus MARTIN-ICKE (non Linné), in M. Lenore Selenka et 
Max Blanckenhorn, Geol. u. palaont. Ergebn. « Trinil »-Exp., p. 47. 
1919. Strombus dentatus K. MARTIN (non Linné), Samml. Geol. Reichs-Mus. Leiden, 
Beilage-Band, pp. 91, 141. 
1920. Strombus urceus TESCH (non Linné), Palaont, v. Timor, II, pp. 49-50, pi. GXXX, 
figs. 168fl!, b. 
1923. Strombus [Canarium) muricatus Martini, OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, 
Wageningen, 26, pp. 83, 161. 
1929. Strombus [Canarium) plicatus Lamarck, OOSTINGH, Ibidem, 29, p. 59. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
53 exemplaires; dimensions de 15 exemplaires : longueur : 48,5 mm.; largeur : 21,6 mm.; 
47x22,5 mm.; 40,7x21,5 mm.; 42x19,3 mm.; 36x19,3 mm.; 40,2x17,7 mm.; 34,4 
X 17,4 mm.; 39 x 18,2 mm.; 36 x 19 mm.; 38 x 17,4 mm.; 34,2 x 18 mm.; 33 x 17,8 mm.; 
31 X 14,4 mm.: 30 x 16 mm.; 30,6 x 13,7 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 24'25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 38,2x19,5 mm. La coquille est fortement costulée. 
c) He Weim (Nord de Misoöl), sur Ie récif, 26-11-1929 : 
1 exemplaire: dimensions : 26,3 x 14,7 mm. La coquille est fortement costulée. 
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d) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 21,3x11,8 mm. 
e) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire: dimensions : 9,9x5,6 mm. 
REMARQUES. — La sculpture de cette espèce est Irès vari^able. Parni i les 
exemplaires de Pan ta i Timoer on t rouve des specimens avcc Ic test fortcment 
costulé (pl. I, fig. 8a, b) et d 'autres dont les costulat ions sont beaucoup p lus 
faibles ou mo ins nombreuses (pl. I, fig. 8c, d et e). Ent re ces deux extremes se 
Irouve toute une série de formes in ternu 'd ia i rcs . C o m m e l'a déja r e m a r q u é 
Oüst ingh (1925), il n 'existc une correlat ion ent re les plis columellaircs et la 
forme généra le de la coquille (pl. 1, fig. 8a-e). Aussi, nous ne voyons auciui 
a r g u m e n t qui just if ierai t une separation spécifiquc des Stromhus plicatus el 
Strombus ustulatus. 
Quant a l ' in terprélat ion du Strombus urceus L inné , ncjus ne scmimes pas 
d 'accord au sujet de son ident i té avec Strombus floridus Lamarck . 
Pour Strombus urceus, L inné (1758, p . 745) donne les references suivantes : 
RuMPH, Mus., t. 37, f. T. 
PETIV., Gaz., t. 98, f. 19. 
GuALT., Test., t. 32, f. G. 
La figiue de R u m p h représente une coquille qui correspond au Strombus 
plicatus Lamarck , 1816. Quant a la figure de Petiver nous supposons qu ' i l s'agit 
d 'une e r reur d ' impress ion, la f igure 19 ne f igurant pas sur la p lanche 98. C'esi 
saus doute la figure 14 de la m ê m c plancbe a laquelle se rappor tc ïurceus, cette 
f igure cor respondant éga lement au Strombus plicatus Lamarck . 
La f igure de Gualt ieri , au contra i re , ne ressemble pas du tout au S. plicatus, 
mais représente une coquille qu i uous semble être N\ variabilis Swainson ou 
bien S. minimus L inné . 
Avec les references de la X° edition du Systema Maturae nous ne pouvons 
pas conclure a l ' identificatiou d u S. urceus L inné . 
Dans la XIP edit ion, L inné a ajoidé aux references men t ionnées ci-dessus 
qu(>lques figures de Seba ( l i l , t. 60, fig. 23, 29 et t. 62, fig. 45 , 4 1 , 47) . Ces 
figures se rappor ten t p robab lement anssi au Strombus plicatus Lam. , mais 
cer ta inement pas au Strombus mutabilis Swainson ( = Strombus floridus Lam.) 
c o m m e Ie pretend I lanley (1855). 
D'après les references q u a données Linné on serail done Icnté de croirc que 
Ic Strombus urceus est idenl ique au Strombus plicatus Lam. , puisquc trois des 
quat re references se rappor ten t a cette dernière espèce; la qua t r i ème , celle de 
Gualtieri , se rappor tc au Strombus variabilis ou Strombus minimus. 
Cependant , cette man ie re de voir ne peut pas être acceptée pu isque L inné a 
dit , en 1771, dans sa Mantissa Plantarurn (appendix, p . 549), a propos de la 
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descript ion de son Strombus minimus : « Testa s imil l ima St. nrceo, sed mino r . » 
Ceci indiquerai t que le Strotnbus urceus serait le Strombus variabilis Swain-
son. 
D'après ce qui precede, nous ne pouvons pas sa voir avec cert i tude quelle, 
est l 'espèce que Linné a décri te sous le nom de Strombus urceus. Mais il nous 
semble fort improbable qu' i l s'agisse de Strombus jloridus Lamarck , c o m m e le 
pensent Schepman (1899) et Oostingli (1925). 
Stromlms (ranariuin) floridus LAMMICK 1822. 
(PI. I, flg. 7; pi. VI, flg. 6.) 
1787. Alatus gibbosus MErscHEN (non Gibberulvs Lin.), Mus. Gevers., p. 336. 
1793. Stro7nbus urceus SGHREIBERS (non Linné), Concliylienk., p. 187. 
1807. Lentigo flammea LINCK, Beschr. Nat. Samml. Rostock. 
1822. Strombus floridus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 211. 
1822. Strombus mutabilis SWAINSON, Zool. Illustr., pL 71, fig. 1. 
1839. Strombus [Strombus) floridus Lam., ANTON, Verzeichn., p. 87. 
1867. Strombus [Canarium] floridus Lam., ANGAS, Proc. Zool. Soc. London, p. 207. 
1869. Canarium floridum Lam., v. FRAUENFELD, Verli. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 
p. 864. 
1892. Strombus [Gallinula) floridus Lam., O. BÖTTGER, Naclir. d. d. Malakoz. Ges., XXIV, 
p. 105. 
1899. Strombus urceus HORST et SCHEPMAN (non Linné), Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p . 217. 
1925. Strotnbus [Canarium) urceus OOSTINGH (non Linné), Meded. Landbouwhoogeschool 
Wageningen, p. 69. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh, 12-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 22,7 mm.; largeur ; 12,2 mm. (pi. VI, fig. Gb). 
b) Sorong Door, 2-VII-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 19,9 x 10,5 mm. 
? c) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 9,2x4,7 mm. fpl. VI, fig. Qa). 
d) lie Mansinam, 8-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 13,2x7,3 mm.: 10,9x5,9 mm.; 5,3x2,8 mm. 
e) Manokwari, 14-III-1929 : 
\ exemplaire; dimensions : 15,4x8,8 nnn. (pi. I, fig. 7). 
R E M A R Q I E S . — C'est avec doute que nous avons place le Jeune exemplai re 
de l'ile Nomvoor (pi. VI, fig. 6a) dans cettc espèce. L 'exemplaire de Pocloe W e h 
(pi. VI, fig. 65) a la bonche rose a l ' in tér ieur . 
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L'exemplaire de Alanokwari (pi. I, fi<>-. 7) est tres r cmarquab lc par les troi.s 
bandes spirales j aunes sur Ie dern ier tour et les stries longil i idinales b r u n s . 
P h . Dautzenberg avait ét iqueté cel exeiiiplaire c o m m e variété zehriolata n . var. 
S t rombus (Euprotonius) lamaroki i GRAY 1842. 
1758. Strombus Auris Dianae LINNÉ (pars), Syst. Nat., édit. X, p. 743. 
1842. Strombus Lamarckii GRAY, in Sowerby, Thesaurus, I, pp. 35-36, pi. IX, figs. 98-99, 
88, 93. 
1852. Monodactylus striato granulatus Mart., MÖRCH, Gat. Yoldi, I, p. 62. 
1855. Strombus Auris-Dianae HANLEY (pars). Ipsa Linn. Conch., pp. 268-269, 516. 
1885. Strombus {Monodactylus) Auris-Dianae Lin., TRYON (pars), Man. of Conch., VII, 
p. 113, pi. 4, fig. 37. 
1899. Strombus {Monodactylus) Lamarckii Gray, MELVILL et STANDEN, J. Linn. Soc, Zool., 
XXVII, p. 165. 
1925. Strombus {Strombus) lamarckii Gray, OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, 
Wageningen, 29, p. 52. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
26 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 65,4 mm.; largeur : 39,2 mm.: 
64,6x38,3 mm.; 62,1x37 mm.; 63,1x35,4 mm.; 60x35,2 mm.; 60x34,7 mm.; 56,5 
x31,5 mm.; 54.2x31,2 mm.; 53,1x29,5 mm.; 52x27 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 62x34,8 mm. 
c) He Weim, 26-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 60,6x32,8 mm.; 57,3x33,2 mm. 
d) He Mansinam (Manokwari), 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 57x31,2 mm. 
e) Manokwari, 14-III-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : 58,6x32 mm. 
S t r o m b u s (Euprotomus) aur isdianae LI]N>K 1758. 
1758. Strof/ibus Auris Dianae LINNÉ (pars), Syst. Nat., edit. X, p. 743. 
1842. Strombus Auris-Dianae SOWERBY, Thesaurus, I, p. 35, pi. IX, figs. 101, 102. 
1843. Strombus guttatus Mart., KIENER, Icon. Goq. Viv., IV, pp. 24-25, pi. 15, fig. 1. 
1885. Strombus {Monodactylus) Auris-Dianae Linn., TRYON (pars), Man. of Conch., VII, 
p. 113. 
1925. Strombus {Strombus) auris-dianae L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool 
Wageningen, 29, p. 55. 
1929. Strombus {Euprotomus) aurisdianae L., THIELE, Handb., p . 254. 
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ORIGINE ET MATÉRIEI. : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 50,7 mm.; largeur : 28,1 mm. 
REMARQUE. — Notre mater ie l ne nous pe rmct pas dc conclure si Ics Strom-
bus lainarckii et Str. aurisdianae appar t i ennen t a unc seule espèce, c o m m e le 
pre tend Tryon (1885, p . 113). 
S t romhus (Euprotomus) lentij^inosus LINNK 1758. 
1758. Strombus lentiginosus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 743. 
1787. Alata lentiginosa Lin., MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 338. 
1797. Alatus Tuberculatus HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 39. 
1798. Lambis Rana RÖDING, Mus. Bolten., p. 63. 
1852. Monodactylus lentiginosus L., MÜRCH, Cat. Yoldi, I, p. 62. 
1885. Strombus (Euprotomus) lentiginosus Lin., TRYON, Man. of Conch., VII, p. HO, pi. 3, 
figs. 23, 24. 
1899. Strombus (Strombus) lentiginosus Linné, HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, p. 212. 
1934. Strombus (Aliger) lentiginosus Lin., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p . 55. 
pi. 86, fig. 4. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
34 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires ; longueur : 73 mm.; largeur : 46 mm.; 
71x46,7 mm.; 72,5x47,7 mm.; 71,7x43 mm.; 65,8x43 mm.; 69,3x43,8 mm.; 
63x41,4 mm.; 57,5x37,5 mm.; 58,4x37 mm.; 60,3x38,5 mm. 
b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
I exemplaire; dimensions ; 66,5x46,3 mm. 
c) He Weim, 26-11-1929 : 
II exemplaires; dimensions: 70,4x42,7 mm.; 72,8x43 mm.; 71,4x44,3 mm.; 71,6 
X 43,9 mm.; 71,7 x 42,3 mm.; 69,3 x 44 imn.; 63,7 x 40 mm.: 65 x 39,7 mm.; 66,8 x 42 mm.; 
63x38 mm.; 63,1x40,5 mm. 
d) He Mansinam, 10-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 74x52 mm.; 67x42,6 mm.; 51,8x42 mm.; 58,3x40,4 mm. 
e) Localité et date inconnues : 4 exemplaires. 
GENRE P T E R O C E R A LAMARCK 1799. 
Pterocera (Harpago) chiraj^ra (LINNÉ 1758). 
1758. Strombus chiragra LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 742. 
1777. Harpago digitis apertis MARTINI, Conch. Cab., Ill, pp. 145-147, pi. LXXXV, 
figs. 851, 852; pi. LXXXVIII, figs. 856, 857; pi. XGII, figs. 895, 896. 898, 900, 901. 
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1777. Harpago digitis clausis uncinatis MARTINI, Ibidem, III, pp. 148-151, pi. LXXXVI, 
figs. 853, 854. 
1787. Alata chiragra Lin., MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 340. 
1797. Strombus cancer HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 39. 
1798. Lambis arthritica RÖDING, MUS. Bolten., p. 67. 
1822. Pterocera chiragra LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 198. 
1839. Strombus {Pterocera) chiragra L., ANTON, Verzeichn., p. 84. 
1839. Strombus [Pterocera] chiragra L., REICHENBAGH (pars), Land, Süszw.- u. Seeconch., 
p. 78, pi. 51, fig. 632. 
1854. Harpago chiragra L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 261. 
1860. Pterocera {Strombus) chiragra L., P. FISCHER, Journ. de Conch., p. 359. 
1866. Pteroceras chiragra L., DUNKER, Cat. Mus. Godeffroy, II, p. 20. 
1885. Pterocera {Harpago) chiragra L., TRYON, Man. of Conch., VII, p. 126, pi. 10, fig. 3. 
1834. Lambis {Harpago) chiragra L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 57, pi. 88, 
fig. 2. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 92 mm.; largeur : 49 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 12 exemplaires. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 1 exemplaire. 
d) lies Philippines, 8/17-IV-1932 : 1 exemplaire. 
Pterocera (Pterocera) lambis (LINNÉ 1758). 
1758. Strombus lambis LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 743. 
1777. Alata heptadactylos MARTINI, Conch. Cab., Ill, pp. 151-153, pi. LXXXVI, fig. 855. 
1777. Heptadactylos marmorata MARTINII, Ibidem, pp. 154-156, pi. LXXXVII, figs. 858, 
859. 
1788. Strotnbus camelus CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 204, pi. 55, fig. 1478. 
1822. Pterocera lambis LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 196. 
1825. Pterocera scorjno BLAINVILLE (non Linné), Man. de Malac, p. 414, pi. 25, figs. 3, 4. 
1854. Harpago {Heptadactylus) lambis L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 261, 
pi. XXVII, figs. 2, 2a, 2b. 
1869. Heptadactylus lambis L., voN PRAUENFELD, Verhandl. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, 
XIX, p . 864. 
1884. Pterocera {Pterocera) lambis L., P. FISCHER, Manuel, p. 671, pi. IV, fig. 3. 
1934. Lambis lambis L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 56, pi. 87, fig. 1. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bale de Kema (Celebes), 13-11-1929 : 1 exemplaire. 
b) Java, Mille lies : 11 exemplaires. 
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c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
1 exemplaire jeune; dimensions : 79,5 x 38,2 mm. 
d) Misoöl, 25-11-1929 : 2 exemplaires. 
e) lie Weim, 26-11-1929 : 12 exemplaires. 
/) Amboine, 21-11-1929 : 21 exemplaires. 
g) Sorong Door, 2-III-1929 : 1 exemplaire. 
h) lie Mansinam, 10-III-1929 : 
2 exemplaires jeunes; dimensions : 79,5 x 48,5 mm. 
i) Hes Philippines, 8-7-IV-1932 : 11 exemplaires. 
j) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 2 exemplaires. 
k) Localité et date inconnues : 1 exemplaire. 
Pteiocera (Millepes) millepeda (LINNK 1758). 
1758. Strombus millepeda LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p . 743. 
1767. Cornuta millepeda PETIVER, Anim. Amb., p. 3, pi. XIV, fig. 7. 
1770. Strombui chiragra HUDDESFORD (non Linné), in Lister, Hist. Conch., 2' édit.. 
Index II, p. 48, pi. 869, fig. 23. 
1777. Alata polydactylus MARTINI, Conch. Cab., Ill, p. 161, pi. LXXXVIII, figs. 861, 862. 
1787. Alata millepeda MEUSCHEN, MUS. Gevers., p . 340. 
1798. Lambis m.illepeda RÖDING, Mus. Bolten., p. 67. 
1822. Pterocera millepeda LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 196. 
1842. Pteroceras millepeda L., SOWERBY, Thesaurus, I, p. 43, pi. XI, fig. 3. 
1854. Harpago {Millipes) millepeda L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 261. 
1878. Pterocera (Millipes) millepeda L., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p . 106, pi. 40, 
fig. 3. 
1887. Pterocera (Millepes) millepeda L., P/ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 313. 
1895. Strombus [Pterocera) millepeda L., BERGH, Zool. Jahrb., VIII, p. 342. 
1915. Lambis millepeda Y. HiRASE, lUustr. of a thous. Shells, IV, pi. LXXI, fig. 359. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 6 exemplaires. 
b) He Mansinam, 10-III-1929 : 1 exemplaire. 
c) lies Philippines, 8-17-IV-1932 : 1 exemplaire. 
Pterocera (Millepes) scorpio (LINNK 1758). 
1758. Strombus scorpius LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 743. 
1767. Cornuta nodosa PETIVER, Anim. Amb., p. 1, pi. Ill , p. fig. 2. 
1798. Lambis chiragra RÖDING (non Linné), Mus. Bolten., p. 67. 
1822. Pterocera scorpio LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p . 197. 
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1842. Pteroceras scorpio SOWERBY, Thesaurus, l, p. 43, pi. XI, fig. 1. 
1851. Pterocera scorpius REEVE, Conch. Icon., VI, pi. III, fig. 3. 
1854. Harpago [Millipes) scorpio L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., I, p. 261. 
1859. Pterocera [Millepes] scorpio L., GHENU, Manuel, I, p. 258, fig. 1615. 
1885. Pterocera [Millipes) scorpio TRYON, Man. of Conch., VII, p. 125, pi. 9, fig. 6. 
1899. Pterocera [Pterocera) scorpio L., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. MoU. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 221. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Mansinam, 10-III-1929 : 1 exemplaire. 
FAMILLE NATICIDAE. 
GENRE P O L Y N I G E S MONTFORT 1810. 
Polyiiices (Neverita) josephinus (Risso 1826). 
1826. Neverita Josephina Risso, Hist. Nat. Europe mérid., IV, p. 149, pi. IV, fig. 43. 
1829. Natica olla MARCEL DE SERRES, Geogr. Terr.-Tert., p. 157, figs. 1, 2. 
1836. Natica glaucina PHILIPPI (non Linné), Enum. MoU. S ic , I, p. 160, pi. 12, fig. 12. 
1886. Natica [Neverita) josephina Risso, TRYON, Man. of Conch., VIII, p. 33, pi. 10, 
fig. 84; pi. 11, fig. 96. 
1929. Polynices [Neverita) josephinus (Risso), THIELE, Handb., p. 261. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Port Said et lae Mensaleh : 
18 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : 31 x37 mm.; 27,4x33 mm.; 28,5x33 mm.; 
27,4x30,5 mm.; 26,5x28,8 mm.; 25,7x28 mm.; 25x28,2 mm.; 22,5x26,4 mm.; 
20,8x24,7 mm.; 23,5x25,7 mm. 
GENRE NATICA SCOPOLI 1777. 
Natica (Natica) vitellus (LINNK 1758). 
1758. Nerita vitellus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 776. 
1822. Natica vitellus L., LAMARCK, Anim. sans Vert., VI, 2" partie, p. 200. 
1886. Natica [Natica) vitellus L., TRYON, Man. of Conch., VIII, p. 29, pi. 8, fig. 60. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 29,4 mm.; largeur : 31,3 mm.; 26,4x27 mm. 
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Natiea (Natica) zebra LAMARCK 1822. 
1822. Natica zebra LAMARCK, Anim. sans Vert., VI, 2" partie, p. 203. 
1880. Natica {Nacca) zebra Lam., VON MARTENS. Moll. Mauritius u. Seychellen, p. 99. 
1886. Natica {Natica) zebra Lam., TRYON, Man. of Conch., VIII, p. 16, pi. 2, fig. 32. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 23,5 mm.; largeur : 23,8 mm. 
FAMILLE C Y P R A E I D A E ('). 
GENRE TRIVIA GRAY 1832. 
TiTvia (Trivii'ostra) oryza (L\MAR( K 1810). 
1810. Cypraea oryza LAMARCK, Annates du Muséum, XVI, p. 104. 
1824. Cypraea iiivea SOLANDER, in Gray, Zool. Journ., I, p. 374. 
1869. Cypraea {Coccinelliformes) oriza Lk., GROSSE, .lourn. de Conch., XVII, p. 49. 
1870. Cypraea {Trivia) oryza Lamk., SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 46, pi. XXXV, 
figs. 474-476. 
1884. Trivirostra oryza Lk., JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. France, IX, p. 100. 
1909. Triïna oryza Lam., SHAW, Proc. Malac. Soc, VIII, p. 308. 
1927. Trivia {Trivirostra) oryza Lam., SCHILDER, Arch f. Naturgesch., 91, p. 63. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 8,6 mm.: largeur : 6 mm.; hauteur : 5,2 mm. 
GENRE A M P H I P E R A S GRONOVIUS 1781. 
Ainphiperas ovum (LI\M'; 1758). 
1758. Bulla ovum LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 725. 
1797. Licium ovum HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 7. 
1798. Volva ovum RÖDING, MUS. Bolten., p. 21. 
1798. Volva cygnea RÖDING, Ibidem, p. 21. 
1810. Ovula oviformis LAMARCK, Annales du Muséum, XVI, p. 110. 
1810. Ovulus ovum L., MONTFORT, Conch. Syst., II, p. 634, fig.; p. 635. 
(') Nous tenons a remercier M. le D' F. Schilder (Naumburg/Saaie) qui a bien vonhi 
verifier nos determinations des Cypraeidae. 
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1817. Ovula alba SCHUMACHER, NOUV. Système, p. 258. " ' 
1828. Ovula pygm.aea SOVVERBY, Zool. Journ., 5, suppl., t. 30. 
1830. Ovula ovum SOWERBY, The Gen. of rec. and foss. Shells, 2, figs. 1-3. 
1854. Amphipera>> ovum Lin., H. and A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, pp. 270-271, 
pi. XXVIII, figs. 6, 6fl. 
1865. Ovulvm ovum REEVE, Conch. Icon., XV, pi. I, fig. 3. 
1899. Ovula [Amphiperas) ovum L., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, pp. 187, 188. 
1916. Ovula (Ovula) ovum L., C. BOETTGER, Hanseat. Südsee-Exp., p. 302. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
23 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 105,5 mm.; largeur : 62,5 mm.; 
hauteur : 52,5 mm.; 94,4x57,8x44,7 mm.; 95x59,5x46,9 mm.; 87,3 x 56,2 x 45,3mm.; 
87,4x54,2x42,4 mm.; 89x55,5x42.5 mm.; 84,3x53,2x41,4 mm.; 81,4x51x40,8 mm.: 
75x47,4x37,8 mm.; 73,8x43,5x34,4 mm. 
b) Sorong Door, 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 71x47x36,4 mm. 
c) He Mansinam (Manokwari), 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 75,3 x 48,5 x 38,2 mm. 
d) lies Philippines, 8/ 17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 74,4x48,5x37 mm. 
GENRE M A U R I T I A TROSCHEL 1863. 
Miuiritiii (>Iauritia) inaiiritiaiia (LINNK 1758). 
1758. Cypraea mauritiana LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 721. 
1780. Cypraea fragilis BORN (non Linné), Test. Mus. Gaes. Vindob., p. 179, pi. 8, fig. 6 
1780. Bulla cypraea BORN, Ibidem, p. 206, pi. 9, fig. 2. 
1787. Porcellana Mauritiana L., MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 406. 
1789. Regina cypraearum CHEMNITZ, Conch. Cab., X, pp. 101-102, pi. 144. figs. 1335-1:336. 
1789. Cypraea undata CHEMNITZ, Ibidem, pp. J02-103, pi. 144, fig. 1337. 
1790. Cypraea turbinata GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3404. 
1790. Cypraea trifasciata GMELIN, Ibidem, p. 3405. 
1790. Cypraea Regina GMELIN, Ibidem, p. 3406. 
1790. Cypraea undulata GMELIN, Ibidem, p. 3406. 
1790. Cypraea venerea GMELIN, Ibidem, p. 3404. 
1790. Bulla ovata GMELIN, Ibidem, p. 3432. 
1798. Cypraea paschalis RÖDING, MUS. Bolten., p. 22. 
1798. Cypraea castanea RÖDING, Ibidem, p. 23. 
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1817. Cypraea nebulosa SOLANDER, in Dillwyn, A descr. Gat. of rec. Sh., I, p. 447. 
1825. Cypraea adansonii BLAINVILLE, Manuel de Malac, p. 421. 
1854. Aricia Mauritiana L., H. and A. ADAMS, Gen. of rec. MolL, I, p. 266. 
1869. Cypraea (Patuia) Mauritiana L., GROSSE. Journ. de Conch., XVII, p. 39. 
1878. Cypraea {Mauritia) mauritiana L., TROSCHEL, Das Gebiss der Schnecken, p. 208, 
pi. XVII, fig. 9. 
1884. Mauxiena mauritiana L., JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. France, IX, p. 89. 
1885. Cypraea [Aricia) mauritiana L., ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, p. 173, 
pi. 7, figs. 8-11. 
1888. Trom mauritiana JOUSSEAUME, Mém. Soc. Zool. France, 1, p. 191. 
1899. Cypraea calxequina MELVILL et STANDEN, Journ. of Conch., p. 236. 
1903. Cypraea atra DAUTZENBERG, Journ. de Conch., 50, p. 322. 
1920. Cypraea [Cypraea) mauritiana L., VREDENBURG. Rec. Geol. Surv. of India, LI, p. 88. 
1931. Mauritia [Mauritia) mauritiana L., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, 
LVI, p. 212. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Pipang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions ; longueur : 61 mm.; largeur ; 37,2 mm.; hauteur : 28,6 mm. 
Le labre extér ieur porte 23 plis , le labre in tér ieur 19. 
Mauritia (Arabica) arabica (LIMNÉ 1758). 
1758. Cypraea arabica LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 718. 
1758. Cypraea fragilis LINNÉ. Ibidem, p. 720. 
1797. Cypraea Nux aromatica HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 8. 
1798. Cypraea canaliculata RÖDING, Mus. Bolten., p. 24. 
1798. Cypraea undosa RÖDING, Ibidem, p. 26. 
1828. Cypraea nuxaromatica GRAY, Zool. Journ. 
1828. Cypraea cypraea GRAY, Ibidem. 
1854. Aricia arabica L., H. and A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 266. 
1874. Cypraea [Aricia) arabica L., TAPPARONE-CANEFRI, Mem. Reale Accad. Sci. di Torino, 
s. II, t. XXVIII, p. 133. 
1878. Cypraea [Mauritia) arabica TROSCHEL, Das Gebisz der Schnecken, p. 209, pi. XVII, 
fig. 10. 
1888. Arabica arabica L., JOUSSEAUME, Mém. Soc. Zool. France, I p. 192. 
1906. Cypraea enervis HIDALGO, Mem. Ac. Cienc. Madrid, 25. 
1909. Cypraea prasina SHAW, Proc. Malac. Soc. London, 8, p. 312. 
1920. Cypraea [Cypraea) arabica VREDENBURG, Rec. Geol. Surv. India, LI, p. 88. 
1924. Cypraea arabica L. var. splendens GYNGELL, Journ. of Conch., XVII, p. 119. 
1931. Mauritia [Arabica) arabica L., M. et F. A. SCHILDER, Bull. Soc. Zool. France, LVI, 
pp. 212, 213. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 46,5 mm.; largeur : 30,8 mm.: hauteur : 23,3 mm. 
b) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 45,3x31,4x25 mm.; 46x31,5x24 mm. 
c) Amboine, 2-II-1929 : 
10 exemplaires; dimensions: 48,9x28.4x22,6 mm.; 47,5x31,1x25,4 mm.; 47,7x28,5 
x23,5 mm.; 43,2x27,6x21,8 mm.; 36,7x21x17,2 mm.: 44,5x30,2x23,7 mm.; 46 
X30x24,3 mm.: 41,4x28,4x21,2 mm.; 40x26x21 mm.; 39,2x27,8x21,1 mm. 
d) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 41 x25x20,2 mm. 
e) lies Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 47,5x31,7x23,8 mm. 
/) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 39,8x25x19,3 mm. 
g) He Samur Mano, 8-IV-1932 : 
3 exemplaires; dimensions : 64,3x39x31,3 mm.: 54x33,3x26,5 mm.; 46,8x28x22,3 mm. 
h) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 44,8x27,8x22,7 mm. 
Mauritia (Arabioa) eglantina (DUCLOS 1 8 3 3 \ 
1833. Cypraea eglantina DUCLOS, Mag. de Zool., p. 27, pi. 28. 
1869. Cypraea arabica var. nigricans CROSSE, Journ. de Conch., XVII, p. 39. 
1870. Cypraea arabica var. eglantina SOWERBY, Thesaurus, IV, p. 15, pi. X, fig. 59. 
1884. Arabica eglantina Duel., JOUSSEAUME, Bull. Soc. Zool. France, IX, p. 91. 
1885. Cypraea arabica var. niger ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, p. 174, pi. 8, 
fig. 23. 
1902. Cypraea {Aricia) eglantina Duel, et var. pallida DAUTZENBERG, Journ. de Conch., L, 
p. 328. 
1906. Cypraea [Aricia) eglantina Duel. var. nigricans Crosse, DAUTZENBERG, Journ. de 
Conch., LIV, p. 264. 
1924. Cypraea (Cypraea) arabica eglantina Duel., SCHILDER, Arch. f. Naturges., XC, 
p . 194. 
1930. Mauritia eglantina SCHILDER, Zool. Anz., XGII, pp. 67, 69. 
1932. Mauritia (Arabica) eglantina Duel., SCHU^DER, FOSS. Catal., I, 55, p. 139. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
2 exemplaires; dimei^sions : longueur : 56 mm.; largeur : 33,8 mm.; hauteur : 27,2 mm. 
45,5x28,9x23,3 mm. 
b) Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 43x24,5x20 mm. 
c) He Enoe (iles Aroe), 23-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 66x37,5x31,3 mm. 
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Mauritia (Leporicypraea) iiiappa (LIMVÉ 1758). 
1758. Cypraea mappa LINNÉ, Syst. Nat., p. 718. 
1875. Cypraea nigricans GROSSE, Journ. de Gonch., 23, p. 220. 
1888. Cypraea panerylhra MELVILL, Mem. Manchesier Lit. Soc. (4), 1, p. 210. 
1902. Cypraea viridis KENYON, Journ. of Conch., 10, p. 183. 
1903. Cypraea niontruuzieri DAUTZENBERG, Journ. de Gonch., 50, p . 325. 
1932. Mauritia {Lepuricypraea) mappa SCHILDER, FOSS. Gatal., I, 55, p. 139. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Mansinam, 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions ; longueur ; 62,9 mm.; largeur ; 40,4 mm.; hauteur ; 33 mm. 
GENRE T A L P A R I A THOSCHEL 1863. 
Talparia (Arestoides) arjjiis (LIINM'; 1758). 
1758. Cypraea argus LINNÉ, Syst. Nat., edit X, p. 719. 
1811. Cypraea contrastriala PERRY, Gonchology, pi. 20, fig. 3. 
1824. Cypraea ventricosa GRAY, Zool. Journ., p. 141. 
1869. Cypraea [Cylindracea) argus L., GROSSE, Journ. de Gonch., XVII, p. 37. 
1878. Cypraea {Lyncina) argus L., KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 109 
1902. Cypraea argus L. et vars. minor et concatenata UAUTZENBERG, Journ. de Gonch., L, 
p. 296. 
1922. Cypraea argus L. var. ventricosa Gray, SCHILDER. Proc. Malac. Soc , XV, p. 115. 
1930. Callistocypraea argus L., SCHILDER, Zool. Anz., LXXXVII, p. 109. 
1932. Talparia {Arestoides) argus L., SCHILDER, Foss. Gatal., I, 55, p. 140. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 80,4 mm.; largeur ; 39,8 mm.; hauteur : 30,3 mm. 
h) He Mansinam, 10-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 77,8x40,4x31,3 mm.; 66,7x36,5x28,3 mm. 
Talparia (Talparia) talpa (LLM>K 1758). 
1758. Cypraea talpa LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 720. 
1787. Porcellana talpa MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 400. 
1797. Cypraea sardonyx HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 9. 
1848. Cypraea variolaria GISTEL, Naturges. Thierreichs, p. 170, pi. 7, fig. 14. 
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1869. Cypraea {Cylindracea) talpa L., GROSSE, Journ. de Conch., XVII, p. 37. 
1878. Cypraea {Talparia) talpa L., KOBELÏ, lUustr. Conchylienb., p. 108, pi. 43, fig. 3. 
1881. Cypraea [Cypraea] talpa L., WEINKAUFF, .Ib. Malak. Ges., VIII, p. 134. 
1902. Cypraea talpa L. var. saturata DAUTZENBERG, Journ. de Conch., L, p. 302. 
1924. Cypraea (Lyncina) talpa L., SCHILDER, Arch. f. Naturges., Xtl. p. 190. 
1929. Talparia {Talparia) talpa (L.), THIELE, Handb., p. 275. 
1930. Talparia talpa L., SCHILDER, Zool. Anz., XLII, p. 69. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions ; longueur : 09,7 mm.; largeur : 38,3 mm.: hauteur • 31,7 mm.; 
57,9x31^25 mm. 
b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 84,6 X 44,5 X 35.8 mm. 
c) He Mansinam, 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 66,7x35,7x29,1 mm. 
d) Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 57,3x31,9x26,^ mm.; 50,8x28x23 mm. 
GENRE CYPRAEA LINNÉ 1758. 
Cypraea (Lvneina) lynx LINNK 1758. 
(PI. VI, fig la.) 
1758. Cypraea lynx LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 721. 
1787. Porcellana tigrea MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 398. 
1787. Porcellana petechisans MEUSCHEN, Ibidem, p. 406. 
1787. Porcellana variolans MEI'SCHEN, Ibidem, p. 406. 
1790. Cypraea squalina GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p, 3420, 
1790. Cifpraea leiiro^toma GMELIN, Ibidem, p. 3413, 
1790. Cyitraea sifhflava GMELIN, Ibidem, p. 3413. 
1798. Cypraea cruentata RODING, MUS. Bolten., p. 24. 
1807, Cypraea ferruginea FISCHER VON W^ALDHEIM, MUS. Demidoff, 3, p. 148. 
1853. lAiponia lynx L., H. et A, ADAMS, Gen, of rec, Moll., I, p. 267. 
1869. Cypraea {Globosa) caledonica CROSSE, Journ. de Conch., XVII, p. 41, pi. 1, fig. 1. 
1884. Vulgusella lynx L., JOI'SSEAUME, Bull. Soc. Zool. France, p, ',)0. 
1885. Cypraea {I.iiponia) lynx L., ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, p. 183, pi. 14, 
figs. 86, 87, 98. 
1888. Cypraea lynx L. var. Williamsi MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. and Philos. 
Soc, p. 203. 
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1902. Cypraea lynx L. var. globo.sa DAITTZENBERG, Journ. de Gonch., L, p. 346. 
1905. Cypraea lynx L. var. michaelis MELVILL, Journ. of Gonch., XI, p. 192. 
1906. Cypraea lynx L. var. jmslulosa HIDALGO, Mem. Ac. Cienc. Madrid, 25, p . 587. 
1920. Cypraea [Cypraea] lynx L., VREDENBIJRG, Ree. Geol. Surv. India, LI, p. 83. 
1924. Cypraea {Lyncina) lynx L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 234. 
1931. Lyncina {Lyncina) lynx L., M. et P. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, LVI, 
p. 212. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
17 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 39,5 mm.; largeur : 25 mm.; 
hauteur : 21,3 mm.; 39,5x22x19,7 mm.; 37,2x23,7x20,5 mm.; 40x21,8x19,3 mm.; 
38x22x19,3 mm.; 36,4x21,6x19,4 mm.; 33,5x18,5x15,4 mm.; 31,1x19,5x16,8 mm.; 
27,3 X 17,8 X 14,4 mm.; 36,2 x 19,6 x 16,8 mm. 
b) Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 25,4 x 15,4 x 13,2 mm. 
c) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 25,2x13,9x10,7 mm. (pi. VI, fig. la). 
d) lie Mansinam, 8-III-1929 : 
4 exeinplaires; dimensions : 38,1 x23,l x 19,3 mm.; 37,5x21,3x17,9 mm.; 33x18x15 mm.; 
32 X 18,7 X 16 mm. 
e) Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 43,6x24.7x20,4 mm.; 32x17x15 mm. 
/) Plage de Palette, prés Watampone Bone, 21-IV-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 31,5x18,5x15 mm.; 30x17,8x15,2 mm. 
Cypraea (Lyncina) vitellus LINNK 1758. 
1758. Cypraea vitellus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 721. 
1767. Porcellana solita PETIVER, Anim, Amb., pi. III, fig. 10. 
1787. Porcellana salinator MEUSGHEN, MUS. Gevers., p. 406. 
1797. Cypraea dama HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 8. 
1854. Luponia vitellus L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., I, p. 267. 
1869. Cypraea (Globosa) vitellus L., GROSSE, Journ. de Gonch., XVII, p. 41. 
1878. Cypraea {Lyncina) vitellus L., KOBELT, lUustr. Gonchylienb., p . 109. 
1881. Cypraea {Aricia) vitellus L., WEINKAUFF, Jb. Malak. Ges., VIII, p. 139. 
1884. Vulgusella vitellus L., JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. France, IX, p. 90. 
1888. Cypraea vitellus L. var. sarcodes MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. and 
Philos. Soc , p . 206. 
1902. Cypraea {Luponia) vitellus L. monstr. subrostratum DAUTZENBERG, Journ. de Gonch., 
L, p. 344. 
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1905. Cypraea vüellus L. var. fergusoni Rous, The Nautilus, XIX, p . 78. 
1931. Lyncina [Mystaponda) viteUus L., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, 
LVI, p. 212. 
1932. Cypraea [Lyncina) vitelJns Linn., SCHILDER, FOSS. Catal., I, 55, p. 142. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 45,3 mm.; largeur : 28,7 mm.; hauteur : 24 mm. 
h) Amboine, 21-11-1929 : 
6 exemplaires; dimensions ; 51 x 32 x26,4 mm.; 46,8 x27,5 x24,4 mm.; 45 x28,5 x24,3 mm.; 
42,4x26,3x21,8 mm.; 41x24,7x20,7 mm.; 35,3x20,5x17,5 mm. 
c) Banda, entre Banda Neiru et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 46,4x29,6x25 mm.; 46,8x29x24 mm. 
d) Banda, entre Tile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 44x27,9x22,6 mm. 
e) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 43x25,3x21,5 mm. 
/) lies Philippines, 8/17-IV-I932 : 
1 exemplaire; dimensions : 49,5 y 31 x25,3 mm. 
Cypraea (Lyneina) carneola LINNK 1758. 
1758. Cypraea carneola LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 719. 
1869. Cypraea (Cylindracea) carneola L., CROSSE, Journ. de Conch., XVII, p. 38. 
1878. Cypraea {Lyncina) carneola L., TROSCHEL, Das Gebisz der Schnecken, p. 208, 
pi. XVII, fig. 8. 
1881. Cypraea (Aricia) carneola L., WEINKAUFF, ,1b. Malak. Ges., VIII, p. 138. 
1881. Cypraea loebbeckeana WEINKAUFF, Conch. Cab., p. 82, pi. 24, figs. 2, 3. 
1888. Cypraea carneola vars. helmaja et linipida MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. 
and Philos. Soc, p. 231. 
1902. Cypraea carneola var. rnhiola KENYON, Journ. of Conch., X, p . 184. 
1933. Lyncina carneola L., SCHILDER, Bernice Bishop Museum, X, p. H. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 31,7 mm.; largeur : 28,7 mm.; hauteur : 15,2 mm. 
b) He Mansinam, 10-III-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 33,8 x 19,2 x 18 mm.; 33,5 x 18,9 x 15,2 mm.; 31,4 x 18.4 
X 15,2 mm.; 31,8 x 17,5 x 15 mm.; 28,3 x 16 x 12,8 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
7 exemplaires; dimensions: 38,1x20,6x16,8 mm.; 34,1x20,5x16,4 mm.; 30,8x18,3 
x l6 mm.; 29,7x17x14,5 mm.; 27,3x16,3x13,4 mm.; 28,5x16,5x13,7 mm.; 25,2 
X 15 X 12,4 mm. 
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Cypraea (C.vpraea) tigris LINNÉ 1758. 
1758. Cypraea tigris LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 721. 
1787. Porcellana tigris MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 404. 
1790. Cypraea tigrina GMEUN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3404. 
1790. Cypraea flammea GMELIN, Ibidem, p. 3408. 
1790; Cypraea feminea GMELIN, Ibidem, p. 3409. 
1790. Cypraea ambigua GMELIN, Ibidem, p. 3409. 
1797. Cypraea leopardalis HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 9. 
1798. Cypraea onca RÖDING, MUS. Bolten., p. 24. 
1798. Cypraea pardus RÖDING, Ibidem, p. 24. 
1798. Cypraea pardalis RÖDING, Ibidem, p. 24. 
1804. Cypraea alboguttata SGHRÖTER, Wiegm. Arch. f. Zool., IV, p. 7. 
1817. Cypraea seriata SOLANDER, in Dillwyn, A descr. Gat. of rec. Sh., I, p. 449. 
1824. Cypraea tigris L. var. nigrescens GRAY, Zool. Journ., I, p. 367. 
1830. Cypraea alauda MENKE (pars), Synops. meth. MoU. Mus. Menkeano, p. 82. 
1854. Luponia tigris L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 267, pi. XXVIII, fig. 3. 
1869. Cypraea [Globosa] tigris L., GROSSE, Journ. de Gonch., XVII, p . 41. 
1885. Cypraea [Luponia) tigris L., ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, pp. 180-181, 
pi. 11, figs. 49, 50. 
1888. Vulgasella tigris JOÜSSEAUME, Mém. Soc. Zool. France, I, p. 191. 
1888. Cypraea tigris L. et vars. zymecrasta, chionia, hinnulea, lyncichroa, russonitens, 
flavonitens et ionthodes MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. and Philos. Soc , 
pp. 212, 239. 
1893. Cypraea tigris L. et var. flavida DAUTZENBERG, Buil. Soc. Zool. France, XVIII, p. 82. 
1902. Cypraea tigris L. var. lineata KENYON, Quart. .Journ. of Gonch,, X, p. 183. 
1902. Cypraea tigris L. var. rossiteri DAUTZENBERG, Journ. de Conch., L, p. 342. 
1903. Cypraea [Mauritia] tigris L., GOSSMANN, ESS. Paléont. Gomp., V, p. 148. 
1920. Cypraea [Cypraea) tigris L., VREDENBURG, Rec. Geol. Surv. India, LI, p. 88. 
1923. Cypraea tigris L. var. nigricans DAUTZENBERG, Journ. de Gonch., LXVIII, p. 44. 
1924. Cypraea [Lyncina) tigris L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 234. 
1928. Cypraea tigris L. var. nephalodes LANCASTER, Journ. of Conch., XVIII, p . 247. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
ff) Java, Mille Hes : 
5 exemplaires; dimensions : longueur : 77,3 mm.; largeur : 54 mm.; hauteur : 41,5 mm.; 
75,5x52,5x40 mm.; 74x53x40 mm.; 63x41 x34 mm.; 60x42,8x32,4 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
13 exemplaires; dimensions: 93,2 x 65,5 x 50,8 mm.; 88,2 x 59,8 x 57mm.; 80,3 x 57 x 44,3mm.; 
78x52,4x41,2 mm.; 69,1x49,3x37 mm.; 66,3x49x36,4 mm.; 70x58,8x36,8 mm.; 
67,6x47,8x35,7 mm.; 65,2x48,5x35 mm.; 65x48x34,2 mm.: 66x49,4x37 mm.; 
65x45,4x34,2 mm.; 62,6x47,6x35,7 mm. 
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c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 68,4x48,5x35,9 mm.; 66,4x47,5x35,7 mm. 
d) lie Weim, 27-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 65,8x46,4x37 mm.; 60,4x44x32,7 mm. 
e) Sorong Door, 2-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: 71,4 x 50,0 x 37mm.: 57,4 x 42,5 x 31,5 mm.; 58,8 x 43,3 x 32,8 mm. 
/) Hes Philippines, 8/17-IV-1932 : 
l exemplaire; dimensions : 73,4x52x39 mm. 
GENRE L U H I A JOUSSEAUME 1884. 
Luria (Basilitroiia) isabella (LINNK 1758). 
1758. Cy-praea isabella LiNNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 722. 
1824. Cy-praea fulva GRAY, Zool. .Journ., I, p. 143. 
1884. Cypraea [Talparia) isabella L., .IOU.SSEAHME, Buil. Soc. Zool. France, p. 83. 
1888. Cypraea isabella L. var. li^npida MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. and 
Philos. Soc, p. 231. 
1899. Cypraea [Cypraea) isabella L., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 192. 
1920. Cypraea [Bernayia) isabella L., VREDENBURfi, Ree. Geol. Surv. India, LI, p. 93. 
1924. Cypraeorbis [Cyprneorbis) isabella L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 235. 
1924. Cypraea [Cypraeorbis) isabella L., SCHILDER, Arch. f. Naturges., XC, p. 196. 
1929. Talparia [Jousseaumea) isabella L., THIELE, Handb., p. 275. 
1931. Jousseaumea isabella L., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, LVI, p. 212. 
1932. Luria [Basilitrona) isabella isabella L., SCHILDER, FOSS. Gat., I, 55, p. 147. 
1933. Basilitrona isabella L., SCHILDER, Bernice Bishop Museum, X, p. 13. 
1934. Talparia [Luria) isabella L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Sh., p. 62, pi. 93, 
fig. 1. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 24,8 mm.; largeur : 14 mm.; hauteur : 11,8 mm. 
GENRE E R O S A R I A TRO.SCHEL 1863. 
Erosaria (Erosaria) labrolineata (GASKol^ 1848). 
(PI. I, flg. 3.) 
1848. Cypraea labrolineata GASKOIN, Proc. Zool. Soc. London, p. 97. 
1869. Cypraea helenae ROBERTS, Am. J. of Conch., 4, p. 250, pi. 15, figs. 7-10. 
1870. Cypraea gangraenosa var. labrolineata Gask., SOWERBY, Thesaurus, IV, fig. 231. 
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1885. Cypraea flaveola var. labrolineata Gask., ROBERTS, in Tryon, Man. uf Gonch., VII, 
p. 195, pi. 19, figs. 20-21. 
1932. Erosaria [Erosaria) labrolineata labrolineata (Gask.), SCHILDER, FOSS. Gat.. I, 55, 
p. 162. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Sorong Door, 2-III-1929 : 
1 exemplaire (pi. I, fig. 3); dimensions : longueur : 12,2 mm.; largeur : 7,3 mm.; hauteur : 
6 mm. 
Erosaria (Erosaria) boivinn (KIKNKK 1843). 
1843. Cy-praea boivinii KIENER, Icon. Goq. Viv., pi. 18, fig. 2. 
1846. Cypraea gangranosa var. REEVE, Gonch. Icon., fig. 966. 
1907. Cypraea gangranosa var. 3 HIDALGO, Mem. Ac. Gienc. Madrid, 25, p . 365. 
1907. Cypraea listeri var. 1 HIDALGO, Ibidem, p . 401. 
1932. Erosaria [Erosaria) boivinii (Kien.), SCHILDER, FOSS. Gatal., I, 55, p. 163. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 18 mm.: largeur : 11 ram.; hauteur : 8,5 mm. 
Erosaria (Erosaria) helvola (Ll^^^; 1758). 
1758. Cypraea helvola LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 724. 
1758. Cypraea flaveola LINNÉ, Ibidem, p. 724. 
1790. Cypraea stellata GMELIN, Ibidem, edit. XIII, p. 3413. 
1790. Cypraea cancellata GMELIN, Ibidem, p. 3414. 
1790. Cypraea badia GMELIN, Ibidem, p. 3414. 
1790. Cypraea striata GMELIN, Ibidem, p. 3421. 
1797. Cypraea stellatus HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 8. 
1804. Cypraea australis SCHRÖTER, Wiedemanns Arch. f. Zool., IV, p. 10. 
1804. Cypraea argusculus SCHRÓTER, Ibidem, p. 11. 
1811. Cypraea chalcedonia PERRY, Gonchology, pi. 19, fig. 6. 
1854. Luponia helvola L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 267. 
1878. Cypraea [Erosaria) helvola L., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 110. 
1879. Cypraea [Lvponia) helvola L., GARRETT, .Journ. of Conch., II, p. 113. 
1888. Cypraea helvola et vars. argella et mascarena MELVILL, Mem. and Proc. Manch. 
Lit. and Philos. Soc , p. 220. 
1901. Cypraea helvola var. timorensis KENYON, Quart. .lourn. of Conch., X, p. 184. 
1902. Cypraea helvola var. borneensis KENYON, Proc. Malac. Soc. London, p. 183. 
1908. Cypraea [Ocellaria) helvola L., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p . 206. . 
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1909. Cypraea helvola var. callista SHAW, Proc. Malac. Soc, VIII, p. 311. 
1910. Cypraea helvola var. Gereti VAYSSIÈRE, Journ. de Conch., LVIII, p. 308, pi. XIII, 
fig. 4. 
1924. Erosaria helvola L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 237. 
1934. Pustularia {Erosaria) helvola L., SHINTARÜ HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 64, 
pi. 94, fig. 8. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 19,7 nun.; largeur : 15 mm.; hauteur : 10,1 mm. 
Erosaria (Erosaria) erosa 'LINNK 1758). 
1758. Cypraea erosa LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 723. 
1778. Cypraea cicatrix MEUSCHEN, MUS. Gronov. Index, p. 108. 
1787. Porcellana erosa L., MEUSCHEN, Mus. Gevers., p. 408. 
1790. Cypraea similis GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII p. 3421. 
1811. Cypraea fasciata PERRY, Conchology, pi. 22, fig. 9. 
1850. Cypraea [Luponia] erosa L., MÖRCH, Cat. Kierulf, p. 12. 
1869. Lujjonia erosa L., DUNKER, Cat. Mus. Godeffroy, IV, p. 94. 
1869. Cypraea (Globosa) erosa L., CROSSE, Journ. de Conch., XVII, p. 45. 
J885. Cypraea (Luponia) erosa L., ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, p. 192, pi. 18, 
figs. 90, 100, 1. 
1888. Cypraea erosa L. et vars. chlorizans et strandnea MELVILL, Mem. and Proc. Manch. 
Lit. and Philos. Soc , p. 223, pi. 1, figs. 10, 12. 
1899. Cypraea [Ocellaria] erosa L., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-
Bas, p. 205. 
1906. Cypraea erosa L., monstr. protracta DAUTZENBEHG, Journ. de Conen., LVI, p. 264, 
pi. IX, figs. 10-12. 
1912. Cypraea erosa L. var. carmen SMITH, The Nautilus, XVI, p. 78, pi. IV, fig. 10. 
1916. Cypraea erosa L., vars. galbula, pallens et lucida TAYLOR, Journ. of Conch., XV, 
p. 122. 
1919. Cypraea erosa L. vars. kaolinica et purissima VREDENBI'RG, Journ. Asiat. Soc. Ben-
gal, 15, pp. 143, 145. 
1920. Cypraea [Erosaria) erosa L., VREDENBURG, Rec. Geol. Surv. India, LI, p. 113. 
1924. Erosaria erosa L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 237. 
1926. Cypraea helvola L. var. nigricans PALLARY, Mém. Inst. Egypte, p. 96 pi. X, fig. 32. 
1929. Pustidaria [Erosaria) erosa L., THIELE, Handb., p. 273. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, 25-1-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : longueur : 30,8 mm.; largeur : 19,5 mm.: hauteur : 14,4 mm.; 
29,5 X 20 X 13,8 mm.; 29 x 18,9 x 13 mm. 
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b) Banda, entre File Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 36,5 x 23 x 16,5 mm.; 35,4 x23,5x 16 mm.; 25,8 x 18,2 x 11,2 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 32,5x20,7x15,6 mm. 
Erosaria (Ravitrona) caputserpontis (LINM^ 1758). 
1758. Cypraea caput serpentis LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 720. 
1790. Cypraea reticulum GMELIN, Ibidem, édit. XIII, p. 3407. 
1811. Cypraea bandata FERRY, Conchology, pi. 20, fig. 2. 
1854. Aricia caput serpe)dis L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 266. 
1877. Cypraea onyx DE MAN (non Linné), in Pollen en Van Uam, Rech. faune Madagascar, 
5, Moll., p. 36, pi. 6, fig. 30. 
1878. Aricia {Erosaria) caput serpentis L., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 110, pi. 42, 
fig. 8. 
1885. Cypraea [Aricia) cajmt-serpentis L., ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, p. 173, 
pi. 6, figs. 98-100; pi. 23, fig. 59. 
1920. Cypraea (Monetaria) caput serpentis L., VREDENBURG, Ree. Geol. Surv. India, LI, 
p. 108. 
1924. Erosaria caputserpentis L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 237. 
1934. PustuJaria {Ravitrona) caput serpentis L.. SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, 
p. 64, pi. 94, fig. 10. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 30 mm.; largeur : 22 mm.: hauteur : 15,5 mm. 
b) He Weim, 27-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 29x22,3x14,6 mm. 
c) He Mansinam, 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 28,1 x21,8 x 14 mm. 
d) Java, Mille Hes : 
2 exemplaires; dimensions : 31,5 x-3,2 x 15,9 mm.; 29,5x22,3x14,6 mm. 
GENRE M0NI'7rARIA TROSCHEL 1863. 
Monetaria anniilus (LINNK 1758) 
(Kig. 36 du texte.) 
1758. Cypraea annulus LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 723. 
1811. Cypraea annularis PERRY, Conchology, pi. 22, fig. 6. 
1811. Cypraea coerulea PERRY, Ibidem, pi. 22, fig. 8. 
1854. Aricia annulus L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 266. 
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1881. Cypraea [Aricia] annulus L., WEINKAUFF, Jb. d. d. Malakoz. Ges., VIII, p. 142. 
1920. Cypraea (Monetaria) annulus L., VREDENBURO, Rec. Geol. Surv. India, LI, p. 108, 
1923. Cypraea annulus var. pura VAYSSIÈRE, Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille, XVIII, p. 40. 
1924. Cypraea (Monetaria) annulus L., SCHILDER, Arch. f. Naturges., XC, p. 212. 
1931. Monetaria annulus L., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, LVI, 
pp. 212, 216. 
1934. Pustularia [Monetaria] annulus L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 64, 
pi. 94, fig. 12. 
Fifi. 36. — Monetaria annulvs (LINNÉ). 
Radule d'uii exeniplaiie de I'ile Mansfield. x330. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 12,8 mm.; largeur : 9 mm.: hauteur : 6,9 mm.; 
12,3x8,8x6,4 mm. 
b) Banda, entre ile Lontor et Goenoeng .Api, 23-24-11-1929 : 
18 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : 18.2 x 13,5 x 9,5 mm.; 18,2 x 12,5 x 9,5 mm.; 
17x13,3x8,9 mm.; 18x12x9 mm.; 17,8 x 11,9x8,8 mm.; 17,1 x 12,5x9 mm.; 15,4x11,1 
x7,8 mm.; 13,9x10,4x7,3 mm.; 13x8,9x6,9 mm.; 12x8x6,1 mm. 
c) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
27 exemplaires (dont 21 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires : 14,3x9,5x7,2 mm.; 
12,7x8,8x6,2 mm.; 12,9 x 8,4 x 6,2 mm.; 12,5x8x6,3 mm.; 11,4x7,4x5,7 mm.; 11x6,2 
x4,8 mm.; 10,2x6x4,5 mm.; 9,2x5,2x4,1 mm.: 9,4x5,3x4 mm.: 7 ,2x4x3,2 mm. 
d) Sorong Door, 2-III-1929 : 
2 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : 19,2x13,4x9,7 mm.; 15,5x11,5x8 mm. 
e) Manokwari, 14-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 22 x 16,5x 11,4 mm.; 22,5 x 16,8 x 11,8 mm.: 14,4 x 9,6 x 7,5 mm.; 
13,3x9x6,8 mm. 
/) lie Enoe (iles Aroe), 23-III-1929 : 
11 exemplaires; dimensions: 26,5x19,6x13,8 mm.; 24,3x18,8x12,5 mm.; 24,2x17,7^ 
xl2,2 mm.; 23,8x18x12,2 mm.; 23,5x18,2x12,3 mm.; 23,5x16,6x12 mm.; 23,4' 
X 17,2x12 mm.; 23,3x17x11,5 mm.; 23,2x17,3x12 mm.; 22,8x17,2x11,7 mm.; 
21,5x15,8x11,3 mm. 
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ff) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
Nombreux exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 20,4x15x10,5 mm.; 22,5x15 
x l l mm.; 22,1x15,2x11,2 mm.; 20,8x15,8x10,6 mm.; 19,5x14,2x10,2 mm.; 17,4 
X 11,6x9 mm.; 15,7x11,1x8,2 mm.; 14,3x9,5x7,1 mm.; 13,6x9,3x6,9 mm.; 13,8 
X 10,2x7 mm. 
Monetaria moneta moneta (LINNIÓ 1758). 
1758. Cypraea moneta LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 723. 
1798. Cypraea numisiiia RÖDING, MUS. Bolten., p. 24. 
1854. Aricia moneta L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 266. 
1861. Cypraea Barthelemyi BERNARDI, Journ. de Gonch., IX, p . 48, pi. I, figs. 3, 4. 
1881. Cypraea [Aricia) moneta L., WEINKAUFF, .Ib. d. d. Malakoz. Ges., VIII, p . 141. 
1884. Monetaria nwneta Jouss., DE ROCHEBRUNE, Buil. Soc. Mal. France, I, p. 77, pi. I, 
fig. 1. 
1909. Cypraea moneta var. aurea SHAW, Proc. Malac. Soc , 8, p. 312. 
1920. Cypraea [Monetaria) moneta L., VREDENBURG, Ree. Geol. Surv. India, LI, p. 107. 
1924. Monetaria moneta L., SCHILDER, Arch. f. MoUuskenk., LVI, p. 237. 
1929. Pustularia [Monetaria) moneta L., THIELE, Handb., p. 273. 
1932. Monetaria moneta moneta (Linn.), SCHILDER, FOSS. Gatal., I, 55, p. 171. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Mansinam, 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 19,3 mm.; largeur : 15 mm.; hauteur : 9,4 mm. 
h) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 21,8x15,7x10,4 mm. 
c) He Enoe (iles Aroe), 23-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 21,8x18,7x11,4 mm. 
d) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
15 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : 26,5x17,3x13 mm.; 20,4x13,5x10 mm.; 
18,7x13,3x9,4 mm.; 19x13,2x9,4 mm.; 18,2x12,8x9,2 mm.; 18x11,7x8,5 mm.; 
18,7x11,8x8,8 mm.; 16,4x12,3x8 mm.; 14,8x9,8x7 mm.; 14,5x9,3x7 mm. 
Monetaria moneta ethnograpliioa ROCHEBRUNE 1884. 
1884. Monetaria ethnographica DE ROCHEBRUNE, Bull. Soc. Mai. Prance, I, p. 78, pi. 1, 
fig. 2. 
1932. Monetaria moneta ethnographica SCHILDER, FOSS. Gatal., I, 55, p. 171. 
1933. Monetaria ethnographica ethnographica Rochebr., SCHILDER, Zool. Meded. Rijks. 
Mus. Nat. Hist. Leiden, XVI, pp. 165, 199. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre I'ile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 16,4 mm.: largeur : 11,0 mm.; hauteur : 8,0 mm.; 
14x9,7x7,4 mm. 
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b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 13x8,2x7 mm. 
c) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 11,2x6,6x5,1 mm. 
d) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 11,5x7,1x5,6 mm. 
e) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 15,5x11,2x7,2 mm. 
/) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : ' 
1 exemplaire; dimensions : 14x9,6x6,5 mm. 
GENRE E R R O N E A TROSCHEL 1863. 
Erronea fErronea) vredenburgi ScHir.nER 1927. 
1927. Erronea [Erronea) vredenburgi SCHILDER, Arch. f. Naturges., 91^, p. 120. 
1932. Erronea [Erronea) vredenburgi SCHILDER, FOSS. Gatal., I, 55, p. 189. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
3 exemplaires; dimensions : longueur : 22 mm.; largeur : 14 mm.; hauteur : 10,5 mm.; 
21,2 X 13,6 X 10,8 mm.; 20,2 x 12,5 x 10 mm. 
Erronea (Erronea) errones (LTNNI': 1758). 
1758. Cypraea errones LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 723. 
1780. Cypraea spurca BORN (non Linné), Test. Mus. Caes. Vindob., p. 190, pi. 8, fig. 14. 
1790. Cypraea oblonga GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3416. 
1797. Cypraea virescens HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 8. 
1804. Cypraea caerulescens SCHRÖTER, Wiedemann's Arch. f. Zool., IV, p. 13. 
1824. Cypraea errones L. var. ovata et bimaculata GRAY, Zool. .lourn., I, p. 385. 
1872. Cypraea coxi BRAZIER, Proc. Zool. Soc. London, p. 617, pi. XLIV, figs. 3, 3». 
1874. Aricia errones L., DUNKER, Cat. Mus. Godeffr., V, p. 137. 
1877. Cypraea sophiae BRAZIER, Proc. Linn. Soc. N. S. W., I, p. 7. 
1885. Cypraea [Luponia) errones L., ROBERTS, in Tryon, Man. of Conch., VII, p. 183, 
pi. 14, figs. 88, 89, 7. 
1888. Cypraea errones var. chrysophaea MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. and 
Philos. Soc, pp. 229, 241. 
1902. Cypraea [Luponia) errones L. vars. compres-in et nlhida DAUTZENBERG, Journ. de 
Conch., L, p. 349, pi. VII, figs. 13, 14. 
1924. Erronea [Erronea) errones L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 236. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 33,8 mm.; largeur : 20 mm.; hauteur : 16,2 mm. 
b) Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 27,5 x 15,4 x 12,5 mm. 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 21x12x9,7 mm. 
d) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
3 exemplaires; dimensions : 18,8 x 10,5 x8,5 mm.; 18,4 x 10,8 x8,5 mm.; 17,1 x9,4 x7,5 mm. 
REMARQUE. — Los exemplaires de Amboine et de Banda appar t i ennen t a 
Erronea errones ovum ((Imelin), ceux de Manokwari et de Palette a Erronea 
errones errones (Linné) . 
Erronea (Erronea) caurica (LINNK 1758). 
1758. Cypraea caurica LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 723. 
1778. Cypraea dracaena BORN, Ind. rer. nat., p. 174. 
1781. Cypraea corrosa GRONOVIUS, Zoopliyl., p. v, pi. XVIII, fig. 10. 
1790. Cypraea derosa GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3416. 
1798. Cypraea lentigo RÖDING, MUS. Bolten., p. 23. 
1804. Cypraea fuscofasciata SGHRÖTER, Wiedemann's Arch. f. Zool., IV, p. 12. 
1804. Cypraea ligata SGHRÖTER, Ibidem, p. 13. 
1854. Luponia caurica L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 267. 
1869. Cypraea {Globosa) caurica L., CROSSE, Journ. de Conch., XVII, p. 45. 
1878. Aricia [Erronea) caurica L., KOBELT, lUustr. Conchylienb., p. 110, pi. 42, fig. 7. 
1881. Cypraea [Aricia) caurica L., WEINKAUFF, .lb. d. d. Malakoz. Ges., VIII, p. 139. 
1992. Cypraea caurica L. var. obscura ROSSITER, Proc. Linn. Soc. N. S. W., VI, p. 821. 
1902. Cypraea caurica L. var. pallida DAUTZENBERG, .lourn. de Conch., L, p. 317. 
1904. Cypraea caurica L. var. cairnsiana MELVILL et STANDEN, Journ. of Conch., XI, 
p. l i s . 
1912. Cypraea caurica L. var. rosea TAYLOR, Journ. of Conch., XIV, p. 24. 
1920. Cypraea [Adusta) caurica L., VREDENBIRG, Rec. Geol. Surv. India, LI, pp. 65, 152. 
1924. Cypraea [Erronea) caurica L., SCHILDER, Arch. f. Naturges., XC, p. 202. 
1924. Erronea [Erronea) caurica L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 236. 
1925. Cypraea [Naria) caurica L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool Wageningen, 
29, p. 101. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 42,8 mm.; largeur : 23 mm.; hauteur : 19,5 mm.; 
38,5 x 20,4 X 16,2 mm. 
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Erronea (Blasicriira) quadrimaculata (GRAY 1824). 
1824. Vyiirnra quadrimaculata GRAY, Zool. .lourn.. I, p. 37G. 
1827. Cypraea mnibosa (Solander MS.), DILLWYN, Zool. Journ., III, p. 315. 
1884. StoUda quadrimaculata Gray, JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. France, IX, p. 94. 
1924. Erronea [Erronea) quadrimaculata Gray. SCHILDER, Arch. f. MoUuskenk., LVI, 
p. 236. 
1931. Erronea (Eclogavena) quadrimaculata Graj, M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. 
France, LVI, p. 212. 
1932. Erronea (Blasicriira) quadrimaculata Gray, SCHILDER, FOSS. Catal.. I, 55, p. 192. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api : 
4 e.\emplan-es: dimensions : longueur : 25,4 mm.: largeur : 12,4 mm.: hauteur : 10 mm.; 
17,4 X 9,3 X 7,4 mm.: 17 x 8,6 x 7 mm.; 16,1 x 8,1 x 6,8 mm. 
h) Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 17,5x8,7x7,2 mm.; 16,3x8x6,9 mm. 
Erronea (Blasierura) c.vlindrica (BOKN 1778). 
1778. Cypraea cylindrica BORN, Ind. rer. nat., p. 169. 
1798. Cypraea cornus RÖDING, Mus. Bolten., p. 27. 
1824. Cypraea hirundo L. var. Formosa GRAY, Zool. Journ., I, p. 377. 
1825. Cypraea tabescens WOOD (non Lamarck), Ind. Testae, p. 83, pi. 17, fig. 51. 
1884. Stolida cylindrica Born, JOUSSEAIME, Bull. Soc. Zool. France, IX, p. 94. 
1924. Erronea [Erronea) cylindrica Born, SCHILDER, Arch. f. MoUuskenk., LVI, p. 236. 
1932. Erronea [Blasicrura) cylindrica Born, SCHILDER, Foss. Gatal., I, 55, p. 193. 
ORIOINE ET MATERIEL : 
Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 33,8 mm.; largeur : 15,5 mm.; hauteur : 13,4 mm. 
Erronea (Blasicrura) stolida (LINNK 1758). 
1758. Cypraea stolida LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 724. 
1790. Cypraea rubiginosu GMELIN, Ibidem, edit. XIII, p. 3420. 
1797. Cypraea ferruginea HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 8. 
1798. Cypraea draco RÖDING, MUS. Bolten., p. 27. 
1854. Luponia stolida L., H. et A. ADA.MS, Gen. of rec. Moll., I, p. 267. 
1859. Cypraea [Luponia) stolida L., CHENU, Manuel, p. 268, figs. 1707, 1708. 
1869. Cypraea crossei MARIE, Journ. de Conch., XVII, p. 16, pi. I, fig. 3. 
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1884. Stolida stolida L., JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. France, IX, p. 94. 
1888. Cypraea stolida vars. dianges et gelasima MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. 
and Philos. Soc, p. 220, pi. 1. fig. 5. 
1903. Cypraea ['Maria) stolida L., COSSMANN, ESS. Paléont. Gomp., V, p. 149. 
1924. Erronea [Stolida) stolida L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 236. 
1931. Palmadusta [Blasicrura) stolida L., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, 
LVI, p. 212. 
1932. Erronea [Blasicrura) stolida stolida L., SCHILDER, FOSS. Catal., I, 55, p. 194. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dunensions : longueur : 23,4 nmi., iargeur : 12,4 mm.; hauteur : 10 mm. 
GENRE PALMADUSTA IREDALE 1930. 
Palmadusta asellus (LINNK 1758). 
1758. Cypraea asellus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 722. 
1797. Cypraea vespa HUMPHREY, Mus. Galonn., p. 8. 
1881. Cypraea [Luponia) asellus L., WEINKAUFF, Jb. d. d. Malakoz. Ges., VIII, p. 147. 
1884. Stolida asellus L., JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. France, IX, p. 94. 
1903. Cypraea asellus L. var. bitaeniata GÉRET, Journ. de Conch., LI, p. 28. 
1924. Erronea [Stolida) asellus L., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p. 235. 
1924. Cypraea [Stolida) asellus L., SCHILDER, Arch. f. Naturges., XC. p. 201. 
1931. Palmadusta {Palmadusta) asellus L., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, 
LVI, p. 212. 
1932. Palmadusta asellus asellus L., SCHILDER, Foss. Catal., I, 55, p. 197. 
1934. Erronea [Palmadusta) asellus L., SHINTARO HIRASE, A GoU. of jap. Shells, p. 62 
pi. 93, fig. 7. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-111-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 13,7 mm.; Iargeur : 8,2 mm.; hauteur : 6,5 mm. 
GENRE G R I B R A R I A .JOUSSEAUME 1884. 
Cribraria (Talostolida) teres (GMKLIN 1790). 
(PI. VI, flg. lb.) 
1790. Cypraea teres GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3405. 
1790. Cypraea punctulata var. b. GMELIN, Ibidem, p. 3404. 
1807. Cypraea subfasciata LINK, Beschr. Natur. Samml. Rostock, 2, p. 85. 
1817. Cypraea tabescens (Sol.), DILLWYN, A descr. Cat. of rec. Sh., 1, p. 463. 
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1818. Cypraea cylindrica WOOD (non Born), Ind. Testae, pi. 17, fig. 29. 
1882. Cyjrraea alveolus TAPPARONE-GANEFRI, Journ. de Conch., XXX, p. 30, pi. 17, fig. 29. 
1884. Stolida teres Gm., JOUSSEAUME, Buil. Soc. Zool. Prance, IX, p . 94. 
1888. Cypraea tabescens var. elaiodes MELVILL, Mem. and Proc. Manch. Lit. and Philos. 
SOC, p. 218. 
1924. Cypraea [Stolida] teres Gm., SCHILDER, Arcti. f. Naturges., XG, p. 201. 
1924. Erronea [Stolida) teres Gm., SCHILDER, Arch. f. Molluskenk., LVI, p . 236. 
1925. Cypraea [Naria] teres Gm., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool Wageningen, 
29, p. 99. 
1931. Palmadusta [Blasicrura) teres Gm., M. et F. A. SCHILDER, Buil. Soc. Zool. France, 
LVI, p. 212. 
1932. Cribraria [Talostolida) teres Gm., SCHILDER, FOSS. Gatal., I, 55, p. 199. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 28x13,8x11 mm. 
b) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 8,6x4,7x3,5 mm.; 9x4,8x3,8 mm. (pi. VI, fig. Ih^. 
Après line comparaison de uos j eunes exemplaires avec ceiix de la collec-
tion Dautzenbernr nous sommes arrivés a la conclusion qu' i ls appar t i ennen t a 
Cribraria teres. Oiioiqiie la forme soit la m ê m e , il y a des differences au po in t de 
vue de la coloration en t re les exemplaires tres je imes et moins j eunes . 
FAMILLE LAMELLARIIDAE. 
GENRE L A M E L L A R I A MONTAGU 1815. 
? Lamellaria (Coriocella) luaiiritrana BERGH. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Enoe (iles Aroe), 24-III-1929 : 1 exemplaire. 
L 'exemplaire é tant en mauvais clal de conservat ion nous ne pouvons pas le 
de te rminer avec cer t i tude. La coquil le, bien qu ' é t an t cassée, ressemble a Lamel-
laria maaritiana. 
FAMILLE CASSIDAE. 
GENRE P H A L I U M LINK 1807. 
Phaliuni (Phaliiim) areola (LINNK 1758). 
1758. Buccinum areola LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 736. 
1792. Cassidea areola BRUGUIÈRE, Encycl. Method., I, pp. 423-425. 
VSiQ.Cassis areola LAMARCK, Tabl. Encycl., pi. 407, figs. 3«, b. 
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i817. Bezoardica areolata SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 248. 
1842. Buccinnm (Cassis) areola L., REICHENBACH, Land-, Süszw.- und See-Conch., p. 69, 
pi. 43, fig. 583. 
1869. Phalium areola L., VON FRAUENFELD, Veih. k. k. Zool.-bot. Ges. in Wien, XIX, 
p. 862. 
1872. Semicassis (Phalium) areola BRAZIER, Proc. Zcol. Soc. London, p. 837. 
1885. Cassis (Bezoardica) areola L., TRYON, Man. of Gonch., VII, p. 276, pi. 6, fig. 84. 
1925. Cassis (Phalium) areola L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wagenin-
gen, 29, p. 116. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 43,5 mm.; largeur : 29 mm.; profondeur : 22 mm. 
h) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 42,4x30,2x23,6 mm. 
c) Hes Philippines, 8-/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 72,8x47x38 mm. 
Phalium (Casniaria) torquatiiin (HEEVE 1848). 
' • (Fl. VI, lig. 8, a et ().) 
1848. Cassis torquata REEVE, Gonch. Icon., pi. I, figs. ia-c. 
1835. Cassis erinaceus Brug. var. KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 23, pi. 11, fig. 21a. 
1878. Cassis (Casmaria) torquata Rve., KOBELT, Illustr. Gonchylienb. 
1935. Phalium (Casmaria) ponderosum (Gmelin) et var. quadrata (Link) BAYER, Zool. 
Meded., XVIII, p. 113. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 36,3 mm.; lai-geur : 23 nun.; profondeur : 17,8nmi.; 
27,3 X 18 X 13,3 mm. 
REMABQUE. — Le^ figures 8 et 9 moi i t i cn t bien les differences ent re cette 
espèce et Phalium vibex. < 
Phalium (Casmaria) vibex (LINNÉ 1758). 
(PI. VI, fig. !), a ut !).) 
1758. Buccinum vibex LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 737. 
1792. Cassidea vibex BRUGUIÈRE, Encycl. Method., I, pp. 417-418. 
1822. Cassis vibex LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 228. 
1870. Semicassis (Casmaria) vibex L., M'ANDREW, Ann. Mag. Nat. Hist., 4th series, VI, 
p. 437. 
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1885. Cassis (Casmaria) vihrx L. et var. erinncea li., TRYO.N, Man. of Conch., VII, p. 277, 
pi. 7, figs. 89, 90. 
1925. Cassis [Cassidea) vibex L., OOSTINGU, Medeti. Landbouwhoogeschool, Wageningen, 
29, p. 118. 
1929. Phalium [Casmaria) vihex L., THIELE, Handb., p. 280. 
1934. Phalium (Semicassis) vihex L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 67, 
pi. 97, fig. 3. 
1935. Phalimn (Casmaria) erinaceum, (L.) var. vibex (L.), BAYER, Zool. Meded., XVIII, 
p . 112. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 42 mm.; largeur : 25,2 mm.; profondeur ; 19,8 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : 32,8x19,5x15 mm. 
REMAKQUE. — Bien que les Phalinrn tor<iuatuin et I^h. vihex se resseni-
blent for lement , les differences se m o n t r e n t bien quand on examine les deux 
specimens venant de Manokwari (pi. VI, fig-. 8 et 9). Phalium vibex est bean-
coup plus étroit et a la surface pourvue de bandes foncees. 
Phalium (Semicassis) undulatiiin (CMELIN 1790). 
1767. B2iccinu7ii recurvirostnmi PETIVER, Gazoph., p. 10, pi. 152, fig. 8. 
1790. Buccinum undulatum GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3475. 
1790. Buccinum, gibbum GMELIN, Ibidem, p. 3476. 
1792. Cassidea sulcosa BRUGUIÈRE (non Born), Encycl. Method., p. 422. 
1822. Cassis sulcosa LAMARCK, Anim. sans Vert., 7, p. 226. 
1853. Cassis (Semicassis) sulcosa Brug., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 216, 
pi. XXIII, fig. 2c. 
1887. Cassis (Sem,icassis) undvlata Gm., P ^ T E L . Gat. Conch. Samml., I, p. 219. 
1935. Phalium, (Semicassis) undulatum (Gmelin), BAYER, Zool. Meded., XVIII, p. 143. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Port Said, embouchure du lac Mensaleh, 1928 : 
i exemplaire; dimensions : longueur : 73 mm.: largeur : 54 mm.; profondeur : 43 mm. 
GENRE CASSIS SCOPOLI 1777. 
Cassis (Cypraecassis) rufa (LINM': ,1758). 
1758. Buccinum rufum LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 736. 
1780. Buccinum, pullum BORN, Testae. Mus. Caes. Vindob., p . 245. 
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1790. Buccinvm ventricosum GMELIN, Ibidem, édit. XIII, p. 3473. 
1790. Buccinum -pennatum GMELIN, Ibidem, p. 3476. 
1797. Cassidea os Tauri HUMPHREY, Mus. Galonn., p . 19. 
1798. Cassis rufum RÖDING, MUS. Bolten., p. 28. 
1811. Cassis labiata PERRY, Conchology, pi. 33, fig. 4. 
1817. Cassidea rufa SCHUMACHER, NOUV. Syst., p . 247. 
1853. Cassis (Cassidea) rufa L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 217. 
1884. Cassis (Cypraecassis) rufa L., P. FISCHER, Manuel, p. 659. 
1915. Cypraecassis rufa L., HIRASE, Illustr. of a thous. Sh., II, pi. XXXI, fig. 149. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansinam, 10-III-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 107,8 mm.; largeur ; 77,8 mm.: profondeur : 65 mm. 
Cassis (Cassis) cornuta (LINNI'; 1758). 
1758. Buccinum cornutum, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 735. 
1767. Cassis tuberosa PETIVER, Anim. Amb., pi. VII, figs. 10, 14. 
1795. Cassis labiata CHEMNITZ, Conch. Cab., II, p. 71, pi. 184, fig. 1790; pi. 185, fig. 1791. 
1797. Cassidea cornuta HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 20. 
1810. Cassis cornuta L., MONTFORT, Conch. Syst., II, p . 598. 
1817. Buccinum. (Cassidea) cornutum Brug., BLAINVILLE, Diet. Sc. Nat., V, p. 404. 
1842. Buccinum (Cassis) cornutum L., REICHENBACH, Land-, Süszw.- und See-Conch., 
p . 69, pi. 42, fig. 578. 
1929. Cassis (Cassis) cornuta (L.) ,THIELE, Handb., p. 280. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Java, Mille lies : 1 exemplaire. 
b) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 2 exemplaires. 
c) Amboine, 21-11-1929 : 2 exemplaires. 
d) Sorong Door, 2-III-1929 : 4 exemplaires. 
e) lies Philippines (I. Samar), 8-IV-1932 : 4 exemplaires. 
FAMILLE C Y M A T H D A E . 
GENRE A R G O B U G C I N U M (Klein) BRUGUIÈRE 1792. 
Ar^obuccinum (Gyrineum) olivator (MEUSGHEN 1787). 
1787. Buccinum olivator MEUSCHEN, MUS. Gevers., pp. 306, 307. 
1798. Tritonium Natator RÖDING, MUS. Bolten., p. 127. 
1811. Biplex elegans PERRY, Conchology, pi. 5, fig. 3. 
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1832. Ranella tuberculata BRODERIP (non Risso), Zool. P roc , p . 179. 
1853. Bursa [Apollon) olivator MEUSCHEN, H . et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 106. 
1858-1870. Bursa tuberculata Brod., DUNKER, Novit. Gonch., p . 55, pi. XVIII, figs. 3, 4. 
1887. Ranella [Apollon) tuberculata Brod., P^ETEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 106. 
1901. Gyrineum [Argobuccinum) tuberculatum Brod., MELVILL, Proc. Zool. Soc , p. 387. 
1929. Ranella [Argobuccinum) tuberculata Brod., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Mada-
gascar, III, p. 443. 
1933. Argobuccinum [Gyrineum) natator (Röding), BAYER, Zool. Meded., XVI, p. 38. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 18.3 mm.; largeur : 12,7 mm. 
b) Semarang (Java), 13-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 30x19,7 mm. 
Argohucein i im (dlyrineuin) f^yriniim (LINNÉ 1758). 
1758. Murex gyrinus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 748. 
1798. Tritonium gyrinus RÖDING, MUS. Bolten., p. 127. 
1816. Ranella ranina LAMARCK, Encycl. Method., p. 4, pi. 412, figs. 2«, 2b. 
1842. Ranella gyrinus L., REICHENBAGH, Land-, Süszw.- und See-Gonch., p. 74. 
1842. Ranella [Apollon) ranina SOWERBY, Gonch. Man., 4° édit., p. 329, pi. 17, fig. 393. 
1852. Tritonium [Apollon) gyrinus L., MÖRCH, Gat. Yoldi, p. 106. 
1853. Bursa [Apollon) gyrina L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 106. 
1878. Ranella [Apollon) gyrina L., KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 44, pi. 11, fig. 10. 
1881. Ranella [Argobuccinum) gyrina L., TRYON, Man. of Gonch., III, p. 43, pi. 23, fig. 18. 
1887. Triton [Gyrina) gyrinum L., P. FISCHER, Manuel, p. 655. 
1890. Ranella [Lampas) ranina Lk., ROMER, Gat. Mus. Wiesbaden, p. 29. 
1908. Gyrineum, gyrinum L., SCHEPMAN, « Siboga »-Exp., XLIX, p. 114. 
1933, Argobuccinum [Gyrineum,) gyrinumh., BAYER, Zool. Meded. Rijks Mus. Nat. Hist. 
Leiden, XVI, p. 38. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 21,9 mm.; largeur : 13 mm. 
GENRE C Y M A T I U M RÖDING 1798. 
Cyiuatium (Larnpusia) pileare (LCNNK 1758). 
1758. Murex pileare LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 749. 
1798. Tritonium olearium RÖDING (non Linné), Mus. Bolten., p. 126. 
1817. Lampusia pilearis SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 250. 
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1827. Triton pileare LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 182. 
1842. Murex (Tritonium) pileare L., REICHENBACH, Land-, SÜSZM^.- und See-Conch., p. 74. 
1844. Triton vestitus HINDS, Proc. Zool. Soc , p. 21. 
1845. Triton aquatilis REEVE, Conch. Nomencl., p. 255. 
1853. Tritonium {Simpulum) pileare L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, pp. 101, 102, 
pi. XI, figs, ia, ib. 
1853. Tritonium [Simpulum) aquatile Reeve, H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 102. 
1853. Tritonium [Simpulum) vestitum Hinds, H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 102. 
1853. Triton martiniaimm D'ORBIGNY, Moll. Cuba, II, p. 162. 
1869. Tritonium intermedium PEASE, Am. .lourn. of Conch., V, p. 74. 
1878. Triton [Simpulum) pilearis L., KOBELT, Illustr. Conchylienb., p. 41, pi. 9, fig. 4. 
1878. Triton pilearis L. var. aquatilis Rve, KOBELT, .Ib. d. d. Malakoz. Ges., V, p. 245. 
1901. Lotorium [Simpulum) aquatile Reeve, MELVILL et STANDEN, Proc. Zool. Soc. London, 
1901, II, p. 386. 
1901. Lotorium [Simpulum) pileare L., MELVILL et" STANDEN, Ibidem, p . 386. 
1904. Cymatium [Lampusia) pileare L., DALL, Smiths. Misc. Coll., XLVII, p. 133. 
1907. Eutriton aquatilis Rve, COUTURIER, Journ. de Conch., LV, p. 146. 
1909. Aquillus [Lampusia) pilearis L., SCHEPMAN, >< Siboga »-Exp., p. 110. 
1909. Aquillus [Lampusia) aquatilis Rve, SCHEPMAN, Ibidem, p. 110. 
1923. Eutritonium pileare L., DAUTZENBERG, Journ. de Conch., LXVIII, p. 39. 
1925. Cymatium [Lampusia) aquatile Rve, OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, 
Wageningen, XXIX, p. 134. 
1933. Cymatium pileare et vars. martiniaiM, aquatilis et vestita BAYER, Zool. Meded. Rijks 
Mus. Nat. Hist Leiden, XVI, p . 46. 
1934. Cymatium aquatile Reeve, SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 66, pi. 95, 
fig. 6. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 87,4 mm.; largeur : 40 mm.; 48,9x27 mm.; 
48,2x27,2 mm. 
*) Manokwari, 14-IIM929 : 
i exemplaire; dimensions : 98,5x48,5 mm. 
Cymatium (Lampusia) rubeculum (LI>M': 1758). 
1758. Murex rubecula LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 749. 
1798. Tritonium limbatum RÖDING, Mus. Bolten., p. 126. 
1798. Tritonium hepaticum RÖDING, Ibidem, p. 126. 
1798. Tritonium flaveola RÖDING, Ibidem, p. 127. 
1798. Tritonium rubecula RÖDING, Ibidem, p . 127. 
1811. Septa scarlatina PERRY, Conchology, pi. 14, fig. 2, 
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1816. Triton rubecula LAMARCK, Encycl. Method., p. 4, pi. 413, figs. 2a, 2h. 
1842. Murex [Tritonium) ruhecuJa L., REICHENBACH, Land-, Süszw.- und See-Gonch., p. 74. 
1853. Tritonium [Simpulum) rubeculum H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 102. 
1881. Triton [Simpulum) rubecula L., TRYON, Man. of Conch. III, p. 12, pi. 7, fig. 40. 
1907. Eutriton rubecula L., GOUTURIER, Journ. de Conch., LV, p. 146. 
1908. Aquillus [Lampusia) rubecula L., SCHEPMAN, « Siboga «-Exp., XLIX*, p. 111. 
1925. Cymatium {Lampusia) rubecula L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wage-
ningen, 29, p . 134. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Arnboine, 21-11-1929 ; 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 37 mm.; largeur : 19 mm. 
b) He Weim, 28-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 38,7 x 19,4 mm. 
c) lie Mansinam, 10-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 41,2x20 mm. 
Cyniatiuiii (C.ymatium) iotoriuin (LIINM': 1758). 
1758. Murex lutorium, LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 749. 
1798. Cymatium Rhinoceros RÖDING, MUS. Bolten., p. 129. 
1811. Septa triangularis PERRY, Gonchology, pi. 14, fig. 6. 
1816. Triton distortum LAMARCK, Encycl. Method., p. 4, pi. 415, fig. 3. 
1842. Murex [Tritonium) lotorium L., REICHENBACH, Land-, Süszw.- und See-Gonch., 
p. 74. 
1853. Tritonium [Cymatium) lotorium L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p . 103. 
1881. Triton [Cymatium) lotorium L., TRYON, Man. of Gonch., III, p. 19, pi. 11, 
figs. 78, 79. 
1908. Triton [Lotorium) lotorium L., HORST et SGHEPMAN, Gat. MoU. Mus. H. N. Pays-
Bas, p. 168. 
1933. Cymatium [Cymatium) lotorium L., BAYER, Zool. Meded. Rijks Mus. Nat. Hist. 
Leiden, XVI, p. 48. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 102 mm.; largeur : 56 mm.; 89,2x48 mm. 
Cyiiiatiuiii (Cyiiiatiuiii) py ru iu (LINNK 1758). 
1758. Murex pyrum LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 749. 
1798. Cymatium pyrum RÖDING, MUS. Bolten., p. 129. 
1822. Triton pyrum LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 183. 
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1842. Murex (Triton) pyrum L., REICHENBAGH, Land-, Süszw.- und See-Conch., p. 74, 
pi. 47, fig. 605. 
1852. Triton (Ranularia) pyrum L., MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p. 109. 
1853. Tritonium (Gutturnium) pyrum Lk, H. et A. ABAMS, Gen. of ree. MoU., I, p. 103. 
1881. Triton (Cymatium) pyrum L., TRYON, Man. of Conch., III, p. 19, pi. 10, fig. 74. 
1887. Triton (Lotorium) pyrum L., P/ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 101. 
1908. Triton (Ranularia) pyrum L., HORST et SGHEPMAN, Cat. MoU. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p. 169. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 64 mm.; largeur : 35 mm. 
Cymatiuii i (Ranularia) clavator (LAMARCK 1822). 
1811. Monoplex formosus PERRY., Conchology, pi. 3, fig. 15. 
1817. Ranularia longirostra SCHUMACHER, NOUV. Syst., p . 254. 
1822. Triton clavator LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 185. 
1825. Murex clanator Woon. Ind. Test., p. 123, pi. 26, fig. 40. 
1842. MuTfx (Triton) clavator Chemn., REICHENBAGH, Land-, Süszw.- und See-Conch., 
p. 74, pi. 47, fig. 606. 
1853. Tritonium (Gutturnium) clat)ator Chemn., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p. 103. 
1881. Triton (Gutturnium) clavator Lk., TRYON, Man. of Conch., III, p. 21, pi. 11, fig. 86. 
1887. Triton (Lotorium) clavator Lk., P<ETEL, Gat. Conch. Samml., I, p. 98. 
1904. Cymatium (Ranularia) clavator Lk., DALL, Smiths. Misc. Coll., XLVII, p. 133. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-IIM929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 30,5 mm.; largeur : 17 mm. 
Cyinat iuni ((jutturuii i in) tuber(»suin (LAMAH(;K 1822). 
1798. Distorsio muricina RÖDING, MUS. Bolten., p . 133. 
1822. Triton tuberosum LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 185. 
1849. Triton pyriformis CONRAD, Journ. Acad. Nat. Sci. l^hiladelphia. 
1853. Triton antillarum D'ORBIGNY, Moll. Cuba, p. 161, pi. XXIII, fig. 20. 
1853. Tritonium (Gutturnium) nodulum Q. et G., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
pp. 101, 103, pi. XI, fig. 1. 
1881. Triton (Gutturnium,) tuberosus Lam., TRYON, Man. of Conch., Ill , p. 23, pi. 13, 
figs. 111-113. 
1887. Triton (Lotorium) tuberosus Lam., PiETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 102. 
/ 
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1900. Simimlmn (Gutturnium) tuberosum Lk., DAUTZENBERG, Mém. Soc. Zool. France, 
XIII, p. 191. 
190G. Cymatium [Gutturnium) tuberosum Lk., COSSMANN, Ess. Paléont. Comp., VII, 
p. 233. 
1907. Eutriton tuberosus Lk., COTITURIER, Journ. de Conch., LV, p. 146. 
1908. Aquillus {Gutturnium) tuberosus Lk., SCHEPMAN, « Siboga »-Exp., XLIX* ,^ p. 113. 
1908. Triton {Ranularia) tuberosus Lk., HORST et SCHEPMAN, Gat. Moll. Mus. H. N. Pays-
Bas, p . 169. 
1923. Eutritoniurn tuberosum Lk., DAUTZENBERG, Journ. de Conch., LXVIII, p. 39. 
1929. Cymatium {Gutturnium) tuberosum (Lk.), THIELE, Handb., p. 283. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
2 exemplah-es; dimensions : longueur : 39,4 mm.; largeur : 23 mm.; 36,4x20 mm. 
b) lies Philippines, 8/17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 23x15,7 mm. 
GENRE DISTOllTRIX LINK 1807. 
Distortrix amis (LINM': 1758). 
1758. Murex anus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 750. 
1798. Distorsio anus RÖDING, MUS. Bolten., p. 133. 
1816. Triton anus LAMARCK, Encycl. Method., p. 4, pi. 413, figs. 3tf, h. 
1817. Distorta rugosa SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 249. 
1859. Persona anus Lam., CHENU, Manuel, I, p. 154, fig. 708. 
1880. Tritonium {Persona) anus L., VON MARTENS, Meeresfauna I. Mauritius und Seych., 
p. 267. 
1897. Lotorium {Persona) anus Lam., SOWERBY, Append. Mar. Sh. of S. Africa, p. 4. 
1907. Eutriton {Persona) anus L., COUTURIER, Journ. de Conch., LV, p. 147. 
1909. Distortrix anus L., SCHEPMAN, Prosob. « Siboga »-Exp., p. 113. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions: longueur: 50,3 mm.: largeur: 37 mm.; 47,3x34,5 mm.; 
43x29,2 mm.; 39,6x28 mm.; 34x23,3 mm. 
b) lie Mansinam, 10-III-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 54,8x36,3 mm.; 53,3x35,4 mm.; 43,7x29 mm.; 42,3x28 mm.; 
37,1x23,8 mm.; 35,2x24,5 mm. 
c) Manokwari, 14-111-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 57x38 mm. 
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Distortrix reticulata (RÖDING 1798). 
1798. Distorsio reticulata RÖDING, Mus. Bolten., p. 133. 
1805. Murex cancellinus LE ROISSY, in Buffon de Sonnini, Moll., VI, p. 56. 
1811. Uistorta acuta PERRY, Gonchology, pi. 10, fig. 1. 
1816. Triton clathratum LAMARCK, Encycl. Method., p. 4, pi. 413, figs. 4«, 46. 
1817. Murex mulus DILLWYN, Descr. Gat., Il, p. 704. 
1853. Distorsio cancellina Desh., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 105, pi. XI, fig. 2. 
1859. Persona clathrata Lam., GHENU, Manuel, I, pp. 154, 155, fig. 707. 
1875. Distortrix cancellina Roissy, TAPPARONE-GANEFRI, Muric. del Mar Rosso, Viag. 
Antin., p . 602. 
1878. Persona cancellina Roissy, KOBELT, Illustr. Gonchylienb., p. 43. 
1881. Distorsio cancellinus Roissy, TRYON, Man. of Gonch., III, p. 35, pi. 17, fig. 175. 
1909. Triton {Epidromus) clathratus Sow., GOUFFON et SURRAULT, Gat. CoU. Letourneux, 
p. 66. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 39,4 mm.; largeur : 21,5 mm. 
GENRE G H A R O N I A GISTEL 1848. 
Charonia (Charoiiia) tritonis (LIIVNK 1758). 
1758. Murex tritonis LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 754. 
1779. Triton tritonis MULLER, in Knorr, Délices de la Nature, p. 46, pi. VI, fig. 71. 
1797. Buccinum nereidum HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 34. 
1797. Buccinum neptuni HUMPHREY, Ibidem, p. 34. 
1798. Tritonium tritonis L., RÖDING, MUS. Galonn., p. 125. 
1816. Triton variegatum LAMARCK, Encycl. Method., pi. 421, tigs. 2», 2b. 
1817. Lampusia tritonis L., SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 250. 
1849. Triton nobile GONRAD, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad.. sér. II, I, p. 212. 
1870. Tritonium seguenzae ARADAS et BENOIT, Att. Accad. Sci. Nat. di Gatania, sér. Ill, VI, 
p. 275. 
1878. Triton commutatus KtJSTER, Gonch. Gab., p. 224. 
1881. Triton tritonis L., TRYON, Man. of Conch., Ill , p. 9, pi. 1, fig. 1; pi. 3, fig. 16; pi. 5, 
fig. 25. 
1904. Eutrilonium tritonis L., GOSSMANN, Ess. Paél. Comp., VI, p. p. 123. 
1907. Eutriton variegatus Lk., COUTURIER, Journ. de Gonch., LV, p. 147. 
1910. Cyniatium tritonis L., DAUTZENBERG, Bull. Inst. Ocean, n° 161, p. 2. 
1915. Charonia tritonis L., Y. HIRASE, 111. of a thous. Sh., II, pi. XXI, fig. 96. 
1925. Septa tritonis L., OOSTINGH. Meded. Landbouwhoogeschool, Wageningen, 29, p . 133. 
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1929. Eutritonium, tritonis L., DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagascar. Faune des 
Colonies fran(}., III, p. 438. 
1933. Charonia [Charonia] tritonis (Linné), BAYER, Zool. Meded., XVI, p. 55. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 2 exemplaires. 
b) Manokwari, 14-111-1929 : 1 exemplaire. 
c) Dobo, 27-III-1929 : 1 exemplaire. 
d) Au large de Bali, 25-1-1929 : 1 exemplaire. 
FAMILLE B U R S I D A E . 
GENRE BURSA RÖDING 1798. 
Bursa (Banella) bubo (LI^NÉ 1758) { — Triton lampas (auct . ) . 
1758. Murex rana var. bubo LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 748. 
1798. Tritonium rubeta RÓDING, MUS. Bolten., p. 128. 
1798. Tritonium tuberosum, RÖDING, Ibidem, p. 127. 
1817. Lampas Mans SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 252. 
1881. Ranella [Lampas) lampas TRYON (non Linné), Man. of Conch., III, p. 38, pi. 19, 
fig. 12. 
1914. Bursa [Tutufa) rubeta (Bolten), SMITH, Journ. of Conch., XIV, pp. 227-232, pi. IV. 
1915. Bursa bubo LINNÉ, Y . HIRASE, 111. of a thous. Sh., IV, pi. LXXVII, fig. 388. 
1932. Bursa (Bufonaria) rubeta Bolten, BAYER, Zool. Meded., XIV, p. 230. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 70,4 mm.; largeur : 47 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 53,7x38 mm. 
c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 95x54 mm.; 71,4x44,6 mm. 
d) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 250x135 mm. 
FAMILLE DOLTIDAE. 
GENRE D O L I U M LAMARCK 1801. 
Doliuni (Dolium) canaliculatum (LINNÉ 1758). 
1758. Bulla canaliculata LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p . 727. 
1758. Buccinum olearium LINNÉ (pars). Ibidem, p. 734. 
1788. Dolium marmoreum SCHRÖTER, Namensreg. Conch. Cab. 
1789. Dolium olearium Lin., BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 243. 
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1797. Dolium nebvlosum HUMPHREY, Mus. Calonn., p. 19. 
1798. Cadus Cepa RÖDING, MUS. Bolten., p . 150. 
1805. Dolium oleanum LE ROISSY, in Buffon de Sonnini, VI, p. 39. 
1937. Dolium [Dolium) cepa (Bolten), BAYER, Zool. Meded., XX, p. 32. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Weim, 28-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 31,3 mm.; largeur : 25 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 25,7x19,5 mm, 
Doliiiin (I)olium) «loliuin (LINNK 1758). 
(PI. VI, fig. 10.) 
1758. Buccinum, dolium LiNNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 735. 
1798. Cadus cassis RÖDING, MUS. Bolten., p. 150. 
1805. Dolium dolium LE HOISSY, in Buffon de Sonnini, VI, pi. LVIII, fig. 1. 
1828. Dolium costatum, MENKE, Syn. Method., p . 63. 
1844. Dolium, maculatum, LAMARCK, Anim. sans Vert., 2° edit., X, p . 140. 
1845. Dolium, am,puUaceum PHILIPPI, Zeitschr. Malac, p . 147. 
1914. Tonna dolium L., HIRASE, 111. of a thous. Sh., I, pi. V, fig. 20. 
1937. Dolium [Dolium) dolium (Linné), BAYER, Zool. Meded., XX, p. 35. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 41,5 mm.; largeur : 32 mm. 
Dans la figure 10 (pi. VI) nous avons représenté ce jeune exemplaire qui appartient 
sans aucun doute au Dolium dolium (Linné). 
Dolium (Dolium) perdix (LINM' 1758). 
1758. Buccinum, perdix LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 734. 
1798. Cadus perdix RÖDING, Mus. Bolten., p. 150. 
1798. Cadus meleagris RÖDING, Ibidem, p. 150. 
1798. Cadus coturnix RÖDING, Ibidem, p. 150. 
1810. Perdix reticulatus MONTPORT, Conch. Syst., II, p . 447. 
1817. Dolium perdix SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 209. 
1829. Dolium rufum, DE BLAINVILLE, Diet, des Sci. Nat., LVI, p. 503. 
1852. Dolium pennatum MÖRCH, Gat. Yoldi, I, p. 110. 
1908. Dolium [Perdix) perdix L., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-
Bas, p. 186. 
1915. Tonna perdix L., Y. HiRASE, 111. of a thous. Sh., IV, pi. LXXV, fig. 376. 
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1925. Tonna (Tonna) perdix L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wageningen. 
XXIX, p. 127. 
1937. Dolium (Dolium) perdix (Linné), BAYER, Zool. Meded., XX, p. 43. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 136 mm.; largeur : 100 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 75,3x51 mm. 
nolium (Cadium) poimim (LTNNK 1758). 
1758. Buccinum, pomum LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 735. 
1797. Cassida perdix HUMPHREY (non Linné), Mus. Calonn., p. 19. 
1798. Cadus pomum RÖDING, MUS. Bolten., p. 151. 
1816. Dolium, pomum, LAMARCK, Encycl. Method., p. 3, pi. 403, figs. 2ff, b. 
1853. Cadium pomum L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p . 197, pi. XX, fig. 7. 
1859. Malea pomum L., GHENU, Manuel, I, p. 211, fig. 1146. 
1880. Dolium [Malea] pomum L., VON MARTENS, MOU. Ins. Maurit. und Seych., p . 264. 
1882. Dolium [Cadium] pomum L., DUNKER, Ind. Moll, maris Japon., p. 58. 
1885. Cadium [Malea] pomum L., COOKE, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), XV, p. 333. 
1914. Tonna pomum L., Y. HIRASE, 111. of a thous. Sh., I, pi. VIII, fig. 33. 
1925. Tonna [Malea] pomum L., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wageningen, 
XXIX, p . 130. 
1929. Dolium [Cadium] pomum (Linné), THIELE, Handb., p . 286. 
1934. Ouimalea pomum L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 07, pi. 98, fig. 3. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a] Sorong Door, 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 65,5 mm.; largeur : 44,5 mm. 
b] Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 43,8x31,5 mm. 
FAMILLE MURiriDAE. 
GENRE MUREX LINNÉ 1758. 
Murex (Truncularia) trunculus LINNÉ 1758. 
1758. Murex trunculus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 747. 
1880. Murex [Phyllonotus] trunculus L., TRYON, Man. of Conch., II, p . 108, pi. 22, fig. 205: 
pi. 29, figs. 258-261. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Port Said, 1928 : 15 exemplaires. 
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Murex (Hexaplex) eichoreiis CMELIN 1790. 
1790. Murex cichoreum GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3530. 
1798. Purpura lactuca RÖDING, Mus. Bolten., p. 141. 
1822. Murex endivia LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 168. 
1852. Phyllonotus saxatilis MÖRCH (non Linné), Cat. Yoldi, I, p. 95. 
1853. Murex {Phyllonotus) endivia Lk., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 74. 
1880. Murex [Phyllonotus) endivia Lk., TRYON, Man. of Conch., II, p. 102, pl. 26, fig. 227. 
1887. Murex [Chicoreus) endivia Lk., P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p. 21. 
1896. Phyllonotus endivia CASTO DE ELERA, Cat. Sist. Filipinas, p. 15. 
1908. Murex [Muricantha) endivia Lk., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p . 142. 
19U. Murex [Phyllonotus) cichoreum Gm., SCHEPMAN, « Siboga »-Exp., p. 348. 
1929. Murex [Hexaplex) cichoreus Gm., THIELE, Handb., p. 290. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 95 mm.; largeur : 67 mm.; 89,5x64 mm.; 
85 X 65 mm. 
? Murex (Phyllonotus) caledoniouH (JOUSSEAUME 1880). 
(PL VI, flg. 11.) 
1880. Muricidea Caledonica JOUSSEATJME, Le Naturaliste, n" 44, p. 349. 
1883. Murex caledonicus Jouss., POIRIER, Nouv. Arch, du Mus., 2" série, Mém., p. 110, 
pl. V, figs. 3a, 3*. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 30,8 mm.; largeur : 19,7 mm. 
REMARQUE. — C'est avec iin certain doute que nous avons place cet exem-
plaire roulé et encroüté (pl. VI, fig. 11) dans le Murex caledonicus. 
Murex (Chicoreus) palmarosae LVMARCK 1822. 
1822. Murex palmarosae LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 161. 
1880. Murex (Chicoreus) palmarosae Lam., TRYON, Man. of Conch., II, p. 89, pl. 14, 
fig. 140. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 71,5 mm.; largeur : 40 mm. 
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Murex (Ohicoreus) luicrophyllus LAMARCK 1822. 
1822. Murex microphyllus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 163. 
1852. Chicoreus microphyllus Lam., MÖRCH, Gat. Yoldi, p. 96. 
1853. Murex [Chicoreus) microphyllus Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 72. 
1880. Murex [Chicoreus) microphyllus Lam., TRYON, Man. of Conch., II, p . 89, pi. 14, 
fig. 144. 
1915. Chicoreus microphyllus Lam., Y. HIRASE, 111. of a thous. Shells, IV, pi. LXV, 
fig. 322. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 79,5 mm.; largeur : 41,6 mm.; 68,7x40 mm.; 
68,5 X 39,5 mm.; 56,5 x 29 mm. 
Jhirex (Chicoreus) baiiksii SOWERBY 1841. 
1841. Murex Banksii SOWERBY, Conch. Illustr., p. 3, fig. 82. 
1852. Chicoreus Banksii Sow., MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p. 97. 
1853. Murex [Chicoreus) banksii Sow., H et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 72. 
1880. Murex [Chicoreus) banksii Sow., TRYON, Man. of Conch., II, p. 89, pi. 14, fig. 141. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lies Philippines, 8-17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 48,4 mm.; largeur : 32,2 mm. 
Murex (Chicoreus) adustus LAMARCK 1822. 
1797. Triplex adustum HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 40. 
1822. Murex adustus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 161. 
1838. Frondosaria adusta SCHLÜTER, Kurzgef. Syst. Verz. Conch. Samml., p. 20. 
1852. Murex ramosus MÖRCH (non Linné), Cat. Yoldi, I, p. 97. 
1853. Murex [Chicoreus) adustus Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 72. 
1880. Murex [Chicoreus) adustus Lam., TRYON, Man. of Conch., II, p. 90, pi. 15, fig. 149. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 56,5 mm.: largeur: 40 mm.; 58x41,5 mm.; 
44,8x28 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 70,4 x 48 mm. 
c) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
4 exemplaires; dimensions : 57x36,7 mm.; 57x34,2 mm.; 58,3x39 mm.; 57,2x33 mm. 
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Murex (Chicoreus) caituoiuus LAMAUCK 1822. 
1822. Murex capucinus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 164. 
1852. Pteronotus capucinus Lam., MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p. 96. 
1853. Murex [Chicoreus) capucinus Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 72. 
1880. Murex [Chicoreus) capucinus Lam., TRYON, Man. of Conch., II, p. 94, pi. 19, 
fig. 174. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Weim, 28-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 51,5 mm.; largeur : 28 mm. 
b) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: 38,5 x 19 mm.; 34,4 x 18,2 mm.; 31,3 x 16,5 mm.; 28,9 x 15,8 mm. 
Murex (Chicoreus) ramosus LINNÉ 1758. 
•* 1758. Murex ramosus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 747 (pars). 
1797. Triplex ramosus HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 40. 
1798. Purpura incarnata RÖDING, MUS. Bolten., p . 142. 
1822. Murex inflatus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 160. 
1838. Frondosaria inflata SCHLÜTER, Kurzgef. Syst. Verz. Conch. Samml., p. 20. 
1852. Murex frondosus MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p. 97. 
1880. Murex [Chicoreus) ramosus L., TRYON, Man. of Conch., II, p . 95, pi. 1, figs. 1, 2. 
1894. Murex [Chicoreus) inflatus Lam., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 137. 
1896. Chicoreus ramosus Lam., CASTO DE ELERA, Cat. Sist. Filipinas, p. 13. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 21 exemplaires. 
Murex (Chicoreus) iaciniatus SOWERBY 1841. 
1841. Murex Iaciniatus SOWERBY, Conch. lUustr., p. 3, fig. 59. 
1880. Murex [Chicoreus) Iaciniatus Sow., TRYON, Man. of Conch., II, p. 97, pi. 29, fig. 184. 
1896. Chicoreus Iaciniatus Sow., CASTO DE ELERA, Cat. Sist. Filipinas, p. 12. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 45,8 mm.; largeur : 27,2 mm. vj.i l 
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Murex (Pteryiiotus) piiiuatus Woou 1828. 
(PI. VI, flg. 12.) 
1828. Murex pinnatus WOOD, Index testae, suppl., pi. 5, fig. 206. 
1798. Purpura alata RÖDING, MUS. Bolten., p. 144. 
1832. Murex [Pteronotus) piimatus SWAINSON, Zool. lUustr. (2), III, pi. 122. 
1840. Murex Martinianus PFEIFFER (non Wood), Krit. Reg. Conch. Cab., VII, fig. 29. 
1852. Pteronotus alatus Bolt., MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p . 96. 
1881. Typhis pinnatus DE ROCHEBRUNE, Bull. Soc. Philom. Paris, p. 19. 
1903. Murex [Pteropurpura] pinnatus COSSMANN, Ess. Paléoc. Comp., V, p. 18. 
1929. Murex [Pterynotus) pinnatus Wood, THIELE, Handb., p. 290. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Kendal (Java), 12-1-1929, dans Mangrove : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 61,2 mm.; largeur : 26,5 mm. 
Le seul exemplaire récolté a été représenté dans la figure 12 (pi. VI). 
x>Iurex (Naquetia) t r ique te r BORN 1778. 
1778. Murex triqueter BORN, Ind. rer., p . 288. 
1797. Triplex fimbriatum HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 40. 
1798. Purpura variegata RÖDING, MUS.. Bolten., p. 143. 
1816. Murex trigonulus LAMARCK, Encycl. Method., pi. 417, figs. 4», 46. 
1852. Pteronotus triqueter Born, MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p. 96. 
1853. Murex [Pteronotus) triqueter Born, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 73. 
1880. Murex [Pteronotus) triqueter Born, TRYON, Man. of Conch., II, p. 85, pi. 40, fig. 506. 
1884. Murex (Naquetia) triqueter Born, P. FISCHER, Manuel, p. 641. 
1887. Murex [Chicoreus) triqueter Born, P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p . 30. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 29 mm.; largeur : 13 mm. 
Murex (Bolinn») brandaris LINNK 1758. 
1758. Murex brandaris LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 747. 
1798. Purpura brandaris Gm., RÖDING, Mus. Bolten., p. 143. 
1811. Aranea cinerea PERRY, Conchology, pi. 46, fig. 4. 
1817. Haustellum clavatum SCHUMACHER, ESS. NOUV. Syst., p. 214. 
1852. Haustellaria brandaris Lin., MÖRCH, Cat. Yoldi, I, p. 98. 
1853. Murex [Rhinocantha) brandaris L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 72. 
1884. Murex [Bolinus) brandaris L., P. FISCHER, Manuel, p . 641. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Port Saïd : 7 exemplaires. 
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Murex (Acupurpura) ternispina LAAIARCK 1822. 
1822. Murex ternispina LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 158. 
1877. Murex [Tribulus] ternispina Lam., KOBELT, Jb. d. d. Malak. Ges., IV, p. 145. 
1880. Murex [Murex) ternispina Lam., TRYON, Man. of Conch., II, p . 78, pi. 9, fig. 110, 
pi. 11, fig. 117. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Kendal (Java), 12-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 83,6 mm.; largeur : 33,2 nnn. 
b) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 73,4x33,2 mm.; 40,3x29,6 mm. 
c) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 78,2x39,6 mm. 
d) Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 87,5x42 mm.; 75,2x42 mm. 
GENRE D R U P A (BOLTEN) RÖDING 1798. 
Drupa (Maculotriton) bracteata (HINDS 1844). 
1844. Triton bracteatus HINDS, Proc. Zool. Soc. London, p. 21. 
1853. Tritonium (Epidromus) bracteaturn Hinds, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 103. 
1881. Triton [Epidromus) bracteatus Hinds, TRYON, Man. of Gonch., I l l , p . 29, pi. 15 
fig. 141. 
1901. Lotorium [Epidromus) bracleatum Hds., MELVILL and STANDEN, Proc. Zool. Soc. 
London, II, p. 386. 
1904. Colubraria [Maculotriton) bracteatus Hinds, DALL, Smiths. Misc. GolL, XLVII, 
p. 136. 
1904. Maculotriton bracteatus Hds., PILSBRY et VANATTA, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 
1908. Triton [Colubraria) bracteatus Hinds, HORST et SCHEPMAN, Gat. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p. 165. 
1929. Drupa [Maculotriton) bracteata (Hinds), THIELE, Handb., p. 295. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 11,5 mm.; largeur : 4,4 mm. 
b) He Mansfield, 1-III-1929 : ^ 
1 exemplaire; dimensions : 10,4x4,2 mm. 
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Driipa (Morula) tuberculata (BLAINVII.LE 1832). 
(PI. VI, flg. 13.) 
1832. Purpura tuberculata BLAINVILLE, NOUV. Ann. du Muséum, I, p. 204, pi. 9, fig. 3. 
1846. Ricinula tuberculata Blv,, REEVE, Gonch. Icon., pi. II, fig. 11. 
1853. Pentadactylus [Sistrum) tuberculatus Blv., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p. 130. 
1859. Ricinula [Sistrum) tuberculata Blv., GHENU, Manuel, I, p. 168, fig. 817. 
1880. Ricinula [Sistrum) tuberculata Blv., TRYON, Man. of Gonch., II, p. 186, pi. 57, 
figs. 218, 220. 
1894. Pentadactylus [Morula) tuberculatus Blv., HORST et SGHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, p. 159. 
1911. Sistrum [Morula) tuberculatum Blv., SGHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., IV, p. 355. 
1933. Sistrum [Sistrum) tuberculatum Blv., DAUTZENBERG et BOUGE, Journ. de Gonch., 
LXXVII, p. 248. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
4 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 13,1 mm.; largeur : 8 mm.; 10,7x7,2 mm. 
b) Golfe de Paloe (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 17,8x11,5 mm. 
c) He Weim (Nord de Misoöl), 28-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 12,1x8,1 mm. 
d) He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 23,2x15,5 mm. 
e) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-IIM929 : 
5 exemplaires; dimensions : 13,1 x9,5 mm.; 12,3+ x9,5 mm.; 11,7x8,3 mm.; 12,9x8,2 mm.: 
11,9x7,2 mm. 
/) Sabang, 12-V-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 19x14 mm. 
Le grand exemplaire de I'ile Mansfield a été représenté dans la figure 13 (pi. VI). 
Drupa (Morula) anaxeres [(DUCLOS) KIENF.R 1836], 
(PI. VI, flg l i . ) 
1836. Purpura anaxeres Duclos MS., KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 26, pi. 7, fig. 17. 
1853. Pentadactylus [Sistrum) anaxeres Duel., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 130. 
1880. Ricinula [Sistrum) anaxeres Duel., TRYON, Man. of Gonch., II, p. 186, pi. 57, 
fig. 219. 
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1894. Pentadactylus [Morula) anaxeres Duel., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, p . 159. 
1911. Sistrum [Morula) anaxeres Duel., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga «-Exp., IV, p. 355. 
1933. Sistrum anaxeres Duel., DAXITZENBERG et BOUOE, .Journ. de Conch., LXXVII, p. 240. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Weim, 28-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 10,6 mm.; largeur : 7,3 mm. 
b) He Mansinam, 8-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 9,7x7,1 mm.; 9,8x6,7 mm.: 9,5x6 mm. 
c) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 9,5x6,4 mm.; 9x6,5 mm.; 7,1 x5,3 mm. 
REMARQUE. — C'est avec u n certain doulc que nous avons place ces petits 
exemplaires avec les tubercules blancs sur fond bruii dans cette cspècc (pi. VI, 
fif?. 14). 
Drupa (Morula) marginatra (BLAINVII.LE 1832). 
(PI. VI, flg. 15.) 
1832. Purpura marginatra BLAINVILLE, NOUV. Ann. du Muséum, I, p. 218, pi. 10, fig. 1. 
1836. Purpura cancellata KIENER (non Quoy et Gaimard), leon. Coq. Viv., p. 25, pi. 7, 
fig. 16. 
1880. Ricinula (Sistrum) marginatra Blv., TRYON, Man. of Coneh., II, p . 186, pi. 57, 
fig. 225. 
1894. Pentadactylus (Morula) marginater HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. 
Pays-Bas, p . 160. 
1899. Sistrum marginatrum Blv., DAUTZENBERG, Ann. Soc. Roy. Mai. Belg., XXXIV, p . 4. 
1911. Sistrum [Morula) Tuarginatrum Blv., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., p. 356. 
1925. Drupa [Morula) marginatra Blv., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wage-
ningen, 29, p. 146. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh, 12-XII-1928 : 
3 exemplaires; dimensions : longueur : 26,5 mm.; largeur : 17,5 mm.; 21,5x14,3 mm.: 
13,2x8,4 mm. 
b) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : 19,7x13,2 mm. 
c) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 16,8x10,6 mm.; 11,1x7,3 mm.; 10,4x6,7 mm. 
d) Golfe de Paloe (Gélèbes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 7,9x5,7 mm. 
e) Ternate, entre Ternate et Tidore, 17-11-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 18x11,3 mm.; 17x11,2 mm.: 17,7x11 mm.; 16,3x10,4 mm.; 
15,5 X 10,4 mm.; 8,5 x 6 mm.; 8,1 x 5,6 mm. 
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/) Ternate, entre Ternate et Triton, 17-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions: 19,3x12,3 mm. 
g) Misoöl, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22,6x14 mm. 
h) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
18 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : 25x16,7 mm.; 22 x 14 mm.;21,3x 13,8 mm.; 
20x14,2 mm.; 18,9x12,8 mm.; 17,2x12,2 mm.: 16x12,8 mm.: 22,5x14 mm.; 20,8 
X 13,8 mm.; 16,5 x 10,4 mm. 
i) Poeloe Babi (Jles Aroe), 21-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 17,5x12 mm.; 13,5x9,3 mm. 
ƒ) Hes Pisang, 18-III-1929 : 
i exemplaire; dimensions : 19,3x15,3 mm. 
k) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
5 exemplaires; dimensions: 19,5 x 14,2 mm.; 18,9 x 13 mm.; 17,5 x 12,3 mm.; 17,4 x 11,8 mm.; 
13,5x9,2 mm. 
REMARQUE. — Cette espèce est facilement reconnaissable pa r Ie bord de 
r o u v e r t u r e de la coquille qu i est noi r br i l lan t a r i n t é r i eu r (pi. VI, fig. 15). 
Drupa (Morula) margariticola ( B R O D E R I P 1832). 
(PI. VI, flg. 16.) 
1788. Murex fiscellum, etc. CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 242, pi. 160, figs. 1524, 1525. 
1795. Murex undatus, etc. CHEMNITZ, Ibidem, XI, p. 124, pi. 192, figs. 1851, 1852. 
1822. Purpura fiscella LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 246. i 
1832. Murex margariticola BRODERIP, Proc. Zool. Soc. London, p. 177. 
1846. Ricinula fiscellum Chemn., REEVE, Conch. Icon., pi. IV, fig. 28. 
1853. Pentadactylus [Sistrum) fiscellum Chmn., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 130. 
1880. Ricinula [Sistrum) undata Chemn., TRYON, Man. of Conch., II, p. 189. 
1894. Pentadactylus [Morula) undatus Chmn., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, p . 158. 
1911. Sistrum [Morula) fiscellum Chmn., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., p . 357. 
1911. Sistrum Morula undatum Chmn., SCHEPMAN, Ibidem, p. 357. 
1925. Drupa [Morula) undata Lam., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wagenin-
gen, 29, p. 146. 
1930. Drupa [Morula) margariticola Brod., OOSTINGH, Misc. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 6. 
1933. Sistrum margariticola Brod., DAUTZENBERG et BOUGE, .lourn. de Conch., LXXVII, 
p. 245. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bale de Kaoe (Halmaheiral, 15-11-1929 : 
7 exemplaires; dimensions: longueur: 26 mm.; largeur : 14,5 mm.; 24x12,8 mm.; 
21,5x12,5 mm.; 18,9x11,2 mm.; 18,5x10,8 mm.; 17,2x10,5 mm.; 13,5x8,4 mm. 
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b) Dodingabaai, 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 16,7x10,2 mm. 
c) Golfe de Paloe, 5 km. au Sud de Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 17,9 x 10,4 mm. 
d) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 25,1x14,4 mm. 
e) lie Weim, 26-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 11,5x6 mm. 
/) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 28,3x15,8 mm.; 18x11,5 mm. 
g) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
8 exemplaires; dimensions: 11,5x7 mm.; 11,3x6,5 mm.; 10,8x6 mm.; 10,8x6.4 mm.; 
10x6 mm.; 10x6 mm.; 7,5x4,5 mm.; 9,2x5,2 mm. 
h) Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 8,8x5,3 mm. 
i) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 19x12,7 mm. 
j) Poeloe Babi (lies Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 16,7x10 mm. 
REMARQUE. — Cette espècc se caraolérise pa r les costulat ions souvent imbr i -
quées de la coqiiille et pa r l ' intérieiir l )ni i i -bleuatre de son ouver tu re (pi. VI, 
fig. 16). 
Drupa (MoruLa) concatenata (L\MARCK 1822). 
(PI. VII, flg. In, Ib.) 
1822. Murex concatenatus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 176. 
1843. Purpura concatenata DESHAYES, in Lamarck, Ibidem, 2" édit., IX, p. 599. 
1853. Pentadactylus [Sistrum) concatenatus Blv., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p. 130. 
1880. Ricinula [Sistrum) concatenata Lk., TRYON, Man. of Conch., I, p. 189, pi. 59, fig. 269. 
1894. Pentadactylus [Morula) concatenatus HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll., Mus. 
H. N. Pays-Bas, p . 158. 
1911. Sistrum [Morula) concatenatum Lk., SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., IV, p . 357. 
1930. Drupa [Morula) concatenata Lk., OOSTINGH, Misc. Zool. Sumatr., XLIX, p. 5. 
1933. Sistrum concatenatum Lk., DAIITZENBERG et BOXTGE, .Tourn. de Conch., LXXVII, 
p. 243. 
ORIGINE ET MATERIEL : 
a) Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 17,5 mm.; largeur : 10,5 mm. 
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b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
8 exemplaires; dimensions: 23,3x12,5 mm.; 20,6x12,2 mm.; 19,5 x 11,8 mm.; 17x10,2 mm.; 
16X 10 mm.; 12,5x8 mm.; 11,3x7 mm.; 9,5x5,3 mm. 
c) Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
6 exemplaires; dimensions: 23,5 x 14,5 mm.; 22,5 x 13 mm.; 21,6 x 12,4 mm.; 18,7 x 11,6 mm.; 
13,5 X 8,5 mm.; 10,2 x 6 mm. 
REMARQX E. — L'espt'cc se caractérisc sur tout par sa surface t i iberculée 
(pi. VII, V\^. 1) et par I 'mtcr ieur de l 'oi iverture o rangea t re . 
Drupa (Morula) iniisiva (KIENER 1836). 
(PI. VII, flg. 2) 
1836. PuTjmra inusiva KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 38, pi. 9, fig. 22. 
1853. Pentadactylus [Sistrum) musivus Kien., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p . 130. 
1880. Ricinula [Sistrum) piusiva Kiener, TRYON^Man. of Conch., II, p. 192, pi. 59, fig. 284. 
1894. Pentadactylus [Morula) viusivus Kien., HORST et SGHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. 
H. N. Pays-Bas, p . 159. 
1911. Sistrum [Morula) musivurn Kien., SGHEPMAN, Prosobr. « Siboga «-Exp., IV, p. 358. 
1934. Morula musiva Kien., SHINTARO HIR\SE, A Coll. of jap. Shells, p . 80, pi. 110, fig. 16. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bali, entre T. Boegboeg et Boeitan, 25-1-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 16,8 mm.; largeur : 10,6 mm.; 11,1x7,3 mm.; 
10,4x6,7 mm. 
b) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
•'' exemplaires; dimensions : 23,8 x 13,4 mm.: 23,5 x 13,4 mm.: 19,4 x 11,3 mm.; 16,5 
X 10,7 mm. 
c) Golfe de Paloe (Celebes), 5 km. au Sud de Dongala, 5-II-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 21,5x12,8 mm.; 21x12,6 mm.; 20,2x11,5 mm. 
d) Baie de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 19,5x12,7 mm.; 19,5x12 mm.; 16x10 mm.; 13x8,2 mm. 
e) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 9 x 5,8 mm. 
REMARQUE. — L'exemplaire que nous avons représenté dans la f ignre 2 
(pi. VII) m o n t r c bien les di l ïérences avec les aut ies espèces du genre . 
Drupa (Drupa) hystrix (LINNÉ 1758). 
1758. Murex hystrix LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 750. 
1798. Drupa Rubusidaeus BODING, MUS. Bolten., p. 55. 
1822. Purpura hystrix L., LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 247. 
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1836. Purpura hystrix Lam., KIENER, Icon. Goq. Viv., 13, pi. 3, figs. 4, 4tf, 4/;. 
1880. Ricinula hystrix L., TRYON, Man. of Conch., II, p. 183, pi. 56, fig. 195. 
1894. Pentadactylus hystrix L., HORST et SGHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p. 157. 
1911. Sistrum hystrix L., SGHEPMAN, Prosobr. « Sibog.i »-Exp., IV, p. 354. 
1915. Drupa rubusidaeus Bolt., Y. HIRASE, 111. of a tlious. Shells, pi. XXXIV, fig. 161. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 41,4 mm.; largeur : 38 mm. 
b) Soengai Manoembaai (iles Aroe), 26-III-1929 : 
1 exemplaire: dimensions : 34,5x32,7 mm. 
Dru]»a (Drupa) inoruin (BULTEN) RÖDING 1798. 
1798. Drupa Morum RÖDING (non Lamarck), Mus. Bolten., p. 55. 
1822. Ricinula horrida LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 231. 
1836. Purpura horrida Lk., KIENER, Icon. Goq. Viv., p. 8, pi. 1, fig. 1. 
1894. Pentadactylus [Pentadactylus) horridus Lk., HORST et SGHEPMAN, Gat. Syst. MoU. 
Mus. H. N. Pays-Bas, p. 157. 
1911. Sistrum horridum Lk., SGHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., IV, p. 355. 
1925. Drupa [Drupa] morum Bolt., OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wagenin-
gen, XXIX, p. 146. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Localité et date inconnues : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 31,2 mm.; largeur ; 30,8 mm. 
Drui)a (Drupa) r ic inus (LINNK 1758). 
1758. Murex ricinus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 750. 
1822. Ricinula arachnoides LAMARGK, Anim. sans Vert., VII, p. 232. 
1836. Purpura arachnoides Lk., KIENER, Icon. Goq. Viv., p. 10, pi. 1, fig. 3. 
1880. Ricinula ricinus L., TRYON, Man. of Gonch., II, p. 184, pi. 56, fig. 200; pi. 57, 
figs. 204, 206, 212. 
1884. Pentadactylus arachnoides Lk., P. FISCHER, Manuel, p. 646, pi. 6, fig. 9. 
1894. Pentadactylus ricinus Lk., HORST et SGHEPMAN, Gat. Syst. MoU. Mus. H. N. Pays-
Bas, p . 156. 
1911. Sistrum ricinus L., SGHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., p. 354. 
1914. Drupa ricinus L., Y. HIRASE, 111. of a thous. Sh., pi. XIII, fig. 55. 
1929. Drupa [Drupa] ricinus (L.), THIELE, Handb., p. 295, 
1934. Drupa ricina L., SHINTARO HIRASE, A GoU. of jap. Shells, p. 79, pi. 110, fig. 11.. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 19,7 mm.; largeur : 20 mm. 
Drupa (Drupella) ochrostoma (BLAINVILLE 1B32). 
(PI. VII, flg. 3; flg. 37 du texte.) 
1832. Purpura ochrostoma BLAINVILLE, NOUV. Ann. du Muséum, I, p . 205. 
1832. Purpura elata BLAINVILLE, Ibidem, pi. 11, fig. 1. 
1833. Purpura nassoides QuoY et GAIMARD, Voy. Astrol., II, p. 564, pi. 38, figs. 10, 11. 
1846. Ricinula cavernosa REEVE, Conch. Icon., pi. V, fig. 38. 
1846. Ricinula spectrum REEVE, Ibidem, pi. III, fig. 19. 
1846. Ricinula dealbata REEVE, Ibidem, fig. 26. 
1846. Ricinula echinata REEVE, Ibidem, fig. 54. 
1846. Ricinula heptagonalis REEVE, Ibidem, fig. 17. 
1846. Ricinula bim,ucronatum REEVE, Ibidem, fig. 88. 
1846. Ricinula muricata REEVE, Ibidem, fig. 39. 
1846. Ricinula ocellata REEVE, Ibidem, fig. 34. 
1853. Pentadactylus [Sistrum) ochrostoma Blv., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p. 130. 
1862. Ricinula eburnea KÜSTER, Conch. Cab., p. 17, pi. 3, fig. 9. 
1880. Ricinula [Sistrum) ochrostoma Blv., TRYON, Man. of Conch., II, p . 187, pi. 57, 
figs. 230, 223, 224; pi. 58, figs. 231-234. 
1929. Drupa [Drupella) ochrostoma (Blainville), THIELE, Handb., p. 295. 
1933. Sistrufn ochrostoma Blv., DAUTZENBERG et BOUGE, Journ. de Conch., LXXVII, p. 246. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh, 12-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 25,1 mm.; largeur : 14,1 mm. 
b) Banda Neira, 24-11-1929 : 
20 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 26,2x14,8 mm.; 25x15,3 mm.; 23,4 
xl4,9 mm.; 19,2x13,1 mm.; 18,7x12,1 mm.; 18,1x11 mm.; 14,3x8,8 mm.; 11,9 
X7,6 mm.; 9,3 x5,4 mm.; 9,1 x5,5 mm. 
c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
46 exemplaires (dont 44 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires: 27,4x17 mm.; 
26,7x15,7 mm.; 25,3x14 mm.; 23,4x14,6 mm.; 23,9x15,4 mm.; 22,6x14 mm.; 22,6 
x l 3 mm.; 19,5x11,6 mm.; 19,2x10,4 mm.; 18x11 mm. 
d) Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 24,7x14,3 mm.; 19x12,3 mm. 
e) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 19,5 x 12,5 mm. 
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/) Sorong Door, 2-IIM929 : 
20 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 24,7 x 14,8 mm.; 18 x 10,5 mm.; 16,3 x9 mm.; 
14,5x8,6 mm.; 14,3x8,6 mm.; 13,5x7,4 mm.; 13,4x7,9 mm.; 12,7x7,8 mm.; 11,5 
x6,'^ mm.; 6,8x4,4 mm. 
g) lie Nomvoor (Nouvelle-Guinée), 7-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 12x6,3 mm.; 12,1x7 mm. 
FiG. 37. — Drupa ochrostovui (BLAINVILLE). 
Radule d'un exemplaire de Banda. xl70. 
REMARQUE. — L'exemplaire représenté dans la fi<,nire 3 (pi. VII) a l 'ouvcr-
ture de la coquillc d 'un b lanc p u r br i i lan t ; l'extériein- de la coquille est b lanc 
sale. 
L'espèce est l 'acilement rcconnaissable par l 'exanien de la radule (fig. 37). 
GENRE J O P A S H . et A . ADAMS 1853. 
Jopas (Jopas) f rancol iuuni (BRUGUIKRE 1789). 
(Fig. 38 du texte.) 
1789. Buccinum francolinus BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 261. 
1789. Buccinum sertum BRUGUIÈRE, Ibidem, p. 262. 
1790. Buccinum coronatum GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3486. 
1798. Nassa picta RÖDING, MUS. Bolten., p. 132. 
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1816. Purpura sertum LAMARCK, Encycl. Method., p. 2, pi. 397, fig. 2. 
1817. Stramonita hederacea SCHUMACHER, ESS. NOUV. Syst., p. 227. 
1822. Purpura francolinus Brug., LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 243. 
1846. Buccinum situla REEVE, Conch. Icon., pi. VI, fig. 40. 
1853. Jopas sertum Brug., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 129. 
1880. Jopas sertum Brug., TRYON, Man. of Gonch., II, p. 180, pi. 55, figs. 181, 188-190. 
1887. Pisauia francohna Lk., P ^ T E L , Gat. Gonch. Samml.., I, p. 43. 
1907. Pisania [Jopas) francolinus Lk., GOUTURIER, Journ. de Gonch., LV, p . 142. 
1915. Nassa sertum Brug., Y. HIRASE, 111. of a thous. Sh., II, pi. XXV, fig. 119. 
1925. Thais (Nassa) sertum (Brug.), OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wagenin-
gen, 29, p . 146. 
1929. Jopas (Jopas) sertum (Lam.), THIELE, Handb., p. 296. 
1933. Jopas francolinus Brug., DAUTZENBERG et BOUGE, Journ. de Gonch., LXXVII, p. 235. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 45 mm.; largeur : 25 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23 24-11-1929 : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions: 28,5x15 mm.; 27,6 x 15 mm.; 27 x 14,6mm. 
c) Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 35,3x19 mm. 
d) lie Weim, 26-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 32,2x28,2 mm. 
FIG. 38. — Jopas francolinum (BRUG.). 
Radule d'un exemplaire de l'ile Weim. x375. 
La radule que nous avons representee dans la f igure 38 correspond bien u 
la descript ion de Tio^chel (1869, p . 126, pi . Xl l , l ig. 2) se rappor tan t a Jopas 
sertum. 
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GENRE PURPURA BRUcriÈRE 1792. 
Purpura (Purpura) rudolphi (CHEMNITZ 1788). 
(PI. VII, flg. 4.) 
1788. Buccinum rudolphi CHEMNITZ, Conch. Cab., X, p. 196, pi. 154, figs. 1467, 1468. 
1798. Thais panama RÖDING, Mus. Bolten., p. 54. 
1822. Purpura rudolphi LAMARCK, Anim. sans Vert., VIT, p. 235. 
1880. Purpura [Purpura) rudolphi Chemn., TRYON, Man. of Conch., II, p . 160, pi. 44, 
fig. 26. 
1934. Thais [Thais) rudolphi Lk., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 79, pi. 110, 
fig. 6. 
s 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 10,6 mm.; largeur : 7,8 mm. 
b) Misoöl, 25-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 26x16 mm. 
c) He Pisang, 18-111-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 62,3x48,4 mm.; 54x33,8 mm.: 45,5x29 mm.; 42,5x27,7 mm. 
d) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 52,2 x 36,2 mm. 
Dans la figure 4 (pi. VII) nous avons représenté I'exemplaire de Manokwari. 
GENRE THAIS (HOLTEN) RÖDING 1798. 
Thais (Mancineila) aculeata (DESHAYES 1844). 
(PI. VII, fig. 5a, 5b.) 
1844. Purpura aculeata DESHAYES, in Lamarck, Anim. sans Vert., 2* edit., X, p. 104. 
1880. Purpura [Thalessa) hippocastaneum TRYON (non Linné, nee. Lamarck), Man. of 
Conch., II, p. 162, pi. 45, figs. 42, 43. 
1925. Thais [Mancineila) hippocaslaneum OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, 
Wageningen, 29, p . 146. 
1929. Purpura [Thalessa) pseudohippocastanum DAUTZENBERG, Moll. test. mar. Madagas-
car, p . 427. 
1930. Thais [Thais) hippocastanum (Lin.) (Lamk), OOSTINGH, Misc. Zool. Sumatr., XLIX, 
p. 5. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh, 12-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 31 mm.; largeur : 22,4 mm. 
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h) Golfe de Paloe, 5 km. au Sud de Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 29,7x20,7 mm.; 21,8x15,5 mm. 
c) Baie de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 28x19,2 mm. 
d) Banda, entre l'ile Lontor et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 25,2 x 19,2 mm. 
e) Misoöl, 25-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions : 48x36,5 mm.; 45,5x35 mm.; 36,4x29 mm.; 30,7x26 mm. 
/) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 36,^x26,4 mm. 
g) lie Mansinam, 8-III-1929 : 
2 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : 32,4 x 25,6 mm.; 24,5 x 18 mm. 
h) Hes Pisang et Foetoeroega, 10-III-1929 : 
17 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires : 51,8x35,5 mm.; 
45,5x36,4 mm.; 46,8x33,5 mm.; 43x31,5 mm.; 41,5x33 mm.; 37x26 mm.; 31,5 
x24 mm.; 28x20,6 mm.; 25,8x21 mm.; 16,8x12 mm. 
i) Kaimana, 19-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 35x22 mm. 
;) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
18 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions de 10 exemplaires: 42,6x31 mm.; 
40x33,8 mm.; 38,7x32,6 mm.; 33,2x22,7 mm.; 45x32 mm.; 32x21,5 mm.; 42,3 
x30,8 mm.; 31x22 mm.; 25x20 mm.; 17,6x13,6 mm. 
REMARQUE. — La forme de cette espèce c o m m u n e est assez variable c o m m e 
Ie n iont re la f igure 5 (pi. Vil) qu i représente u n exemplai rc de la forme typique 
(fig. 5a) et un exemplai re plus al longe (fig. 5b) . 
Thais (Mancinella) bitubereularis (LAMARCK 1822). 
(PI. VII, flg. 7a, 7b.) 
1822. Purpura bitubereularis LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 237. 
1894. Purpura [Thalessa] bitubereularis Lam., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. MoU. Mus. 
Hist. Nat. Pays-Bas, p. 149. 
1930. Thais (Thais) bitubereularis Lam., OOSTINGH, Misc. Zool. Sumatrana, XLIX, p. 5. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
23 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : longueur : 52 mm.: largeur : 40,3 mm.; 
49,1x35,5 mm.; 49,5x38 mm.; 46,5x37 mm.; 46,5x35 mm.; 44,4x34 mm.; 44 
x33,5 mm.; 38,8x29 mm.; 36,4x27 mm.; 31,5x24,5 mm. 
REMARQUE. — Le mater ie l e^t tres un i forme et diffcre de celui de l 'espèce 
précédente par la coloration de Touverturc de la coquille (absence de bandes 
b runes a l ' intérieur) et pa r les tubercules moins n o m b r e u x et plus forts. 
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Thais (Mancinella) arnügera (CHEMNTTZ 1795). 
1795. Bvccmum armigervDi CHEMNITZ, Conch. Cab., XI, p. 82, pi. 187, figs. 1798, 1799. 
1846. Purpura affinis REEVE, Conch. Icon., pi. XIII, fig. 77. 
1880. Purpura {Thalessa) armigera TRYON, Man. of Conch., II, p. 163, pi. 46, fig. 50. 
1934. Thais {Mancinella) armigera Dillw., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p. 79, 
pi. 110, fig. 2. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 56,8 mm.; largeur : 59 mm.; 53,3x45,3 mm. 
Thais (Mancinella) pica (BLAINVILLE 1832). 
(Fl. VII, fig. 8«, 8/(.) 
1798. Galeodes tuberosa RÖDING, MUS. Bolten., p. 53. 
1798. Drupa trapa RODING, Ibidem, p. 56. 
1832. Purpura pica BLAINVILLE, NOUV. Ann. du Muséum, I, p. 213, pi. 9, fig. 9. 
1880. Purpura [Thalessa] pica Blv., TRYON, Man. of Conch., II, p. 163, pi. 46, fig. 46. 
1937. Menathais pica Blv., IREDALE, Austral. Zool., 8, p. 256. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 41,6 mm.; largeur : 32 mm. 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
15 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 49x47,5 mm.; 47,8x37,3 mm.; 47,8 
x42,5 mm.; 45,5x38,3 mm.; 45,4x38 mm.; 44,4x37,6 mm.; 40,8x34,3 mm.; 33,3 
x26 mm.; 27,4x24 mm.; 26,4x20,2 mm. 
c) Sabang, 12-IV-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 54,3x44,7 mm. 
REMARQUE. — Cette cspèce (pi. VII, fig. 8) rcssemble beaucoup au Thah 
hitubercnlaris fpl. VII, fig. 7 ) ; elle s'cu d i s t ingue cependant par la coquil le rela-
t ivement p lus dépr imée et par l ' in tér ieur de I 'Duverture de la coquille pourvu 
de larges taches b runes . 
Thais (Mancinella) mancinella (LINNÉ 1764). 
(PI. VII, flg. 6 ) 
1764. Murex mancinella LINNÉ (non Linné 1758), Mus. Lud. Ulr., p. 636. 
1797. Haustrum, coccineum HUMPHREY, Mus. Galonn., p. 30. 
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1853. Purpura [Thalessa] rtiancinella L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MoU., I, p. 127. 
1880. Purpura (Thalessa) mancinella L., TRYON, Man. of Gonch., II, p. 164, pi. 47, 
figs. 59, 61. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Hes Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 47 mm.: largeur : 37 mm. 
REMARQUE. — Cette cspècc (pi. VIT, fif>'. 6) se caractérise sur tou l p a r la colo-
rat ion jaune-orai igée de l ' in tér ieur de r o u v e r t u r e de la coquil le . 
FAMILLE M A G I L I D A E . 
GENRE RAPA BRUGUIÈRE 1792. 
Rapa rapa (LINNK 1758). 
1758. Murex rapa LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 752. 
1767. Bulla rapa LINNÉ, Ibidem, édit. XII, p. 1184. 
1797. Bulbus melinus HUMPHREY, Mus. Galonn., p. 31. 
1798. Raj)a globosa RÖDING, Mus. Bolten., p. 148. 
1798. Rapa raphanus RÖDING, Ibidem, p. 148. 
1798. Rapa striata RÖDING, Ibidem, p. 148. 
1798. Rapa pellucida RÖDING, Ibidem, p. 148. 
1816. Pyrula papyracea LAMARCK, Encycl. Method., pi. 436, figs. Va-c. 
1847. Pyrula rapa REEVE, Gonch. Icon., IV, pi. VII, fig. 21. 
1853. Rapa tenuis Martini, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 137, pi. XIV, fig. 8. 
1880. Rapa papyracea Lam., TRYON, Man. of Gonch., II, p. 214, pi. 67, figs. 392, 393, 396. 
1902. Rapana (Rapella) rapa L., VON MARTENS, Rumphius Gedenkboek, p. 117. 
1911. Bulbubs rapa Linné, SCHEPMAN, Prosobr. « Siboga »-Exp., IV, p. 360. 
1925. Rapa rapa Linné, OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wageningen, 29, p. 147. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : ' 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 30,5 nnn.; largeur : 27,7 mm. 
GENRE G O R A L L I O P H I L A H . et A. ADAMS 1853. 
Corall iophila neri toidea (LAMARCK 1822). 
1822. Purpura neritoidea LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 146. 
1836. Purpura violacea KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 77, pi. 19, figs. 57, 57. 
1843. Pyrula neritoidea Lam., DESHAYES, in Lamarck, Anim. sans Vert., 2" édit., IX, 
p. 519. 
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1846. Purpura squamulosa HEEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 68. 
1853. Rhizochilus (Coralliophila) neritoideus Chmn., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, 
p. 135. 
1880. Rhizochilus (Coralliophila) neritoidea Lamarck, TRYON, Man. of Conch., II, p. 206, 
pi. 65, fig. 353; pi. 66, fig. 375. 
1915. Coralliophila neritoidea Lk., Y. HIKASE, 111. of a thous. Shells, pi. LXXII, fig. 367. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
7 exemplajres; dimensions : longueur : 26,4 mm.; largeur : 18,5 mm.; 21,4x15,1 mm.; 
19,5 X 16 mm.; 19,8 x 15,4 mm.; 17 x 14 mm.; 14,8 x 12,5 mm.: 13,6 x 11,8 mm. 
b) He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 30,2x21,5 mm. 
c) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 13x11,7 mm. 
Goralliopiiila or l t ignyana (1 'ETIT DE LA SAUSSAYE 1851). 
(Fl. VII, fig. 9.) 
1851. Tricholropus üorbignyanwn PETIT DE LA SAUSSAYE, Journ. de Conch., II, p. 261, 
pi. 7, fig. 2. 
1856. Purpura Orbignyana PETIT DE LA SAUSSAYE, Ibidem, V, p. 37. 
1861. Coralliophila trichotropoides MONTROUZIER, Journ. de Conch., IX, p. 284. 
1880. Rhizochilus (Coralliophila) neritoidea Lk., TRYON (pars), Man. of Conch., II, p. 206, 
pi. 65, fig. 355. 
1887. Coralliophila Orbignyana Pet. de la S., P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p. 149. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 23 mm.; largeur: 16,5 mm.; 15x11,2 mm.; 
12,7x10 mm.; 4,8x3,2 mm. 
REMARQUE. — Cc ii'csl qii 'avcc doule que nous avons compr is le derniei ' 
exemplai re jcuiie dans cette espècc; les autrcs exemplaires lui cor iesponden i tres 
b ien (pi. VII, fig. 9) . 
Coralliopliila c«>stularis (LAMARCK 1822). 
(PI. VII, flg. 10.) 
1822. Murex costularis LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 173. 
1832. Purpura costularis Lk., BLAINVILLE, NOUV. Arch, du Mus., p. 232, pi. 11, fig. 9. 
1853. Rhizochilus (Coralliophila) costularis Lk., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 135. 
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1880. Rhizochilus {Coralliophila) costularis Lam., TRYON, Man. of Conch., II, p. 208, 
pi. 65, fig. 365. 
1887. Coralliophila costularis Lk., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 148. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Sabang, 12-V-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 30,2 mm.; largeur : 14,5 mm. 
REMARQUE. — Le seiil excmplai rc (pi. VII, fi<»^ . 10) dc la collection corres-
pond bien a la descript ion or ig inale pa r les fortes costulat ions. 
GENRE C O R A L L I O B I A H . et A. ADAMS 1853. 
Coralliobia (Quoyula) madreporaruiii (SOWERBY 1832). 
(PI. VII, flg. 11.) 
1832. Purpura madreporarum SOWERBY, Gen. of Sh., pi. 95«, fig. 12. 
1833. Purpura monodonta QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., II, p. 561, pi. 37, figs. 9, 10, 11. 
1853. Rhizochilus [Coralliophila) madreporinus A. Ad., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. 
Moll., I, p. 135. 
1853. Rhizochilus [Coralliophila] monodonta Q. et G., H. et A. ADAMS, Ibidem, p . 135. 
1878. Coralliophila madreporarum Sow., KOBELT, 111. Conchylienb., p. 52, pi. 14, fig. 9. 
1880. Rhizochilus [Galeropsis) madreporarum Sow., TRYON, Man. of Cone, II, p. 212, 
pi. 67, figs. 389-391, 394. 
1929. Coralliobia [Quoyula) madreporarum (Sowerby), THIELE, Handb., p. 301. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda Neira, 24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : longueur : 9,8 mm.; largeur : 6,5 mm.; 8,5x6 mm.; 4,8x3 mm. 
b) Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 11,1 x7,5 mm.; 6,7x4,2 mm. 
R E M A R Q L E . — L'espècc .'«e reconnai t facilement par le bord coiumellaire 
violacé poLirvu d 'une seule dent a sa base. L 'extérieur de la coquille est rou-
f>-eatro 
FAMILLE C O L U M B E L L I U A E . 
G E N R E P Y R E N E ( B O L T E N ) R Ó D I N G 1798. 
Pyrene (Mitrella) ligula (DUCLOS 1846). 
1846. Colombella ligula DUCLOS, 111. Conch., pi. 11, figs. 11-16. 
1853. Columbella [Mitrella) ligula Duclos, H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 183. 
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1883. Columbella [Mitrella) ligula Duclos, TRYON, Man. of Conch., V, p. 119, pi. 47, 
fig. 55. 
1925. Pyrene (Mitrella) ligula (Duclos), OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wage-
ningen, 29, p . 138. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Mansfield, 1-III-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 15 mm.; largeur: 6 mm.; 14,7x6,1 mm.; 14 
x6,l mm.; 13,4x5,4 mm. 
GENRE COLUMBELLA LAMARCK 1799. 
Columbella (Columbella) fulgurans LAMARCK 1822. 
(PI. 1, flg. 5, a-d.) 
1822. Columbella fulgurans LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 296. 
1822. Columbella punctata LAMARCK, Ibidem, p. 297. 
1883. Columbella fulgurans et var. punctata TRYON, Man. of Conch., V, p. 109, pi. 45, 
figs. 76, 77. 
1931. Columbella fulgurans Lam. var. fuliginosa DuPUis, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 
VII, 12, p. 4." 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe, 5 km. au Sud de Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 15,4 mm.; largeur : 7,8 mm.; 11 A5,2 mm. (le petit 
exemplaire représente la var. punctata Lam.). 
h) Pasirpoeti, bale de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
23 exemplaires (dont 17 ex. en alcool); dimensions : 16,3x9 mm.; 16,1x8,8 mm.; 12,4 
x6,5 mm. (types de var. fuliginosa Dupuis [pi. I, figs. 56, 5rf]); 16x8,7 mm.; 15,5 
x8,4 mm.; 13,5x8,3 mm.; 17,4x8,8 mm^.; 16,7x9 mm.; 16x8,8 mm.; 15,8x7,9 mm. 
(cotypes de la var. fuliginosa Dupuis (pi. I, figs. 5«, 5c). 
REMARQUES. — Tous les exemplaires dc Pesirpoeti furent de te rmines pa r 
P. Dupuis (1931) c o m m e var. fuliginosa. Cette nouvel le variété serait caractérisée 
selon I 'auteur par les adultes moii trai i t imc coquille b run-n ' ; i r ma t un i forme 
avec seulement des taches au sommet de la spire. Les j eunes seraienl ident iques 
a la variété punctata, mais avec les taches p lus foncees. Cependant , p a r m i les 
exemplaires de te rmines pa r P . Dupuis , il y a des exemplaires adultes présen-
lant des stades in termédia i res en t re la variété punctata et la ^ariété fuliginosa 
(pi. 1, fig. 5) . \ u s s i , nous ne voyoiis pas la nécessité d 'employer un n o m spe-
cial p o u r cette variété de couleur . 
c) He Weim, 26-11-1929 : 
15 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 13,8x7,4 mm.; 11,4 x 7,9mm.; 12 x7,1 mm.; 
12,2x7,5 mm.; 11,4x7 mm.; 11,4x6,5 mm.; 11,3x6,1 mm.; 10,6x5,7 mm.; 10,4 
X 5,8 mm.; 9,7 x 5,2 mm. 
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d) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
34 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires: 14,3x8,3 mm.; 13,1x8,1 mm.; 13,5 
x8 mm.; 13,9x7,2 mm.; 13,5x7,3 mm.; 11,7x0,9 mm.: 12,5 x7,2 mm.; 12,2x7,5 mm.: 
12x6,7 mm.; 10,7x5,5 mm. 
e) lie Mansinam, 8-111-1929 : 
I exemplaire; dimensions : 14,4x8,8 mm. 
/) lie Pisang, 18-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 8,5x5,5 mm. 
g) Kaimana, 19-III-1929 : 
5 exemplaires; dimensions : 14x8,1 mm.: 12,5x7,3 mm.: 12,3x7,3 mm.; 10,3x7,2 mm.; 
10,2x6,7 mm. 
h) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
Nombreux exemplaires en alcool et a sec; dimensions de 10 exemplaires : 14,6x7,8 mm.; 
13,8x8 mm.; 13,7x7,8 mm.; 13,5x6,7 mm.; 12,9x6,9 mm.; 13,4x7,2 mm.; 12.5 
x6,8 mm.; 14x7,4 mm.; 12,4 x6,4 mm.: 10.4 x5,4 mm. 
REMARQUE. — P a r m i les exempla i res de Poeloe Babi il y a beavicoup qui 
présentent une coloration interniédiaire ent re les var. fulUiinosa Dupuis et punc-
tata Lam. 
i) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 2i-IV-1932 : 
6 exemplaires (en alcool); dimensions: 13,5x8 mm.: 12x8,4 mm.; 13,3x8,8 mm.; i l ,8 
X 8,3 mm.; 10,7 x 8,2 mm.; 12,7 x 8,5 mm. 
j) Localité et date inconnues : 
1 exemplaire; dimensions : i l x7,5 mm. 
Coluinbclla (Colmnhella) pardalina L\MARf;K 1822. 
(PI. I, flg. 6fl, 6h.) 
1822. Colnmbella -pardaUna LAMARCK, Anim. sans Vei't., VII, p. 295. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Weim, 28-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 11,4 mm.; largeur : 6 mm. 
REMARQUE. — Get exemplai re (pi. I, fio-. 6) est r emarquab le par son dessin, 
Ie réseau de ponctua t ions blanches ne se m o n t r e que tout pres du bord externe 
de l 'ouver ture de la coquille (fig. 65) . Le reste de la coquille présente un fond 
b run avec quelques larges taches b lancha t res . 
Columbella (Euplica) turturina LAMARCK 1822. 
1822. Columbella turturina LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p . 296. 
1845. Columbella palumbina GOULD, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., II, p. 27. 
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1861. Coluvibella sandwichensis PEASE, Proc. Zool. Soc. London, p. 144. 
1929. Columbella (Euplica) turturina Lamarck, THIELE, Handb., p . 305, fig. 336. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 10,3 mm.; largeur : 7,3 mm. 
Columbella (Euplica) poeoila SOWEKBY 1844. 
1844. Columbella poecila SOWERBY, Thesaurus, L p. 118, pi. XXXVII, figs. 51, 52. 
1883. Columbella varians TRYON (pars). Man. of Conch., V, p. 111, pi. 45, figs. 100, 1. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 8 mm.; largeur : 4,4 mm, 
b) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 7,6 x 4 mm. 
c) lie Mansfield, 1-IIM929 : 
2 exemplaires; dimensions : 8,8x5,5 mm.; 8x4,5 mm. 
Columbella (Euplica) versicolor .'>O\VERBY 1832. 
(PI. VIII, fig. 1, a-c.) 
1832. Columbella versicolor SOWERBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 119. 
1841. Columbella araneosa KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 49, pi. 9, fig. 4. 
1843. Columbella bidentata MENKE, Moll. Nouv. Roll., p. 23. 
1844. Columbella scripta DESHAYES (non Linné), in Lamarck, Anim. sans Vert., 2" edit., 
X, p. 270. 
1934. Columbella {Euplica) versicolor Sow., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, 
p. 76, pi. 107, fig. 1. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) lie Mansfield, 1-III-1929 : 
19 exemplaires tres jeunes. 
*) Sorong Door (Nouvelle-Guinée), 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 15 mm.; largeur : 9,7 mm. 
REMARQUE. — L'exemplai re de Sorong Door (pi. Vl l l , fig. l a ) est assez roiilé 
et a p resquc complè tcment pe rdu sa colorat ion. 
Les exemplaires de I'ile Mansfield, au contra i re , bien qii 'ils soient j eunes , 
mon t r en t u n e belle coloration (pi. Vl l l . figs, lb, I c ) . Certains ont les denticules 
de I 'ouyerture de la coquille déja développés (fig. l b ) . 
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FAMILLE BUCCINIDAE. 
GENRE ENGINA GRAY 1839. 
Engina alveolata (KIENER 1836). 
1836. Purpura alveolata KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 42, pi. 9, fig. 23. 
1846. Ricinula alveolata Kiener, REEVE, Gonch. Icon., pi. IV, fig. 23. 
1846. Ricinula histrio REEVE, Ibidem, pi. V, fig. 36. 
1846. Ricinula lauta REEVE, Ibidem, pi. IV, fig. 24. 
1846. Ricinula trifasciata REEVE, Ibidem, fig. 41. 
1853. Engina alveolata Kiener, H. et A. ADAMS. Gen. of ree. Moll., I, p. 188. 
1853. Engina lauta Rve., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 188. 
1853. Engina histrio Rve., H. et A. ADAMS, Ibidem, p. 188. 
1883. Engina alveolata Kiener, TRYON, Man. of Gonch., V, p. 189, pi. 61, figs. 16, 20 
(= E. lauta Rve., E. histrio Rve. et E. trifasciata Rve.). 
1887. ColumbeUa [Engina) alveolata Kien., PA;TEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 202. 
1887. ColumbeUa [Engina) lauta Rve., P/ETEL, Ibidem, p. 209. 
1887. ColumbeUa [Engina) histrio Rve., P ^ T E L , Ibidem, p. 208. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Bale de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 12,9 mm.; largeur : 7,5 mm. 
b) He Weim, 28-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 9,1x5,4 mm.; 8,4x4,4 mm. 
c) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 11,8x6,8 mm. 
d) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 8,6x4,8 mm. 
e) Poeloe Babi, 21-III-1929 : 
9 exemplaires; dimensions : 16,1x9,7 mm.: 13,3x8,1 mm.; 14,5x8,2 mm.; 14,2x8,6 mm.: 
12,3x7,8 mm.; 10,3x6,1 mm.; 9,4x5,6 mm.; 14,3x9,1 mm.; 16x9,1 mm. 
Engina mendicaria (LTNNÉ 1758). 
1758. Voluta mendicaria LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 731. 
1830. ColumbeUa mendicaria L., DESIIAYES, Encycl. Method., II, p. 254. 
1846. Ricinula mendicaria L., REEVE, Gonch. Icon., pi. II, fig. 8. 
1853. Engina [Pusiostoma) mendicaria L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 188. 
1887. ColumbeUa [Pusiostoma) mendicaria L., P/ETEL, Gat. Gonch. Samml., I, p. 210. 
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ORIGINE ET M.\TÉRIEL : 
a) Poeloe Weh, 28-XII-1928 : 
8 exemplaires (dont 1 ex. en alcool); dimensions : longueur : 13,5 mm.; largeur : 9,3 mm.; 
12,5x8,4 mm.; 13,3x8,7 mm.; 13x7,9 mm.; 11,8x8,2 mm.; 11,7x7,4 mm.; 10,7 
x6,8 mm.; 10,8 x 6,5 mm. 
b) Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 14,9x10,2 mm. 
c) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
2 exemplaires (en alcool); dimensions : 15x8,7 mm.; 12x7 mm. 
d) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 15,2x9,7 mm.; 14,5x9,6 mm.; 14,3x9,7 mm.; 13,5x8 mm.; 
13x8,8 mm.; 11,7x8,1 mm. 
En^ina zonata (REEVE 1846). 
(PI. VIII, fig. 2.) 
1846. Ricinula zonata REEVE, Conch. Icon., pi. V, fig. 33. 
1853. Engina zonata Rve., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 188. 
1887. Columbella [Engina) zonata Rve., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 216. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansfield, 1-III-1929 : 
i exemplaire; dimensions : longueur : 11,4 mm.; largeur : 6,6 mm. 
Notre exemplai re , ma lg ré qn ' i l soit assez roulé (pi. VIII, fig. 2) , correspond 
bien è j a descript ion or ig ina le . 
Engina reevei TRYON 1883. 
(PI. VIII, flg. 3.) 
1846. Ricinula alveolata REEVE (non Kiener), Conch. Icon., pi. IV, fig. 23. 
1883. Engina reevei TRYON, Man. of Conch., V, p. 191, pi. 62, fig. 29. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : longueur : 10,4 mm.; largeur : 5,8 mm. 
L 'exemplaire est bien caractérisé p a r la large bande b rune au mil ieu des 
tours de spire (fig. 3) . 
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GENRE P I S A N I A BIVONA 1832. 
? Pisania gut ta ta [(v. ». Buscn) P H I L I P P I 1844]. 
(PI. VIII, ng. 4.) 
1844. Fusus guttatus v. D. BUSCH, in Philippi, Abbild. u. Beschr., p. 109, pi. 1, fig. 6. 
1881. Pisania guttata Busch, TRYON, Man. of Gonch., III, p. 149, pi. 71, fig. 214. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 27 mm.; largeur : 14,2 mm. 
REMAHQUES. — Dans la fig'urc 4 (pi. VIII) nous avons représcnlé Ie seal 
exemplai re de la collection. 
C'est avec uu certain doule que nous avons place cel exemplai re dans Pisa-
nia guttata; il ressemble éga lement a Columbella fasciata Sowerby, mais son 
mauvais élat ne pe rme t pas une cer t i tude. 
Pisania iguea ( G M E L W 1790). 
1790. Buccinum igneuni GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p . 3494. 
1798. Tritonium buccinulum RÖDING, MUS. Bolten., p. 125. 
1833. Buccinum jlam,mulalum QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., II, p. 426, pi. 30, figs. 29-31. 
1846. Buccinum pictum REEVE, Conch. Icon., pi. X, fig. 74. 
1881. Pisania ignea Gmel., TRYON, Man. of Gonch., III, p. 145, pi. 71, figs. 190-194. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 16 mm.; largeur : 7 mm.; 15x6,9 mm. 
Pisania (Prodotia) marnu»rata (BEEVE 1846). 
1846. Buccinut/i marmoraturn REEVE, Conch. Icon., pi. XII, fig. 95. 
1853. Cantharus [Tritonidea) marmoratus Rve., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, 
p. 85. 
1881. Pisania marmorata Rve., TRYON, Man. of Gonch., Ill , p. 147, pi. 71, fig. 202. 
1887. Pisania reticulata var. marmorata Rve., P^ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 44. 
1929. Pisania {Prodotia) Tnarmorata Reeve, THIELE, Hand., p. 313. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Sorong Door, 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 15 mm.; largeur : 6,7 mm. 
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GENRE CANTHARUS (BOLTEN) RÖDING 1798. 
Cantharus (Pollia) uiidosus (LUNNK 1758). 
1858. Buccinum undosum LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 740. 
1790. Buccinum affine GMELIN, Ibidem, édit. XIII, p. 3490. 
1798. Lagena undosa Gm., RÖDING, MUS. Bolten., p. 131. 
1853. Cantharus (Tritonidea) undosus L., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. MoU., I, p. 85, 
pi. IX, fig. 5. 
1881. Cantharus undosus L., TRYON, Man. of Conch., III, p. 162, pi. 74, figs. 280-282. 
1887. Pollia [Tritonidea) undosa L., P ^ T E L , Cat. Conch. Samml., I, p. 47. 
1894. Tritonidea undosa L., HORST et SGHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p. 105. 
1929. Cantharus (Pollia) undosus (Linné), THIELE, Handb., p. 314. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 32,3 mm.; largeur : 18,7 mm. 
Cantharus (Pollia) fumosus (DILLW YN 1819). 
1819. Buccinum funwsum (Solander MS.), DILLWYN, Descr. Gat., II, p. 629. 
1834. Buccinum undosum KIENER (non Linné), Icon. Coq. Viv., p. 39, pi. 12, fig. 41. 
1846. Buccinum proteus REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 51. 
1881. Cantharus fumosus Dillw., TRYON, Man. of Conch., III, p. 155, pi. 73, figs. 247-255. 
1911. Tritonidea fumosa Dillw., SGHEPMAN, Prosobr. « Siboga «-Exp., IV, p. 303. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 38 mm.; largeur : 23,3 mm. 
b) Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22,8x13,5 mm. 
c) Lampasing (Sumatra), 12-IV-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 22,3x12,8 mm. 
FAMILLE G A L E O D I D A E . 
GENRE G A L E O D E S (BOLTEN) RÖDING 1798. 
Galeodes niyristica (RÖDING 1798). 
1778. Murex Hippocastanum BORN (non Linné), Ind. rer., p. 303. 
1778. Murex bezoar BORN, Ibidem, p. 253. 
1798. Volema myristica RÖDING, MUS. Bolten., p. 57. 
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1798. Vo/ema 7iux-nioschata RÖDING, Ibidem. 
1798. Volema aromatica RÖDING, Ibidem. 
1816. Pyrula hippocastanum LAMARCK, Encycl. Method., pi. 432, fig. 4. 
1816. Pyriila myristica LAMARCK, Ibidem, pi. 432, fig. 3. 
1816. Pyrula lineata LAMARCK, Ibidem, pi. 432, fig. 5. • • 
1819. Murex calcaratus DILLWYN, Descr. Gat., II, p. 711. 
1822. Pyrula galeodes LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 144. 
1822. Pyrula squamosa LAMARCK, Ibidem, p. 145. 
1822. Pyrula angulata LAMARCK, Ibidem, p. 145. 
1852. Cassidulus asper Martini, MÖRCH, Gat. Yoldi. 
1853. Myristica asper Martini, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 82. 
1881. Melongena galeodes Lk., TRYON, Man. of Gonch., III, p. 108, pi. 42, figs. 204-208. 
1884. Melongena [Myristica] galeodes Lk., P. FISCHER, Manuel, p. 621. 
1894. Myristica galeodes Lk., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p. 99. 
1902. Sem,ifusus galeodes Lam., v. MARTENS, Rumphius Gedenkb., p. 115. 
1925. Melongena myristica (Bolten), OOSTINGH, Meded. Landbouwhoogeschool, Wagenin-
gen, 29, p. 153. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire: dimensions : longueur : 49,8 mm.; largeur : 46 mm. 
GENRE SEMIFUSUS SWAINSON 1840. 
Semifusus (Mes^alatractus) incisus (MARTYN 1786). 
1786. Buccinum incisum MARTYN, Univ. Gonchol., Ill, pi. 87. 
1790. Murex aruanus GMELIN (non Linné), Syst. Nat., edit. XIII, p. 3546. 
1798. Syrinx aruana RÖDING (non Linné), Mus. Bolten., p. 121. 
1822. Fusus proboscidiferus LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. l26. 
1853. Fusus incisus Mart., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 78. 
1929. Semifusus [Megalatractus] proboscidiferus (Lam.), THIELE, Handb., p. 321. 
1930. Semifusus [Megalatractus] incisus Martyn, DUPLIS, Buil. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 
VI, 9, figs. 1-2. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
ff) Hes Aroe, III-1929 : 
2 exemplaires adultes et une ponte. 
b] Dobo, 26-IIM929 : 
1 exemplaire jeune. 
REMARQUE. — Ce mater ie l a été décr i t pa r P . Dupuis (1930). 
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FAMILLE NASSIDAE. 
G E N R E N A S S A L A M A R C K 1799. 
Nassa (Hebra) subspinosa LAMARCK 1822. 
1822. Buccinum subspiyiosum LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 273. 
1853. Nassa {Hebra) subspinosa Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of. ree. MolL, I, p. 121. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Baie d'Amboine, 20-11-1929 : 
39 exemplaires; dimensions de 10 exemplaires ; longueur : 13,5 mm.; largeur : 9,3 mm.: 
12,4x8,9 mm.; 12,4x8,7 mm.; 12,9x8,5 mm.; 13x8 mm.; 14x7,6 mm.; 12,2x7,8 mm.; 
11,5x7,5 mm.; 11,7x7,5 mm.; 12,1 x7,6 mm. 
b) Baie de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 11,2x7,3 mm. 
c) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
10 exemplaires; dimensions : 12x9 mm.; 11,4x6,9 mm.; 11,5x7,3 mm.; 11,4x7,8 mm.; 
11,3 x 7,5 mm.: 10,5 x 7,2 mm.; 10,4 x 7,3 mm.; 9,2 x 5,8 mm.; 8,5 x 5,8mm.; 7,3 x 4,9mm. 
Nassa (Arcularia) bimaculosa A. ADAMS 1851. 
(Fl. VIII, flg. 5a, öh.) 
1851. Nassa bimaculosa A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p. 102. 
1853. Nassa [Arcularia) bimaculosa A. Ad., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. MolL, I, p. 118. 
1882. Nassa [Arcularia) thersites TRYON (pars, non Bruguière), Man. of Conch., IV, p. 25, 
pi. 7, fig. 22. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Golfe de Paloe, 5 km. au Sud de Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 9,3 mm.; largeur : 6,5 mm. 
h) Localité et date inconnues : 
10 exemplaires; dimensions : 15,2x10,8 mm.; 14,9x9,7 mm.; 14x9,3 mm.; 15,2x11 mm.; 
15,8x10,7 mm.; 15,5x9,8 mm.; 16x10,4 mm.; 15,5x10 mm.; 14,4x9,4 mm.; 14,4 
x9,l mm. 
Ces exemplaires cor respondent t res bien a la description or iginate par 
l 'ouver ture de la coquil le for tement développé (pi. Vl ï l , fig. 5) . 
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Nassa (Arcularia) callospira A. ADAMS 1851. * 
(PI. VIII, flg. 6a, fib.) 
1851. Nassa callospira A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p . 102. 
1853. Nassa (Arcularia) callispira A. Ad., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 118. 
1882. Nassa (Arcularia) callosa TRYON (pars, non A. Adams), Man. of Conch., IV, p. 26, 
pi. 8, fig. 34. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
i exemplaire; dimensions : longueur : 10 mm.; largeur : 7,3 mm. 
Dans la f igure 6 (pi. VIII) nous avons représenté Ie seul exemplai re de la 
collection; il correspond bien a la descr ipt ion or ig inale . 
Nassa (Arcularia) globosa (QUOY cl GAIMARU 1833). 
1833. Buccinum globosum QuoY et GAIMARD, Voy. Astrol., II, p. 448, pi. 32, figs. 25-27. 
1882. Nassa (Arcularia) globosa Q. et G., TRYON, Man. of Conch., IV, p. 26, pi. 8, 
figs. 37, 38. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 9,9 mm.; largeur : 7,3 mm. 
b) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 10x7,5 mm. 
Nassa (Nassa) arcularia (LINNI^ 1758). 
(PI. VIII, flg. 7a, 7h.) 
1758. Buccinum arcularia LiNNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 737. 
1798. Distorsio arcularia RÖDING, Mus. Bolten., p. 133. 
1798. Distorsio plicata RÖDING, Ibidem, p. 134. 
1853. Nassa (Nassa) arcularia L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 116.' 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 12,7 mm.; largeur : 9 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 23,3x17,2 mm.; 22,8x17 mm. 
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c) Localité et date inconnues : 
1 exemplaire en alcool. 
Dans la f igure 7 (pi. VIII) nous avons représenté Ie j e u n e exemplai re de 
l'ile Nomvoor. 
Nassa (Nassa) r u m p h i i HOMBRON et JACQUINOT 1854. 
(PI. VIII, flg. 8ffl, 8b.) 
1854. Nassa rumphii HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, p. 73, pi. 21, figs. 9, 10. 
1882. Nassa {Arcularia) pulla TRYON (pars, non Linné), Man. of Gonch., IV, p. 24, pi. 7, 
fig. 12. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Localité et date inconnues : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : longueur : 17,8 mm.; largeur : 11,7 mm. 
REMARQUE. — Cette espèce se d i s t ingue de Nassa arcularia pa r les tours supé-
r ieurs ornés de costulations plus nombrcuses et treillissées par des stries spirales 
décurren tes (pi. VIII, figs. 8a, 8b ) . 
Nassa (Nassa) coroiiata (BRUGUIÈRE 1789). 
1789. Buccinum coronatum BRUGUIÈRE, Encycl. Method., p. 277. 
1853. Nassa (Nassa) coronata Brug., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 116. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Bali, Pantai-Timoer, 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 28,4 mm.; largeur : 16,3 mm. 
Nassa (Aciculina) glabrata (A. ADAMS 1851). 
1851. Aciculina glabrata A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p. 114. 
1853. Nassa {Aciculina) glabrata A. Ad., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p. 121. 
1853. Nassa pupinoides REEVE, Gonch. Icon., fig. 162 (= Nassa striata A. Ad., nom 
préoccupé). 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, récif, 20-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 13,7 mm.; largeur : 6,8 mm.; 13,7+ x7 mm. 
Nassa (Alectryon) lachryinosa REEVE 1853. 
(PI. VIII, flg. 9.) 
1853. Nassa lachrymosa REEVE, Gonch. Icon., pi. VIII, fig. 52. 
1882. Nassa {Alectryon) monile TRYON (pars), Man. of Gonch., IV, p. 28, pi. 9, fig. 62. 
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ORIGINE ET MATERIEL : 
Port de Soembawa, 29-1-1937 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 17,8 mm.; largeur : 10 mm. 
Le seul exemplai re de la collection a été représenté dans la f igure 9 
(pi. Vim. 
Nassa (Zeuxis) cuvieri PAYRANDEAU 1824. 
1824. Nassa cuvieri PAYRANDEAU, Cal. Moll. Corse, pi. 8, figs. 17, 18. 
1882. Nassa [Zeuxis) cuvieri Payr., TRYON, Man. of Conch., IV, p. 32, pi. 10, figs. 92-97. 
ORIGINE ET MATERIEL : 
Port Said, embouchure du lac Menzaleh : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 15,4 mm.; largeur : 8,6 mm. 
Nassa (Niotha) albescens (DUINKER 1846). 
1846. Buccinum albescens DUNKER, Zeitschr. f. Malakoz., p. 170. 
1853. Nassa [Niotha) albescens Dkr., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 117. 
1854. Nassa bicolor HOMBRON et JACQUINOT, Voy. au Pole Sud, p. 84, pi. 21, figs. 41, 42. 
1880. Nassa [Tritia) albescens Dkr., v. MARTENS, Moll. Mask. u. Seych., p. 67. 
1882. Nassa [Niotha) albescens Dkr., TRYON, Man. of Conch., IV, p. 51, pi. 16, 
figs. 279-283. 
1930. Nassarius [Niotha) albescens Dkr., OOSTINGH, Misc. Zool. Sumatr., XLIX, p. 6. 
ORIGINE ET MATERIEL : 
a) He Nomvoor, 7-III-1929 . 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 5,8 mm.; largeur : 4,2 mm. 
b) Manokwari, 8-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 13x9 mm.; 9,5x6,7 mm. 
Nassa (Niotha) kieneri DESHAYES 1863. 
1863. Buccinum Kieneri DESHAYES, Moll. Reunion, p . 129. 
1853. Nassa marginulata REEVE (non Lamarck), Conch. Icon., pi. VIII, figs. 43, 50, 
51a, bib. 
1853. Nassa mMrgaritifera REEVE (non Dunker), Ibidem, pi. IX, figs. 59a, 596. 
1882. Nassa [Niotha) Kieneri Desh., TRYON, Man. of Conch., IV, p. 53, pi. 16, figs. 301-303. 
ORIGINE ET MATERIEL : 
Bale de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : longueur : 17,2 mm.; largeur : 10 mm.; 16,7+x 10,5 mm.; 
14,1 x8,4 mm. 
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FAMILLE FASCIOLARIIDAE. 
GENRE LATIRUS MONTFORT 1810. 
Latirus candelabrum (REEVE 1847). 
1847. Turbinella candelabrum REEVE, Conch. Icon., pi. II, fig. 9. 
1853. Latirus [Plicatella) candelabrum Rve., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 153. 
1881. Latirus polygonum Gm. var. candelabrum Rve., TRYON, Man. of Conch., Ill , p. 88, 
pi. 67, fig. 114. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 65,5 mm.; largeur : 34 mm. 
Latirus craticulatus (LINNÉ 1758). 
1758. Murex craticulatus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 755. 
1791. Voluta craticulata GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3554. 
1798. Fusus craticulatus RÖDING, MUS. Bolten., p. 119. 
1816. Fasciolaria craticulata LAMARCK, Encycl. Method., pi. 429, figs. 3a, 3A. 
1832. Turbinella craticulata DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 1090. 
1881. Latirus craticulatus L., TRYON, Man. of Conch., Ill, p. 93, pi. 69, fig. 159. 
1934. Lathyrus craticulatus L., SHINTARO HIRASE, A Coll. of jap. Shells, p . 69, pi. 100, 
fig. 2. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 12,5 mm.; largeur : 6,5 mm. 
Latirus gibbulus (GMELIN 1790). 
1790. Murex gibbulus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3557. 
1798. Fusus Tapete-persicum RÓDING, Mus. Bolten., p. 119. 
1811. Murex aurantia PERRY, Conchology, pi. 1, fig. 1. 
1816. Fusus filosus LAMARCK, Encycl. Method., p. 7, pi. 429, fig. 5. 
1847. Turbinella gibbula Gm., REEVE, Conch. Icon., pi. VII, fig. 36. 
1881. Latirus gibbulus Gm., TRYON, Man. of Conch., Ill , p. 88, pi. 67, fig. 117, pi. 68, 
fig. 126. 
1894. Polygona gibbulus Gm., HORST et SCHEPMAN, Cat. Syst. Moll. Mus. H. N. Pays-Bas, 
p. 95. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 73,2 mm.; largeur : 34 mm. 
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Latirus (Dollcholatirus) lancea (GMKLIN 1790). 
(PI. VIII, flg. 10.) 
1790. Murex lancea GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3550. 
1790. Murex augustus GMELIN, Ibidem, p. 3556. 
1830. Fusus aculeiformis SOWERBY, Gen. of Sti., fig. 2. 
1840. Fusus ligula KIENER, Icon. Coq. Viv., p. 18, pi. 9, fig. 2. 
1847. Fusus lanceola Martini, REEVE, Coneh. Icon., pi. XIV, fig. 52. 
1881. Latirus lancea Gm., TRYON, Man. of Coneh., III, p. 90, pi. 68, figs. 133-135. 
1929. Lathyrus {Dolicholathyrus) lancea (Gmelin), THIELE, Handb., p. 327. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Weim, 27-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 55,3 mm.; largeur : 11 mm. 
Le bel cxemplai re de l'ilc W e i m a etc représenté dans la f igure 10 (pi. VIIÏ). 
LatiruH (Mazzelina) sinaragdiilus (LINNÉ 1758). 
1758. Buccinuta smaragdulus LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 739. 
1790. Bucciimm rusticum GMELIN, Ibidem, édit. XIII, p. 3486. 
1798. Nucella lapülus RÖDING, Mus. Bolten., p. 131. 
1817. Lagena crassa SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 240. 
1822. Turbinella rustica LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 107. 
1847. Turbinella smaragdulus REEVE, Gonch. leon., pi. III, fig. 18. 
1853. Leucozonia sm,aragdulus H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Molt., p. 154, pi. XVI, fig. 6. 
1881. Leucozonia [Lagena) smaragduia L., TRYON, Man. of Coneh., III, p. 96, pi. 70, 
figs. 185, 186. 
1929. Lathyrus [Mazzelina) smaragdulus (L.), THIELE, Handb., p. 327, fig. 375. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Sabang, 12-V-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 33,7 mm.; largeur : 21 mm. 
GENRE PERISTERNIA MÖRCH 1852. 
Peristernia nassatula (LAMARCK 1822). 
1822. Turbinella nassatula LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 110. 
1853. Peristernia nassatula Lam., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Moll., I, p . 154, pi. XVI, 
fig. 5. 
1887. Latirus [Peristernia) nassatula Lam., PATEL, Cat. Coneh. Samml., I, p. 164. 
1929. Peristernia nassatula (Lam.), THIELE, Handb., p. 327. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Poeloe Weh, 12-XII-1928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 33,5 mm.; largeur : 16,8 mm. 
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Peristernia chlorostoma (SOWERBY 1825). 
1825. Turbinella chlorostoTua SOWERBY, Gatal. Tankerville, Append., p. xv. 
1881. Peristernia chlorostoma Sow., TRYON, Man. of Conch., III, p. 83, pi. 65, figs. 75-82, 
84, 91. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 21,4 mm.; largeur : 11,8 mm. 
GENRE FASCIOLARIA LAMARCK 1801. 
Fasciolaria (Pleuroploca) trapezium (LINNK 1758). 
1758. Murex trapezium LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 755. 
1797. Cunia vestiaria HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 35. 
1798. Fusus trapezium RÖDING, MUS. Bolten., p. 118. 
1822. Fasciolaria trapezium LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 119. 
1846. Fasciolaria audouini JONAS, Zeitschr. Malakoz., Ill , p. 63. 
1863. Fasciolaria Lischkeana DUNKER, Novitates Conch., p. 44, pi. XIV. 
1884. Fasciolaria [Pleuroploca) trapezium L., P. FISCHER, Manuel, p. 616. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
5 exemplaires; dimensions: longueur: 142 mm.; largeur: 78 mm.; 127x70 mm.; 124 
x66 mm.; 121+x70 mm.; 115,5x69,5 mm. 
b) Java, Mille Iles : 
4 exemplaires; dimensions : 124x71 mm.; 121,5x67 mm.; 119x72,5 mm.; 110x70 mm. 
Fasciolaria (Pleuroploca) filamentosa (BOLTEN) RÖDING 1798. 
1798. Fusus filamentosus RÖDING, MUS. Bolten., p. 118. 
1816. Fasciolaria filamentosa LAMARCK, Encycl. Method., pi. 424, fig. 5. 
1822. Fasciolaria ferruginea LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 120. 
1846. Fasciolaria inermis JONAS, Zeitschr. Malakoz., Ill , p. 63. 
1893. Fasciolaria [Pleuroploca] filamentosa Lamarck, DAUTZENBERG, Bull. Soc. Zool. 
France, XVIII, p . 81. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 98 mm.; largeur : 37 mm.; 74 x27 mm. 
b) Sorong Door, 2-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 111,2x49 mm. 
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c) Manokwari, 14-III-1929 : ' . . . , 
2 exemplaires; dimensions : 105x42,5 mm.; 105,7x40,5 mm. 
d) Hes Philippines, 8-17-IV-1932 : 
1 exemplaire; dimensions : 77,7x30,2 mm. 
FAMILLE OLIVIDAE. 
GENRE OLIVA BRUGUIÈRE 1789. 
Oliva elegans LAMARCK 1810. 
1798. Porphyria variegata RÖDING, MUS. Bolten., p. 33. 
1810. Oliva elegans LAMARCK, Annates du Mus., XVI, p. 312. 
1810. Oliva tricolor LAMARCK, Ibidem, p. 316. 
1835. Oliva tringa DUCLOS, Monogr. des Olives, pi. 8, figs. 5, 6. 
1853. Dactylus [Porphyria) elegans Lk., H. et A. ADAMS, Gen. of rec. Molt., I, p. 144. 
1869. Porphyria elegans Lk., FRAUENFELD, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, XIX, p. 858. 
1869. Porphyria tricolor Lk., FRAUENFELD, Ibidem, p. 859. 
1870-1871. Oliva flava MARRAT, in Sowerby, Thesaurus, IV, p. 15, pi. XI, figs. 156-157. 
1870-1871. Oliva infrenata MARRAT, Ibidem, p. 16, pi. XII, fig. 161. 
1870-1871. Oliva guttula MARRAT, Ibidem, p. 16, pi. XII, figs. 165-168. 
1887. Oliva [Strephona] elegans Lk., P/ETEL, Gat. Conch. Samml., I, p. 153. 
1887. Oliva [Strephona) tricolor Lk., P^ETEL, Ibidem, p. 158. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 43,5 mm.; largeur : 21,5 mm.; 32x16,2 mm. 
b) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 45,4x23,8 mm. (var. tricolor). 
c) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 44 x 21 mm. (var. tricolor). 
d) Kaimana, 19-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 30,8x15,4 mm. 
e) Localité et date inconnues : 
1 exemplaire; dimensions : 40 x 20,4 mm. 
Oliva einicator (MEUSCIIEN 1787). 
1787. Cylindrus emicator MEUSCHEN, MUS. Gevers., p. 370. 
1790. Voluta ispidula var. s. GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3443. 
1797. Oliva citrina HUMPHREY, MUS. Galonn., p. 11. 
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1798. Porphyria amethystina RÖDING, MUS. Bolten., p . 35. 
1810. Oliva guttata LAMARCK, Ann. du Mus., XVI, p. 313. 
1817. Oliva cruenta (Solander MS.), DILLWYN, Descr. Gat., I, p. 514. 
1853. Dactylus [Ispidula] emicator Meuschen, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, 
p . 144. 
1869. Porphyria guttata Lk., FRAUENFELD, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, XIX, p. 858. 
1887. Oliva [Strephona] guttata Lk., P-ETEL, Gat. Conch. Samml., I, p. 154. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) He Mansinam, 10-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 28 mm.; largeur : 14,6 mm.; 20,7x10,4 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 26 x 13 mm. 
Oliva ret iculata ( B O L T E N ) RÖDING 1 7 9 8 . 
1798. Porphyria reticulata RÖDING, Mus. Bolten., p. 33. 
1810. Oliva sanguinolenta LAMARCK, Ann. du Mus., XVI, p. 316. 
1835-1840. Oliva evania DucLOS, Monogr. des Olives, pi. 20, figs. 3, 4. 
1835-1840. Oliva pintamella DucLOS, Ibidem, pi. 33, figs. 7, 8. 
1840. Oliva zebra KÜSTER, Gonch. Cab., pi. 5, figs. 5, 6. 
1869. Porphyria sanguinolenta Lk., FRAUENFELD, Verh. k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, XIX, 
p. 859. 
1887. Oliva [Strephona] sanguinolenta Lk., P ^ T E L , Gat. Conch. Samml., I, p. 157. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a] Pantai-Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 41,3 mm.; largeur : 20,1 mm. 
b] Manokwari, 14-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : 43,5x21,5 mm.; 38,4x19,3 mm. 
Oliva textilina LAMARCK 1822. 
1822. Oliva textilina LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 418. 
1853. Dactylus [Porphyria] sericea H. et A. ADAMS (non Röding), Gen. of ree. Moll., I, 
p. 144. 
1883. Oliva irisans Lam. var. textilina Lam., TRYON, Man. of Conch., V, p. 80, pi. 27, 
figs. 59, 60. 
1887. Oliva [Strephona] textilina Lk., P,ETEL, Cat. Conch. Samml., I, p. 158. 
1915. Oliva sericea Y. HIRASE (non Röding), 111. of a thous. Sh., I l l , pi. LII, fig. 258. 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 56,7 mm.; largeur : 25,3 mm. 
b) He Mansinam, 8-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions ; 65,4x30,7 mm. 
FAMILLE M I T R I D A E . 
GENRE M I T R A LAMARCK 1799. 
Mitra (Strigella) litterata LAMARCK 1811. 
Pour la synonymie de celte espèce voir le fascicule 17 de cette publ ica t ion 
(Dautzenberg, 1935, p . 103). 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Poeloe Babi (iles Aroe), 21-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 16,5 mm.; largeur : 8,5 mm. 
GENRE V E X I L L U M (BOLTEN) RÖDING 1798. 
Vexllluni (Costellaria) exasperatum GMELIN 1790. 
Pour la synonymie de cette espèce voir le fascicule 17 de cette publ icat ion 
(Dautzenberg, 1935, p . 148). 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda Neira, 24-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longuer : 11,7 mm.; largeur : 5 mm. 
FAMILLE V A S I D A E . 
GENRE V A S U M (BOLTEN) RÖDING 1798. 
Vasum (Vasuin) ceramicum (LINNK 1758). 
1758. Murex ceramicum LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 751. 
1767. Cassis verrucosa PETIVER (pars), Aquat. Amb., p . 3, pi. XI, fig. 13. 
1790. Valuta ceramica GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3462. 
1797. Murex tribulus HUMPHREY (non Linné), Mus. Galonn., p. 37. 
1798. Vasum, ceramicum RÖDING, Mus. Bolten., p. 57. 
1822. Turbinella ceramica LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 106. 
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1894. Cynodonta ceramica L., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. Pays-
Bas, p. 96. 
1907. Scolymus ceramicus L., COUTURIER, Journ. de Conch., LV, p. 136. 
1929. Vasum [Vasum] ceraniicum (L.), THIELE, Handb., p. 341, fig. 406. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Hes Philippines, 8-17-IV-1932 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 107,5 mm.; largeur : 70 mm.; 104x67,2 mm.; 
97x73 mm. 
Vasum (Vasum) turbinellus (LINNÉ 1758). 
1758. Murex turbinellus LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p . 750. 
1767. Cassis xierrucosa PETIVER (pars), Aquat. Amb., p. 2, pi. XI, fig. 12. 
1790. Voluta turbinellus GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p. 3462. 
1797. Murex horridus HUMPHREY, MUS. Galonn., p . 37. 
1798. Vasum turbinellus RÖDING, Mus. Bolten., p. 56. 
1811. Volutella nigra PERRY, Conchology, pi. 26, fig. 1. 
1822. Turbinella cornigera LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 105. 
1859. Scolymus cornigerus GHENU, Manuel, I, p. 183, fig. 923. 
1884. Cynodonta cornigera Lk., P. FISCHER, Manuel, p. 619, pi. 5, fig. 3. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Port de Soembawa, 29-1-1929 : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 38,3 mm.; largeur : 33 mm.; 28,1 x25,8 mm. 
b) Bale de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 54,7x47 mm. ' 
c) Amboine, 21-11-1929 : 
7 exemplaires; dimensions : 59,2x56 mm.; 58,2x55,4 mm.; 56x56,4 mm.; 54,4x50,2 mm.; 
52x42,2 mm.; 47,3x42,5 mm.; 40,8x38,9 mm. 
d) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23-24-11-1929 : 
6 exemplaires; dimensions: 37,7x35,7 mm.; 37,2x33,2 mm.; 36,7 x35mm.; 36,5x33,8 mm.; 
32 X 29,7 mm.; 28,5 x 27,2 mm. 
e) Banda Neira, 24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 38,4x34,7 mm.; 37,2x32,5 mm.; 36,5x33,2 mm. 
/) He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 51,5x48 mm. 
g) lie Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire (en alcool); dimensions : 51,5x41 mm. 
h) He Mansinam, 8-III-1929 : 
2 exemplaires; dimensions 38,8x37 mm.; 36,4x33,5 mm. 
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i) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 43,5x38,7 mm. 
j) Plage de Palette, prés Watampone Bone (Celebes), 21-IV-1932 : 
4 exemplaires uses. 
FAMTLLE H A R P I D A E . 
GENRE HARPA WALCH 1771. 
Harpa amouretta (BOLTEN) RöniNc 1798. 
1798. Harpa amouretta RÖDING, MUS. Bolten., p. 150. 
1817. Harpa ohlonga SCHUMACHER, NOUV. Syst., p. 208. 
1822. Harpa minor LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 257. 
1853. Harpa solidula A. AOAMS, Proc. Zool. Soc , p. 173, pi. XX, figs. 9, 10. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 38,7 mm.; largeur : 20,5 mm. 
Harpj^ oonoidalis LAMARCK 1822. 
1818. Buccinum costatum WOOD, Ind. Test., pi. XXII, fig. 51. 
1822. Harpa conoidalis LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 255. 
1832. Harpa ventricosa Lk. var. />., DESHAYES, Encycl. Method., II, p. 186. 
1835. Harpa tientricosa Lk. var. conoïdale, KIENER, Icon. Coq. Viv., VIII, p. 5, pi. 3, 
figs. 4, 4. 
1853. Harpa striatula A. ADAMS, Proc. Zool. Soc. London, p. 173, pi. XX, figs. 7, 8. 
1860. Harpa nablium Mart., SOWBRBY, Thesaurus, III, p. 170, pi. 232, figs. 14-17; pi. 233, 
fig. 24. 
1877. Harpa Jigata (Menke), SUTOR, Jb. Malakoz. Ges., IV, p. 107, pi. 5, fig. 2. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 39,8 mm.; largeur : 26 mm. 
FAMILLE V O L U T T D A E . 
GENRE C Y M B I U M (BOLTEN) RÖDING 1798. 
Cyinbium aethiopieum (LIIVNÉ 1758). 
1758. Voluta aethiopica LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 733. 
1798. Cymbium aethiopicum RÖDING, MUS. Bolten., p. 151. 
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1847. Melo aethiopica BRODERIP, in Sowerby, Thesaurus, I, p. 413, pi. LXXXI, fig. 9; 
pi. LXXXII, figs. 13, 14, 19. 
1894. Yetus (Melo) aethiopims L., HORST et SCHEPMAN, Gat. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p . 66. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
«) Sorong Door, 2-ni-1929 : 
4 exemplaires; dimensions: longueur: 150 mm.; largeur: 105 mm.; 117,2x78 mm.; 
108x69 mm.; 97x58,5 mm. 
b) Manokwari, 14-ni-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 228x150 mm.; 217x146 mm.; 79,5x58,5 mm. 
Cyinb ium f l amnieum (BOLTEN) RÖDING 1798. 
1798. Cymbium flammeum RODING, MUS. Bolten., p. 151. 
1822. Voluta diadenia LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 329. 
1822. Voluta armata LAMARCK, Ibidem, p. 330. 
1882. Melo diadema Lam., TRYON, Man. of Gonch., IVt- p . 81, pi. 23, figs. 22-28. 
1894. Yetus [Melo] diadema Lam., HORST et SCHEPMAN. Gat. Syst. Moll. Mus. Hist. Nat. 
Pays-Bas, p. 66. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Java, Mille Hes : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 209 mm.; largeur: 128 mm.; 122x68,5 mm.; 
120,5x69,5 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 325x215 mm. 
GENRE A U L I G A GRAY 1847. 
Aulica (Aulica) scapha (GMELIN 1790). 
1790. Voluta scapha GMELIN, Syst. Nat., edit. XIII, p . 3468. 
1882. Voluta [Aulica) scapha Gm., TRYON, Man. of Gonch., IV, p. 89, pi. 26, fig. 68, 
1929. Aulica [Aulica) scapha (Gmelin), THIELE, Handb., p. 349. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Java, Mille lies : 
2 exemplaires; dimensions : longueur : 138,7 mm.; largeur : 83,4 mm.; 134,8x82,4 mm. 
Aulica (Aulicina) vespertil io (LINNÉ 1758). 
1758. Voluta vespertilio LINNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 733. 
1798. Plejona vespertilio RÖDING, MUS. Bolten., p. 60. 
1798. Plejona cylindracea RÖDING, Ibidem, p. 60. 
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1798. Plejona murina RÖDING, Ibidem, p. 60. 
1798. Plejona suilla RÖDING, Ibidem, p. 61. 
1798. Plejona arachnoidea RÓDING, Ibidem, p. 61. 
1798. Plejona variegata IIÖDING, Ibidem, p. 61. 
1811. Valuta pellis serpenlis LAMARCK, Ann. du Mus., XVII, p. 63. 
1811. Voluta mitis LAMARCK, Ibidem, p. 64. 
1811. Voluta serpentina LAMARCK, It)idem, p. 65. 
1841. Voluta lineolata KÜSTER, Conch. Cab., V, 2, p. 194, pi. 38, fig. 6. 
1869. Aulica vespertilio L., FRAUENFELD, Verh. k. k. Zool.-bot. Ges. in Wien, XIX, p. 859. 
1882. Voluta {Vespertilio) vespertilio L., TRYON, Man. of Conch., IV, p. 86, pi. 25, 
figs. 43-46, 48. 
1929. Aulica (Aulicina) vespertilio (L.), THIELE, Handb., p. 349. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai-Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 54 mm.; largeur : 27 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
Nombreux exemplaires; dimensions de 10 exemplaires : 116x71 mm.; 82,3x52 nlm.; 
78,4x46 mm.; 75x51,2 mm.; 70,8x44 mm.; 65,5x45 mm.; 58,5x41,8 mm.; 58,2 
x36,5 mm.; 54,8x43,2 mm.; 50x33 mm. 
c) Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 23/24-11-1929 : 
3 exemplaires; dimensions : 60,5x34,5 mm.; 63.2x35,5 mm.; 52,5x31,4 mm. 
d) He Weim, 26-II-i9S9 : 
1 exemplaire; dimensions : 58,2 x 29,3 mm. 
e) He Nomvoor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 63x34,5 mm. 
/) Manokwari, 14-111-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 46,2 x 27,3 mm. 
g) Localité et date inconnues : 
3 exemplaires (dont 1 ex. en alcool). 
F\MiLLE MARGINELLIDAE. 
GENRE MARGINELLA LAMARCK 1801. 
Marginella (Cryptospira) quinqueplicata LAMAR(>K 1822. 
1822. Marginella quinqueplicata LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 356. 
1859. Marginella {Cryptospira) quinqueplicata Lam., CHENU, Manuel, I, p. 198, fig. 1059. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
La cote entre Soerabaja et Grisée, dans un étang a poissons, eau saumÉitre, 21-1-1929 : 
3 exemplaires; dimensions: longueur: 30,2 mm.; largeur: 19 mm.; 28,5x16,5 mm.; 
26,3 X 14,6 mm. 
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FAMILLE C O M U A E . 
GENRE TURRIS ü. 1^ . MULLER 1766. 
Turr i s (Turris) uudos» (L\JMAR(;K 1822). 
1822. PleuTotoma uridusu LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 95. 
1853. Turris undosuts Lk., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 88. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Amboine, 21-11-1929 : 1 exemplaire eassé. 
Turr i s (Turris) babylonia (LINNÉ 1758). 
1758. Murex babylonia LINNÉ, Syst. Nat., édit. X, p. 754. 
1767. Turris babylonia PETIVER, An. Amb., p. 1. pi. IV, fig. 7. 
1816. Pleurotoma babylonia L.'VMARCK, Encycl. Method., p. 8, pi. 439, fig. ia, lb. 
1853. Turris babylonius L., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 88, pi. X, figs. 1, Iff, ie 
1929. Turris (Turris) babylonia (L.), THIELE. Handb., p. 361, fig. 440. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
ff) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur ; 69 mm.; largeur : 22,5 mm. 
b) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 57x17,5 min. 
GENRE C L A V A T U L A LAMARCK 1801. 
riavatula (Surcuhi) clncta (LAMARCK 1822). 
(PL VIII, flg. 11.) 
1822. Pleurotorna cincta LAMARCK, Anim. sans Vert., VII, p. 92. 
1853. Turris [Surcula) cinctus Lk, H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., I, p. 88. 
1884. Surcula cincta Lk., TRYON, Man. of Coiich., VI, p. 241, pi. 6, fig. 86. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Banda, 23-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 11 mm.; largeur : 4,8 mm. 
L 'exempiaire qu i correspond ti-ès b ien a la descript ion or ig inate a été repré 
senté dans la f igure 11 (pi. VIII) . 
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OPISTHOBRANCHIA 
FAMILLE A C T A E Ü N I Ü A E . 
GENRE SOLIDULA FISCHER VON WALDHEIM 1807. 
Solidula sulcata (GMELIN 1790). 
1790. Valuta sulcata GMELIN, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3436. 
1822. Turnatella punctata FÉRUSSAC, Tab. Syst., p. 108. 
1827. Tornatella sulcata IA., BLAINVILLE, Diet, des Sci. Nat., LIV, p. 541. 
1842. Tornatella glabra REEVE, Proc. Zool. Soc. London, p. 60. 
1854. Buccinulus glaher Rve., H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., II, p. 6. 
1893. Solidula sulcata hk., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XV, p. 143, pi. 20^, 
figs. 39, 46, 47, 48. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
lie Nomvüor, 7-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 14,9 nun.; largeur : 7,7 nun. 
FAMILLE BULLARIIÜAE. 
GENRE BULLAllIA RAFINESQUE 1815. 
Bullaria (BuUaria) artamsii (MENKE 1850). 
1850. Bulla australis A. ADAMS (non Quoy et Gaimard), in Sowerby, Thesaurus, II, p. 576, 
pi. CXXII, figs. 64-66. 
1850. Bulla adamsii MENKE, Zeitschr. Malakoz., p. 162. 
1893. Bulla adamsii Menke, PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XV, p. 345, pi. 35, 
figs. 15, 16, 19, 20. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Poeloe Weh, 12-XIM928 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 12,5 mm.; largeur : 8 mm. 
h) Dongala (Celebes), 5-IM929 : 
1 exemplaire; dimensions : 32x22 mm. 
c) Amboine, 21-11-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 48,5x27 mm. 
d) Manokwari, 14-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : 36,5 x 24 mm. 
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Bullaria (Bullaria) ampulla (LINNK 1767). 
1767. Bulla ampulla LINNÉ, Syst. Nat., édit. XIII, p. 1183. 
1797. Bulla vanelli HUMPHREY, MUS. Calonn., p. 7. 
1798. Bulla ovum Vanelli RÖDING, MUS. Bolten., p. 15. 
1798. Bulla fasciata RÖDING, Ibidem, p. 15. 
1854. Bulla columellaris et var. bifasciata MENKE, Malak. BL, I, p. 26. 
1868. Bulla trifasciata SOWERBY, in Reeve, Conch. Icon., XVI, pi. I, fig. 1. 
1929. Bullaria {Bullaria) ampulla (L.), THIELE, Handb., p. 384, fig. 483. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
a) Pantai-Timoer (Bali), 25-1-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 31 mm.; largeur : 22,5 mm. 
b) Amboine, 21-11-1929 : 
6 exemplaires; dimensions : 38,5 x 27,5 mm.; 38,3 x 28,5 mm.; 35,5 x 26 mm.; 34,2 x 26 mm.; 
33,3x26 mm.; 32x23 mm. 
FAMILLE A T Y I D A E . 
GENRE ATYS MONTFORT 1810. 
Atys (Aliculastruin) cylindricus (HELBLING 1779). 
1779. Bulla cylindrica RELBLING, Abh. einer Priv. Ges. in Böhmen, IV, p. 122, pi. II, 
figs. 30, 31. 
1792. Bulla solida BRUGUIÈRE, Encycl. Method., I, p. 374, pi. 146, figs. 1356, 1357. 
1850. Bulla {Atys) cylindrica Helbl., A. ADAMS, in Sowerby, Thesaurus, II, p. 585, 
pi. CXXV, fig. 114. 
1850. Bulla {Atys) elongatn A. ADAMS, Ibidem, p . 587, pi. CXXV, fig. 121. 
1850. Bulla {Atys) succisa A. ADAMS, Ibidem, p. 586, pi. CXXV, fig. 116. 
1872. Atys angustata SMITH, Ann. and Mag. Nat. Hist. (4), IX, p. 346. 
1893. Atys {Alicula) cylindrica Helbl., PILSBRY, in Tryon, Man. of Conch., XV, p. 265, 
pi. 33, figs. 60-64. 
1919. Roxania {Alicula) cylindrica Helbl., A. MARTIN, Samml. Geol. Reichs-Museums, 
Lpiden, Beilage Band, pp. 70, 141. 
1931. Atys {Aliculastrum) cylindricus (Helbl.), THIELE, Handb., p. 385. 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
He Mansfield, 1-III-1929 : 
1 exemplaire; dimensions : longueur : 28 mm.; largeur : 15 mm. 
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GENRE SMARAGDINELLA A. ADAMS 1848. 
Smaragdinella (Smaragdinella) calyculata (BRODERIP et SOWERBY 1829). 
1829. Bulla calyculata BRODERIP et SOWERBY, Zool. Journ., IV, p. 369. 
1833. Bulla viridis RANG, in Quoy et Gaimard, Voy. Astrol., II, p. 350, pi. 26, figs. 13-16. 
1850. Bulla [Linteria) glauca A. AD.\MS, in Sowerby, Thesaurus, II, p. 597, pi. CXXI, 
fig. 53. 
1850. Glauconella viridis Rang, GRAY, Fig. Moll. Anim., IV, p. 95. 
1854. Smaragdinella viridis H. et A. ADAMS, Gen. of ree. Moll., II, p. 22, pi. LVIl, 
figs. 7, la. 
1870. Linteria glauca SOWERBY, in Reeve, Gonch. Icon., pi. CXXI, fig. 4. 
1870. Linteria acuminata SOWERBY, Ibidem, pi. CXXI, fig. 2. 
1931. Smaragdinella [Smaragdinella) viridis (Q. et G.), THIELE, Handb., p . 387, fig. 487. 
1933. Smaragdinella calyculata Sow., DAUTZENBERG et BOUGE, Journ. de Gonch., LXXVII, 
p. 50. 
r 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Harang Hawoe (Java), 25-XII-1928 : 
1 exemplaire (en alcool), dimensions : longueur : 7,7 mm.; largeur : 5 mm. 
FAMILLE APLYSI IDAE. 
GENRE DOLABELLA LAMARCK 1801. 
r 
Dolabella tongana (QUOY el GAIMARD 1832). 
(PI. VIII, flg. 12a, 12fi.) 
1832. Aplysia tongana QUOY et GAIMARD, Voy. Astrol., I, p. 305, pi. 23, figs. 6, 7, 
1850. Dolabella longensis GRAY, Fig. Moll. Anim., IV, p. 97. 
1896. Dolabella ecaudata Rang, PILSBRY, in Tryon, Man. of Gonch., XVI, p. 157, pi. 25, 
figs. 4, 5 (— Dolabella tongana). 
O R I G I N E E T M A T E R I E L : 
Baie de Paloe, prés Dongala (Celebes), 5-II-1929 : 
1 exemplaire; longueur de l'animal : 92 mm.; dimensions de la coquille : 32,4x19,4 mm. 
REMARQUE. — Notre materiel ne comprend qu'un exemplaire (pi. VIII, 
fig. 12), ce qui ne nous permet pas d'émettre une opinion sur l'identité éven-
tiielle de cette cspèce avec certaines autres espèces. 
Notre exemplaire correspond a Dolabella tongana, tant par l'animal que par 
la coquille. 
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PiG. 12. — Cerithium cedonulli Sowerby, de Poeloe Web, 12-XII-1928. Grandeur 
naturelle 
PiG. 13. — Cerithium columna Sowerby, du port de Soembawa, 29-1-1929. Grandeur 
naturelle 
PiG. 14. — Cerithium moniliferum, Dufresne, de l'ile Nomvoor, 7-III-1929. Grandeur 
naturelle 
PiG. 15. — Cerithium nesiothicum, Pilsbry et Vanatta, de Poeloe Babi (iles Aroe) 
21-III-1929. X 2 
PiG. 16. — ? Cerithium piperitum Sowerby, de l'ile Mansfield, 1-III-1929. ff) x 2 
^') X 4 
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FIG. i. — Gerithium bavayi Vignal, de Tile Mansfield, 1-III-1929. x 3 107 
FIG. 2. — Gerithium trailli Sowerby, de la baie de Kaoe (Halmaheira), 15-11-1929. 
Grandeur naturelle 107 
FIG. 3. — Gerithium sp., a) de I'ile Mansfield, 1-III-1929. x 2; b) de Banda, 
23-11-1929. X 2 107 
FIG. 4. — AmaJthea australis (Quoy et Gaimard), de Banda, entre I'ile Lontor et 
Goenoeng Api, 23-11-1929. Grandeur naturelle 108 
FIG. 5. — Strombus miyiimu^ Linné, de Manokwari, 14-III-1929. Grandeur natu-
relle 112 
PIG. 6. — Strombus floridus Lamarck, a) de I'ile Nomvoor, 7-III-1929; b) de Poeloe 
Weh, 12-XII-1928. Grandeur naturelle 116 
PIG. 7. — a) Cyjjraea lynx Linné, de Pile Mansfield, 1-III-1929. Grandeur naturelle. 127 
b) Cribraria teres (Gmelin), de Pile Mansfield, 1-III-1929. x 2 140 
FIG. 8. — Phalium torquatum (Reeve), de Manokwari, 14-III-1929. Grandeur natu-
relle 
FIG. 9. — Phalium vibex (Linné), de Manokwari, 14-III-1929. Grandeur naturelle 
PIG. 10. — Dolium dolivm (Linné), de Manokwari, 14-111-1929. Grandeur naturelle 
PIG. 11. — Murex caledonicus (Jousseaume), de Banda Neira, 24-11-1929. Grandeur 
naturelle 
FIG. 12. — Murex pinnatus Wood, de Kendal (Java), 12-1-1929. Grandeur naturelle 
142 
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FIG. 13. — Drupa tuberculata (Blainville), de Pile Mansfield, 1-III-1929. Grandeur 
naturelle 159 
FIG. 14. — Drupa anaxeres (Kiener), de Pile Mansinam, 8-III-1929. x 2 159 
FIG. 15. — Drupa marginatra (Blainville), de Misool, 25-11-1929. Grandeur naturelle. 160 
FIG. 16. — Drupa margariticola (Bi'oderip), du port de Soembawa, 29-1-1929. Gran-
deur naturelle 161 
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FIG. 1. — Drupa coiicatenatu (Lamarck), de Banda, entre Tile Lontor et Goenoeng 
Api, 24-11-1929. Grandeur naturelle 162 
FIG. 2. — Drupa inubiva (Kiener), du port de 8oembawa, 29-1-1929. Grandeur natu-
relle 163 
FIG. 3. — Drupa ochrusluina (BlamviUe), de Soroiig Uoor, 2-III-1929. Grandeur 
naturelle 165 
FIG. 4. — Purpura rudolphi (Chemnitz), de Manokwari, 14-III-1929. Grandeur natu-
• relle 168 
FIG. 5. — Thais aculeata (Deshayes), a) des iles Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929; 
h) de Kaimana, 19-III-1929. Grandeur naturelle 168 
FIG. 6. — Thau r/mncinella (Linné), des iles Pisang et Foetoeroega, 18-III-1929. 
Grandeur naturelle 170 
FIG. 7. — Thaif> bituhercularis (Lamarck), de la Plage de Palette, prés Watampone 
Bone (Celebes), 21-IV-1922. Grandeur naturelle 169 
FIG. 8. — Thais pica (Blainville), de Banda, entre Banda Neira et Goenoeng Api, 
23/24-11-1929. Grandeur naturelle 170 
FIG. 9. — Coralliophila orbiguyana (Petit de la Saussaye), de Banda Neira, 24-11-
1929. Grandeur naturelle 172 
FIG. 10. — Coralliophila costularis (Lamarck), de Sabang, 12-V-1929. Grandeur natu-
relle 172 
FIG. 11. — Coralliobia madreporarum (Sowerby), de Banda Neira, 24-11-1929. x 2 . 173 
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FIG. 1. — Columbella verdculor Sowerby, ti) de 8orong Door, 2-III-1929, grandeur 
naturelle; 6) et c) de 1'lie Mansfield, i-III-1929. x 2 176 
FIG. 2. — Ew^irta 2o/t«te (Reeve), de ri le Mansfield, 1-III-1929. x 2 178 
FIG. 3. — Engina reevei Tryon, de la Plage de Palette, prés Watampone Bone 
(Celebes), 2i-IV-1929. x 2 178 
FIG. 4. — IPisania guttata (v. d. Busch), de Harang Hawoe (Java), 25-XI1-1938. Gran-
deur naturelle 179 
FIG. 5. — Nasxa bimaculoxa A. Adams, de localité inconnue. Grandeur naturelle ... 182 
FIG. 6. —Nassa callosvira A. Adams, de Tile Nomvoor, 7-III-1929. x 2 183 
FIG. 7.—JVaóóa «rcwZana (Linné), de I'ile Nomvoor, 7-1II-1929. x 2 183 
FIG. 8. — Na.ssa ru7nphn Hombron et Jacquinot, de localité inconnue. Grandeur 
naturelle 184 
FIG. 9. — Natisa lachrymusa Reeve, du port de Soembawa, 29-1-1929. Grandeur 
naturelle 184 
FIG. 10. — Latirus lancea (Gmelin), de Tile Weim, 27-11-1929. Grandeur naturelle. 187 
FIG. U . — Clavatula cincta (Lamarck), de Banda, 23-11-1929. x 2 196 
FIG. 12. — Dolabella tongana (Quoy et Gaimard), de la bale de Paloe, prés de Dongala 
(Celebes), 5-II-1929. Grandeur naturelle 199 
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(iO). — A. D'ORCHYMONT. Genre Chalcosoma (Dynastidae). 
(11). — A. BoucOMONT. Aphodiidae. 
(12). — L. BURGEON. Rutelidae. 
(13). — M. PIC. Malacodermaia. 
(14). — E. FLEUTIAUX. Elateridae & Eucnemidae. 
(15). — A. THÉRY. Buprestidae. 
(16). — M. PIC. Byrrhidae. 
(17). — G. ARROW. Clavicornia. 
(18). — M. PIG. Heteromera (ex parte). 
(19). — P. BORCHMANN. Lagriidae und Alleculidae. 
(20). — B. SCHWARZER (f). Cerambycidae. 
(21). — P. SPAETH. Cassidinae. 
(22). — E. UHMANN. Hispinae. 
(23). — V. LABOISSIÈRE, Galerucinae. 
(24). — R. KLEINE. Brenthidae. 
(25). — K. JORDAN. Anthribidae. 
(26). — H. EGGERS. Ipidae. 
Fascicule 5. — HYMENOPTERA I. 
(1). — G. GRANDI. Agaonidae-Chalcidoidea. 
(2). — P. SANTSCHI. Pormicidae. 
(3). — A. DE ScttULTHESS. Aculeata. 
(4). — J. BEQUAERT. Aculeata (Vespidae), Genre Ropalidia. 
(5). — E. GHEESMAN. Ichneumonoidea. 
Fascicule 6. — LEPIDOPTERA I. 
(1). — P.-J. BALL. Rhopalocera. 
(2). — K. JORDAN. Cossidae. 
(3). — B . GEHLEN. Sphingidae. 
(4). — E.-L. BOUVIER. Saturnioïdes. 
(5). — C. L. COLLENETTE. Lymantriidae. 
(6). — M. HERING. Syntomididae. 
(7). — M. GAEDE. Uraniidae, Drepanidae, Notodontidae. 
(8). — L. B . PROUT. Geometridae. 
(9). — E. MEYRICK. Tineina-Heliodinidae. 
(10). — W. ROEPKE. Reterocera. 
Fascicule 7. — DIPTERA I. 
(1). — M. GOETGHEBUER. Ceratopogonidae et Chironomidae. 
(2). — J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN Jr. Tabanidae. 
(3). — G. RiCARDO et J. C. H. DE MEIJERE. Asilidae. 
(4). — 0. PARENT. Dolichopodidae. 
(5). — F. HENDEL. Trypetidae, Ortalidae, Ephydridae. 
(©). — J. R. MALLOCH. Sapromyzidae and Ortalidae. 
(7). — J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN Jr . Pupipara-Nycteribiidae. 
Fascicule 8. — HETEROMETABOLA HI. • 
(1). — G. WILLEMSE. Orthoptera II: Tettigoniidae and Gryllacridae. 
(2). — N. A. KEMNER. Isoptera. 
(3). — 0. LUNOBLAD. Hemiptera : Nepidae, Pleidae und Corixidae. 
(4). — H. SCHOUTEDEN. Hemiptera-Heteroptera. 
Fascicule 9. — COLEOPTERA II. 
(1). — f A. BOURGOIN. Cétonides. 
(2). — V. BALTHASAR. Scarabaeidae : Melolonthini, Sericini et Rutelini. 
(3). — C. BLATTNY. Pselaphidae. 
(4). — t A. SiCARD, L. MADER et G. J. ARROW. Coccinellidae. 
y Fascicule 10. — DIPTERA II. 
(1). — J. R. MALLOCH. Cyclorrhapha : Muscidae, Calliphoridae and Tachinidae. 
(2). — A. VON STACKELBBRG. Syrphidae. 
HYMENOPTERA II. 
(1). — P. INVREA. Chrysididae. 
Fascicule 11'. -^ COLEOPTERA III. 
(1). — S. MAULIK. Chrysomelidae. 
(2). — GUY A . K . MARSHALL. Curculionidae. 
(3). — H. GEBIEN. Tenebrionidae. 
Fascicule 12. — LEPIDOPTERA II. 
(1). — A. J. T . JANSE. Pyralidae. 
(2). — W. H. T. TAMS. Reterocera. 
VOLUME V. 
Fascicule 1. — G. P R . DE WITTE. Batraciens. 
Fascicule 2. — L.-D. BRONGERSMA. Reptilia. 
Fascicule 3. — L. GILTAY. Poissons. 
Fascicule 4. 
(1). — CH. DUPOND. Oiseaux. 
(2). — E. SCHWARZ. Saugetiere. 
VOLUME VI. 
Fascicule 1. — A. WEBER-VAN BOSSE. Algues. 
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